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AVIS. B E R I C H T .
D epuis 1923, le s  M ém oires pu b liés par le  M usée ne son t p lus Sedert 1923 w orden de door het M useum  u itgegeven  Verban
réu n is én T onies. Chaque travail, ou partie de trava il, recevra d elin gen  n ie t m eer in  B and en  vereen igd . Ieder werk, o f gedeelte  
un num éro d’ordre. La nu m érotation  prend pour poin t de départ van een werk, krijgt een  volgnum m er. De nu m m erin g  begint 
le prem ier fasc icu le  du T om e I. m et de eerste a flev er in g  van Deel I.
A partir de 1935, une deu x ièm e sér ie  de M ém oires a été consti- In 1935, w erd eene tw eed e reeks V erhandelingen  opgericht,
tuée, le s  fa sc icu les  en  p ossèdent une num érotation , indépen- Het nu m m eren  der d ee len  ervan  is  onafh an k elijk  van  de tot 
dante de celle  des M ém oires pu b liés ju sq u ’alors par le M usée. dan toe door het M useum  gepub liceerde V erh and elingen . Deze
Cette deu x ièm e série est p lu s p articu lièrem en t consacrée à des tw eede reeks is m eer b izonderlijk  g ew ijd  aan  w erken , die n ie t  
su jets ne présentant p as un  in térêt im m éd iat pour l ’exp loration  van  onm idd ellijk  b e lan g  zijn  voor h et onderzoek van B elgië, 
de la  B elgique.
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LES LAMELLIBRANCHES
DU DEVONIEN INFÉRIEUR DE L’ARDENNE
I. —  A V A N T - P R O P O S
Les Lamellibranches, ou Pélécypodes, occupent une place des plus impor­
tantes dans la composition des faunes du Dévonien inférieur de l’Ardenne, 
formations de mers peu profondes, n ’ayant guère dépassé la zone néritique.
De 1879 à nos jours, de nombreux représentants de ce groupe systématique 
y furent recueillis par les services d'exploration du Musée royal d’Histoire natu­
relle de Belgique; c’est ce matériel important qui fait, en ordre principal, l’objet 
du présent Mémoire.
Sur les quelque deux cents espèces et variétés que nous décrivons ici, 
cinquante, environ, furent reconnues, de 1886 à 1895, par F. Béclaxd, qui n’en 
décrivit toutefois que deux; puis, de 1901 à 1903, par le Professeur Dr L. Beus­
hausen, de Clausthal, qu’un décès prématuré empêcha de terminer cette tâche. 
Les travaux de ce savant font toujours autorité en la matière; ses déterminations 
spécifiques ont confirmé en général celles de Béclard, attestant ainsi la haute 
valeur des travaux de ce regretté confrère.
Les Lamellibranches de l ’ensemble stratigraphique auquel nous nous 
sommes lim ité, sont déjà partiellement connus par divers travaux de de Koninck 
(92, 1876), de Béclard (19, 1887), de MM. Leriche (102, 1912), Asselberghs 
(2 et 1913; 10, 1930) et de nous-même (106, 1909; 110, 1913; 113, 1920; 
119, 1930; 120, 1931; 121 et 122, 1932; 124, 1935; 126, 1936); mais ces descrip­
tions n ’ont trait qu’à la faune de quelques horizons déterminés, tandis que la 
présente monographie embrasse l’ensemble des Lamellibranches recueillis dans 
le Gedinnien, le Siegenien et l ’Emsien de l’Ardenne.
Afin de nous documenter aussi complètement que possible, nous avons 
visité les collections conservées dans diverses Institutions de la Belgique et de 
l ’étranger, notamment à l’institut de Géologie de l’Université de Louvain; au 
Musée Senckenberg, à Francfort-sur-le-Main; au Service géologique de Prusse, 
à Berlin; à l ’institut géologique et paléontologique de l’Université de Bonn; 
au Musée National de Prague; à l’institut géologique des Universités de Lille, 
de Bennes et d’Angers; au Museum d’Histoire Naturelle et à l ’École Nationale
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des Mines, de Paris. Partout, nous avons reçu le meilleur accueil et le concours 
le plus amical. A tous ceux dont l ’assistance nous a été si précieuse, nous offrons 
ici l’expression de notre sincère gratitude.
Nous remercions également M. Dahmer, de Bad-Soden, qui nous a souvent 
fait part d’utiles remarques sur les faunes éodévoniennes de l ’Allemagne; 
M. Marlière, professeur à l’École des Mines de Mons, qui a bien voulu nous 
communiquer les Lamellibranches du grès de W ihéries, conservés dans les 
collections de cette Institution; enfin, M. Duvigneaud fils, qui nous a permis 
d’étudier les matériaux recueillis autrefois par son père dans les quartzophyl- 
lades de Longlier.
L’aide généreuse et bienveillante de la Commission administrative du 
Fonds national de la Recherche scientifique en Relgique nous a souvent facilité 
nos déplacements à l ’étranger. Nous offrons aux Membres de cette Commission, 
l ’hommage de notre profonde reconnaissance.
II. —  C O M P O S I T I O N  D U  D É V O N I E N  I N F É R I E U R  
D E  L ’A R D E N N E
Nos recherches, tant dans l’Ardenne, que dans l’Eifel, le Rergisches Land, 
le Siegerland, le Westerwald, le Taunus et le Hunsrück, nous ont amené à 
adopter, pour le Dévonien inférieur de la Belgique, les subdivisions stratigra- 
phiques qui suivent :
1. É t a g e  G e d i n n i e n ,  G .
Le Gedinnien inférieur (G1) débute par un conglomérat, visible sur la bor­
dure sud du bassin de Dinant (poudingue de Fépin), au Nord du même bassin 
(poudingue d’Ombret), au Sud du bassin de l’OEsling (poudingue de Linchamps), 
et au Nord de ce dernier bassin (poudingue de Quarreux). 11 est, parfois surmonté 
d’un niveau d’arkose, que l ’on a reconnu au Sud (arkose de Haybes), et au Nord 
(arkose de Dave) du bassin de Dinant, ainsi qu’au Nord du bassin de l’OEsling 
(arkose de W eismes); au Sud de ce bassin, ce niveau pourrait être représenté 
grosso modo par les phyllades de Levrézy. Ces diverses formations sont très peu 
fossilifères; nous les avons désignées sous la notation Gla.
Un horizon fossilifère leur succède : l ’assise des schistes de Mondrepuits, 
Gib. Au Sud du bassin de Dinant, cette assise est très continue. Au Nord, elle 
pourrait être représentée par une partie des schistes et psammites de Fooz, à 
Pleraspis rostrata, de facies lacustre ou lagunaire. Quant au bassin de l’GEsling, 
nous considérons comme y représentant cette assise, au Sud, les quartzophyl- 
lades de Rraux et les grès et schistes de Muno; au centre, les grès et schistes 
de Serpont, et tout ou partie des grès et schistes de Sainte-Marie; au Nord, les 
grès et schistes de Gdoumont à Quadrifarius Dnmontianus.
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Le Gedinnien supérieur, G2, que nous avons réduit à l ’assise d’Oignies, est 
constitué, dans le bassin de Dinant, au Sud, par les schistes bigarrés d’Oignies, 
au Nord, peut-être par le sommet des schistes et psammites de Fooz. Dans le 
bassin de l’QEsling, appartiennent à cette assise : au Sud, les phyllades de Joigny 
et les schistes bigarrés de Muno, au centre, probablement le sommet des schistes 
de Sainte-Marie et, au Nord, la partie inférieure des schistes de Marteau.
2 . É t a g e  S ie g e n ie n ,  S g .
Le Siegenien a, selon nous, comme terme inférieur, les grès et schistes de 
Saint-Hubert, Sgi, bien développés au Sud du bassin de Dinant. Au Nord de 
ce même bassin, il n’est pas impossible qu’on doive ranger dans le même 
horizon, les grès et schistes de W ihéries, lesquels sont placés par M. Asselberghs 
au niveau du grès d’Anor, Sg2. Nous conservons provisoirement l’opinion de 
cet auteur, sous la réserve qui précède. Dans le bassin de l’OEsling, cette assise 
paraît être représentée : au Sud, par les phyllades de Carlsbourg et de Laforêt, à 
Pteraspis dunensis; au Nord, par le sommet des schistes de Marteau. Cet horizon 
correspond, à notre avis, aux Tonschieferschichten du Siegerland.
Le grès d’Anor, Sg2, succède aux schistes de Saint-Hubert. On le rencontre 
partout sur la bordure méridionale du bassin de Dinant. Au Nord de ce bassin, 
il est représenté par le grès du bois d’Ausse. M. Asselberghs, comme nous 
l’avons exposé, attribue à cet horizon, le grès de W ihéries.
Dans le bassin de l’OEsling, le grès d’Anor correspond au grès du bois 
Virrus, de même faciès, à l’Ouest, et aux quartzites et phyllades noirs d’Alle 
et d’Anlier, à l’Est. Au Nord du même bassin, l’assise du grès d’Anor se montre 
sous la forme de grès bleus, accompagnés de phyllades et de quartzophyllades, 
horizon désigné sous le nom de grès de Cierreux par M. Asselberghs (5, 1922, 
p. 139).
La grauwacke de Saint-Michel, Sg3, vient ensuite. On la suit sur toute la 
bordure méridionale et sur une partie de la bordure orientale du bassin de 
Dinant, où elle passe ensuite sporadiquement au grès blanc de Cielle. Au Nord 
de ce bassin, elle est remplacée à l’Ouest, par la partie inférieure du grès d’Acoz; 
à l’Est, par les grès et schistes de Solières. Le bassin de l’OEsling nous montre 
cette assise composée, au Sud-Ouest, de la grauwacke de Nouzonville, au Sud- 
Est, des quartzophyllades de Bouillon; dans le bassin de Laroche, elle est 
constituée de la grauwacke inférieure de Laroche. Au Nord, elle est formée 
d’un complexe de grauwacke gréseuse, de quartzophyllades, de schistes quart- 
zeux, etc. (teste Asselberghs, 5, 1922, p. 139), faciès qu’on pourrait dénommer 
horizon de Weywertz, localité où il est bien développé. On ne peut séparer la 
grauwacke de Saint-Michel des Rauhflaserschichten du Siegerland.
La grauwacke de Petigny, Sg4, surmonte l ’assise qui précède. Elle est 
également très constante sur la bordure sud du bassin de Dinant, et passe
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localement au grès blanc de Clerheid sur la bordure orientale de ce bassin 
(Maillieux, 125, 1935). Au Nord, on peut lui attribuer le sommet du grès d’Acoz. 
Elle est représentée, dans le bassin de l’OEsling, au Sud, par les quartzophyllades 
de Longlier; dans la région centrale, par la grauwacke supérieure de Laroche 
et par tout ou partie des quartzophyllades de Houffalize; au Nord, par les quartzo­
phyllades de Krombach. C’est l ’horizon des Herdorferschichten du Siegerland.
L’étage siegenien se termine, dans l’Ardenne, par l’assise des phyllades de 
Neufchâteau, Sg5. Au Sud du bassin de Dinant, le facies phylladeux n ’existe 
pas, et est remplacé par des grès, schistes et grauwacke peu fossilifères, inter­
calés entre l ’assise de Petigny Sg4 et l’assise de Pesche, Eml. Ce facies passe 
latéralement, sur la bordure est du bassin, à des schistes foncés entrelardés de 
bancs de grès blanc, intercalés entre le grès de Clerheid, Sg4, et le grès blanc 
de Mormont, Eml. Au Nord du bassin de Dinant, l’assise n ’a pas été observée. 
Dans le bassin de l ’OEsling, elle se présente sous le type des phyllades de Neuf- 
château (facies de Kaub et d’Isenburg); au Nord, elle est constituée des quartzo­
phyllades de Saint-Vith (facies de Born ich). L’assise représente, dans l’Ardenne, 
les Hunsrückscliiefer du Bhin.
3. Étage Emsien, Em.
Sur la bordure méridionale du bassin de Dinant, on peut distinguer, dans 
l’Emsien inférieur, Eml, deux niveaux : à la base, la grauwacke de Pesche, 
Emla, qui représente sans doute, l’horizon de Vallendar; au sommet, les grès 
et schistes noirs de Vireux, équivalent probable de l’horizon de Nellenköpfchen. 
Les deux horizons se confondent à peu de distance à l’Est de la Meuse, et passent 
latéralement, dans la région d’Erezée, au facies du grès blanc de Mormont. 
Dans la région septentrionale du bassin, l’Emsien inférieur est constitué du 
grès vert de W épion.
Cette assise n’est autre que les Unterkoblenzschichten de l ’Allemagne. Dans 
le bassin de l’OEsling, elle se compose des quartzophyllades de Schutbourg, au 
Sud, et des quartzophyllades de Burg-Beuland, au Nord.
L’Emsien moyen ou assise de W inenne, Em2, est caractérisé par la teinte 
généralement rubéfiée de ses roches. Cette assise est constante sous cet aspect 
sur les bordures sud et est du bassin de Dinant, jusque la faille de Harzé. Au 
Nord de cette faille, elle se confond avec l ’Emsien supérieur, sous le facies de 
cordons littoraux, décelés par la fréquence de conglomérats. La pâte de ces 
conglomérats est rouge (poudingue de Burnot). L’assise de W inenne est repré­
sentée, dans le bassin de l’GEsling, par les schistes bigarrés de Clervaux avec, 
au sommet, le quartzite de Berlé. M. R. Richter attribue les schistes de Clervaux 
au sommet des Unterkoblenzschichten et considère le quartzite de Berlé seul 
com m e représentant le Koblenzquarzit du Bhin. 11 ne nous est pas possible de 
partager cette opinion, car nous ne pouvons considérer l’ensemble des schistes
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de Clervaux et du quartzite de Rerlé autrement que comme l’équivalent exact 
de l’assise de W inenne, dont rien ne peut être attribué à l’Emsien inférieur. 
L’assise de W inenne correspond, en gros, au Koblenzquarzit.
L’Emsien supérieur, ou assise de Hierges (sensu stricto), Ein3, représente, 
dans l ’Ardenne, les Oberkoblenzschichten du Rhin. Cette assise, constante sur 
la bordure méridionale du bassin de Dinant, passe latéralement au poudingue 
de Wéris dans la région d’Erezée (bordure orientale du bassin). Au Nord de ce 
bassin, elle se confond, comme nous venons de le dire, avec l’assise de W inenne, 
sous le facies du poudingue de Burnot. Dans le bassin de l’OEsling, l’assise de 
Hierges est composée des schistes de Wiltz.
Les termes stratigraphiques dont nous venons d’exposer la nomenclature 
ne sont pas fossilifères au même titre, et certains d’entre eux ne nous ont pas 
fourni de Lamellibranches, ni même d’autres restes fossiles.
III. —  R E M A R Q U E S  
S U R  L A  C L A S S I F I C A T I O N  S Y S T É M A T I Q U E  
D E S  L A M E L L I B R A N C H E S
Une classification systématique 11e peut se rapprocher de la réalité, que si 
elle reproduit l’ordre de succession dans le temps; en d'autres termes, elle doit 
être phylogénétique. Comme ce principe ne peut s’appliquer qu’en se basant 
sur l’étude des êtres fossiles, on conçoit qu’on se heurte à de très graves d iffi­
cultés.
En ce qui concerne les Lamellibranches, ou Pélécypodes, leur classification 
systématique a fait, depuis Linné, l’objet de nombreuses recherches, sans qu’on 
soit encore parvenu à vine solution entièrement satisfaisante. Laissant de côté 
les essais d’Adanson, de Pallas, de Poli et de Cuvier, nous en arrivons à 
Lamarck, qui divisait les Lamellibranches (ou Conchifères) en Dimyaires 
(formes munies de deux groupes de muscles) et en Monomyaires (formes pour­
vues d’un seul groupe de muscles et comprenant trois sections). Deshayes, 
d’Orbigny, Woodward restèrent fidèles au système proposé par Lamarck. Le 
dernier ajouta comme point de départ de sa classification, la présence ou 
l ’absence d’un siphon. Gray, dont la classification n’a guère été prise en consi­
dération, s’est basé sur les caractères fournis par le muscle pédiaire.
En 1883, Neumayr (*) tenta un essai de classification systématique basé 
sur les caractères de la coquille et qui se résume comme suit :
1 .  A n i s o m y a i r e s .  Inégalité des muscles.
a) Ordre des Dysodontes.
(*) S it zuNGSBER. K . A k a d . W is s e n s c h ., W ie n ,  1883.
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2. IIOMOMYAIHES. Deux muscles d’égale importance.
a) Ordre des Hétérodontes. Dents peu nombreuses et de deux sortes :
cardinales et latérales.
b) Ordre des Taxodontes. Dents nombreuses.
; ;
c) Ordre des Desmodontes. Animaux fouisseurs ou cavicoles. Le liga­
m ent y prend une grande importance.
3. Paléoconques. Formes anciennes, considérées com m e primitives.
a) Ordre des Cryptodontes.
A cette époque, la charnière des Paléoconques était mal connue. Conrad, 
en 1887 (*), décrivit la charnière de plusieurs genres de ce groupe, sans apporter, 
à la classification des Lamellibranches, une contribution bien importante.
Dans son Traité de Paléontologie, K. von Zittel (2) reprit la classification 
de Woodward, en adoptant les familles proposées par Stoliczka.
Neumayr occupa la fin de sa carrière à de nouvelles recherches <pie la mort 
interrompit et dont les résultats incomplets furent publiés par Suess (3). Ils 
n’apportent que bien peu de progrès i\ la solution de la question.
Dall a proposé une noüvèlle classification dans laquelle il adopte en partie 
celle de Neumayr.
1. Son Ordre des Prionodesmacea comprend les Paléoconques, les Taxo- 
dontes et les Schizodontes, dans lesquels il fait entrer une partie des Dysodontes, 
les Ostracés, les Naiadacés, les Trigoniacés, les Isodontes de Fischer, et enfin, 
les Dysodontes proprement dits, auxquels il réunit les Mytilidés et les Dreysscn- 
siidés..
ƒ r. i v  1 _ ; ; ,,
2. Son Ordre des Anomalodesmacea est composé de la majeure partie des 
Desmodontes.
3. Son Ordre des Teleodesmacea correspond à peu près aux Hétérodontes, 
divisés en Pantodontes, en Diogenodontes, en Téléodontes et en Asthénodontes.
•tuoq r < t r #  * r ••.** * r
La plupart des rapprochements proposés par cet auteur nc se justifient 
aucunement, tel, par exemple, que le groupement dans un même Ordre, des 
Aviculidés, des Mégalodontidés, des Trigoniidés, etc. Aussi, cette classification 
n ’a-t-elle rencontré que peu d’adeptes.
F. Broili (*) fit paraître, de 1910 à 1921, cinq éditions successives d’un 
Manuel de Paléontologie, dans lequel il s’inspire des données du Traité de Zittel. 
L’auteur y adopte, pour les Lamellibranches, la classification de Neumayr, dont
(*) Sitzungsber. K. Akad. W issensch ., W ien , 1887.
(2) Tom e II, partie 1, 1887, pp. 16, 17. (Traduction française.)
(3) Denkschr. K. A kad. W issensch ., 58, W ien, 1891.
(4) G ru n d zü g e  d er  P a la eo n to lo g ie , I, Invertébrata, 1921.
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il supprime le groupe des Paléoconques, et à laquelle il apporte quelques amen­
dements. En voici un bref exposé :
I. Ordre des Anisomyaria Neumayr. (Monomyaria et Heteromyaria aucto-
rum, Prionodesmacea Dall ex parte).
II. Ordre des Homomyaria Neumayr. (Dimyaria Lamarck, Isomyaria Ray
Lankaster).
1. Sous-ordre des Taxodonta Neumayr (Prionodesmacea Dall ex parte).
2. Sous-ordre des Heterodonta Neumayr (Teleodesmacea Dall et Priono­
desmacea Dall ex parte).
3. Sous-ordre des Desmodonta Neumayr, emend. Zittel. (Prionodes-
macea Dall ex parte, Teleodesmacea Dall ex parte et Anomalo-
desmacea Dall.
%
M. P. Pelseneer a, de son côté, proposé un système de classification (') basé 
sur l’évolution de la branchie, qu’il considère comme symbolisant l ’évolution 
phylogénique des Lamellibranches. Malheureusement, cette méthode, pour 
excellente qu’elle soit, n’est pas applicable aux fossiles.
En lin, M. IL Douvillé publia en 1912 (2) les résultats de scs recherches sur 
la classification des Lamellibranches. L’auteur distingue trois sortes de carac­
tères, sur lesquels il cherche à établir une classification phylogénétique, et qui 
sont :
1. Les caractères évolutifs : nature du test.
2. Les caractères adaptatifs : ceux qui résultent du mode de vie, dont 
dépend la forme de la coquille.
3. Les caractères statifs : ceux qui évoluent et se modifient lentement. Ils 
sont donnés surtout par la structure de la charnière et n’ont aucun rapport avec 
la forme extérieure de la coquille.
Trois rameaux partagent les formes primitives, toutes à lest nacré :
1. Les Taxodontes, formes libres à dents nombreuses.
2. Les Dysodontes, formes fixées par un byssus.
3. Les Desmodontes, espèces fouisseuses ou cavicoles, dont le ligam ent 
est très développé.
Du premier phylum , l’auteur fait dériver les Préhétérodontes, à charnière 
plus réduite, desquels sont issus à leur tour les Hétérodontes dont l’appareil 
cardinal se compose de dents de deux sortes : cardinales et latérales.
(*) L es L a m e llib ra n ch es  d e  V e x p éd itio n  d e  S ib o g a , Leiden, 1911.
(2) C la ssifica tio n  des L a m e llib ra n ch es . (Bull. Soc. géol. de France [4], XII, 1912, 
pp. 419 à 467.)
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L Ordre d es T a x o d o n te s .
Dents très nombreuses, convergeant vers le sommet.
IL Ordre des P r é h é t e r o d o n t e s .
Raccourcissement de la région postérieure et du ligam ent. 2 dents cardi­
nales sur chaque valve; pas de dents latérales.
III. O rdre d es H k tér o d o n tes .
Dents cardinales et dents latérales.
a) Type lucinoïde : 2 dents cardinales sur chaque valve.
b) Type cyrénoïde : 3 dents cardinales sur chaque valve. Coquille porce- 
Ianée.
IV. Ordre des D y s o d o n te s .
Inégalité des muscles, résultant de la présence fonctionnelle d’un byssus. 
Muscle antérieur s’atrophiant progressivement quand le byssus est long.
V. Ordre d es D e sm o d o n te s .
Cavicoles ou fouisseurs. Pas de byssus; l'animal vit dressé. Dents cardinales 
s’atrophiant, sauf chez les fouisseurs.
Cette classification semble se rapprocher de la réalité. Mais elle ne paraît 
pas encore bien au point, car certaines associations nous paraissent douteuses. 
Tel est le cas pour celle qui semble faire dériver les Conocardium et les Lunuli- 
cardium des Ptérinéidés; celle qui fait dériver les Modiomorpha des Taxodontes; 
celle qui place les Modiolopsis, Lyrodesma et Anodontopsis parmi les Taxodon­
tes; etc. La mise au point du système proposé par M. Douvillé sortirait du cadre 
de ce travail.
Dans l’état actuçl du problème, nous n’avons pas cru devoir adopter une 
autre classification que celle exposée dans le Grundzüge der Palaentologie de 
Broili, 1921, que nous avons rappelée plus haut, et qui semble permettre de 
grouper rationnellement les espèces qui font l’objet de ce Mémoire. Nous y 
avons introduit notamment, les familles créées par Dall, dont nous avons con­
staté le bien-fondé. Nous donnons ci-après, un résumé de ce système tel que 
nous l’avons pratiqué dans ce travail :
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O r d r e  d e s  A N I S O M Y A R I A  N e u m a y r  e m e n d . Z i t t e l
1. F am ille des Pterineidae Dall 1913, em . M aillieux 1931.
a. Sous-fam ille des P te r in e in a e  M aillieux 1920.
Genre : P te r in e a  Goldfuss.
Sous-genres : P te r in e a  Goldf. ein. W illiam s 1908.
C o rn e llite s  W illiam s.
T o lm a ia  W illiam s.
b. Sous-fam ille des A c tin o p te re llin a e  M aillieux 1931.
Genres : R ou sseau ia  M aillieux.
P e ra p te ra  Dahm er.
A c tin o p te re lla  W illiam s.
B e u sh a u sen ella  M aillieux.
C rassia la ria  Dahm er.
D ip te ro p h o ra  Fuchs.
2. F am ille des L eiopteriidae M aillieux 1931.
a. Sous-fam ille des L e io p te r iin a e  M aillieux 1931.
Genre : L eio p te r ia  Hall em . Spriestersbach 1909.
Sous-genres : L eio p te r ia  Hall em . M aillieux.
A c tin o p te r ia  Hall.
b. Sous-fam ille des A c tin o d esm in a e  M aillieux.
Genre : A c tin o d esm a  Sandberger.
Sous-genres : A c tin o d esm a  Sandb. em . M aillieux.
A sse lb e rg h s ia  M aillieux.
c. Sous-fam ille des M ic r o p t e r iin a e  M aillieux.
Genre : M ic ro p te r ia  Frech.
3. Fam ille des K o c h i i d a e  M aillieux 1931.
a. Sous-fam ille des K o ch iin a e  Frech 1891.
Genre : K o ch ia  Frech.
4 Fam ille des A v i c u l i d a e  Lamarck.
a. Sous-fam ille des A v ic u lin a e  F ischer 1891. em . M aillieux 1920.
Genre P te ro n ite s  M ’Goy.
b. Sous-fam ille des L im o p te r in a e  M aillieux 1931.
Genre : L im o p te ra  Hall em . Frech.
Sous-genres : L im o p te ra  Hall sen su  s tr ic to .
S ta in ie r ia  M aillieux.
5. Fam ille des A m b o n y c h i i d a e  M iller.
Genre : G osse le tia  Barrois 1881 em . Follinann 1885.
Sous-genres : G o sse le tia  Barrois sen su  tr ic lo .
S ta p p e rs e lla  M aillieux 1916.
Genres : F o llm a n n ia  Dreverm ann.
M y tila rc a  Hall.
P le th o m y tilu s  Hall.
6 . Fam ille d e s  C y r t o d o n t i d â é  Ulrich.
Genre : C y rto d o n ta  B illings.
7. Fam ille des M yaunidae Frech.
Genre : M y a lin a  de Koninck.
Sous-genres : M y a lin a  de Koninck s. s ir .
D em a n etia  nov.
8. F am ille des P ectinidae Lamarck.
Genre : A v ic u lo p e c te n  M ’Goy.
Sous-genres : A v ic u lo p e c te n  M ’Goy em . Hall. 
P te r in o p e c te n  Hall.
9. F am ille des M ytilidae Lamarck.
Genre : M o d io la  Lamarck.
10. F am ille des M odiolopsidae Fischer em . Dali.
Genres : M o d io lo p sis  Hall.
M o d io tn o rp h a  Hall.
G o n io p h o ra  P h illip s.
O rth on o ta  Conrad.
S p h e n o tu s  Hall.
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O r d r e  d e s  H O M O M Y A R I A  N  E U  M A Y R
A .  —  S o u s - o r d r e  d e s  T A X O D O N T A  N e u m a y r
1. F am ille des N u c u l i d a e  Adams.
Genre : P a la eo n u cu la  W . Quenstedt.
2. F am ille des L e d id a e  Adams.
Genres : N u cu lan a  Link.
P a la eo n e ilo  Hall.
L eda  Schum acher.
3. F am ille des C t e n o d o n t i d a e  Dali.
Genres : L ed o p sis  Beushausen.
N u c u lite s  Conrad.
C ten odon ta  Salter em . Beushausen.
Sous-genres*: C ten odon ta  s. s tr .
K o en en ia  Beushausen.
B .  —  S o u s - o r d r e  d e s  H E T E R O D O N T A  N e u m a y r
1. Fam ille des T f u g o n i id a e  Lamarck.
Genres : M y o p h o ria  Bronn.
C a ry d iu m  Beushausen.
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2. F am ille des P le u r o p h o r i d a e  Dall.
Genres : C y p r ic a rd in ia  Hall.
C y p ric a rd e lla  Hall.
? P le u ro d a p is  Clarke.
3. Fam ille des Curtonotidae Dall.
Genre : P rosocoelu s  Keferstein.
4. Fam ille des L ucinidae Deshayes.
Genres : P a ra cy c la s  Hall.
C ra ssa te llo p sis  Beushausen.
5. Fam ille des Conocardiidae Neum ayr.
Genre : C o n o ca rd iu m  Bronn.
G. Fam ille des S o le n id a e  Lamarck.
Genre : P alaeoso len  Hall.
C .  —  S o u s - o r d r e  d e s  D E S M O D O N T A  N e u m a y r  emend.  Z i t t e l
1. F am ille des Solemyidae Gray em . Dall.
Genre : P h to n iâ  Hall.
2. F am ille des Solenopsidae Neumayr.
Genres : S o le n o p s is  Mac Coy em . Beushausen.
P ro th y r is  Meek.
3. Fam ille des Grammysiidae Fischer.
Genres : G ra m m y sia  de V erneuil em. Beushausen  
D ech en ia  Spriesterbach.
L ep to d o m u s  Mac Coy.
4. Fam ille des P holadellidae M iller em . Dall.
Genre : A lle r ism a  King.
I V :  — j L I S T E  D E S  E S P È C E S ,  
A V E C  L E U R  R É P A R T I T I O N  S T R A T I G R A P H I Q U E  
D A N S  L E  D É V O N I E N  I N F É R I E U R  D E  L ’A R D E N N E
Notations stratigraphiqûes employées. (Ne figurent ici que les divisions 
stratigraphiques dans lesquelles des Lamellibranches ont été recueillies) :
G. Gedinnien :
Gib. Schistes de Mondrepuits; grès et schistes de Muno; grès et schistes 
de Gdoumont.
Sg. Siegenien :
Sg2. Grès d’Anor; grès de W ihéries (').
(’) Sous la réserve que le grès de Wihéries pourrait représenter plutôt l’assise de 
Saint-Hubert, Sgi.
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S(]3. Grauwacke de Saint-Michel; grauwacke des Amonines; grès et, schistes 
de Solières; grauwacke de Nouzonville et quartzophyllades de Bouillon; 
grauwacke inférieure de Laroche.
Sc/4- Grauwacke de Petigny; grès de Clerheid; quartzophyllades de Longlier 
et de Krombach; grauwacke supérieure de Laroche.
St/5. Quartzophyllades de Saint-Vith.
Ein. Emsien :
Eml. Grauwacke de Pesche à la base, grès de Vireux au sommet; grès de 
Mormont; quartzophyllades de Schutbourg et de Burg-Reuland.
Em2. Grès et schistes de W inenne.
Em3. Grauwacke de Hierges sensu stricto.
D E SIG N A T IO N  D ES E S P È C E S
G s ,g E m
1 h 2 3 4 5 1 2 3
P te r in e a  (P te r in e a ) la ev is  G old fuss..........................  ........................... — — X X _ X _ _
P ter in ea  (P te r in e a ) cf. la ev is  G old fuss................................................... — — X — — — — —
P ter in ea  (Cornel l i te s) cos ta ta  G old fuss................................................... — X X X — X ? X
P te r in e a  (C ornel l i te s) D a h m e r i  nov. n o m ............................................ - - - — — — - X
P te r in e a  (C o rn e l l i te s ) fa sc icu la ta  G old fuss........................................... - - — - — X — X
Pterinea,  (C ornell i tes ) squ am ii /e ra  M aillieux  ................................... — - — X - — - -
P ter in ea  (Cornell ites ) n y m a is a n a  nov. sp .............................................. — — — X — - — -
P ter inea  (Cornell i tes) d ich o to m a  Krantz ........................................... — - X X - - — -
P ter in ea  (T oln m ia ) l inea ta  l inea ta  G oldfuss ................................... X — X
P ter inea  (T o lm a ia ) l ineata  erecta  D ahm er........................................... - — X X - X — —
rtousseauia pseud o ca p u l i fo rm is  M a il l ie u x ........................................... - X X — — — — -
P era p te ra  F o l lm ann i  (Frech) ................................................................... — — - - - X — -
P era p te ra  lodanensis  (Frech) ................... ........................................... — — — - — X - —
C rassia laria  Quirin i  (D a h m e r ) ................................................................... — X X X - - — —
B eushausenella  M aillieuxi  D ahm er........................................................... — X X — — X — —
D ip terophora  triculta  F u ch s.......................................................................... X - — — - - - —
L eiop ter ia  (L eio p ter ia ) p se u d o la ev is  (Œ hlert)................................... — X X X — X X —
L eiop ter ia  (L e io p ter ia ) crenato lam ellosa  (Sandberger) ........... — - — X - X — -
L eiop ter ia  (L eio p ter ia ) g lobosa  Spriestersbach .................................. - - — — — X X X
Leiopter ia  (L eio p ter ia ) Kerfornei  (Œ hlert)........................................... -- — — — — — — X
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D E SIG N A T IO N  D ES E S P È C E S
G sg E m
1 b 2 3 4 5 1 2 3
Leiopteria (Leiopteria) subcrenata (de Koninck) ...................... X
Leiopteria (Actinoptera) arduennensis (Steininger).................... — - — - — — - X
Leiopteria (Actinopteria) sp............................................................. — X — — — — _ _
Aclinodesma (Asselberghsia) lamellosum (Goldfuss) ............... - X X — — X — _
Actinodesma (Asselberghsia) Annae Frech................................... — X X X — X — _
Micropleria ventricosa (Goldfuss) ................................................ — — — — — — _ X
Kochia (Kochia) capuliformis (Koch) .......................................... — X X — — X _ _
Kochia (Kochia) alata M au re r ....................................................... — — — — _ X _ _
Pteronites carinatus M aillieux....................................................... — X — — _ _ _ _
Limoptera (Limoptera) bifida (Sandberger) ............................. — X — — — X X _
Limoptera (Limoptera) semiradiata Frech................................... - — X X — X _ X
Limoptera (Limoptera) Beclardi Maillieux................................... — — — X _ _ _ _
Limoptera (Limoptera) microptera M aillieux............................ — — — — _ X _ _
Limoptera (Limoptera) cf. longialata Drevermann ............... — — _ X _ _ _ _
Limoptera (Stainieria) squamosa, Maillieux ............................ -- X — X _ _ _
Limoptera (Stainieria) rugosa Maillieux ................................... _ — — _ _ X _
Limoptera (Stainieria) gigantea (Follmann) ............................ _ _ _ _ _ X _
Limoptera (Stainieria) rhenana F rech .......................................... -- X — — — _ __ _
Plethomytilus cf. procerus D ien st................................................ — X X — — _ _ _
Plethomytilus securis D ahm er....................................................... — X — X
Plethomytilus solidus (Maurer)............. — — — _ — X _ _
Plethomytilus Kaisini nov. sp......................................................... - — — X — X _ _
Plethomytilus Demaneti M aillieux................................................ _ _ X
Mytilarca cf. lientata Dienst .......................................................
x
Mytilarca Vincenti nov. sp.............................................................. _ _ _ _ _ X
Gosseletia (Gosseletia) alla F o llm an n .......................................... _ _ x
Gosseletia (Gosseletia) sp...............................................................
X
Gosseletia (Stappersella) trigona (Goldfuss) ............................. — — — — — X X
Gosseletia (Stappersella) truncata (F. Roemer) — — — _ _ X _ X
Gosseletia (Stappersella) angulosa Frech ................................... — — — _ _ _ __ X
Gosseletia (Stappersella) rhenocarina Mauz — — — _ — X _ _
Follmannia pseudalectryonia (Frech) ............................ — — — — — — - X
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D É SIG N A T IO N  D E S E S P È C E S
j
G Em
1 b 2 3 4 5 1 2 3
C yrto d o n ta  q u a rz i t ic a  (Frech) ................................................................... — — — — — — — X
C yrto d o n ta  dun en s is  D r e v e r m a n n ........................................................... — - - — ’ — X — —
C yrto d o n ta  F o l lm a n n i  (B eushausen) ................................................... — - — — — X - —
M yalin a  (M ya lin a ) crass ite s ta  K a y s e r ................................................... — X - — — X — —
M ya lin a  (M y a l in a ) D r everm a n n i  nov. nom ......................................... - — X - — — — -
M ya lin a  (M y a l in a ) launica  M aurer......................... : ............................ - X —
M ya lin a  (M y a l in a ) b i ls te inensis  (F. Roem er) ................................... - — - — - - - X
M ya lin a  (Myalina)  cf. b i ls te inens is  (F. Roem er) ........................... - - — — - - X -
M y a l in a  (D e m a n e t ia ) lo d a nens is  F rech .................................................. X
M ya lin a  (D em a n e tia ) parv ico s te l la ta  nov. sp ..................................... - — — — — — - X
A vicu lo p ec ten  (P te r in o p e c te n ) F o l lm a n n i  Frech ........................... - - X X X X - —
A vicu lopec ten  (P te r in o p e c te n ) D u v ig n e a u d i  (A sselberghs) - - - X - — — —
A vicu lo p ec ten  (P te r in o p e c te n ) cf. c onsolans  B arran de................. - - — — — - — X
M odio la  a n t iq u a  (G oldfuss)... .................................................................. — — — — — — X X
M odio la  lodanens is  B eu sh au sen  ........................................................... - — — — — — — X
M odio lopsls  Corneti  nov. sp. a ................................................................ - X — - — - - —
M odiom orph a  p ra ecursor  (Frech) ........................................................... - — - — — X — —
M o diom orph a  H errm ann i  K egel ........................................................... — X - —; — X - -
M odiom orph a  cf. H erm a n n i  K e g e l ........................................................... - — — X - — — -
M odiom orpha  s iegenensis  B eu sh a u sen ................................................... - X — — - — 1 — —
M odiom orpha  car ina ta  (M auref) ........................................................... - - X X - — -
M odiom orph a  e leva ta  (Kralitz) ................................................................... - - X X - X — —
M odiom orph a  praecedens  B e u s h a u s e n ................................................... - — X X — — - X
M odiom orph a  F o l lm ann i  B eush ausen  ... ...................................  ... - - — X - — — —•
M o d io m o rp h a  la m e l lo sa  (S a n d b e r g e r ) ................................................... - - — X - X — X
M o d io m o rp h a  tr iangu lar is  nov . sp................................................. - - - X - — —
M o d io m o rp h a  m o d io la  B eu sh a u sen ........................................................... - - - — — X X X
M o d io m o rp h a  m o d io l i fo rm is  M a illieu x ................................................... - — — — - — — X
M o d io m o rp h a  p la n a  D ahm er , ................................................................. - — — — — — X
M o diom orph a  K a y se r i  D ienst i .......................................... ............ ... — — — - - X — —
M odiom orph a  s im p le x  B eu sh au sen ........................................................... — — — — - X — -
M odiom orph a  in term ed ia  B eushausen.......................................... — — — — X — X
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D E SIG N A T IO N  D ES E S P E C E S
G % E m
1 b 2 3 4 5 1 2 3
Goniophora  b ipar l i ta  (F. R o e m e r ) ........................................................... _ X X X X
Goniophora D or lodo t i  A s se lb e r g h s ........................................................... — — — X — — — —
Goniophora  curva to- linea ta  (K rantz)........................................................ — X X X — — — —
G oniophora  t rapezo ida lis  K ayser ........................................................... — X - — — — — —
Goniophora  cf. t ra p ezo id a l i s  K ayser ................................................... — - X — — — — —
Goniophora  S c h w e rd i  B e u s h a u s e n ........................................................... — X — — — X — —
Goniophora  S tü r tz i  B eu sh a u sen .................................................................. — — — X — X — _
Goniophora  nas so v ie n s is  K ayser ........................................................... — — X X — X — X
Goniophora p ra eced en s  D reverm ann ................................................... — — - — - X — _
Goniophora  cognata  D reverm ann ........................................................... — — — — — X _ _
G oniophora  cf. e ife liens is  K a y s e r ........................................................... — - — — — X X _
G oniophora  S ta in ier i  nov. sp ...................................................................... — — - X — — _ _
G oniophora  K a is in i  M aillieux  ................................................................... -- — — — — — X
Goniophora  a treb a ten s is  Leriche ........................................................... X — — — — _ _
T ylo p h o ra  co nvo lu ta  (D reverm ann) ................................................... - X — — — X _ _
O rthonota  E m m a e-R u d o lf i  M a illieu x ........................................................ — — — — — _ X _
Orthonota  p ra e c a r in a ta  nov. sp ................................................................... — — — _ X _ __ _
Orthonota  ard u en n en s is  nov . sp ................................................................. — - — — — X _ _
S ph en o tu s  M a il l ieux i  A sselb erghs ........................................................... X — — — _ __ _ _
Sphenotus?  P ru v o s t i  nov. sp ........................................................................ — — — _ _ X _ _
S ph en o tu s  cf. e longatus  Spriestersbach  ........................................... - — — X _ _ _ _
S ph en o tus  cf. so le n i jo rm is  (G o ld fu s s ) ................................................... — - X _ — _ _ _
P a la eo n u cu la  K rach tae  (A. Roem er) ................................................... — X X X - X — _
P a la eo n u cu la  cf. K rachtae  (A. Roem er) ........................................... — - X — — _ _ __
P a la eo n u cu la  g r a n d a e v a  (G oldfuss) ................................................... — — X X — X _ _
P a la eo n u cu la  g ra n d a ev a  D a h m eri  (M a illieu x )................................... — — — _ _ _ X _
P a la eo n u cu la  c u rv a ta  (Maurer) ........................................................... — — — — — X _ X
Nuculana Frechi  B eu sh au sen  ................................................................... — X — _ _ _ _
N uculana lodanens is  B eush ausen  ........................................................... — - — X — _ _ __
Nuculana secur iform is  (G oldfuss) ........................................................... — - — — X X _ _
N uculana M üller i  B eu sh au sen  ................................................................... — — — — — X X —
P a la eo n e i lo  M au reri  M aureri  B eu sh a u sen ........................................... — — — — - X - —
18 E. M A IL L IE U X . —  L E S  L A M E L L IB R A N C H E S
DESIG N AT IO N  DES E SP È C E S
G s  g E m
lb 2 3 4 5 1 2 3
Pa laeone ilo  M a u re r i va rico sa  Beushausen............................. _ — _ — — X X —
Pa laeone ilo  M au re r i obsoleta  Beushausen............................. — X
Pa laeone ilo  M au re r i du ne n sis  Beushausen............................ — - — - - X — -
P a laeon e ilo  K a y se r i  Beushausen ....................................... — — — X — X — —
Pa laeon e ilo  R e n ie r i M a il l ie u x ............................................. X -
Pa laeone ilo  prirnaeva  (Steininger)....................................... — - — — _ X X —
Pa laeone ilo  cu r ia  (Beushausen) .......................................... — - - — - X — —
Pa laeone ilo  Candida  K e g e l .................................................. — X - — - X — —
Pa laeone ilo  B eu sh a u sen i Kegel............................................. — X X - - X — —
Pa laeone ilo  h e rcyn ica  (Beushausen) ................................. - X
Pa laeone ilo  g ibbo sa  (Goldfuss)............................................. — — X
Pa laeone ilo  Lecom ptei Maillieux ....................................... - — — X - - — —
P a laeon e ilo  u n io n ifo rm is  (Sandberger) ............................... - - — — X X — -
Pa laeone ilo  cf. B e rtka u i Beushausen .................................. - - X — — - — —
Pa laeone ilo  cf. elegans (Maurer) ....................................... - - X — — X X -
Pa laeone ilo  cf. obova la  Beushausen...................................... - — - X — — - —
Pa laeone ilo  cf. m agn if ied  Clarke ....................................... - — - - X — - —
T.eda? sp.............................................................................. X
C tenodonta  (C tenodonta) re gu la r is  Maurer............................ X —
C tenodonta  (Ctenodonta) cra ssa  Beushausen ....................... - - — — - — X -
Ctenodonta  (Ctenodonta) eife liensis Viëtor............................ - — - X - — - —
Ctenodonta  (Ctenodonta) cf. tum ida  (Sandberger).................. - - — — - - - X
Ctenodonta  (K oenenia) m igrans  Beu sh ausen ....................... — X X — - X - —
Ledopsis  (P seudoledopsis) taunica  a rdvennensis  nov. var. ... — X — - — — — —
N uculites B eushauseni B eushausen i (Fuchs) ....................... — X — X X X X —
N uculites e llip ticus ellip ticus  (Maurer).................................. — - — — - X - —
N uculites  cf. in term ed ins  (Beushausen) ............................. — - — X — — - —
N uculites longiusculus  (Beushausen) .................................. — — - — — X — —
N uculites truncatus  (Steininger) ....................................... — — — X - X — -
N uculites solenoides  (Goldfuss)............................................. - — - - — X X —
N uculites Vaissieri (Leriche)................................................. X — — — — — — -
N uculites a ffin is  (Beushausen )............................................. — — - — - X — —
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G $0 E m
DÉSIG N AT IO N  DES E SP È C E S
ib 2 3 4 5 1 2 3
M yo p h o r ia  Itoem eri Beushausen ....................................... X X X
M yo p h o r ia  pe regrin a  B eu sh ausen ....................................... — — — — — X _ _
M yo p h o rla  c ircu la r ls  Beushausen ....................................... — — — — — X _ X
M yo p h o r ia  infla ta  (A. Roemer)............................................. — — — — — X _ _
C a ryd iu m  in fla tum  D ie n s t .................................................. — — — — _ X _ _
C a ryd iu m  ca rinatum  Maurer ............................................. — X ? — — X X __
C a ryd iu m  socia le  Beushausen ............................................. — X X — — X _ _
C a ryd iu m  gre ga r iu m  B e u sh ause n ....................................... — — X — _ X _
C yp rica rd e lla  subovata  Beushausen .................................. — — — — — X __ _
C yp rica rd e lla  cf. subovata  Beush.......................................... — — — X — _ _ _
C yp rica rde lla  sub rectangu la ris  (Kayser) ............................ — X — — _ _ _ _
C yp rica rd e lla  elongata  Beushausen...................................... — — X X — X — _
C yp rica rd e lla  b icostula  (Krantz) ....................................... — — X — _ _ _ _
C yp rica rd e lla  m od io la ris  Dahmer ....................................... — — — X — _ — _
C yp rica rde lla  A sse lb e rgh si nov. sp....................................... — X — — __ _ __ _
C yp r ica rd in ia  cren istria  (Sandberger).................................. — — — X _ _ _ X
P le u ro d a p is  ca rinata  (Kegel) ............................................. — — — X _ _ _ _
Pro so coe lu s  B e u sh a u se n i aequ iva lva  B. E. Richter ............ X _ _
Pro so coe lu s  pes-anseris  (Zeiler et W irtgen; ....................... — X _ _ _ _ _ _
P ro socoe lu s  cf. pes-anseris (Zeiler et W irtgen)....................... — __ _ _ _ _ X
P a ra cy c la s  m arg in a ta  (Maurer)............................................ _ _ X _ _ _ _
P a ra cy c la s  ru g o sa  (Goldfuss) ..................... ' ...................... — — — — — — X X
P a ra cy c la s  belgica  nov. sp.................................................. __ X
C ra ssa te llop sis belgica  Maillieux ....................................... -- _ _ _ _ _ _ X
C rassate llopsis H au ch e co rne i Beushausen ............................. — — — X _ _ _
C onocard iu m  rh e n a n u m  Beushausen .................................. - X — — — X — X
C onoca rd ium  re flexum  Zeiler ............................................. — — — X __ _ _ _
C onocard ium  Zeileri Beushausen .......................................
X
Pa laeo so len  s im p lex  (Maurer) .............................................
X _ _
Pa laeo so len  cf. e ife liensis Beushausen..................................
X X —
P h ton ia  D iensti Dahmer....................................................... — X — — — X _ _
P ro th y r is  angu la ta  Spriestersbach.......................................
X —
“20 E . M A IL L IE U X . —  LE S  L A M E L L IB R A N C H E S
D E S I G N A T I O N  D E S  E S P È C E S
G s g E m
2 3 4 5 1 2 3
G ra m m ys ia  ovata  Sandberger ...................  ........................................... _ _ _ X X X — X
G ra m m ys ia  taun ica  (K ayser) ................................................................... - X - X - - - -
G ra m m ys ia  abbreviate! S an db erger........................................................... — X - — X X - -
G ra m m ys ia  irre gu la r is  B eush ausen  ................................................... — — — — - X - -
G ra m m ys ia  cf. ir re gu la r is  B eu sh a u sen ................................................... — — — - - X - -
G ra m m ys ia  Joh an n is  B e u s h a u s e n ........................ .................................. - — — — - X - —
G ra m m ys ia  b ifurcata  F u ch s................................................................. — - - - - X - —
G ra m m ysia  nodocostala  eife liensis B eush ausen  ........................... - - - X - — — X
G ra m m ysia  p rum ie n sis  B eush ausen  ................................................... — - — — - - X —
G ra m m ysia  deornata  de K oninck ........................................................... X - - — - — - —
G ra m m ysia  deornata alta A sselb ergh s................................................... X — - — — - - -
D echen ia  laevis D reverm ann ................................................................... - - - X - X — -
Dechen ia  cf. rhe nana  Spriestersbach ................................................... - — — X - — - -
D eche n ia ? cf. ob longa  Fuchs ................................................................... — — — — — X — —
Leptodom us posterns B e u s h a u s e n ........................................................... — — X — — — — —
Leptodom us latus (K r a n tz ) ........................................................................... - — — - — X - —
T.eptodomus exilis  D reverm ann................................................................... - - - — — X - —
I.eptodom us acutirostris  (S a n d b er g er ) ................................................... — — X X — — - -
Leptodom us striatu lus (F. Boem er) ................................................... — — - — — — X —
Leptodom us  cf. striatulus (F. R o e m e r ) ................................................... - — — X — — — —
A llerism a m ose llanum  B eushausen . ......................................... X X
•
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V. — DESCRIPTION 
DES LAMELLIBRANCHES DU DÉVONIEN INFÉRIEUR
DE L’ARDENNE
EMBRANCHEMENT DES MOLLUSCA
CLASSE DES LAMELLIBRANCHIATA OU PELECYPODA 
O r d r e  d e s  A N I S O MY A R I A  N e u m a y r  emend.  Z i t t e l
F a m i l l e  d e s  PTERINEIDAE D a l l  c m .  M a i l l i e u x  
S o u s - f a m i l l e  d e s  PTERINEINAE M a i l l i e u x  
G e n r e  PTERINEA G o l d f u s s  (sensu  F r e c h , ein. M a i l l i e u x )
Synonymie : P T E R I N I A  M eek  (*)
Un des caractères les plus saillants du genre est la grande inégalité des 
valves, la valve gauche étant toujours bombée, et la valve droite, plate ou plus 
ou moins concave. La valve gauche, beaucoup plus forte que l’autre valve, 
porte, dans certaines espèces, une ornementation rayonnante qui, sur la valve 
droite, est parfois limitée aux ailes. Bord cardinal droit. Charnière composée de 
deux groupes de dents séparés par une surface plane et placés sous une large aréa 
ligamentaire longitudinalement striée : en avant du crochet, des dents cardi­
nales courtes, obliques, en nombre variable; sur l’aile postérieure, en arrière 
du crochet, de une à trois dents latérales allongées, plus ou moins parallèles 
entre elles, mais obliques au bord cardinal. Le corps de la valve gauche est 
subtriangulaire, gibbeux; l’aile antérieure est petite, mais saillante; l’aile posté­
rieure est grande, plate, plus ou moins triangulaire.
L’impression du muscle adducteur antérieur est petite, mais très profon­
dément creusée dans la valve sur l’oreillette antérieure. L’impression de l’adduc­
teur postérieur est grande, arrondie et moins profondément creusée que celle 
de l’adducteur antérieur; elle est située sur le corps des valves, au contact de 
la base inférieure de l’aile postérieure. Ligne palléale simple. Ornementation 
concentrique, rayonnante, ou réticulée.
Deux des caractères les plus constants du genre, sont la forme respective
(1) American Journ. of Sei. (2), 37, 1864, p. 215.
des deux valves, et la présence, sur l’aile antérieure, de l’attache d ’un muscle 
adducteur an térieu r puissant.
Se basant no tam m ent sur l ’o rnem entation  de la valve gauche, H. S. W il­
liam s (189, 1908) a d istingué plusieurs sous-genres, dont nous considérons les 
suivants seuls com m e appartenan t au genre Pterinea :
A. Form es aux deux valves lisses, ou à o rnem entation  com posée de stries 
ou lam elles concentriques :
Sous-genre Pterinea sensu stricto.
Génotype : Pterinea laevis Goldf.
B. Form es à o rnem entation  composée à la valve gauche, de côtes rayon­
nantes de deux catégories : les unes fortes, espacées, les autres, très fines, serrées, 
placées dans les intervalles en tre les côtes principales. O rnem entation rayonnante 
croisée par de très fines stries ou lam elles concentriques qui donnent, aux in te r­
valles qui séparent les côtes principales, un  aspect réticulé. Un fort sillon um bo­
nal sépare l ’aile an térieure du  corps de la valve. Valve droite lisse :
Sous-genre Cornellites W illiam s.
Génotype : Pt. fasciculata Goldf.
C. Form es aux deux valves ornées de côtes rayonnantes d ’épaisseur à peu 
près égale, croisées par de très lines stries d ’accroissem ent :
Sous-genre Tolmaia W illiam s.
Génotype : Pt. lineata Goldf.
22 E. MAILLIEUX. —  LES LAMELLIBRANCHES
S o u s - g e n r e  p t e r i n e a  sensu stricto.
Pterinea (Pterinea) laevis Goldfuss
Pl. I, fig. 10, 11, lia , 12.
1840. Pterinea laevis G o l d f u s s , Petref. Germ., II, 6 9 ,  p. 126, pl. 119, fig. la, b, c.
1851. Pterinea laevis Z e il e r  et W ir t g e n , Singhofen, 1 9 4 .  (Jhb. Ver. Naturk. Herz.
Nassau, 7, 2-3, p. 290.)
1852. Pterinea laevis Q u e n s t e d t , Handbuch d. Petref., 1 4 5 ,  p . 789, p l.  61, fig . 32.
1855. Pterinea laevis G. et F. S a n d b e r g e r , Nassau, 1 6 0 .  p. 289, pl. 30, fig. 1.
1855. Pterinea laevis de V e r n e u il  et B a r r a n d e , F o s s .  trouvés dans le Silur, et le üévon.
d'Aimaden, etc., 1 8 2 .  (Bull. Soc. géol. France [2J, 12, p. 1002, pl. 29, fig. 4.)
1856. Pterinaea laevis B ro n n , Lethaea geogn., II, 2 5 ,  p . 406, p l .  III, fig . 7a, b,  c.
1857. Pterinea laevis Z e il e r  et W ir t g e n , Versteiner. Rhein. Grauw., 1 9 5 .  (Verh. nat.
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 446.)
1857. Pterinea laevis K r a n t z , Menzenberg, 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 
14, p . 159.)
1877. Pterinea laevis ? Œ h l e r t , Fossiles dévoniens de la Mayenne, 1 3 4 .  (Bull. Soc. géol. 
France [3], V, pp. 591, 592 [La BaconnièreJ.)
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1882. Pterinea laevis Follmann, Olkenbach, 52. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 
39, p. 45.)
1885. Pterinea laevis F o l l m a n n , Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. pr. Rheinl. und 
Westf., 42, p. 184, pl. Ill, fig. 1.)
1885. Pterinea laevis G o s s e l e t , Pal. Rocks of Belgium, 72. (P. Geol. Assoc., p. 6 .)
1885. Pterinea laevis Q u e n s t e d t , Uandb. d. Petref., 3e éd., 145, p. 789, pl. 61, fig. 32.
1886. Pterinea laevis Maurer, Rechtsrh. Unterdevon, 127, pp. 24, 40, 42.
1889. Pterinea laevis F. S a n d b e r g e r , Enlwick. devon. syst. Nassau, 162. (Jahrb. Nass.
Ver. f. Naturk., pp. 15, 35, 52.)
1890. Pterinea laevis G r o n n i e r , Canton de Trélon, 217. (Ann. Soc. géol. Nord, 18, p .  9
\Em3].)
1891. Pterinea laevis Frech, Devon. Avicul. Deutsch!., 58. (Abh. geol. Specialk. Preuss.,
IX, 3, p. 92, pl. II, fig. 10 à 13; pl. X, fig. 3 à 36.)
1891. Pterinea laevis Follmann, Unterdevon. Sch. bei Coblenz, 54. (K. Gymn. zu Cobl., 
p. 28.)
1897. Pterinea laevis F r e c h , Lethaea palaeoz., 59, p .  151 (Koblenzquarzit) et 153 (Unter- 
koblenzsch.).
? 1902. Pterinea aff. laevis D r e v e r m a n n , Obersladtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 82, pl. IX, 
fig. 17.)
1908. Pterinea laevis Williams, O n  the Revision of Pterinea Goldf., 189. (Proc. U. S. 
Nat. Mus., 34, p. 84). (Considérée c o m m e  type du sous-genre Pterinea sensu 
stricto.)
1910. Pterinea laevis M a i l l i e u x , Gîtes fossilif. infradév., 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p. 214 [Em ia\.)
1912. Pterinea laevis M a i l l i e u x , Texte explicatif pl. Couvin, 108, p .  59. ( N o n  p .  57.)
1912. Pterinaea laevis L e i d h o l d , Quarzit von Berlé, 99. (N. Jhb. für Min., B. Bd. 36,
pp. 363, 365.)
1913. Pterinea laevis L i e b r e c h t , Dreiherrnsteïn, 103. (Jhb. pr. geol. Land, für 1911, 32,
I, 3, p. 455.)
1917. Pterinea laevis R o b e r t , W iltzer Becken, 154. (Soc. Natural. Luxemb., nouvelle 
série, 10, pp. 5 [Em3\ et 7 [Ern2J.)
1919. Pterinea laevis V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 37,
II, 3, p. 379.)
1921. Pterinea laevis Maillieux, Palaeoz. form, of the Dinant Basin, 114. (Pr. geol. 
Assoc., p. 13.)
? 1931. Pterinea (Pterinea) cf. laevis M a i l l i e u x , Solières, 120. (Mém. M .  11. H. N. B., 51, 
p. 63.)
1933. Pterinea (Pterinea) laevis Maillieux, Terrains, Roches et Fossiles de la Belgique, 
2e éd., 123, pp. 57 (Em1)\ 66 [Coi).
1935. Pterinea laevis Péneau, Devon, inf. massif armor., 222. (Bull. Soc. géol. France 
[5], IV, p. 558.)
? 1935. Pterinea (Pterinea) aff. laevis Mauz, Vergl. Untersuch, über die Unterkobl. Stufe, 
131. (Abh. Senckenb. Naturf. Ges., 429, p. 39.)
Non 1908. Pterinea sp. type of laevis Goldf. Clarke, Early devon. hist, of N. Y., 2, 29. 
(N. Y. State Mus., M e m .  9, 62, 4, p. 104, pl. 24, fig. 29, 30, 33.)
Treize valves gauches et une valve droite répondent aux caractères de cette 
espèce, par leur contour variable, parfois plus long que large, ou vice-versa; 
le bord antérieur plus ou moins perpendiculaire au bord cardinal. L’aile anté­
rieure est peu développée, bien délimitée et dessine, à sa partie inférieure, une 
profonde échancrure. L’aile postérieure est grande et largement étalée.
Valve gauche fortement bombée; valve droite aplatie. Sur cette dernière, 
l'aile antérieure est nettement séparée du corps, mais l’aile postérieure ne se 
distingue du corps que par l’inflexion des stries concentriques d’accroissement.
Aréa ligamentaire haute, striée longitudinalement. Dentition consistant, 
à la valve gauche, en trois dents cardinales assez faibles et deux dents latérales 
allongées.
Impression de l’adducteur antérieur fortement creusée à la partie posté­
rieure de l’aile antérieure; celle de l’adducteur postérieur, plus ou moins ovale, 
moins accusée que l’autre, est placée sur le corps de la valve, près de la base 
de l’aile postérieure.
Ornementation consistant en stries concentriques assez irrégulières.
Pterinea (Pterinea) laevis a été signalée en Allemagne, dans les Siegener- 
schichten, les Unterkoblenzschichten et le Koblenzquarzit; au Grand-Duché 
de Luxembourg, dans le quartzite de Berlé et dans les schistes de Wiltz; en 
France, dans le Dévonien inférieur du Nord, de la Mayenne et du massif armo­
ricain; en Espagne, dans le Dévonien inférieur des environs d’Almaden; en 
Belgique, nous en avons indiqué déjà la présence dans l’Emsien inférieur. Une 
forme du Dévonien du Nord-Est de l’Amérique a été décrite et figurée par 
Clarke (29, 1908) comme appartenant au groupe des Pterinea laevis type, mais 
elle s’en écarte par sa valve droite bombée.
Dans l’Ardcnne, les services d’exploration du Musée royal d’Histoire 
naturelle de Belgique en ont recueilli :
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A. Dans le Siegenien :
1. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3, une valve gauche.
Gisement : Grupont 8699a.
2. Grauwacke de Petigny, Sg4, une valve droite et une valve gauche. 
Gisement : Couvin 30.
!
B. Dans l 'Ernsien :
1. Grauwacke de Pesche, Emla, une valve gauche.
Gisement : Grupont 8542bl\
2. Grauwacke de Hierges, Em3, dix valves gauches.
Gisements: Couvin 8711; Olloy 49; Hierges; Grupont 8672, 8687, 8699a, 
8700; Rochefort 8668, 8674.
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Pterinea (Pterinea) cf. laevis Goldfuss
1931. Pterinea (Pterinea) sp. (cf. laevis) M a illie u x , Solières, 120. (M ém . M. R. H. N. B.,
51, p. 63.)
Dans les grès et schistes de Solières, Sg3, nous avons signalé la présence 
d’une valve droite « résupinée », que, faute d’un matériel plus complet, nous 
rapprochons de P. laevis Goldf., dont elle diffère quelque peu par sa forme 
un peu bombée dans la région umbonale, bien que concave dans la région 
palléale.
Gisement fossilifère : Harzé 4«.
SOUS-OENRE C O R N E L L I T E S  WILLIAMS
Pterinea (Cornellites) costata Goldfuss
Pl. I, fig. 1 à 5.
Iconographie : voir Maillieux, 124, 1935, pl. IV, fig. 5, 5a.
1840. Pterinea costata G o ld fu s s ,  Petref. Germ., I L  69, p. 129, pl. 120, fig. 4a-d.
1844. Pterinea ? spinosa P h i l l ip s ,  Palaeoz. Fossils of Cornwall, etc., 144, p. 48, pl. 22, 
fig. 81 a-d (coet. exclus.)
1842. Pterinea costata S o w e rb y , Sil. Foss. Rhen. Provinces, 172. (Trans, geol. Soc. 
London [2], VI, 2, p. 408, pl. 38, f. 3.) (Moule interne d’une valve gauche avec 
6 côtes.)
1850. Pterinea spinosa ? de V e r n e u il , Fossiles dévon. Sa/rthe, 181. (Bull. Soc. géol.
France [2], VII, p. 779.)
1853. Pterinea costata S te in in ger , Geogn. Beschreib, d. Eifel, 177, p. 55.
1855. Pterinea costata G. et F. S andberger, Nassau, 160, p. 292, p l. 30, fig . 6, 6a, b.
(Moule interne avec 6 côtes rayonnantes; empr. externe avec 7 côtes id.)
1857. Pterinea costata K ra n tz , Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.. 
14, p. 157.)
1857. Pterinea costata Z e ile r  et W ir tg e n , Verstein. Rhein. Grauwacke, 195. (Verh. nat.
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 446.)
1868. Pterinea costata D ew alq u e , Prodrome, 197, p . 314.
1880. Pterinea costata G o s s e le t ,  Esquisse géol., 70, pl. I, fig. 22.
1881. Pterinea costata M o u r lo n , Géol. de la Belgique, II, 133, p. 5.
1881. Pterinea costata ? K a y se r , Taunusquarzit, 82. (Jhb. pr. geo l. Land, für 1880,
p. 262.)
1882. Pterinea costata F ollm ann, Olkenbach, 52. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.,
39, p. 45.)
1885. Pterinea costata F ollm ann , Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 42, p. 188.)
1885. Pterinea (Avicula) Paillettei F ollm ann , Loc. cit., 53, p. 190, pl. V  fig. 1. (Non  
P. Paillettei Vern. et Barr.)
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1885. Pterinea costata K a y s e r ,  Neue Zweischaler, 8 4 .  (Jhb. pr. g e o l .  Land, für 1884, 
p. 11.)
1885. Pterinea Paillettei G o s s e l e t ,  Pal. Rocks of Belgium, 72, pp. 6 , 7. (N o n  Verneuil
et Barrande.)
1886. Pterinea costata M a u r e r ,  Rechtsrh. Unterdevon, 127, pp. 49, 50.
? 1886. Pterinea fasciculata M a u r e r ,  L oc . cit., 127, p. 51 (coet. excl.). (N o n  G o l d f u s s . )
1886. Pterinea costata G o s s e l e t ,  Tabl. faune coblencienne, 73, p. 306.
1886. Pterinea Paillettei G o s s e l e t ,  Loc. cit., 73, p .  307. (N o n  Vern. et Barr.)
1887. Pterinea costata Beclard, Saint-Michel, 19. (Bull. Soc. belge de Géol., I, p. 68,
pl. V, fig. 7 à 11.) (Les figures 10 et 11 représentent un individu de l’Emsien de 
Grupont.)
1888. Pterinea Paillettei Œ h l e r t , Pèlècypodes dévoniens, 136. (Bull. Soc. géol. France
[3], XVI, p. 639, pl. XIV, fig. 6.) (Non Vern. et Barr.)
1888. Pterinea costata F r e c h ,  Devon. Avicul. und Pectin., 60. (Zeitschr. deutsch, geol. 
Ges., 40, p. 363.)
1888. Pterinea Paillettei G o s s e l e t ,  L'Ardenne, 74, p. 277 (Sg2). (N o n  Vern. et Barr.)
1888. Pterinea costata G o s s e l e t ,  Loc. cit., 74, p p .  277 (Sg2); 324, 339 (Sg3)\ 350 (Em1b).
1889. Pterinea costata F. S a n d b e r g e r ,  Entwickel. dev. Syst. Nassau, 162. (Jhb. Nassau.
Ver. f. Naturk., pp. 13, 15, 35, 52.)
1889. Pterinea costata Kayser, Hauptquarzit, 85. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 1, p. 19, 
pl. VII, fig. 10; pl. VIII, fig. 3, 4.)
1891. Pterinea costata F o l l m a n n ,  Unterdev. Sch. bei Coblenz, 54. (K. G y m n a s .  z u  Cobl., 
p. 28.)
1891. Pterinea costata F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutschl., 5 8 .  (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 81, pl. VIII, fig. 2; pl. IX, fig. 4 à 8.)
(L’auteur range dans la synonymie de P. costata, P. Paillettei Follmann, non 
Vern.)
1891. Pterinaea laevis praecursor F r e c h  (ex parte), Loc. cit., 58, pl. 2, fig. 14, Yob (n o n  
pl. 9, fig. 10).
? 1896. Pterinea aff. costatae G ü r i c h ,  Palaeozoicum im Poln. Mittelgeb., 75, (Verh. 
Russ.-Kais. Min. Ges. [2J, 32, p. 304.)
1896. Pterinea Paillettei K e r f o r n e ,  Sch. et calc. coblenc. Ille-et-Vilaine, 219. (Bull. Soc.
sei. et méd. Ouest, V, p. 221.) (N o n  Vern. et Barr.)
1897. Pterinaea costata B e u s h a u s e n ,  Acker-Bruchberge, 23. (Jhb. pr. geol. Land, für
1896, 17, p. 285.)
1897. Pterinaea costata F r e c h ,  Lethaea palaeozoica, 59, p .  143 (Siegener Schichten); 
p .  149 (Unterkoblenzschichten).
1902. Pterinea costata D r e v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  80.)
1903. Pterinea costata W a l t h e r ,  Unterdev. zwischen Marburg und Herborn, 186.
(N. Jhb. f. Min., B. Bd. 17, p. 36.)
1904. Pterinea Paillettei D r e v e r m a n n ,  Seifen, 50. (Palaeont., 50, p. 237, pl. 28, fig. 8 à 11.)
(No n Vern. et Barr.)
1909. Pterinea costata M a i l l i e u x ,  Tranchées ch. de fer vicinal Olloy, 105. (Bull. Soc.
belge de Géol., 23, pp. 191, 195.)
1910. Pterinea Paillettei W .  S .  S c h m id t ,  Sieg euer schichten, 166. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907, 28, pp. 432, 434, 437, 439, 444, 449.) (Horizons 2 à 6.) (Non Verneuil et 
Barrande.)
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1910. Pterinea costata M a illie u x , Gîtes fossilifères infradévoniens, 107. (Bull. Soc. belge 
de Géol., 24, pp. 198 |»3J; 206 |»*J; 214 \E m ia\\ 219 [Em1g\.)
1910. Pterinea costata Geib, Stromberg, 68. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. Und Westf.,
66, p. 250.)
1911. Pterinea costata F u c h s , Daaden, 61. (Centralbl. f. Min., pp. 710, 711, 713, 715.)
1912. Pterinea costata A s s e lb e r g h s ,  Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 39,
pp. 53, 61, 100.) (Emsien.)
1912. Pterinea Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Loc. cit., 1, pp. Gl, 100 (Emsien). (Non de Ver­
neuil et Barrande.)
1912. Pterinea costata M a illie u x , Pl. Couvin, 108, p. 59 (E m i).
1912. Pterinea Paillettei M a illie u x , Loc. cit., 108. p. 63 (Sg2). (Non Verneuil et Bar­
rande.)
1913. Pterinea (Cornellites) costata D ien st , Michelbacher Schichten, 47. (Jhb. pr. geol.
Land., 34, I, 3, p. 554.)
? 1913. Pterinea cf. costata W . E. Schm idt, Cultrijugatuszone, 167. (Jhb. pr. geol. Land, 
fü r 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1913. Pterinea Paillettei K eg e l, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 54, pl. 3, fig. 6 .) (Non Verneuil et Barrande.)
1913. Pterinea Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Fossiles des environs de Neuf château, 2 . (Bull.
Soc. belge de Géol., 26 [1912], p . 202.) (Non Verneuil et Barrande.)
1913. Pterinea Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Bassin de l'Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. Louvain,
I, p. 112.) (No n Vern. et Barr.)
1913. Pterinea Paillettei M a illie u x , Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull. Soc.
belge de Géol., 27, p. 51.) (No n Vern. et Barr.)
1913. Pterinea Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Erezée, 4. (Bull. Soc. belge de Géol., 27, 139.) 
(Non Vern. et Barr.)
? 1915. Pterinea costata D ahm er, Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, p. 192, 
pl. 5, fig. 3, 4; pl. 6 , fig. 5.)
1915. Pterinea costata F u c h s , Loreleigegend, 63. (Abh. pr. geol. Land., N. F ., 79, p. 31. 
pl. 8, fig. 12 à 18.)
1917. Pterinea costata K ra u s e ,  Mechernich, 94. (Jhb. pr. g eo l. Land, für 1915, 36, 2, 
p . 438 [Emi].)
1917. Pterinea costata B o b e r t , W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxemb., nouvelle série,
10, pp. 5 [EmS]\ 7 [Em2].)
1919. Pterinea costata V ië t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 37,
II, 3, p. 373.)
1919. Pterinea Paillettei V ië t o r ,  Loc. cit., 184, p . 374.
1919. Pterinea costata D ahm er, Zwei neue Vorkommen von Unterkoblenzsch., 32. (Jhb.
Nass. Ver. f. Nat., 72, p. 18.)
1921. Cornellites Paillettei M a il l ie u x ,  Pal. form. Dinant Basin, 114. (Proc. Geol. Assoc., 
p. U  [Sg2, SgS].) (Non Vern. et Barr.)
1921. Cornellites costata M a illie u x , Loc. cit., 114, pp. 12, 13 (Em ia, Em3, Col).
1922. Cornellites Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmedy, 5. (Bull. Soc. belge Géol.,
31 [1921], p . 140 [Krombach, Sÿ4].) (Non Vern. et Barr.)
1922. Cornellites costata A s s e lb e r g h s ,  Loc. cit., 5, pp. 144, 145 (Emi).
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1922. Cornellites costutu M a illie u x , Exe. As, 115. (Congrès géol. intern., 1922, p. 12 
\Em1a].)
1922. Cornellites Paillettei M aillieux , L o c . cit., 115, p. 10 {Sg2, Sg3). (Non Vern. et 
Barr.)
1922. Pterinea (Cornellites) costata R eed, Torquay, III, 148. (Geol. Magaz., 59, G96, 
p. 268.)
1922. Pterinea (Cornellites) spinosa, R eed, Loc. cit., 148, p . 268. (Meadfoot Beds, Siege-
nien d’après Asselberghs.)
1923. Pterinea costata D ahm er, Nordwestrand der Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1921, 42, 2, p. 668.)
1923. Pterinea Paillettei Q uiring, Geol. Siegerl., I ll, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922,
43, pp. 98, 102, 103, 105. (Herdorfersch.) (Non Vern. et Barr.)
1923. Pterinea Paillettei L eblanc, Anticlinal de Bastogne, 98. (Mém. Inst. géol. Louvain,
p. 97 [Sÿ4].) (No n Vern. et Barr.)
1924. Pterinea costata M a illie u x , Pondrôme, 116. (Bull. Soc. belge Géol., 34, p. 65
[EmS].)
1925. Pterinea costata D ahm er, Sphaerosideritschiefer, 35. (Jhb. pr. geol. Land., 46,
p. 36.)
1926. Cornellites costata M a ill ie u x , Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. belge Géol., 35
[1925], p. 95.)
1926. Pterinea Paillettei W .  E. Schm idt, Siegenersch. d. Siegerlandes, 168, (Jhb. pr.
geol. Land, für 1925, 46, p. 103.) (No n Vern. et Barr.)
1926. Pterinea Paillettei Péneau, Syclin. de Saint-Julien de Vouvantes, 140. (Bull. Soc. 
Sei. nat. Ouest France [4], VIII, p. 200.) (Non Vern. et Barr.)
1926. Pterinea Paillettei C o llin , Roscanvel, 220. (Bull. Soc. géol. et min. Bret., VII,
p. 210.)
1927. Cornellites Paillettei A s s e lb e r g h s ,  Ouest de Bertrix, 8. (Mém. Inst. géol. Louvain,
IV, 1, p. 81 [-Sfltf].) (No n  Vern. et Barr.)
1927. Cornellites Paillettei M a illie u x , Dévonien des env. de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925J, p p . 135 [i’ÿ^J; 136 [-SgtfJ.) (Non Vern. et Barr.) 
1927. Cornellites costata M a ill ie u x , Loc. cit., 118, pp. 138 [Sg4); 141 (Em la); 144 (Em3).
1927. Cornellites costata Van T uyn, Bord oriental syncl. Dinant, 180. (Mém. Inst. géol.
Louvain, IV, p. 259 [Em i, Sg4, .SV/,3].)
1928. Cornellites costata A s s e lb e r g h s ,  Prusse rhénane, 9. (Mém. Inst. géol. Louvain,
V, 1, p. 18 [Emi].)
1929. Pterinea costata D ahm er, Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, pp. 204,
206.)
? 1930. Pterinea cf. costata W o lf ,  Wald-Erbacher Roteisenst., 192. (Abh. pr. geol. Land., 
N . F., 123, p. 40.)
1930. Pterinea Paillettei Renaud, Bois-Roux, 150. (Bull. Soc. géol. et min. Bret., IX
[1928], p. 220.) (Non Vern. et Barr.)
1931. Cornellites costata A s s e lb e r g h s  et L eblanc, Faciès du Siegenien, 12. (Bull. Acad.
roy. Sei. Belg. [5], 16 [1930], pp. 1366 |»JJ; 1367 [Sÿ4J.)
1931. Pterinea Paillettei Dahmer, Neuwied, 40. (Jhb. pr. geol. Land., 52, p. 87.) (Non 
Vern. et Barr.)
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1931. Pterinea costata K u ts c h e r ,  Hundsrückschiefer, 95. (Jhb. Nass. Ver. f. Naturk.,
81, p. 199.)
1932. Pterinea (Cornellites) cf. costata M a illie u x , Winenne, 122. (M ém . M. R. H. N. B.,
52, p. 67.)
1932. Pterinea Paillettei D ahm er, Bezieh, zwisch. Neuwied und Juseret, 42. (Sencken­
berg., 14, p. 372.) (Non Vern. et Barr.)
1932. Pterinea costata Paeckelm ann et S ie v e r t s ,  Umgegend von Konstantinopel, I, 139.
(Abh. pr. geol. Land., N. F ., 142, p. 16.)
1933. Pterinea spinosa C hatw in , Torquay, 27. (Mem. Geol. Surv. Engl, and W., p. 27.)
1933. Pterinea (Cornellites) costata M a illie u x , Terrains, Boches, Fossiles, 123, f ig . 63.
1934. Pterinea (Cornellites) costata A s s e lb e r g h s  et Leblanc, Bassin de Laroche, 13.
(Mém. Inst. géol. Louvain, VIII, 1, pp. 70 [Nÿ4] et 72 [S’ÿ.î].)
1934. Pterinea Paillettei D a h m e r , Laacher See, 43. (Jh b . pr. geol. Land., 55, pp. 134, 
138. (Non Vern. et Barr.)
1934. Pterinea Paillettei D ahm er, Seifener Schichten, 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
147, pp. 15, 19, 23.) (Non Vern. et Barr.)
1934. Pterinea Paillettei Péneau, Compte rendu réunion exlr. Angers 1930, 221. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret. [1930-1931], p. 98.) (No n Vern. et Barr.)
1935. Pterinea Paillettei D ahm er et M o e h r k e , Überreifenberg, 45. (Jhb. Nass. Ver. f.
Naturk., p. 22 [Unterkobl.]) (No n Vern. et Barr.)
1935. Pterinea (Cornellites) costata M auz, Vergl. Untersuch, über die Unterkobl. Stufe, 
131. (Abh. Senckenb. Naturf. Ges., 429, p. 40.)
1935. Pterinea costata (= P. Paillettei Kranz, non Vern. et Barr.) D ahm er, Menzenberg, 
196. (Verh. nat. Ver. pr. Itheinl. und Westf., 91, p. 138.)
1935. Pterinea (Cornellites) costata M a illie u x , Brachiop. et Pélécyp. dévon., 124. (Mém.
M. B. H. N. B., 70, p. 23, pl. II, fig. 7, 7a; pl. IV, fig. 5, 5a.)
1935. Pterinea Paillettei R enaud , Dévonien inf. et moyen de la Mayenne, 151. (G. R .
somm. séances, Soc. géol. et min. Bret., 1, p. 8.) (Non Vern. et Barr.)
1935. Pterinea costata H e r it s c h , Graz, 78. (S itz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturw. 
Kl., 1, 144, 5-6, p. 194.)
1935. Pterinea (Cornellites) costata M a illie u x , Clerheid, 125. (Bull. M. R. H. N. B., XI,
26, p. 3.)
1936. Pterinea (Cornellites) costata M a illie u x , Longlier, 126. (M ém . M. R. H. N. B., 73,
p. 118.)
1936. Pterinea costata B o s e , Taunusquarzit, 224. (Jahrb. Nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 55.)
1936. Pterinea costata D ahm er, Unkelmühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 168, p. 6 .)
1936. Pterinea costata D ahm er, Unkel., 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 638.)
En 1935 (124, pp. 23 à 32), nous avons exposé les caractères et la discus­
sion de cette espèce, en établissant, notamment, qu’on ne peut attribuer à 
P. Paillettei Vern. et Barr., certaines formes du Siegenien de la Rhénanie, de 
l’Ardenne et du Nord de la France, qui ne s’écartent de Pterinea costata typique, 
que par des différences peu accusées, ne sortant pas du cadre des variations 
d’une espèce extrêmement polymorphe.
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Dans 1’Artlenne, nous avons rencontré Pterinea costata depuis le gréa 
d’Anor jusque dans la grauwacke d’Hierges. Le seul exemplaire que nous ayons 
recueilli dans l’Emsien moyen, Em2 et que nous avions signalé comme un peu 
douteux parce que fragmentaire (123, 1932, p. 63), appartient vraisemblable­
ment à cette espèce.
Nous rangeons avec doute dans la synonymie de l’espèce, à cause de leur 
dentition, différente de celle de nos valves droites de cette forme, les valves droites 
de Mandeln, figurées par M. Dahmer (30, 1915) sous le nom de P. costata.
Pterinea costata est une des espèces les plus répandues dans le Dévonien 
inférieur. En Allemagne, elle a été signalée depuis le Taunusquarzit, jusque 
dans les Oberkoblenzschichten ; une forme douteuse a été signalée dans la 
Cultrijugatuszone, base du Dévonien moyen. En France, elle est connue dans 
le Dévonien inférieur de la Sarthe, de l’Ille-et-Vilaine, du Finistère, de la 
Mayenne, de l’Anjou et, de l’Ardenne. En Angleterre, on l’a trouvée dans le 
Dévonien inférieur, à Torquay, à Woodabay, etc. Dans le Grand-Duché de 
Luxembourg, elle existe dans le quartzite de Berlé et dans les schistes de Wiltz. 
Enfin, l’espèce a été mentionnée dans le Dévonien inférieur de la Styrie, de la 
Pologne et de l’Asie Mineure.
Les nombreux exemplaires figurant dans les collections du Musée royal 
d'Histoire naturelle proviennent des horizons et gisements qui suivent :
I. Étage S ie g e m e n  :
1. Grès d ’Anor, Sg2 :
Gisements : Couvin 89a, 89b, 8724; Felenne 8143; Grupont 18; Olloy (bois 
de Nismes); Anor (carrière de la Taille Collin); Montigny-sur-Meuse. (1 bivalve, 
102 valves gauches.)
2. Grauwacke de Saint-Michel; quartzophyllades de Bouillon; grauwacke 
inférieure de Laroche, Sg3.
Gisements : Couvin 8723; Grupont 8699a; Saint-Hubert, 3, 17; Mormon t 
8563; Dochamps 1; Orchimont 1; Chiny 8215; Laroche 1. (55 valves gauches.)
3. Grauwacke de Petigny,  grès blanc, de Clerheid, quartzophyllades de 
Longlier, Sg4:
Gisements : Couvin 30, 8115; Mormont 19; Familiers 6, 8449. (2 bivalves, 
31 valves gauches, 3 valves droites.)
II. Étage EMSiEN :
1. Grauwacke de Pesche, Emla ,  grès de Mormont, quartzophyllades de 
Burg-Beuland, quartzophyllades de Schutburg,  E m l  :
Gisements : Couvin 22, 23b", 8115a, 8697; Olloy 50; Grupont 8542bU; Mon- 
tigny-sur-Meuse; Mormont 5, 6, 31, 8247, 8566, 8567; Burg-Reuland 1; Schut- 
bourg (près du château). (80 valves gauches, 2 valves droites.)
2. Boches rouges de Winenne,  Em2 :
Gisement : Vireux-Molhain 2. (1 valve gauche.)
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3. Grauwacke de Hierges, Em3 :
Gisements : Grupont 8669, 8672, 8688, 8700; Rochefort 46, 8649, 8666, 
8668, 8688; Vencimont 4761; Marche 8529, 8530, 8539; Treignes 8370; Olloy 49; 
Couvin 26, 8360, 8711. (3 bivalves, 33 valves gauches, 1 valve droite.)
Pterinea (Cornellites) Dalmieri nov. nom.
Pl. I, fig. 9.
1841. Pterinea ? spinosa P h i l l ip s  [ex parte), Palaeozoic Fossils of Cornwall, 1 4 4 ,  p. 48, 
pl. 22, fig. 81 e ,f  (coet. excl.).
1915. Pterinea costata var. nov. spinosa Dahmer, Mandeln. 3 0 .  (Jhb. pr. geol. Land., 36,
I, 1, p. 194, pl. 5, fig. 2.)
1923. Pterinea costata spinosa D ahm er, Dillmulde, 3 4 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1921,
42, 2, p. 668.)
1925. Pterinea costata spinosa Dahmer, Sphaerosideritschiefer, 3 5 .  (Jhb. pr. geol. Land., 
46, p. 36.)
1934. Pterinea costata spinosa Dahmer, Laacher See, 4 3 .  (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 133.) 
(Note 9, infrapaginale.)
M. G. Dahmer a décrit en 1915 (.‘{O, p. 194, pl. 5, fig. 2) comme une variété 
nouvelle de Pterinea costata, une forme des oberste Koblenzschichten de Man­
deln, qu’il dénomma P. costata var. spinosa. Par la suite (43, 1934, p. 133, 
note 9, infrapaginale), il identifia cette forme à P. spinosa Phillips; elle se 
rapproche en effet des figures 81 e, ƒ de la planche 22 de cet auteur (144, 1841) 
mais nous avons exposé en 1935 (124, pp. 21 à 23) que les types conservés de 
P. spinosa Phillips ne diffèrent pas essentiellement de P. costata Goldfuss, et 
que l’exemplaire muni d’épines (Phillips 144, pl. 22, fig. e, f, coet. excl.) a 
disparu, ou même, n’est probablement qu’une reconstitution idéale et ne peut 
être envisagé comme un type. En conséquence, nous proposons de donner, à 
la forme décrite par M. Dahmer, le nom de Pterinea (Cornellites) Dahmeri. Elle 
se distingue par la présence, sur les côtes rayonnantes principales, de lamelles 
épineuses, assez espacées, assez irrégulièrement disposées, ayant certaines 
analogies avec celles dont nous avons indiqué la présence chez Pterinea Paillettei 
de Verneuil et Rarrande (Maillieux, 124, 1935, p. 17, pl. I, fig. 9 a). Mais dans 
cette dernière espèce, les épines en question sont régulièrement espacées et la 
disposition des lamelles concentriques est très différente.
Pour le surplus, l’ornementation de la valve gauche de P. Dahmeri est 
identique à celle de P. costata. La valve droite est inconnue.
Nous avons observé, dans les collections du Musée, 5 valves gauches offrant 
les caractères de Pterinea (Cornellites) Dahmeri.
Horizon stratigraphique : Emsien, grauwacke de Hierges, Em3.
Gisements fossilifères : Treignes 8370; Grupont 8700.
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Pterinea (Cornellites) fasciculata G o l d f u s s
Pl. I, fig. 6, 6ff, üb, 7, 7a, 8.
1840. Pterinea Jaseiculata G o ld f u s s ,  Petref. Germ., Il ,  69, p . 129, p l .  120, f ig . 5.
1855. Avicula fasciculata de V e r n e u i l  et B a rra n d e , Almaden, 182. (B u ll.  Soc. géol.
France [2], XII, p. 1015.)
1855. Pterinea fasciculata G. et F. San d b e rge r, Nassau, 160, p. 293, pl. 30, fig. 7.
1857. Pterinea fasciculata Z e i le r  et W ir t g e n ,  Verst. Rh. Grauw., 195. (Verh. nat. Ver.
pr. Rheinl. und Westf., 14, pp. 446, 481.)
1869. Pterinea fasciculata de V e r n e u il,  d ’A r c h ia c  et F is c h e r ,  in de T c h ih a t c h e f f  : Asie 
Mineure, Paléontol., 183, p. 462.
1876. Pterinea fasciculata C. F. R oe m e r, Lethaea palaeozoica, 159, pl. 24, fig . 2.
1881. Pterinea fasciculata K o c h ,  Rhein. Unterdev., 91. (Jhb. pr. geol. Land, für 1880,
p. 211.)
1882. Pterinea fasciculata F o llm a n n , Olkenbach, 52. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 39, p. 45.)
1883. Pterinea fasciculata S c h m e is se r ,  Unterdev. Siegerl., 165. (Jhb. pr. geol. Land, für
1882, p. 58.)
1884. Pterinea fasciculata B e u sh a u se n , Spiriferensandst., 20. (A b h . geol. Special-
karte, etc., VI, 1, pl. 57, pl. II, fig. U.)
1885. Pterinea fasciculata F o llm a n ,  Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 42, p. 187, pl. III, fig. 3.)
1886. Pterinea fasciculata G o s s e le t ,  Tableau faune coblenz., 73. (Ann. Soc. géol. Nord,
13, p. 307.)
1886. Pterinea fasciculata M a u r e r ,  Rechtsrh. Unterdev., 127, pp. 24, 31, 32, 35, 39,
40, 42.
1888. Pterinea cf. fasciculata G o s s e le t ,  L'Ardenne, 74, p. 375 (Em3).
1889. Pterinea fasciculata F. San d b e rge r, Entw. Devon. Syst. Nass., 162. (Jhb. Nass.
Ver. f. Naturk., p. 52.)
1889. Pterinea fasciculata ? K a y s e r ,  Hauptquarzit, 85. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 1, 
p. 20, pl. VII, fig. 11.)
1891. Pterinaea fasciculata F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutschi., 58. (Abh. geol. Special­
karte, etc., IX, 3, p. 84, pl. VIII, fig. 1, la; pl. IX, fig. 1 à 3.)
1891. Pterinea fasciculata F o llm a n n , Unterdev. Sch. b. Cobl., 54. (Progr. K . gymnas. 
Gobi., p. 28.)
1897. Pterinaea fasciculata F r e c h ,  Lethaea palaeoz., 59, p . 153 (Em3).
1900. Pterinea fasciculata B e u sh a u se n , Nördl. Oberharzes, 24. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 30, p. 74.)
1908. Cornellites fasciculata W il l ia m s ,  Revision of Pterinea Goldf., 189. (Proc. U. S. 
Nat. Mus., 34, p. 89.) (L’auteur désigne, c o m m e  type du sous-genre Cornellites, 
Pterinea fasciculata Goldfuss.)
1910. Pterinea cf. fasciculata M a i l l ie u x ,  Gîtes foss. infradévon., 107. (Bull. Soc. beige 
de Géol., 24, p. 219,)
1912. Pterinea fasciculata M a i l l ie u x ,  Texte explicatif pl. Couvin, 108. pp. 55 (G'o/); 
57 (Em3).
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1912. Pterinea fasciculata L e i d h o l d ,  Berlé, 99. (N. Jhb. f. Min., B. Bd. 36, p p . 363 , 365
\Em2, Em3].)
1913. Pterinea fasciculata L i e b r e c h t ,  Dreiherrnstein, 103. (Jhb. p r .  geol. Land, fü r
1911, 32, I, 3, p. 455.)
? 1916. Pterinea fasciculata D a h m e r ,  Mandeln, 30. (Jhb. p r .  geol. Land., 36, I, L  P- 197.) 
1917. Pterinea fasciculata R o b e r t ,  W iltzer Beckens, 154. (Soc. Nat. Luxemb., 10, 
p p .  5, 7 \Em3, Em2].)
1919. Pterinea fasciculata V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land., 37, II, 3 
[1916], p . 376.)
1921. Cornellites fasciculata M a i l l i e u x ,  Palaeoz. Form,, of the Dinant Basin, 114. (Proc.
Geol. Assoc., p. 13 [EmS].)
1922. Cornellites fasciculata M a i l l i e u x ,  E x c .  A.,, 115. (Congrès géol. intern., XIIIe Sess.,
p . 12 [Em3].)
1926. Cornellites fasciculata M a il l ie u x ,  Cyclocystoides, 117. (B u ll. Soc. b e lg e  de G éo l.,
35 [1925], p . 95 [Em3].)
1926. Pterinea fasciculata D a h m e r ,  Homalonotus gigas, 36. (Senckenberg., 8 , p .  171.)
(O b erk o b l.)
1927. Cornellites fasciculata M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. ( B u l l .
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [Em3].)
1927. Cornellites fasciculata Van Tuyn, Bord oriental syncl. de Dinant, 180. (Mém. Inst. 
géol. Louvain, IV, p. 259 [Em1].)
1930. Pterinea fasciculata D a h m e r ,  Mandelnersch. a. d. Mosel, 39. (Jhb. p r .  geol. Land., 
51, p. 90.)
1933. Pterinea (Cornellites) fasciculata M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches et Fossiles, 123, 
p p . 57, 63 (Em i, Em3).
1935. Pterinea (Cornellites) fasciculata M a u z ,  Vergl. Untersuch, über die Unterkobl.
Stufe, 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, p. 40.)
1935. Pterinea fasciculata H e r i t s c h ,  Graz, 78. (Sitz. Akad. Wissensch., etc., 144, 5-6, 
p . 194.)
Non 1907. Pterinea cf. fasciculata C l a r k e ,  New devon. Foss., 28. (N. Y. State M u s .  B u l l .  
107, p. 204, fig. in textu.) (Non Goldfuss.)
N on 1907. Pterinea fasciculata v a r .  occidentalis C l a r k e ,  L o c .  cit., 28, p . 205.
Non 1908. Pterinea cf. fasciculata C l a r k e ,  Early Devon. Hist, of N. F . ,  29. (N. Y . State 
Mus., M e m .  9, 62, 4, p. 102, pl. 25, fig. 1 à 7.) (Non Goldfuss.)
Espèce extrêmement répandue dans l’Emsien supérieur de l’Àrdenne, 
beaucoup plus rare dans l’Emsien inférieur. A l’Étranger, on l’a signalée en 
Allemagne, dans les trois assises des Koblenzschichten; dans le Grand-Duché 
de Luxembourg, dans le quartzite de Berlé et dans les schistes de Wiltz; en 
Espagne, dans les couches des environs d’Almaden, probablement d’âge emsien; 
de même, en Asie-Mineure et en Autriche (environs de Graz).
Elle se distingue par sa taille, relativement grande pour une espèce de ce 
genre, son aile antérieure arrondie, séparée du corps par un sillon umbonal 
assez accusé, son aile postérieure grande, faiblement échancrée à son côté posté-
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rieur. La valve gauche est bombée; son corps est orné de 10 à 12 fortes côtes 
rayonnantes, séparées par des intervalles portant de 3 à 4 côtes rayonnantes de 
second ordre, très fines. La valve est couverte de fines stries concentriques 
d’accroissement lamelleuses, serrées et assez régulièrement disposées. Sur l’aile 
antérieure, on remarque 3 côtes rayonnantes assez fortes; l’aile postérieure est 
ornée de fines côtes rayonnantes, recoupées par les stries concentriques. Cette 
ornementation se rapproche beaucoup de celle de P. costata. La charnière porte, 
en avant du crochet, 4 à 5 dents cardinales obliques, et, en arrière de cet appareil, 
séparées de lui par une surface lisse, 3 dents latérales, disposées au sommet de 
l’aile postérieure. Impression musculaire antérieure petite, arrondie, profondé­
ment creusée à la base de l’aile antérieure. Impression de l’adducteur postérieur 
grande, ovale ou subcirculaire, plate, beaucoup moins profondément creusée 
que l’autre.
Valve droite aplatie ou légèrement concave, lisse, portant 4 dents cardinales 
et 2 dents latérales.
A. Emsien inférieur :
Grès de Mormont, Eml(g)  :
Gisements : Mormont 31, 8247. (3 valves gauches.)
Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l  III :
Gisements : Burg-Reuland 1. (1 valve gauche.)
B. Emsien supérieur, grauwacke de Hierges, Em3 :
Gisements : Rochefort 27, 46, 8649, 8665, 8666, 8667, 8668, 8674; Marche 
8529, 8530, 8531, 8534, 8536, 8537; Wellin 7215; Couvin 26, 8360, 8711; Olloy 
8369; Grupont 8572, 8700, 8700a. (79 valves gauches, 2 valves droites.)
Pterinea (Cornellites) squamigera Maillieux
1935. P te r in e a  (C o rn e llite s ) sq u a m ig e ra  M aillieu x , B ra ch io p . e t P é lé e y p . d é v o n ., 124.
(Mém. M. R. H. N. B., 70, p. 32, pl. IV, fig. 1 à 4a.)
1936. P te r in e a  (C o rn e llite s) sq u a m ig e ra  M a illieu x , Q u a r tzo p h y lla d e s  d e  L o n g lie r , 126.
(Mém. M. R. H. N. B., 73, p. 119.)
Le lecteur voudra bien se reporter, pour tout ce qui concerne cette espèce, 
à notre Mémoire de 1935 (124, p. 32, pl. IV, fig. 1 à 4a). Elle n’est connue 
encore que des quartzophyllades de Longlier, S g £ l l l ,  où nous en avons recueilli 
22 valves gauches. Une espèce assez voisine, mais qui en diffère notamment 
par la grande régularité de son ornementation, et que nous décrivons ci-après, 
existe dans la grauwacke de Petigny, Sg4.
Gisement : Neufchâteau 8449.
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Pterinea (Cornellites) nymaisana nov. sp. (*).
Pl. I I I,  fig. 1, 2.
Trois valves gauches se distinguent par leur corps assez bombé, subtrian­
gulaire, assez peu transverse, leur crochet assez proéminent, leur aile antérieure 
petite, arrondie, séparée du corps par un faible sillon umbonal, leur aile posté­
rieure assez nettement définie, triangulaire, rejoignant le bord cardinal sous un 
angle arrondi. L’impression musculaire antérieure est petite, quasi circulaire, 
assez profondément creusée à la base de l’aile antérieure. L’impression de 
l’adducteur postérieur n’est pas visible sur nos exemplaires. La dentition se 
compose de 3 dents cardinales petites, situées sous le crochet, et de 2 dents 
latérales allongées, placées à la partie antérieure de l’aile postérieure. Ornemen­
tation consistant en 7 à 9 grosses côtes rayonnantes, à sommet sub-arrondi, 
séparées par des intervalles égaux, à fond arrondi, au milieu de chacun desquels 
on observe une côte rayonnante de second ordre, partant du crochet. Les côtes 
de premier et de second ordre, ainsi que le fond des intervalles, sont parcourus 
par des lamelles d’accroissement concentriques assez serrées, irrégulièrement 
disposées.
Pterinea nymaisana se rapproche de Pterinea lorana Fuchs (63, 1915, p. 35, 
pl. 8, fig. 19 et pl. 9, fig. 5), par son ornementation, qui est très voisine; mais 
elle s’en écarte par le nombre moins élevé (7 à 9 au lieu de 10 à 14) de ses côtes 
rayonnantes de 1er ordre; puis par le fait que les côtes rayonnantes de 2e ordre, 
qui, chez P. nymaisensana, partent du crochet, n’atteignent pas ce dernier chez 
P. lorana. En outre, cette dernière espèce est pourvue, à la charnière, de 5 à 
8 fortes dents cardinales assez obliques au bord cardinal, alors que notre espèce 
n’en porte que 3, beaucoup plus faibles, et moins obliques au bord cardinal.
Notre espèce s’écarte de Pterinea (Cornellites) squamigera Maillieux (124,
1935, p. 32, pl. 4, lig. 1 à 4«) par la plus grande régularité de son ornementa­
tion, les côtes rayonnantes de second ordre, régulièrement au nombre de 1 dans 
chaque intervalle chez P. nymaisana étant en nombre variable, et parfois au 
nombre de 0, de 1 ou de 2 chez un même individu de la forme des quartzophyl­
lades de Longlier, où le sillon umbonal séparant l’aile antérieure du corps de 
la valve gauche est, d’autre part, plus accusé. Enfin, P. nymaisana diffère de 
P. costata non seulement par son ornementation, mais par son oreillette anté­
rieure plus brève, et par son sillon umbonal beaucoup moins prononcé.
A. Siegenien : grauwacke de Petigny,  Sg4.
Gisement : Couvin 30. (2 valves gauches, dont le holotype I. G. 8573.)
R. Emsien : quartzophyllades de Burg-Reuland, E m i  III.
Gisement : Burg-Reuland 1. (1 valve gauche.)
(l) Le n o m  de cette espèce est tiré de Nymais, ancien n o m  de l’Eau-Noire, qui tut 
connue uniquement sous ce vocable jusque 1681. Le gisement où fut recueilli le holotype, 
est situé dans la vallée d’un des affluents de cette rivière.
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Pterinea (Cornellites) dichotoma K r a n t z
I c o n o g r a p h i e  : voir Maillieux, 126, 1936, pl. II, fig. 15, IG.
1857. Pterinea dichotoma K r a n t z ,  Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 157, pl. XI, fig. 5.)
? 1888. Pterinea fasciculata G o s s e le t ,  L'Ardenne, 74, pp. 277 (SgS), 324 et 339 (Sg2-Sg3), 
non p. 375. (Non Goldfuss.)
1891. Pterinaea dichotoma F r e c h ,  Devon. Avicul. deutschl., 58. (Abh. geol. Special­
karte, IX, 3, p. 88, pl. 9, fig. 16.)
1891. Avicula rigomagensis F r e c h ,  L o c . cit., 58, p . 37, p l.  3, f ig . 2.
1904. Pterinea dichotoma D re v e rm a n n , Seifen, 50. (P a la e o n t.,  50, p . 239.)
1910. Pterinea dichotoma W .  E. S ch m id t, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für
1907, 28, pp. 439 [Horiz. 5]; 444 [Horiz. 5 : Seifen]; 449 [Horiz. 6].)
1913. Pterinea dichotoma A s s e lb e r g h s ,  Dévon. inf. bassin Eifel, 3. (M ém . In s t.  géo l.
Univ. Louvain, I, p. 113.)
1913. Avicula rigomagensis A s s e lb e r g h s ,  Loc. cit., 3, p . 114.
1915. Pterinaea dichotoma S p r ie s te r s b a c h ,  Lenneschiefer, 174. (Abh. p r .  g eo l. Land., 
N. F .,  80, p . 29, p l .  8, fig . 3.)
1923. Pterinea dichotoma Q u ir in g ,  Geol. d. Siegerlandes, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, p. 105.) (Herdorfersch.)
1923. Avicula rigomagensis L eb lan c , Anticlin, de Bastogne, 98. (M ém . In s t.  g éo l. L o u ­
v a in , p. 97 [£ty4].)
1927. Avicula rigomagensis A s s e lb e r g h s ,  Ouest de Bertrix, 8 . (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, IV, I, p. 81 [SÿJ].)
1931. Pterinea dichotoma D a h m e r , Neuwied, 40. (Jhb. pr. geol. Land., 52, pp. 87, 97,
pl. 7, fig. 2; pl. 8 , fig. 13.)
1932. Pterinea dichotoma vel Avicula rigomagensis D a h m e r , Bezieh, zw . Faunen von
Neuwied und Juseret, 42. (Senckenhergiana, 14, p. 372.)
1933. Pterinea (Cornellites) dichotoma M a i l l ie u x ,  Terrains, Hoches et Fossiles, 123,
p. 51 [&>*].)
1934. Pterinea dichotoma D a h m e r, Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
pp. 15, 20, 23, 52.)
1934. Pterinea (Cornellites ?) dichotoma A s s e lb e r g h s  et L eb lan c , Bassin de Laroche,
13. (Mém. Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 72 [Sgtf].)
1935. Pterinea dichotoma D a h m e r, Menzenberg, 196. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 91, p. 138.)
1936. Pterinea (Cornellites) dichotoma M a il l ie u x ,  Longlier, 126. (M ém . M . R. H. N. B.,
73, p. 119, pl. II, fig- 15, 16.)
1936. Pterinea dichotoma = Avicula rigomagensis D a h m e r , Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1935, 56, p. 638.)
N on 1867. Avicula dichotoma T r e n k n e r ,  Palaeont. Novitäten, 1, 179. (Abh. naturforsch. 
Ges. Halle, X, p. 12, pl. VI, fig. 21.)
Cette espèce, qui n’a pas été signalée en dehors du Dévonien inférieur de 
la Rhénanie et de l’Ardenne, est surtout spécialisée dans les Siegener Schichten.
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(7est une forme dont la coquille peut acquérir une taille assez grande, et dont 
nous avons rappelé les caractères dans notre Mémoire sur la faune des quartzo- 
phyllades de Longlier (126, 1936, p. 119). Nous ne la connaissions, dans 
l’Ardenne, que dans cet horizon, mais nous en avons, depuis, découvert un 
exemplaire, également de la valve gauche, dans notre matériel de la grauwacke 
inférieure de Laroche.
A. Siegenien : Grauwacke inférieure de Laroche, Sg3 III :
Gisement : Laroche 1. (1 valve gauche.)
R. Siegenien : Quartzophyllades de Longlier, S g4U l  •'
Gisements: Juseret 1099; Fauvillers 6; Neufchàteau 8449. (32 valves 
gauches.)
Sous-genre TOLMAIA W illiams.
Pterinea (Tolmaia) lineata lineata G o l d f u s s
P l. II , f ig . 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, 6&.
1840. Pterinea lineata G o ld fu s s ,  Petref. Genn., Il, 6 9 ,  P- 127, p l. 119, fig . 6a-c.
1840. Pterinea plana G o ld fu s s ,  L o c . cit., 6 9 ,  p. 127, pl. 119, fig. 4a-/. (Valve droite de 
P. lineata.)
1853. Pterinea lineata S te in in ger , Geogn. Beschreib, d. Eifel, 1 7 7 ,  p. 55.
1855. Pterinea lineata G. et F. S andberger, Nassau, 1 6 0 ,  p. 291, pl. 30, fig. 5, ba, b.
1855. Pterinea plana G. et F. Sandberger, L o c .  cit., 1 6 0 ,  p. 290, pl. 30, fig. 3.
1857. Pterinea lineata Z e ile r  et W ir tg e n  (ex parle), Vergl. Uebers. d. Verst., 1 9 5 .  (Verh.
nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 446, non 476.)
1876. Pterinea lineata F. R oem er, Lethaea palaeoz., 1 5 9 ,  pl. 24, fig. 1 a, b.
1881. Pterinea lineata K och , Gliederung, 9 1 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1880, p. 221.)
1882. Pterinea lineata F ollm ann , Olkenbach, 5 2 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.,
39, p. 45.)
1885. Pterinea lineata F ollm ann  (ex parte), Dev. Avicul., 5 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 42, p. 185, pl. 3, fig. 2, 2a. [Non p. 187].)
1886. Pterinea lineata G o s s e le t ,  Tabl. faunes coblenc., 7 3 .  (Ann. Soc. géol. Nord, 13,
p. 307.)
1886. Pterinea lineata M a u r e r , Rechtsrh. Unterdev., 1 2 7 ,  pp. 24, 31, 32, 35, 40, 42,
44, 45.
1886. Avicula expansa M a u r e r , Loc. cit., 1 2 7 ,  pp. 9 et 31.
1888. Pterinea lineata Frech, Devon. Avicul. und Pectin., 6 0 .  (Zeitschr. deutsch, geol. 
Ges., 40, p. 363.)
1888. Pterinea lineata G o s s e le t ,  L'Ardenne, 7 4 ,  p. 375 (Em3).
1889. Pterinea lineata F. Sandberger, Entw. dev. Syst. Nass., 1 6 2 .  (Jhb. n ass. Ver. f.
Nat., pp. 13, 15, 20, 35, 52.)
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1891. Pterinaea lineata F r e c h , Dev. Avic. Deutschi., 5 8 .  (Abh. Specialk., etc ., IX, 3, 
p. 89, pl. 9, fig. 17-19a.)
1891. Pterinea expansa F r e c h  (ex parte), Loc. cit., 5 8 ,  pl. 9, fig. 15 (coet. excl.).
1897. Pterinaea lineata F r e c h , Leth. pal., 5 9 ,  pp. 151 (Koblenzquarz.), 153 (Oberkobl.).
1903. Pterinea lineata W a lt h e r ,  Unterdevon zwisch. Marb. u. Herb., 1 8 6 .  (N. Jhb. f. 
Min., B. Bd. 17, p. 37.)
1908. Pterinea lineata W illia m s , Revision of Pterinea Gf., 1 8 9 .  (Proc. U. S. N at. Mus.,
34, p. 85.) (Type du sous-genre Tolmaia.)
1909. Pterinea lineata G ü r ic h , Leitfoss., II, 7 6 ,  p. 113, pl. 35, fig. 2.
1910. Pterinea lineata M a illie u x , Gîtes foss. infradév., 1 0 7 .  (Bull. Soc. belge Géol., 24,
p. 214 [jEmia].)
1912. Pterinea lineata M a il l ie u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p . 57 (EmS).
? 1913. Pterinea cf. lineata W .  E. S chm idt, Cultrijugatuszone, 1 6 7 .  (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1916. Pterinea lineata D ahm er, Mandeln, 3 0 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1915, 36, I, 1,
p. 199.)
1917. Avicula lineata R o b e r t , W iltzer Beckens, 1 5 4 .  (Soc. Natural. Luxemb., 10, p. 7
[Em2].)
1919. Pterinea lineata V ië to r ,  Koblenzquarzit, 1 8 4 .  (Jhb. pr. geol. Land, fü r  1916, 37,
II, 3, p. 377.)
1921. Tolmaia lineata M a illie u x , Palaeoz. Foss. Dinant Basin. (Proc. Geol. Assoc.,
pp. 13 [Em3]; 14 [Coi].)
1922. Tolmaia lineata A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5 .  (B u ll. Soc. belge Géol., 31
[1921], p. 144 [Em1].)
1926. Tolmaia lineata M a illie u x , Cyclocystoides, 1 1 7 .  (Bull. Soc. belge Géol., 35 [1925], 
p. 95.)
1926. Pterinea lineata D ahm er, Homalonotus gigas, 3 6 .  (Senckenb., 8 , p. 171.)
1927. Tolmaia lineata M a ill ie u x , Dévon. env. Couvin, 1 1 8 .  (Bull. Soc. géol. et m in
Bret., VI [1925], p. 141 [Emia].)
1927. Pterinea lineata D ahm er, Kahlebergsandst., 3 7 .  (Jhb. pr. geol. Land., 48, p. 223.)
1929. Pterinea lineata D ahm er, Fachinger Satt., 3 8 .  (Jhb. pr. geol. Land., 50, pp. 204, 
206.)
1933. Pterinea (Tolmaia) lineata M a illie u x , Terrains, Roches, Fossiles, pp. 57 (Emi), 
61 (Em3).
Non 1857. Pterinea lineata K ra n tz , Menzenberg, 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 158.) (Probablement P. lineata erecta Dahmer.)
Non 1857. Pterinea plana K r a n tz , Loc. cit., 9 3 ,  p. 159 (= P. lineata erecta D ahm er).
N on 1881. Pterinea lineata K a y s e r ,  Taunusquarzit, 8 2 .  (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1880 
p . 262 (= P. lineata erecta).
Non 1889. Pterinea aff. lineata K a y se r , Hauptquarzit, 8 5 .  (Abh. pr. geol. Land., N . F ., 1, 
p. 21, pl. 8, fig. 2 (= Limoptera semiradiata Frech).
Pterinea lineata lineata est essentiellement une forme de l’Emsien; elle a été 
signalée dans le Koblenzquarzit et dans les Oberkoblenzschichten du Rhin, où 
elle existe également dans les couches à Sj>. cultrijugatus. Quant à la forme
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signalée sous ce nom, dans les Siegener Schichten de Menzenberg, par Krantz 
et par Follmann et à l’attribution de laquelle Frech avait émis des doutes, elle 
appartient à une autre variété (P. lineata erecta Dahmer), ainsi que nous le 
verrons plus loin.
La valve gauche est modérément bombée, la valve droite est concave. Le 
corps des valves est peu oblique; l’aile antérieure est faiblement développée, 
l’aile postérieure étant assez grande et assez fortement échancrée à sa base.
L’ornementation des deux valves est identique et consiste en fines côtes 
rayonnantes qui recouvrent les ailes comme le corps des valves. Elles s’accrois­
sent par intercalations, et sont recoupées par des stries concentriques fines, 
assez serrées.
A. Emsien inférieur:
Grauwacke de Pesche, E m la  :
Gisement : Grupont 8542bis. (2 valves gauches.)
Grès de Mormont, E m l(g) :
Gisement : Mormont 8566. (1 valve gauche.)
Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l  III :
Gisement: Burg-Reuland 1. (3 valves gauches.)
B. Emsien supérieur :
Grauwacke de Hierges, Em3 :
Gisements : Bochefort 46, 8590, 8649, 8665, 8667, 8674; Marche 8529, 
8536; Wellin 7216; Couvin 8364, 8711; Treignes 8370; Grupont 21, 8663, 8672, 
8686, 8700 a. (1 bivalve, 37 valves gauches, 3 valves droites.)
Pterinea (Tolinaia) lineata erecta Dahmer
P l. II , f ig . 1, 2, 2a.
1884. Pterinea lineata P. R o e m e r  (ex parte), Uebergangsgebirge, 1 5 7 ,  p. 84. (L’espèce
de Unkel.)
1857. Pterinea lineata Z e i l e r  et W i r t g e n  (ex parte), Rhein. Grauwacke, 1 9 5 .  (Verh. nat.
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 476. (L’espèce de Unkel.)
1857. Pterinea lineata K r a n t z ,  Menzenberg, 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.,
14, p. 158.) (No n Goldfuss.)
1857. Pterinea plana K r a n t z ,  L oc . cit., 9 3 ,  p. 159. (N o n  Goldfuss.)
1880. Pterinea lineata K a y s e r ,  Leber Dalmanites rhenanus. (Zeitschr. deutsch, geol.
Gesellsch., 32, p. 19.) (No n Goldfuss.)
1881. Pterinea lineata K a y s e r ,  Taunusquarzit, 82. (Jhb. pr. geol. Land, für 1880, p. 262.)
(No n Goldfuss.)
1885. Pterinea lineata F o l l m a n n  (ex parte), Dev. Aviculaceen, 5 3 .  (Verh. nat. Ver. pr.
Rheinl. und Westf., 42, p. 187.) (Non pl. 3, fig. 2, 2a = lineata lineata.)
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1891. Pterinaea expansa Frech, Aviculiden, 58. (Abh. Specialkarte, etc., IX, 3, p. 90, 
pl. 9, fig. 11-14.) (Non fig. 15.)
1891. Pterinea laevis praecursor F r e c h  [ex parte), Loc. cit., 58, p l.  9, fig . 10.) (Non p l. 2, 
fig . 14-156.)
1891. Pterinea expansa F o l l m a n n ,  Unterdev. Sch., 54. (K . Gymn. zu Coblenz, p. 28.) 
1897. Pterinea expansa H e u s l e r ,  Beschreibung des Bergreviers Brühl-Unkel und des 
niederrheinischen Braunkohlenbeckens, p. 12.
1897. Pterinea expansa F r e c h ,  Lethaea, 59, p . 149.
1899. Pterinea expansa F u c h s ,  Das Unterdevon der Loreleigegend. (Jhb. nass. Ver.
Naturkunde, 52, pp. 29, 36, 40, 52, 58, 61, 63, 68, 69, 86.)
1902. Pterinea expansa D r e v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  81.)
1904. Pterinea expansa D r e v e r m a n n ,  Seifen, 50. (P a la e o n to g r .,  50, p .  240.)
1907. Pterinea expansa W .  E. S c h m id t ,  Siegener Schichten, 168. (Jhb. pr. geol. Land., 
28, pp. 444, 449.)
1910. Pterinea expansa et cf. expansa M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilif. infradév., 107. (Bull.
Soc. belge de Géol., 24, p. 214.)
1911. Pterinea expansa F u c h s ,  Daaden, 61. (Centralbl. f. Min., pp. 713, 715.)
1913. Pterinea expansa D i e n s t ,  Michelbacher Sch., 47. (Jhb. p r .  geol. Land., 34, I, 3, 
p p .  554 et 603.)
1919. Pterinea expansa V ië t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jh b . p r .  geol. Land, f ü r  1916, 37,
II, 3, p. 378.)
1919. Pterinea expansa D a h m e r ,  Hess. Hinterl., 32. (Jhbr. nass. ver. f .  Naturkunde, 72, 
p. 18.) ,
1921. B eus haus enella expansa M a i l l i e u x  [ex parte), Palaeoz. format., 114. (Proc. Geol. 
Assoc., p. 12.) (Non p. 11.)
? 1922. Beushausenella expansa A s s e l b e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. beige de 
Géol., 31 [1921].)
1923. Pterinea expansa Q u i r i n g ,  Leitfaunen, 147. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1922, 43, 
p p .  94 , 98, 100, 105, 107.)
1926. Pterinea expansa Q u i r i n g ,  Die Stratigraphische Stellung des Hunsrückschiefers.
(Geol. Rundsch. [Steinmann-Festschr.], p. 102.)
1927. Beushausenella expansa M a i l l i e u x ,  Dévon. des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 141 [.Em1a].) (Non Beushausenella expansa 
Maillieux non Maurer =  B. Maillieuxi Dahmer 1936.)
1931. Pterinea expansa K u t s c h e r ,  Hunsrückschiefer, 95. (Jhb. nass. Ver. f .  Naturkunde, 
81, p. 199.)
1934. Pterinea expansa D a h m e r ,  Laacher See, 43. (Jhb. p r .  geol. Land., p .  138.)
1934. Pterinea expansa D a h m e r ,  Seifen, 44. (Abh. p r .  geol. Land., N. F., 147, p p .  15, 
20, 23, 38.)
1934. Pterinea (Beushausenella) expansa P é n e a u ,  Compte rendu, 221. (Bull. Soc. géol.
et min. Bret. [1930-1931], p. 83.)
1935. Beushausenella expansa M a u z ,  Vergl. Unters., 131. (Abh. Senck. nat. Ges., 429,;
p. 45.) (No n Maillieux.)
1935. Pterinea expansa D a h m e r  et M o e h r k e ,  Ob er reifenberg, 45. (Jhbr. nass. Ver. f .  
Naturk., 82, p. 22.)
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1935. Pterinea expansa D a h m e r , Menzenberg, 1 9 6 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 91, p. 139.)
[L’auteur considère P. lineata Krantz, n o n  Goldf. (valve gauche) et P. plana 
Krantz, n o n  Goldf. (valve droite), c o m m e  synonymes de P. lineata erecta.]
1936. Pterinea lineata mut. erecta D a h m e r , Unkelmühle, 2 2 6 .  (Abh. pr. geol. Land.,
N. P., 168, p. 6 .)
1936. Pterinea lineata erecta R o s e , Taunusquarzit, 2 2 4 .  (Jhbr. nass. Ver. f. Naturkunde, 
83, p. 224.)
1936. Pterinea lineata mut. erecta D a h m e r , Unkel, 2 2 7 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1935,
56, p. 653, pl. 46, fig. 1, 2.)
N on 1886. Avicula expansa M a u r e r ,  Rechtsrh. Unterdev., 1 2 7 ,  p p . 9 et 31 (= P. lineata 
lineata).
Non 1891. Pterinea expansa F r e c h , Devon. Aviculiden Deutschl., 58. (Abh. geol. Special- 
karte, etc., IX, 3, pl. 9, fig. 15.) (= P. lineata lineata.)
N o n  1912. Pterinea expansa A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1 .  (Ann. Soc. géol. de Belg., 39, 
pp. 113 et 129.) (= Crassialaria Quirini.)
N o n  1913. Pterinea expansa M a i l l i e u x , Leiopteria et Pterinea, 1 1 0 .  (Bull. Soc. belge de 
Géol., 27, pp. 31 à 34.) (= Beushausenella Maillieuxi Dahmer.)
Non 1920. Beushausenella expansa M a i l l i e u x , Mollusques acéphales, 1 1 3 .  (Bull. Soc.
belge de Géol., 29 [1919].) Non Maurer. (= Beushausenella Maillieuxi Dahmer.)
M. G. Dahmer (*) a constaté que le type de Pterinea expansa (Maurer), des 
obere Koblenzschichten de Lahneck, est identique à Pterinea (Folmaia) lineata 
Goldfuss. Il a ensuite établi que la forme du Siegenien (Taunusquarzit, Rauhfla- 
serschichten, Hunsrückschiefer), qui avait été attribuée à l’espèce créée par 
Maurer ou, dans certains cas, à P. lineata Goldfuss, ne peut pas être confondue 
avec cette dernière espèce, dont elle diffère par son côté postérieur plus infléchi, 
moins saillant en bas, et par son aile postérieure moins oblique. Pour la forme 
du Siegenien, qui s’éteint dans l’Emsien inférieur, il a proposé le nom de 
Pterinea ('folmaia) lineata mut. erecta.
Cette forme n’a encore été signalée qu’en Allemagne et dans l’Ardenne. 
Dans cette dernière région, 011 l’a recueillie :
A. Dans le Siegenien :
1. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3 (un exemplaire bivalve); grauwacke 
inférieure de Laroche Sg3 III. (5 valves gauches.)
Gisements : Dochamps 1; Laroche 1.
2. Grauwacke de Petigny,  S g4■ (3 valves gauches, 1 valve droite.) 
Gisements : Couvin 30, 8115.
B. Dans YEmsien inférieur, grauwacke de Pesche, Emla . (2 valves gauches.) 
Gisement : Grupont 8542bls.
(*) G . D a h m e r ,  Unkel, 2 2 7 , p .  6 5 5 .
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S o u s -f a m il l e  d e s  ACTINOPTERELLINAE M a il l ie u x  1931
Nous avons groupé, dans cette sous-famille, les formes dont la dentition 
est celle des Pterinea typiques, mais dont les deux valves sont bombées et 
l’impression musculaire antérieure, absente ou atrophiée.
Les formes à ornementation concentrique se rangent dans les genres Rous- 
seauia Maillieux et Peraptera Dahmer; celles à ornementation rayonnante appar­
tiennent aux genres Actinopterella Williams, Crassialaria Dahmer, Beushause- 
nella Maillieux; enfin, celles à ornementation réticulée se groupent dans le genre 
Dipterophora Fuchs.
G e n r e  R O U S S E A U I A  M a il l ie u x
1920. Rousseauia  nov. gen. M a i l l i e u x ,  Acéphales , 1 1 3 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 29 [1919], 
p. 140.)
Coquille aviculoïde, très gibbeuse, très inéquilatérale, subéquivalve, la 
valve droite, tout en étant bombée, est un peu moins gibbeuse que l’autre. Corps 
étroit, sinueux. Oreillette antérieure peu nettement distincte du corps à la face 
externe de la coquille, mais, à l’intérieur de celle-ci, séparée comme chez 
Leiopteria, par une crête umbonale assez marquée. Aile postérieure grande, 
plate, triangulaire, son côté postérieur rejoignant le bord cardinal sous un angle 
obtus; elle est séparée du corps par un sillon très ilet à la valve gauche, moins 
marqué à la valve droite. Aréa ligamentaire modérément large, irrégulièrement 
striée. Charnière composée de 3 dents cardinales obliques, convergentes, placée 
en avant, sous le crochet, et de 2 à 3 dents latérales lamellleuses, inégales, obli­
ques au bord cardinal et situées sur le bord de l’aile postérieure. Impression de 
l’attache de l’adducteur antérieur, absente. Impression de l’adducteur posté­
rieur peu profonde, assez large, plate, subcentrale. Ligne palléale inconnue. 
Ornementation consistant en stries concentriques lamelleuses, serrées, réguliè­
rement disposées, moins marquées sur la valve droite que sur la valve gauche. 
Assez voisin de Leiopteria par la forme respective des deux valves, par l’absence 
de l’impression musculaire antérieure et par la crête umbonale interne, le genre 
Rousseauia s’en écarte par la dentition.
Rousseauia pseudocapuliforinis M a i l l i e u x
Pl. I I I,  fig. 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a; fig. la, lb, lc, 2 in  textu.
1904. P ter in ea l  n o v .  s p .  D r e v e r m a n n ,  S e ifen , 5 0 .  ( P a l a e o n t o g r . ,  50, p .  239, p l .  28, 
f ig .  12, 13.)
1912. Avicula pseudocapuliform is  M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p. 63 (Sgi).
1913. Avicula  pseudocapuliform is M a i l l i e u x ,  Compte rendu , 1 0 9 .  (Bull. Soc. belge de
Géol., 27, p. 51.)
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1920. Housseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Acéphales, 113. (Bull. Soc. belge de
Géol., 29 [1919], pp. 141 à 144, fig. 1, la, 2, in textu.)
1921. Rousseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Palaeoz. Form. Dinant Basin, 114.
(Proc. Geol. Assoc., p. 11 [<Sÿi].)
1922. Rousseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Livret guide exc. A 2, 115. (Congrès
géol., XIIIe Session, p. 10 [-SgÆ].)
1927. Rousseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Dévon. des env. de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI, [1925], pp. 135 ySg2\\ 138 [^JJ.)
1931. Rousseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Solières, 120. ( M é m . M . R. H. N. B.,
51, p. 63.)
1933. Rousseauia pseudocapuliforrnis M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 123, p. 49,
fig. 60 (SgS),
1934. Rousseauia pseudocapuliforrnis D a h m e r ,  Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land.,
N. F., 147, pp. 19, 47, pl. 4, fig. 2-4.)
1936. Rousseauia pseudocapuliforrnis R o s e ,  Taunusquarzit, 224. (Jhbr. Nass. Ver. f. 
Naturk., 83, p. 55.)
Non 1915. Leiopteria Drevermanni S p r i e s t e r s b a c h ,  Lenneschiefer, 174. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 80, p. 33, pl. 9, fig. 5, 6 ; pl. 10, fig. 1.)
Coquille subéquivalve, bi-ailée, très inéquilatérale. Lorsque le test est 
conservé, les crochets dépassent d’abord fortement le bord cardinal, puis 
deviennent très prosogyres et la pointe se recourbe de manière à coïncider à 
peu près avec l’angle antérieur des valves; disposition qui rend assez obscure, 
à la face externe, la délimitation de l’aile antérieure; toutefois, à l’intérieur des 
valves, cette aile est nettement séparée du corps par une crête assez élevée. Aile 
postérieure grande, triangulaire, nettement délimitée, au contact avec le corps, 
par un sillon très net à la valve gauche, un peu moins marqué à la valve droite. 
Cette aile a le contour postérieur droit, non écliancré. Corps gibbeux, sinueux, 
assez étroit. Ornementation consistant uniquement en stries lamelleuses concen­
triques, serrées, régulièrement disposées.
Au moule interne, le remplissage du crochet est fortement saillant, droit, 
et dépasse le bord cardinal.
Charnière composée de 3 dents cardinales convergentes, placées sous le 
crochet, et de 3 dents latérales lamelleuses, inégales, obliques au bord cardinal. 
Aréa ligamentaire modérément large et irrégulièrement striée. Impression 
musculaire antérieure absente; impression musculaire postérieure sub-centrale, 
assez grande, mais peu profondément marquée. Le test, mince à la partie 
inférieure des valves, est relativement épais dans la région umbonale.
L’aspect de la valve gauche rappelle quelque peu celui de Kochia capuli- 
formis mais c’est le seul point par lequel les deux espèces pourraient être com­
parées.
Notre espèce a été figurée et sommairement décrite par Drevermann 
(50, 1904, p. 239, pl. 28, fig. 12, 13), sous le nom de Pterinea? nov. sp.. Cet 
auteur en possédait 2 valves gauches des Seifener Schichten. Plus tard, 
M. Spriestersbach crut reconnaître, dans des exemplaires des Siegener Schichten
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de Unkel, la forme figurée par Drevermann, et il les décrivit sous le nom de 
Leiopteria Drevermanni (174, 1915, p. 33, pl. 9, lig. 5, 6; pl. 10, fig. 1). 11 
s’agit d’une espèce très différente, à cause de la forme beaucoup moins gibbeuse 
des valves et de la pi'ésence d’une ornementation rayonnante. De plus, la 
dentition de notre espèce ne permet pas de la ranger parmi les Leiopteria.
lionsseauia pseudocapuliformis n’a pas dépassé le Siegenien; elle est surtout 
fréquente dans le grès d’Anor.
Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisements : Couvin 8724; Grupont 18; Anor (Taille Collin). (2 bivalves, 
44 valves gauches, 2 valves di'oites.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3; grès et schistes de Salières, S g 3 l l .
Gisements : Grupont 8699 a; Harzé 4 a. (6 valves gauches, 1 valve droite.)
F ig. 1. — Exemplaire bivalve, du grès d'Anor, Sg i.
G isem ent: Couvin 8724, I. G. 8254. 
la, valve gauche; 10, valve droite; le, côté postérieur.
2 .
F ig. 2. —  Intérieur d’une valve gauche, de la grauwacke de Saint-Michel, SgS. 
G isem ent : Grupont 8699a, I. G. 8219.
(Voir planche III.)
Fig. 1, 2. — Rousseauia pseudocapuliformis M a ill ie u x
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G e n r e  P E R A P T E R A  D a h m e r
1936. Pterinea Goldfuss 1836, Peraptera n. subgen. D a h m e r ,  Unkel, 227. ( J h b .  pr. geol. 
Land, für 1935, 56, p. 651, pl. 45.)
M. Dahmer a considéré comme appartenant à un sous-genre de Pterinea 
Goldfuss, un groupe qui se distingue par ses deux valves bombées, la valve 
gauche l’étant un peu plus que la droite, l’oreillette antérieure très allongée et 
proportionnellement grande, l’aile postérieure étant de son côté, étendue. La 
dentition est celle des Pterinea. Ornementation consistant uniquement en stries 
concentriques.
Ce groupe, que nous considérons comme un genre, diffère de Rousseauia 
par son aile antérieure plus allongée, ses valves moins gibbeuses et l’absence 
de la crête qui, à l’intérieur des valves, sépare l’aile antérieure du corps. Il 
s’écarte des Pterinea typiques par sa coquille subéquivalve, la valve droite étant 
presque aussi bombée que la gauche, et par l’atrophie de l’empreinte musculaire 
antérieure.
Peraptera Follinanni (F r e c h )
1891. Pterinea Follmanni Frech, Avie. Deutschl., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 95, X, fig. 5.)
1902. Pterinea Follmanni D r e v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 82, pl. X, 
fig. 1, 2.)
1910. Pterinea Follmanni M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilif. infradévon., 107. (Bull. Soc. belge de
Géol., 24, p. 214.)
1911. Leiopteria Follmanni F r e c h ,  Unterkoblenz fauna bei Daaden, 61. (Zentralbl. f.
Min., pp. 710, 715.)
1912. Pterinea Follmanni M a i l l ie u x ,  Texte expl. pl. Couvin, 108. p. 59 (Eml).
1921. Micropteria Follmanni M a i l l i e u x ,  Pal. Form. Dinant Basin, 114. (Proc. g e o l .  
Assoc., p. 12 [Emla].)
1927. Micropteria Follmanni M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI, 1925 [1927], p. 141.)
1935. Pterinea Follmanni M a u z ,  Vergl. Untersuch, über die Unterkobl. Stufe, 131. (Abh.
Senckenb. Naturf. Ges., 429, p. 41.)
1936. Peraptera follmanni D a h m e r ,  Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 651.)
(Citée simplement dans la discussion du genre.)
Il n’existe qu’un exemplaire de cette espèce dans les collections du Musée; 
il est bivalve et se distingue par son contour subquadrangulaire, ses deux valves 
faiblement et presque également bombées, son aile antérieure assez allongée, 
triangulaire, son aile postérieure étant peu distincte du corps. Les dents cardi­
nales sont presque perpendiculaires au bord cardinal. Ornementation consistant 
en stries concentriques.
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L’espèce n’est connue que du Dévonien inférieur de l’Allemagne (Unter- 
koblenzschichten) et de l’Ardenne (Emsien inférieur).
Emsien inférieur, grauwacke de Pesche Emla .
Gisement : Couvin 8697.
Peraptera lodanensis ( F r e c h )
Pl. I I I,  fig. 4; pl. V, fig. 7.
1891. Pterinaea lodanensis F r e c h ,  Aviculiden, 58. (Abh. geol. Specialkarte, IX, 3, p. 95, 
pl. 10, fig. 4, 4a.) (Koblenzquarzit.)
1919. Pterinea lodanensis V ië t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jh b . p r .  geol. L a n d , f ü r  1916, 
37, II, 3, p . 379.)
1931. Rousseauia lodanensis M a i l l i e u x ,  Solières, 120. (M é m . M. R. H. N. B., 51, p. 62.)
(Citée dans la discussion du genre, mais n’appartient pas à la faune de cet 
horizon.)
1936. Peraptera lodanensis D a h m e r ,  Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 651.) 
(Citée simplement dans la discussion du genre.)
Contour subquadrangulaire, les 2 valves étant platement bombées, sub­
égales. Oreillette antérieure triangulaire, aile postérieure se distinguant mal du 
corps. L’espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais s’en écarte surtout 
par la disposition beaucoup moins oblique des dents cardinales.
Peraptera lodanensis n’a encore été rencontrée jusqu’à présent qu’en Alle­
magne (Koblenzquarzit) et en Ardenne.
Emsien inférieur, grès de Mormont Eml(g) .
Gisements: Mormont 31, 8247, 8566 (11, 12, 13). (11 valves gauches, 
2 valves droites.)
G e n r e  C R A S S I A L A R I A  D a h m e r
1932. Crassialaria n. gen. D a h m e r ,  Beziehungen zwischen Neuwied und Juseret, 42.
(Senckenbergiana, 14, p. 381.)
M. G. Dahmer a créé ce genre pour un groupe d’Aviculacées équivalves ou 
subéquivalves, à coquille fortement bombée, dont le corps est nettement séparé 
de l’oreillette antérieure par un sillon, cette oreillette étant bombée et relative­
ment développée. L’aile postérieure est simplement marquée par la diminution 
du bombement des valves. Le crochet des valves est situé en avant du milieu 
du bord cardinal et sa pointe est légèrement recourbée vers l’avant. 11 surmonte 
une aréa ligamentaire assez large. La charnière porte des dents cardinales et 
des dents latérales, qui rappellent celles du groupe de Gosseletia (Stappersella) 
truncata. L’impression musculaire antérieure, profondément creusée, est située
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à l’extrémité supérieure de l’oreillette antérieure; l’impression musculaire posté­
rieure, placée sur l’aile postérieure, est plus large et beaucoup moins prononcée 
que l’autre. La ligne palléale est peu visible, comme chez Gosseletia. Ornemen­
tation consistant en fortes côtes rayonnantes rapprochées, simples, recoupées 
par des stries concentriques d’accroissement.
Génotype : Pterinea quirini Dahmer.
Crassialaria Quirini ( D a h m e r )
Pl. I I I ,  fig. 5, 6, 6a, 7.
1868. Pterinea truncata D e w a l q u e ,  Prodrome, 197, p .  314 (Sg3). (N o n  Roemer.)
1881. Pterinea truncata M o u h l o n ,  Géologie, II, 133 (Sg3). (N o n  ltoemer.)
1885. Pterinea carinata F o l l m a n n ,  Devon. Avicul., 53. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 42, p. 194, pl. V, fig. 6, 6a.) (Non Goldfuss.)
1886. Pterinea carinata M a u r e r , ,  Rechtsrh. Unterdev., 127, p .  49. (N o n  G o l d f u s s . )
1904. Gosseletia carinata D r e v e r m a n n ,  Seifen, 50. (Palaeont., 50, p .  241.) (N o n  Goldfuss.) 
1910. Gosseletia carinata M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères infradévoniens, 107. (Bull. Soc.
belge de Géol., 24, pp. 198 [%,3]; 206 [Sg4\, n o n  p. 215.) (N o n  Goldfuss.)
1910. Gosseletia c f .  truncata M a i l l i e u x ,  Loc. cit., 107, p .  199 (Sg3); n o n  p .  215. (N o n  
Roemer.)
1910. Gosseletia carinata W .  E. S c h m id t ,  Siegener Schichten, 166. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907 , 28, pp. 445 [Horiz. 5]; 450 [Horiz. 6].) Non Goldfuss.
1912. Gosseletia carinata M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 108, p .  61 (Sg4). (N o n  G o l d f u s s . )
1912. Gosseletia cf. truncata M a i l l i e u x ,  Loc. cit., 108, p .  61 [Sg3, Sg4); n o n  p p .  57, 59. 
(N o n  Roemer.)
1912. Pterinea expansa A s s e l b e r g h s ,  Grand-Duché de Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol.
Belg., 39, Mém., p. 57 [£^4].) (Non Maurer.)
1913. Pterinea expansa A s s e l b e r g h s ,  Bassin de l'Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. Louvain, I,
1, p. 113.) (No n Maurer.)
1913. Gosseletia carinata A s s e l b e r g h s ,  Loc. cit., 3, p .  116. (N o n  G o l d f u s s . )
1921. Gosseletia (Stappersella) carinata M a i l l i e u x ,  Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol.
Assoc., p. U  n o n  p. 12.) (N o n  Goldfuss.)
1922. Stappersella carinata A s s e l b e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. belge de
Géol., 31 [1921], p. 140.) (Krombach, Sg4.)
1923. Gosseletia carinata Q u i r i n g ,  Siegenersch., Ill, 147. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1922,
43, p. 105.) (No n Goldfuss.)
1923. Pterinea expansa L e b l a n c ,  Anticlinal de Bastogne, 98. (Mém. Inst. géol. Louvain, 
p. 97 [5^4].) (Non Maurer.)
1923. Gosseletia truncata L e b la n c ,  L oc . cit., 98. p .  98 [Sÿ4], (N o n  Roemer.)
1927. Stappersella carinata M a i l l i e u x ,  Dévonien des env. de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1923].) (No n Goldfuss.)
1927. Gosseletia carinata Van Tuyn, Couvinien, etc., 180. (Mém. Inst. Géol. Louvain, IV, 
p. 259 ex parte [Sg3, non Emi].) (Non Goldfuss.)
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1931. Pterinea quirini D a h m e r ,  Neuwied, 4 0 .  (Jhb. pr. geol. Land., 52, pp. 87, 95; pl. 6 , 
fig. 1-6; pl. 7, fig. 1.)
? 1931. Gosseletia carinata K utscher, Hunsrückschiefer, 9 5 .  (Jhb. Nass. Ver. f. Naturk., 
p. 199.) (Non Goldfuss ?.)
1931. Stappersella carinata A s s e l b e r g h s  et L e b l a n c ,  Hassin de Laroche, 1 2 .  (Bull. Acad.
roy. de Belg., |_5J, 16 [1930J, p. 1366 |»5J.) (Non Goldfuss.)
? 1932. Pterinea expansa P é n e a u ,  Dévonien d'Angers, 1 4 2 .  (Bull. Soc. Etudes Sei. Angers, 
61 [1931], p. 74.) (Non Maurer.)
? 1932. Pterinea striato costata P é n e a u ,  L o c .  cit., 1 4 2 ,  p. 74. (Non Giebel ?.)
1932. Crassialaria Quirini D a h m e r ,  Bezieh, zwisch. Neuwied und Juseret, 4 2 .  (Sencken­
bergiana, 14, pp. 372, 380.)
1933. Pterinea (Crassialaria) Quirini M a i l l i e u x ,  Terrains, Boches, Fossiles, 1 2 3 ,  p .  51
(Sg4).
1934. Crassialaria Quirini D a h m e r ,  Seifener Sch., 4 4 .  (Abh. pr. geol. Land., N. P., 147,
pp. 15, 55, pl. 2, fig. 5.)
1934. Pterinea (Crassialaria) Quirini A s s e l b e r g h s  et L e b l a n c ,  Bassin de Laroche, 1 3 .
(Mém. Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 72 [*S'ÿ.î].)
1934. Pterinea expansa A s s e l b e r g h s  e t  L e b l a n c ,  L o c . cit., 1 3 ,  p .  72 (Sg3). (N o n  M a u r e r . )
1934. Gosseletia carinata P é n e a u ,  Compte rendu, 2 2 1 .  (Bull. Soc. géol. et min. Bret.
[1930-1931], p. 83.)
1935. Crassialaria Quirini D a h m e r ,  Menzenberg, 1 9 6 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 91, p. 139. (= Pterinea truncata Krantz, n o n  P. Roemer.)
1935. Crassialaria Quirini M a i l l i e u x ,  Clerheid, 1 2 5 .  (Bull. M . R. H . N. B., XI, 26, p .  3.)
1936. Crassialaria Quirini M a i l l i e u x ,  Longlier, 1 2 6 .  ( M é m . M u s .  roy. H is t .  n a t .  Belg.,
73, p. 121.)
Cette espèce a été souvent confondue avec Gosseletia (Stappersella) carinata, 
avec laquelle elle présente d’assez étroites ressemblances morphologiques. 
M. Dahmer, en 1931, lit ressortir les différences essentielles qui séparent les 
deux formes, et il créa, pour celle dont il est ici question, le nom de Pterinea 
quirini. En 1932, le même auteur démontra que l’espèce appartient à un genre 
nouveau, qu’il dénomma Crassialaria. Les caractères de Crassialaria Quirini sont 
exposés plus haut, dans la définition du genre.
On n’a signalé cette espèce avec certitude, que dans le Siegenien de l'Alle­
magne, du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Ardenne. M. Péneau a attribué 
à Pterinea expansa et à Pterinea striatocostata, des exemplaires du Dévonien 
inférieur des environs d’Angers, qui pourraient peut-être appartenir à Crassia­
laria Quirini.
En Ardenne, l’espèce est particulièrement fréquente, dans les horizons et 
gisements qui suivent :
Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve droite.)
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2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3; grauwacke de Bouillon, et grauwacke 
inférieure de Laroche, Sg3 III.
Gisements : Saint-Hubert 3; Couvin 8723; Sugnv 2; Houffalize 8242; 
Laroche 1. (10 valves gauches, 9 valves droites.)
3. Grauwacke de Petigny,  Sg4; grès de Clerheid, Sg4(g); quartzophyllades 
de Longlier, S g 4 UL
Gisements: Couvin 30, 8115; Grupont 21; Mormont 19; Familiers 6, 8, 
8209; Neufchâteau 8449; Saint-Vith 41. (2 bivalves, 35 valves gauches, 45 valves 
droites.)
G en r e  B E U S H A U S E N E L L A  M a il l ie u x  ( ‘)
S y n o n y m ie  : BEUSHAUSENIA M a il l ie u x  1913 (non C ossm a n n  1897).
BEUSHAUSENELLA Maii . i . ieux 1913.
MAILLIEUXIA Cossmann  1920 (2).
Coquille peu oblique, quasi équivalve, les deux valves étant modérément 
bombées, la valve droite, un peu moins que l’autre. Oreillette antérieure brève, 
assez peu accusée; aile postérieure un peu plus plate que le corps des valves. 
Ornementation consistant en fines côtes rayonnantes. Impression musculaire 
antérieure absente; impression musculaire postérieure assez large, mais obscure. 
Aréa ligamentaire longitudinalement striée. Dentition composée de dents 
cardinales obliques assez nombreuses et de 2 dents latérales, les deux groupes 
étant séparés par une surface plane. Ce genre se distingue de Follmannella 
Williams 1908, par l’absence ou l’atrophie du muscle antérieur, la convexité 
de la valve droite (plate ou concave chez Folmannella), par la très faible obli­
quité des valves et par la dentition; il s’écarte d'Actinopterella Williams 1908 
par la très faible obliquité de la coquille, la moindre convexité des valves (très 
gibbeuses chez Actinopterella), la dentition, et l’atrophie de l’impression muscu­
laire antérieure. Nous envisageons Beushausenella comme constituant un groupe 
d’Actinopterellinae à ornementation rayonnante, voisin d’Actinopterella. A 
l’origine, nous l’avions considéré comme voisin des Leiopterüdae, mais ses 
rapports avec les Pterineidae sont plus étroits, à cause de la séparation des deux 
groupes de dents.
(') Observations sur un groupe de Mollusques acéphales voisin des genres Pterinea et 
Leiopteria. (B u l l . Soc. belge de G é o l . ,  27, 1913, pp. 30-34.)
(a) Revue critique de Paléozoologie, 24, 1920, p. 137.
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Beushausenella Maillieuxi D ahm er
Pl. II, fig. 7, 8, 9, 9a.
1813. Pterinea expansa M a i l l ie u x ,  Leiopteria et Pterinea, 1 1 0 .  (Bull. Soc. belge de Géol.,
27, pp. 31 à 34.) (No n  Maurer.)
1920. Beushausenella expansa M a i l l ie u x ,  Mollusques acéphales, 1 1 3 .  (Bull. Soc. belge 
de Géol., 29 [1919].) (Non Maurer.)
1936. Beushausenella Maillieuxi D a h m e r, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, fü r  1935, 56, 
p. 656.)
Coquille à peu près équivalve, les 2 valves étant modérément bombées, la 
valve droite un peu moins que la gauche. Les valves sont peu obliques, de 
contour subquadrangulaire, l’oreillette antérieure étant peu développée et 
obscurément délimitée, l’aile postérieure étant plate, triangulaire, non échan- 
crée à sa base, et peu nettement distincte du corps. Les crochets sont peu 
proéminents. L’ornementation consiste en lines côtes rayonnantes à sommet 
arrondi, nombreuses, serrées, entre lesquelles on distingue parfois une côte 
rayonnante plus fine, intercalée. Des lamelles concentriques espacées irréguliè­
rement recoupent les côtes rayonnantes.
Dentition composée de dents cardinales obliques, assez nombreuses, et de 
2 dents latérales, le tout placé sous une aréa ligamentaire assez large, longitu­
dinalement striée.
Beushausenella Maillieuxi Dahmer s’écarte de Pterinea lineata erecta 
Dahmer par le bombement de sa valve droite, concave chez la seconde espèce, 
et par quelque détail de la dentition. De plus, l’ornementation n’est pas iden­
tique, et l’impression musculaire antérieure, assez profondément creusée chez 
P. lineata erecta, est atrophiée chez Beushausenella Maillieuxi.
Cette dernière espèce n’est encore connue que du Siegenien et de 1 Emsien 
inférieur de l’Ardenne.
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (4 valves gauches.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3.
Gisement : Grupont 8699 a. (5 valves gauches, 1 valve droite.)
B. Emsien inférieur, grès de Mormont Eml(g) .
Gisement : Mormont 8566 (11, 12). (1 valve gauche.)
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G e n r e  D I P T E R O P H O R A  F u c h s
1919. Dipterophora F u c h s ,  Verse- und Hobräcker Schichten, 6 4 .  (Jhb. pr. geo l. Land.
für 1918, 39, I, 1, p. 74.)
1930. Actinopterella A s s e lb e r g h s ,  Gedinnien de I'Ardenne, 1 0 .  (Mém. M. R . H. N. H., 
41, p . 48.) (Non W il l ia m s  1908.)
Coquille oblique, subéquivalve, les deux valves fortement bombées, la 
valve droite un peu moins que la valve gauche. Rord cardinal large, long, 
droit, longeant en avant, l’oreillette haute, bombée et, en arrière, la large aile 
postérieure. L’oreillette antérieure est assez faiblement séparée du corps; l’aile 
postérieure est nettement marquée, et de forme triangulaire.
La dentition consiste en assez nombreuses dents cardinales obliques, en 
avant du crochet, et en dents latérales, le tout assez intermédiaire entre la 
dentition des Ptérinées et celles des Léioptères. La présence d’une forte impres­
sion musculaire antérieure nous fait ranger le genre parmi les Pterineidae.
L’ornementation est réticulée et consiste en côtes rayonnantes assez fortes, 
recoupées par des stries concentriques de même force que les côtes.
L’ornementation réticulée des valves et la dentition séparent ce genre du 
genre Actinopterella Williams.
Dipterophora triculta Fucus
Iconographie : v o i r  L e r i c h e ,  102, 1912 , p l .  I I ,  f i g .  8  à 14 ; f i g .  3 in lextu.
1881. Avicula reticulata ? M o u r lo n ,  Géologie, II, 1 3 3 ,  p . 3 (G e d in n ie n ). (Non H is in g e r.)
1912. Pterinea retroflexa L e r i c h e ,  Lamellibranches, etc. de Liévin, 1 0 1 .  (M ém . Soc. géo l.
Nord, VI, 2, p. 41, pl. V; pl. VII, fig. 1-21; fig. 4 et 5 in textu.) (Non Wahlenberg.)
1912. Pterinea retroflexa L e r i c h e ,  Gedinnien de l'Ardenne, 1 0 2 .  (Mém. M. R. H. N. B., 
VI, p. 36, pl. II, fig. 8 à 14; fig. 3 in textîi.) (Non Wahlenberg.)
1914. Pterinea retroflexa P r u v o s t ,  Portugal, 2 1 6 ,  p. 5. ( N o n  Wahlenberg.) (Quartzites au 
Nord de la ferme Anna da Serra, Alegrete.)
1919. Dipterophora triculata F u c h s ,  Verse- und Hobräcker Schichten, 6 4 .  (Jhb. pr. geol.
Land, für 1918, 39, I, 1, p. 75, pl. 7, fig. 3-7.)
1920. Pterinea retroflexa B a r r o i s ,  P r u v o s t ,  D u b o is , Liévin, 1 8 .  (Mém. Soc. géol. Nord,
VI, II, 2, pp. 133, 146.) (No n Wahlenberg.)
1821. Pterinea retroflexa M a i l l i e u x ,  Palaeozoic Formation, 1 1 4 .  (Proc. Geol. Assoc., 
p. 10.)
1923. Dipterophora triculta F u c h s ,  Beziehungen, 6 5 .  (Jhb. pr. g e o l .  L a n d ,  für 1921, 42,
2, p. 855.) (Weismes.)
1925. Pterinea retroflexa L a m o u c h e ,  Fossiles caractéristiques, 9 6 ,  fig. 14 (4). ( N o n  W a h -  
lenberg.)
1927. Pterinea retroflexa A s s e lb e r g h s ,  Bertrix-Herbeumont, 8. (Mém. Inst. géol. L o u ­
vain, IV, 1, p. 84.)
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1930. Actinopterella subcrenata A s s e l b e r g h s ,  Gedinnien de VArdenne, 10. (Mém. 
M. R. H. N. B., 41, p. 48.) (Non de Koninck sp.)
1932 . Dipterophora triculata S c h r i e l ,  Stratigraphische Probleme, 170. (Jhb. p r .  g e o l .
Land., 53, p. 882.)
1933. Dipterophora triculata M a i l l i e u x ,  Terrains, Hoches, Fossiles, 123, p .  43.
1934. Actinopterella subcrenata =  Dipterophora triculta F u c h s ,  Ebbesandstein, 67.
(Zeitschr. deutsch, geol. Gesellsch., 86, pp. 401 [Ebbesandstein]; 402 [Mittlere 
Verseschichten].) (Non de Koninck sp.)
1935. Actinopterella subcrenata P é n e a u ,  Massif armoricain, 222. (Bull. Soc. géol. France
[5], IV, p. 552, pl. 30, fig. 7.) (No n de Koninck sp.)
N o n  1876. Avicula subcrenata d e  K o n in c k ,  Gedinnien, 92. ( A n n .  Soc. géol. Belg., III, 
p. 46, pl. 1, fig. il.)
? N o n  1876. Pterinea ? ovalis d e  K o n in c k ,  L o c . cit., 92, p .  46, p l .  1, f ig .  12.
Une grande confusion a régné au sujet de cette espèce, que Mourlon a 
d’abord attribuée avec doute à Avicula reticulata Hisinger; puis que M. Leriche 
a cru devoir identifier à Pterinea retroflexa Wahlenberg, alors que M. Assel- 
berghs croyait y reconnaître l’espèce décrite par de Koninck sous le nom 
d ’Avicula subcrenata, en la rangeant dans le genre Actinopterella Williams. 
Les raisons invoquées par M. Asselberghs pour écarter l’espèce du Gedinnien 
de la forme silurienne décrite par Wahlenberg sont parfaitement valables; mais 
nous ne pouvons accepter la conception de notre savànt confrère en ce qui 
concerne l’identification h Avicula subcrenata, qui appartient au genre Leiopteria. 
L’attribution de l’espèce au genre Actinopterella ne nous paraît pas mieux 
justifiée, parce qu’elle s’en distingue par son ornementation réticulée et par sa 
dentition. Nous croyons avec Fuchs, qu’il s’agit d’une espèce et d’un genre 
nouveaux, que cet auteur a dénommés Dipterophora triculta.
Pour la description de l’espèce, nous renvoyons à celles données par 
M. Leriche (101, 1912, p. 41, pl. 5; pl. 7, fig. 1 à 21; fig. 4 et 5 in textu; 102,
1912, p. 36, pl. 2, fig. 8 à 11; tig. 3 in textu), complétées par M. Asselberghs 
(10, 1930, p. 48). On consultera avec fruit également, la description donnée par 
Fuchs (64, 1919, p. 75, pl. 7, fig. 3 à 7).
L’espèce est connue du Gedinnien inférieur du Pas-de-Calais, en France, 
des Verse-Schichten et des couches de Ebbe, en Allemagne, et elle est très 
répandue dans le Gedinnien inférieur de l’Ardenne.
Gedinnien inférieur :
Schistes de Mondrepuits, Gi b;  schistes et grès de Gdoumont,  Gl l l lb.
Gisements: Macquenoise; Mondrepuits; Cul-des-Sarts 160, 172b; Haut- 
Fays 7712; Libin 8139; Orchimont 8132; Sainte-Marie 8486; Florenville 1; 
Malmédy 9. (Environ 160 exemplaires, constitués d’individus bivalves, de valves 
gauches et de valves droites.)
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F a m il l e  des  LEIOPTERIIDAE M a il l ie u x  1931
Nous avons, en 1931, proposé la famille des Leiopteriidae pour des formes 
dont la dentition se rapproche de celle des Leiopteria telle que l’a fait connaître 
M. Spriestersbach (Remscheider Schichten, 173, 1909, p. 20, pl. 11, fig. la, lc, 
2a, 3a, 4b, 4c). — Nous avons été amené à proposer de grouper comme suit, 
les genres que nous rangeons dans cette famille (120, 1931, p. 65):
A. D e n t it io n  composée de dents cardinales multiples et ininterrompues, 
convergeant assez fortement. Parfois, une dent latérale oblique.
I. Coquille bi-ailée, équivalve ou subéquivalve. Aile antérieure séparée du 
côrps, à l’intérieur, par une crête. Impression de l’adducteur antérieur absente, 
ou obscure. Parfois 1 dent latérale oblique.
Sous-famille des L e io p t e r iin a e  Maillieux.
Genre Leiopteria Hall.
a. Coquille ornée de lamelles concentriques ondulées ou non :
Sous-genre Leiopteria (Leiopteria) Hall.
b. Coquille à ornementation réticulée :
Sous-genre Leiopteria (Actinopteria) Hall.
II. Coquille bi-ailée, très inéquivalve, la valve gauche bombée, la droite 
plate. Dents latérales se confondant avec les dents cardinales.
Sous-famille des A c t in o d e sm in a e  Maillieux.
Genre Actinodesma Sandberger.
a. Valves ornées de stries concentriques :
Sous-genre Actinodesma (Actinodesma) Sandberger.
b. Ornementation réticulée :
Sous-genre Actinodesma (Asselberghsia) Maillieux.
c. Ornementation rayonnante :
Sous-genre Actinodesma (Ectenodesma) Hall.
R. D e n t it io n  composée de dents cardinales multiples, ininterrompues, 
subparallèles, les dents postérieures plus allongées, mais offrant peu l'aspect 
ordinaire des dents latérales.
I. Coquille à valve gauche gibbeuse, valve droite platement concave, pour­
vue d’une aile postérieure assez développée, l’aile antérieure étant rudimentaire, 
ou absente.
Sous-famille des M ic k o p t e r iin a e  Maillieux.
a. Ornementation composée de stries concentriques :
Genre Micropteria Frech.
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S o u s - f a m i l l e  d e s  L E I O P T E R I I N A E  M a i l l i e u x  1920 
G e n r e  L E I O P T E R I A  H a l l  1882 e m .  S p r i e s t e r s b a c h  1909
La diagnose du genre a été établie comme suit par M. Spriestersbach (173,
1909, pp. 19, 20) : « Coquille à peu près équivalve, inéquilatérale. Rord cardinal 
droit, aréa ligamentaire finement striée. Oreillette antérieure courte, oblique- 
quement tronquée, souvent bombée au bord, séparée du corps extérieurement, 
par une profonde dépression, intérieurement, par une crête. Aile postérieure 
prolongée souvent par un éperon. Charnière composée de 5 à 8 dents cardinales 
en partie convergentes et parfois, une, ou pas de dent latérale. Impression mus­
culaire antérieure absente, impression musculaire postérieure grande, platö. 
Ornementation consistant en stries lamelleuses concentriques, souvent créne­
lées par des stries radiaires plus ou moins apparentes ».
S ous-genre L E I O P T E R I A  s. str.
Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis ( Œ h l e r t )
Iconographie : voir  Maillieux, 122, 1932, pl. I I I ,  fig . 7; 126, 1936, pl. I I ,  fig . 2.
1881. Avicula pseudolaevis Œ h l e r t ,  Documents, 1 3 5 .  (Mém. Soc. géol. France [3], II, 
p. 83, pl. III, fig- 5, 5a.)
1885. Avicula pseudolaevis F o l l m a n n ,  Devon. Aviculaceen, 5 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und Westf., 42, p. 199, pl. V, fig. 2, 2a.)
1888. Avicula pseudo-laevis Œ h l e r t ,  Pélécyp. dévoniens, 1 3 6 .  (Bull. Soc. géol. France 
[3], XVI, p. 644.)
1891. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis F r e c h ,  Devon. Aviculiden Deutsch!.,
5 8 .  (Abh. geol. Specialkarte, etc., IX, 3, 1891, pp. 51, 163, pl. IV, fig. 13-13&.)
1891. Avicula crenato-lamellosa v a r .  pseudolaevis F o l l m a n n ,  Unterdev. Sch., 5 4 .  
(K. Gymn. Gobi., p. 28.)
1896. Avicula pseudo-laevis K e r f o r n e ,  Coblenzien de l'Ille-et-Vilaine, 2 1 9 .  (Bull. S o c .  
S e i .  et Méd. de l’Ouest, V, p. 222.)
1903. Avicula crenato-lamellosa v a r .  pseudolaevis W a l t h e r ,  Unterdevon zwisch. Mar­
burg und Herborn, 1 8 6 .  (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., p. 36.)
1904. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis D r e v e r m a n n ,  Seifen, 5 0 .  (Palaeont.,
50, p. 235.)
1910. Avicula pseudolaevis M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères infradêvon., 1 0 7 .  (Bull. Soc. 
belge de Géol., 24, pp. 206 [Sÿ4]; 215 [Em1a]\ 219 [Emlg].)
1910. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis G e i b ,  Stromberg, 68. (Verh. nat. Ver. 
pr. Bheinl. und Westf., 66, p. 253.)
1910. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis D o h m ,  Daun, 4 8 .  (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und Westf., 66, p. 161.)
1912. Avicula pseudolaevis M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p p .  59 (E m i); 61 {Sf/4).
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1912. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis A s s e lb e r g h s ,  Luxembourg, 1 . (Ann.
Soc. géol. Belg., 39, p. 100 [Em i].)
1913. Avicula pseudolaevis M a illie u x , Couvin, 109. (Bull. Soc. belge de Géol., 27, p. 51.)
1913. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis A s s e lb e r g h s ,  Bassin de VEifel, 3.
(Mém. Inst. géol. Louvain, I, 1, p. 114.)
? 1913. Avicula lamellosa A s s e lb e r g h s ,  L o c . cit., 3 ,  p. 114. (Non Goldfuss.)
1914. Avicula pseudolaevis P r u v o s t ,  Portugal, 2 1 6 ,  p p . 3, 4, 9. (Grès de San M a m e d e  et
bassin du Zézère. Probablement, Emsien.)
1919. Leiopteria crenato-lamellosa v a r .  pseudolaevis V ië t o r ,  Koblenzquarzit, 1 8 4 .  (Jh b .
pr. geol. Land., 37, II, 3 [1916], p. 371.)
1919. Leiopteria crenato-lamellosa var. pseudolaevis D ahm er, Hess. Hinterl., 3 2 .  (Jhbr. 
nass. Ver. f. Naturkunde, 72, p. 18.)
1921. Leiopteria pseudolaevis M a illie u x , Palaeozoic Formations, 1 1 4 .  (Proc. Geol. Assoc.,
p p . U  [Sg2, «S’ÿ.3]; 12 [Emia].)
1922. Leiopteria pseudolaevis A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5 .  (Bull. Soc. belge de
Géol., 31 [1921], pp. 140 [%4J; 142 [S^J; 144 [E m iJ.)
1922. Leiopteria pseudolaevis M a illie u x , Livret-guide A 2, 1 1 5 .  (Congrès géol. intern.,
13e Session, pp. 10 [%#]; 11 [Emia].)
1923. Avicula crenato-lamellosa var. pseudolaevis Leblanc, Anticinal de Bastogne, 9 8 .
(Mém. Inst. géol. Louvain, pp. 97 [Sÿ4]; 99 [&ÿ5].)
1927. Leiopteria pseudolaevis M a illie u x , Dévonien des envir. de Couvin, 1 1 8 .  (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 135 [%2J; 138 [%?, Sg4J; 141 [E m ia\.)
1927. Leiopteria crenato-lamellosa var. pseudolaevis Van T uyn, Bord oriental syncl. 
Dinant, 180. (Mém. Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [Emi].)
1931. Leiopteria pseudolaevis M a illie u x , Solières, 1 2 0 ,  (M ém . M. R. H. N. B., 51, p. 66.)
1932. Leiopteria pseudolaevis M a illie u x , Winenne, 1 2 2 .  (Mém. M. R. H. N. B., 52, p. 67,
pl. III, fig. 7.)
1932. Leiopteria pseudolaevis D ahm er, Oberharze, 4 1 .  (Jhb. pr. geol. Land., 53, p. 826.)
1933. Leiopteria pseudolaevis M a ill ie u x , Terrains, Hoches et Fossiles, 1 2 3 ,  p p . 47,
57, 59.
1934. Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis A s s e lb e r g h s  et Leblanc, Bassin de Laroche,
13. (Mém. Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 72 [%3].)
1934. Leiopteria pseudolaevis D ahm er, Seifen, 4 4 .  (Abh. pr. geol. Land., N. F ., 147,
pp. 15, 19, 23.)
1935. Leiopteria pseudolaevis M a u z , Unterkoblenz-Stufe, 1 3 1 .  (A bh . S e n c k e n b . N a tu r f .
Gesellsch., 429, p. 45, pl. 1, fig. 6 .)
1935. Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis M a ill ie u x , Clerheid, 1 2 5 .  (Bull. M.B.N.H.B.,
XI, 26, p. 3.)
1936. Leiopteria (Leiopteria) pseudolaevis M a illie u x , Longlier, 1 2 6 .  (M ém . M.B.H.N.B.,
73, p. 122, pl. II, fig. 2.)
1936. Leiopteria pseudolaevis D ahm er, Unkel, 2 2 7 .  (Jhb. pr. geol. Land. [1935], 36, 
p. 638, pl. 44, fig. 6 .)
Espèce très répandue dans les Siegenerschichten, les Unterkoblenzschichten 
et le Koblenzquarzit de l’Allemagne, dans les mêmes formations de l’Ardenne,
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et connue également du Dévonien inférieur de l’Ouest de la France (où se trouve 
le locus typicus) et du Portugal.
Coquille bombée, au corps gibbeux par rapport aux ailes, oblique. Oreillette 
antérieure faiblement bombée, son bord antérieur étant oblique par rapport 
à la ligne cardinale. Elle est séparée du corps par un sillon umbonal profond. 
Aile postérieure médiocrement développée, prolongée par un court éperon, 
séparée du corps par un faible sillon.
Bord cardinal droit le long de l’aile postérieure, puis s’inclinant en avant 
du crochet, le long de l’oreillette antérieure. Bord palléal dessinant une courbe 
elliptique.
Surface du corps et des ailes couverte de lamelles concentriques finement 
et régulièrement ondulées ou crénelées, serrées et régulièrement disposées, 
devenant plus serrées encore au voisinage du bord palléal. La dentition répond 
à la description donnée par M. Spriestersbach, ainsi que les attaches des muscles.
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisements : Couvin 89 a, 8724; Grupont 18. (1 bivalve, 43 valves gauches.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3; grès et schistes de Salières, Sg3l l ;  
grauwacke inférieure de Laroche, Sg3 III.
Gisements: Couvin 8723; Grupont 8699 a; Harzé 4 a; Louveigné 1; 
Laroche 1. (9 valves gauches, 1 valve droite.)
3. Grauwacke de Petigny,  Sg4; grès de Clerheid, Sg4(g); quartzophyllades 
de Longlier, Sg4HI.
Gisements : Couvin 30; Mormont 19; Neufchâteau 8449. (1 bivalve, 9 valves 
gauches, 1 valve droite.)
B. Emsien :
1. Grauwacke de Pesche, Emla;  grès de Mormont, E m l{g); quartzophylla­
des de Schutbourg,  E m l  III.
Gisements : Grupont 8542b,s; Olloy 50; Couvin 22, 50, 8115 a, 8697; Mor­
mont 6, 31, 8566; Schutbourg. (24 valves gauches, 3 valves droites.)
2 Schistes et grès de Winenne,  Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2.
Leiopteria (Leiopteria) crenato-lamellosa (G. et F. S a n d b e r g e r )
Pl. V II I,  fig. 2.
1855. Avicula crenato-lamellosa G. et P. San d b e rge r, Nassau, 1 6 0 ,  p. 288, pl. 29, fig. 16.
1877. Avicula crenato-lamellosa B a r r o i s ,  Rade de Brest, 1 5 .  (Ann. Soc. géol. Nord, IV, 
p. 70.)
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1891. Avicula crenato-lamellosa F r e c h ,  Devon. Aviculiden Deutschl., 58. (Abh. g e o l .
Specialkarte, etc., IX, 3, p. 49, pl. IV, fig. 5-5c.)
1897. Avicula crenato-lamellosa F r e c h , Lethaea, 59, p. 147. (Unterkobl.)
1902. Avicula crenato-lamellosa D reverm ann, Uberstadtfeld, 49. ’(Palaeont., 49, p. 78.)
1903. Avicula crenato-lamellosa W a lt h e r ,  Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17B.Bd.,
P. 36.)
1912. Avicula (Leiopteria) crenato-lamellosa L eid h o ld , Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min.,
36 B. Bd., pp. 363 [Sch. de WiltzJ; 365 [Quartz, de BerléJ; 367 [Quartzoph. de 
SchutburgJ.)
1913. Leiopteria crenato-lamellosa D ien st, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land.,
34, I, 3, p. 553.)
1913. Leiopteria crenato-lamellosa K eg el, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F ., 76, p. 57.)
1917. Avicula crenato-lamellosa R o b e r t , W iltzer Beckens, 154. (Soc. Natural. L u x e m ­
bourgeois, 10, pp. 5 [Sch. de Wiltz]; 7 [Quartzite de Berlé].)
1919. Leiopteria crenato-lamellosa V ië to r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 370.)
1919. Leiopteria crenato-lamellosa D ahm er, Hess. Hinterland, 32. (Jhbr. nass. Ver. f.
Naturkunde, 72, p. 18.)
1922. Leiopteria crenato-lamellosa A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. b eige  
de Géol., 31 [1921], pp. 144, 145 [Eml].)
1925. Leiopteria crenato-lamellosa S p r ie s te r sb a c h , Oberkoblenzschichten, 176. (Jhb. pr.
g e o l .  Land, für 1924, 45, p. 406.)
1927. Leiopteria crenato-lamellosa Van T uyn, Bord oriental du Bassin de Dinant, 180. 
(Mém. Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [Em l, Sg4, Sg3].)
1930. Leiopteria crenato-lamellosa F u c h s , Lösung des Hunsrückschieferproblems, 66.
(Sitz, preuss. geol. Land., H. 5, p. 238.) (Kauber Horizont.)
1931. Leiopteria crenato-lamellosa K u ts c h e r ,  Hunsrückschiefers, 95. (Jhb. n ass. V er.
f. Naturkunde, 81, p. 200.)
1933. Leiopteria crenato-lamellosa M a illie u x , Terrains, Hoches, Fossiles, 123, pp. 51-57. 
1933. Avicula crenato-lamellosa C hatw in , Torquay, 27. (Mem. Geol. Surv. Engl. a. W., 
p. 27.)
1935. Leiopteria crenato-lamellosa M auz, Unterkoblenz-Stufe, 131. (Abh. Senckenb. Nat.
Gesellsch., 429, p. 44, pl. 1, fig. 7; pl. 2, fig. 14.)
1936. Leiopteria (Leiopteria) crenato-lamellosa M a illie u x , Longlier, 126. (M ém . M. B. H.
N. B., 73, p. 123.)
1936. Leiopteria crenato-lamellosa D ahm er,, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, fü r 1935, 
56, p. 638.)
Leiopteria crenato-lamellosa est très voisine tie L. pseudolaevis, et ne s’en 
écarte guère que par son corps moins oblique et son aile postérieure terminée 
par un éperon très long.
L’espèce a été signalée en Allemagne dans le Taunusquarzit, les Siegener- 
schichten et à tous les horizons des Koblenzschichten. Dans le Grand-Duché de 
Luxembourg, elle existe dans les quartzophyllades de Schutburg, le quartzite
de Berlé et les schistes de Wiltz. Dans l’Ardenne, M. Asselberghs l’a mentionnée 
de l’Emsien inférieur du cercle de Malmédy, et M. Van Tuyn, de l’Emsien 
inférieur et du Siegenien du bord oriental du bassin de Dinant. Elle est aussi 
connue du Dévonien inférieur de l’Ouest de la France et des environs de Torquay 
(Angleterre)
Les collections du Musée royal d’Hisloire naturelle de Belgique en possèdent 
des horizons qui suivent :
A. Siegenien : Quartzophyllades de Longlier, Sg4Hl -  
Gisement : Fauvillers 6. (4 valves gauches, 1 valve droite.)
B. Emsien inférieur: Quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l l l l .  
Gisement : Burg-Reuland 1. (2 bivalves, 20 valves gauches, 11 valves
droites.)
Leiopteria (Leiopteria) globosa Spriestersbach
Ico n o g ra p h ie  : vo ir  M a il l ie u x , 122, 1935, pl. III,  fig . 6 .
1909. Leiopteria globosa S p r i e s t e r s b a c h  in S p r i e s t e r s b a c h  et F u c h s ,  Remscheider 
Schichten, 1 7 3 .  (Abh. pr. geol. Land., N. F . ,  58, p. 20, pl. II, fig. 4-8.)
1921. Leiopteria cf. globosa M a i l l i e u x ,  Palaeozoic Formations, 1 1 4 .  (Proc. Geol. Assoc.,
pp. 12, 13.)
1922. Leiopteria globosa M a i l l i e u x ,  Excursion A a, 1 1 5 .  (Congrès géol. intern., XIIIe Ses­
sion, p. 13.)
1924. Leiopteria globosa M a i l l i e u x ,  Pondrôme, 1 1 6 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 34, p. 64.)
1927. Leiopteria globosa M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 1 1 8 .  (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 141, 144.)
1927. Leiopteria globosa D a h m e r , Kahlebergsandstein, 3 7 .  (Jhb. p r .  geol. Land., 48, 
p . 223.)
1932. Leiopteria globosa M a i l l i e u x ,  Winenne, 1 2 2 .  ( M é m . M . R. H. N. B., 52, p .  68,
pl. III, fig. 6.)
1933. Leiopteria globosa M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  p .  59.
Espèce assez voisine de Leiopteria pseudolaevis (OElilert), mais qui s’en 
distingue par son ornementation plus grossière, les lamelles concentriques étant 
beaucoup moins ondulées, ornementation qui s’écarte également de celle de 
Leiopteria pseudolamellosa Mauz; en outre, son contour est plus allongé et moins 
transverse que celui de Leiopteria pseudolaevis.
Elle paraît spéciale à l’Emsien inférieur, moyen et supérieur de l’Ardenne 
et à l’Emsien supérieur de l’Allemagne.
Emsien :
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1. Grauwacke de Pesche, Emia.
Gisements : Couvin 22, 8115 a, 8697; Olloy 50; Grupont 8542W8; Seloignes; 
Montigny-sur-Meuse. (1 bivalve, 13 valves gauches, 1 valve droite.)
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2. Schistes et grès de Winenne,  Em2.
Gisements : Vireux-Molhain 2, 51b; Pontlrôme 2. (2S valves gauches.)
3. Grauwacke de llierges, Em3.
Gisements : Couvin 18; Rochefort 8665. (2 valves gauches.)
Leiopteria (Leiopteria) Kerfornei ( Œ i il e r t )
1888. Pterinea Kerfornei Œ h le r t ,  Pélécypodes dévoniens, 1 3 6 .  (Bull. Soc. géol. France 
[3], XVI, p. 642, pl. 14, fig. 1.)
1891. Avicula Schencki F r e c h ,  Devon. Aviculiden Deulschl., 58. (Abh. geol. Special- 
karte, etc., IX, 3, p. 56, pl. 4, fig. 8, 8a.)
1921. Leiopteria Schencki M a i l l i e u x ,  Palaeozoic Formations, 1 1 4 .  (Proc. geol. Assoc., 
p. 13.)
1933. Leiopteria Schencki M a il l ie u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  p . 61.
Frech a dénommé Avicula Schencki, une forme dont le gisement n’est pas 
connu, mais qui, vraisemblablement, appartient aux Oberkoblenzschichten. 
L’auteur déclare que cette forme est très proche voisine de Pterinea Kerfornei 
Œhlert, dont elle ne s’écarterait (pie par les valves moins bombées et l’oreillette 
antérieure relativement plus courte chez la forme du sommet du Dévonien 
inférieur de l’Ouest de la France. Nous considérons ces deux formes comme 
identiques.
Une valve gauche de l’Emsien supérieur de l’Ardenne nous paraît offrir 
les caractères de Leiopteria Kerfornei par son contour relativement peu oblique 
et par son ornementation consistant en lamelles concentriques non crénelées, 
assez espacées et régulièrement disposées.
Emsien supérieur, grauwacke de Hierges, EmS.
Gisement : Grupont 8543“’. (1 valve gauche.)
Leiopteria (Leiopteria) subcrenata ( de K o ninck )
Iconographie  : de  Koninck, 92, 187G, pl. I, fig . 11.
1876. Avicula subcrenata de K o n in c k ,  Fossiles gedinniens, 9 2 .  (Ann. Soc. géol. de Belg.,
III, p. 45, pl. I, fig. 11.)
1881. Pterinea subcrenata K o c h ,  Taunus und Westerwald, 9 1 . .  (Jhb. pr. geol. Land, für
1880, p. 203.)
1881. Avicula subcrenata M o u r l o n ,  Géologie, 1 3 3 ,  p. 3. (Gedinnien.)
1888. Avicula subcrenata G o s s e l e t ,  L'Ardenne, 7 4 ,  p .  191. ( G e d i n n ie n . )
1930. Leiopteria lamellosa A s s e l b e r g h s ,  Gedinnien, 1 0 .  ( M é m . M . R .  H . N . B., 41, p .  50.) 
(N o n  G o ld f u s s . )
1933. Leiopteria subcrenata M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  p .  43.
Non 1930. Actinopterella subcrenata A s s e l b e r g h s ,  Loc. cit., 10, p. 48.
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Dans son Mémoire sur les faunes marines du Gedinnien de l’Ardenne, 
M. Asselberghs, qui avait considéré Dipterophora triculta Fuchs (= Pterinea 
retroflexa Leriche von Wahlenberg) comme étant l’espèce décrite par de Koninck 
(92, p. 45) sous le nom d’Aviciila subcrenata, a confondu cette dernière espèce 
avec Pterinea lamellosa Goldfuss, qui est en réalité, Actinodesma lamellosum,  
et qui s’écarte totalement de la forme gedinnienne dont il est ici question.
Leiopteria subcrenata de Koninck (92, 1876, p. 45, pl. I, fig. 11) se distingue 
par sa coquille très oblique, son oreillette antérieure très brève, séparée du 
corps par un sillon umbonal, son aile postérieure courte, prolongée en un 
éperon aigu et peu distincte du corps. Son ornementation consiste en fines 
lamelles concentriques, très faiblement crénelées, assez rapprochées. Nous 
n’avons pas observé de côtes rayonnantes. La forme gedinnienne n’a non plus 
rien de commun avec Leiopteria pseudolamellosa Mauz 1933.
Gedinnien inférieur: Schistes de Mondrepuits Gi b;  grès et schistes de 
Gdoumont G l l l l b .
Gisements : Macquenoise; Malmédy 3, 9. (4 valves gauches.)
Sous-genre ACTINOPTERIA Hall 1883.
Ce sous-genre, créé par Hall en 1883, est basé sur les caractères du géno­
type A. eximia Hall; il groupe des formes offrant les caractères des Leiopteria,
et se distinguant des Leiopteria sensu stricto par leur ornementation rayonnante
accusée.
Leiopteria (Actinopteria) arduennensis (Steininger)
1853. Pterinea arduennensis S t e i n i n g e r ,  Geognostische Beschreibung der Eifel, 177, p. 55, 
p l .  2 , f ig .  8  à  11.
1886. Avicula c f .  arduennensis G o s s e l e t ,  Tableau de la faune coblencienne, 73. (Ann. 
Soc. géol. du Nord, 13, p. 307.)
1891. Avicula arduennensis F r e c h ,  Devon. Aviculiden DeutschL, 58. (Abh. geol. Special­
karte, etc., IX, 3, p. 52, pl. IV, fig. 6-6 6 .)
1897. Avicula arduennensis F r e c h ,  Lethaea, 59, p .  153.
1897. Avicula arduennensis B e u s h a u s e n ,  Acker-Bruchberge, 23. (Jhb. pr. g e o l .  Land, 
für 1896, 17, p. 285.)
1912. Avicula (Leiopteria) arduennensis L e i d h o l d ,  Berlé, 99. (Neues Jhb. f .  Min.,
36 B. Bd., p. 363.)
1912. Avicula arduennensis A s s e l b e r g h s ,  Luxembourg, 1. ( A n n .  Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 53, 61, 100.)
1917. Avicula arduennensis R o b e r t ,  W iltzer Beckens, 154. (Soc. nat. Luxembourgeois, 
10, pp. 5, 7.)
1919. Avicula arduennensis V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1916, 
37, II, 3, p .  372.)
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1921. Actinopleria arduennensis M a i l l i e u x ,  Palaeozoic Formations, 114. (Proc. geol.
Assoc., p. 13.)
1922. Actinopteria arduennensis M a i l l i e u x ,  Livret-guide A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, p. 13.)
1933. Actinopteria arduennensis M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 123, p. 62.
1933. Avicula arduennensis C h a t w i n ,  Torquay, 27. (Mem. geol. Surv. Engl. a .  W . ,  p. 27.)
Une valve gauche de l’Emsien supérieur appartient à cette espèce, qui 
se distingue par son contour allongé, et son ornementation consistant en fines 
côtes rayonnantes assez nombreuses, recoupées par des lamelles concentriques 
peu rapprochées, crénelées, assez semblables à celles de Leiopteria pseudolamel-  
losa Mauz 1933 (130, p. 283).
L’espèce, connue du Koblenzquarzit et des Oberkoblenzschichten de l’Alle­
magne, a été signalée également dans le Dévonien inférieur de Torquay. Elle 
paraît très rare dans l’Emsien supérieur de l’Ardenne.
Emsien supérieur : grauwacke de Hierges, Em3.
Gisement : Couvin 8364. (1 valve gauche.)
Leiopteria (Actinopteria) sp.
P l. I I I ,  f ig . 11.
Un fragment de la partie postéro-palléale du corps d’une valve gauche 
nous paraît appartenir à ce groupe; cette espèce se distingue de Leiopteria 
(.Actinopteria) pseudolameltosa Mauz, par son ornementation, qui consiste en 
côtes rayonnantes assez fines, nombreuses, s’accroissant par dichotomies et par 
intercalations. Ces côtes sont croisées par des lamelles concentriques crénelées. 
Le corps de cette valve est assez fortement bombé. Ailes, région cardinale, 
dentition inconnues.
Il s’agit vraisemblablement d’une espèce nouvelle, qu’il ne nous est pas 
possible d’établir d’après un reste aussi insuffisant.
Siegenien : grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724.
S o u s - f a m i l l e  d e s  A C T I N O D E S M IN A E  M a i l l i e u x  1920 
G e n r e  A C T I N O D E S M A  S a n d b e r g e r  1850
Coquille inéquivalve, valve gauche bombée, valve droite, plate ou concave. 
Les deux ailes sont allongées en pointes. Immédiatement sous l’aréa ligamen­
taire, se trouve une rangée ininterrompue de dents qui, en avant et sous les 
crochets, sont courtes et, en arrière, plus obliqufes et plus allongées.
Ornementation composée uniquement de stries ou lamelles concentriques : 
sous-genre Actinodesma sensu stricto. (Synonymie : Glyptodesma Hall, Doli- 
chopteron Maurer).
Ornementation réticulée, composée de côtes rayonnantes, croisées par des 
lamelles concentriques larges, ondulées au passage des côtes rayonnantes : sous- 
genre Asselberghsia Maillieux 1931.
Ornementation composée de côtes rayonnantes : sous-genre Ectenodesma 
Hall 1884.
Seul, le sous-genre Asselberghsia est connu dans le Dévonien inférieur de 
l’Ardenne.
Sous-genre A S S E L B E R G H S I A  Maillieux 1931.
Actinodesma (Asselberghsia) lamellosuin G o l d f u s s
Pl. IV, fig. 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6.
1840. Pterinea lamellosa G o l d f u s s  ex parte, Petref. Germ., Il, 6 9 ,  p. 128, pl. 120, 
f ig .  1 b (n o n  l a ) .
1840. Avicula obsoleta G o l d f u s s ,  L o c . cit., 6 9 ,  p . 124, p l.  116, fig . l a ,  n o n  1 b.
1842. Pterinea lamellosa S o w e r b y ,  Rhen. Provinces, 1 7 2 .  (Trans, geol. Soc. London [2], 
VI, 2, p. 408, pl. 38, fig. 1, 2 .)
1851. Pterinea lamellosa ? Z e i l e r  et W i r t g e n ,  Singhofen, 1 9 4 .  (Jhb. nass. Ver. f. Natur­
kunde, 7, 2-3, p. 290.)
1853. Pterinea lamellosa S te in in g e r ,  Eifel, 1 7 7 ,  p . 55.
1857. Pterinea lamellosa K r a n t z ,  Menzenberg, 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 157, pl. 9, fig. 4.)
1857. Pterinea aculeata K r a n t z ,  Loc. cit., 9 3 ,  p. 159, pl. 9, fig. 5.
1857. Pterinea bifida K r a n tz ,  Loc. cit., 9 3 ,  non S a n d b e rg e r .
1857. Pterinea lamellosa Z e i l e r ,  Rhein. Grauwacke, 1 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 14, p. 46, pl. 3, fig. 1 à 3.)
1857. Pterinea lamellosa Z e i l e r  et W ir tg e n ,  Verst. Rh. Grauw., 1 9 5 .  (Verh. nat. Ver.
pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 476.)
1880. Pterinea lamellosa G o s s e l e t ,  Esquisse géol., 7 0 ,  p l .  I, f ig .  21.
1883. Pterinea lamellosa S c h m e i s s e r ,  Siegerland, 1 6 5 .  (Jhb. p r .  g e o l .  Land, f ü r  1882, 
p .  58.)
1885. Pterinea lamellosa K a y s e r ,  Neue Zweisch., 8 4 .  (Jhb. pr. g e o l .  Land, für 1884, 
pp. 11, 16.)
1885. Avicula lamellosa F o l l m a n n ,  Devon. Aviculaceen, 5 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 42, p. 196.)
1885. Avicula obsoleta F o l l m a n n ,  Loc. cit., 5 3 ,  p . 197, p l.  V , f ig . 3.
1885. Pterinea lamellosa G o s s e l e t ,  Palaeozoic Rocks, 7 2 .  ( P r o c .  G e o l .  A s s o c . ,  p . 7.)
1886. Avicula lamellosa G o s s e l e t ,  Tableau faune coblenc., 7 3 .  (Ann. Soc. géol. Nord,
13, p. 307.)
N on 1887. Avicula (Pterinea) lamellosa B é c la r d ,  Saint-Michel, 19 .  (B u ll. Soc. b e lg e  de 
G éo l., 1, p . 65, p l .  V , fig . 4, 5. (= A. Annae Frech.)
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1887. Avicula obsoleta B é c la r d ,  L o c .  cit., 1 9 ,  pl. V, f ig . 6 .
1888. Avicula lamellosa G o s s e le t ,  L'Ardenne, 7 4 ,  p p . 277 (Sg2)\ 339 (Sg3).
1889. Pterinea lamellosa San d b e rge r, Entw. Syst. Nassau, 1 6 2 .  (Jhbr. nass. Ver. f. Natur­
kunde, pp. 15, 27, 35.)
1890. Avicula lamellosa G ro n n ie r ,  Trélon, 2 1 7 .  (Ann. Soc. géol. du Nord, 18, pp. 5
(Sg2); ?? 9 (Em3.)
1891. Actinodesma obsoletum F r e c h ,  Devon. Aviculiden Deutschl., 5 8 .  (Abh. Special-
karte, etc., IX, 3, p. 107, pl. 7, fig. 5 à 7.)
1897. Actinodesma obsoletum F r e c h ,  Lethaea, 5 9 ,  p. 143.
1904. Actinodesma obsoletum D re v e rm a n n , Seifen, 5 0 .  (Palaeont., 50, p . 240.)
1909. Avicula lamellosa M a il l ie u x ,  Olloy, 1 0 5 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 23, pp. 191,
195.)
1910. Actinodesma obsoletum M a il l ie u x ,  Gîtes fossilif., 1 0 7 .  (Bull. Soc. belge de Géol.,
24, pp. 198, 206, 214.)
1910. Actinodesma obsoletum W .  E. Sch m id t, Siegener-Schichten, 1 6 6 .  (Jhb. pr. geol.
Land, für 1907, 28, p p . 432, 433, 437, 439, 444 et 450.) (Horizons 2 à 6 inclus.)
1910. Avicula obsoleta G eib, Stromberg, 68. (Verh. nat. Ver. p r .  Bheinl. und Westf., 
66, p. 252.)
1912. Avicula lamellosa A s s e lb e r g h s ,  Luxembourg, 1 .  (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 57, 59, 100 [Sÿ4, Eml].)
1912. Actinodesma obsoletum M a il l ie u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  pp. 59, 61, 63 (Sgi, Sg3, Sgi,
Eml).
1913. Actinodesma obsoletum ? A s s e lb e r g h s ,  Fossiles environs de Neuf château, 2.
(Bull. Soc. belge de Géol., 26 [1912], p. 203.)
1913. Actinodesma obliqua A s s e lb e r g h s ,  Loc. cit., 2, p. 203, p l .  VIII, fig . 2a, b.
1913. Actinodesma obsoletum M a il l ie u x ,  Dévonien des envir. de Couvin, 1 0 9 .  (Bull.
Soc. belge de Géol., 27, p. 51.)
1913. Actinodesma obsoletum ? A s s e lb e r g h s ,  Bassin de l'Eifel, 3. (Mém. Inst. géol.
Louvain, I, 1, p. 113.)
1913. Actinodesma obliqua A s s e lb e r g h s ,  Loc. cit., 3, p. 114.
1913. Actinodesma obsoletum A s s e lb e r g h s ,  Erezée, 4 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 27, 
p. 139.)
1913. Actinodesma obsoletum K e g e l, Katzenelnbogen, 9 0 .  (A bh . p r .  geol. Land., N. F ., 
76, p. 55.)
1921. Actinodesma obsoletum M a il l ie u x ,  Palaeoz. Form., 1 1 4 .  (Proc. Geol. Assoc.,
pp. 11, 12 [Sg2, Sg3, Emi].)
1922. Actinodesma obsoletum M a il l ie u x ,  Livret-guide A 2, 1 1 5 .  (Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, pp. 10, 12 [Sg2, Sg3, Em1a\.)
1922. Actinodesma obsoletum A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5 .  (Bull. Soc. belge de 
Géol., 31 [1921], p. 140.)
1922. Actinodesma obsoletum C o w p e r  R eed , Torquay, III,  1 4 8 .  (Geol. Magaz., 59, 696,
p. 270.) (Meadfoot Beds, Kilmorie.)
? 1923. Avicula lamellosa Quiring, Leitfaunen, 1 4 7 .  (Jhb. pr. geol. Land., 43 [1922], pp. 98, 
103, 105.)
1923. Actinodesma obsoletum Q u ir in g , Loc. cit., 1 4 7 ,  p p . 98, 102, 103, 105.
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1923. Avicula lamellosa Leblanc, Anticlinal de Bastogne, 9 8 .  (Mém. Inst. géol. Louvain, 
p. 97 [Sfltf].)
1926. Actinodesma obsoletum W .  E. Sch m id t, Siegener Sch., 1 6 8 .  (Jhb. pr. geol. Land.
für 1925, 46, p. 103.)
1927. Actinodesma obsoletum M a i l l ie u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 1 1 8 .  (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925J, pp. 135 \_Sg2\\ 138 [Sg3, *S’ÿ4J; 141 [Em1a\.)
1931. Actinodesma obsoletum D a h m e r, Neuwied, 4 0 .  (Jhb. pr. geol. Land., 52, p. 87.)
1931. Asselberghsia obsoleta Maillieux, Solières, 1 2 0 .  (Mém. M. R. H. N. B., 51, p. 67, 
pl. II, fig. 5, 5a.)
1931. Actinodesma obsoletum A s s e lb e r g h s  et Leb lan c , Bassin de Laroche, 1 2 .  (Bull. 
Aead. Sei. Belg. [5J, 16 [1930J, p. 1366 1>'^J-)
1931. Actinodesma obsoletum S c h r ie l ,  Wahnbachsch. u. Bensbergsch., 1 6 9 .  (Jhb. pr.
geol. Land., 52, p. 470.)
1932. Asselberghsia obsoleta A s s e lb e r g h s ,  Bande de Huy, 1 1 .  (Mém. Inst. géol. Univ.
Louvain, VII, 1, p. 24.)
1933. Actinodesma (Asselberghsia) obsoletum M a i l l ie u x ,  Terrains, Hoches, Fossiles,
pp. 47, 49, fig. 61.
1933. Actinodesma (Asselberghsia) lamellosum M a u z ,  Unterkoblenzstufe, 1 3 0 .  (Sencken­
bergiana, 15, p. 281, fig. 25a, b.)
1934. Actinodesma lamellosum D a h m e r, Laacher See, 4 3 .  (Jhb. pr. geol. Land., 55,
pp. 134, 137, 138.)
1934. Actinodesma lamellosum D a h m e r, Seifener Schichten, 4 4 .  (Abh. pr. geol. Land.,
N. F., 147, pp. 15, 20, 26.)
1935. Actinodesma lamellosum D a h m e r, Menzenberg, 1 9 6 .  (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl.
und Westf., 91, p. 139.)
L ’auteur donne c o m m e  appartenant à cette espèce, les formes suivantes distin­
guées par Krantz en 1857 : Pterinea lamellosa, Pterinea aculeata et Pterinea 
bifida Krantz, non Sandberger (les petits exemplaires).
1936. Actinodesma (Asselberghsia) lamellosum M a i l l i e u x ,  Longlier, 1 2 6 .  (Mém. Mus.
roy. Hist. nat. Belg., 73, p. 123.)
1936. Actinodesma lamellosum R o se ,  Taunusquarzit, 2 2 4 .  (Jhb. nass. Ver. f. Natur­
kunde, 83, p. 55.)
1936. Actinodesma lamellosum D a h m e r, Unkelmühle. (Abh. pr. geol. Land., N. F.. 168, 
pp. 6 , 17, pl. 4, fig. 1, 2.)
1936. Actinodesma lamellosum D a h m e r, Unkel. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, 
p. 639.)
N on  1891. Avicula lamellosa F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutschi., 5 8 .  (Abh. geol. Special­
karte, IX, 3, p. 51, pl. IV, fig. 4.)
Kayser, Réclard, Gosselet, etc., avaient attribué cette espèce à « Pterinea » 
lamellosa Goldfuss, mais depuis, la plupart des auteurs l’avaient considérée 
comme étant 1’« Avicula » obsoleta Goldfuss. L’examen des types de Goldfuss 
a permis à M. Mauz de reconnaître l’identité absolue de « Pterinea » lamellosa 
Goldfuss et d’« Avicula » obsoleta Goldfuss, ce que nous avons pu constater de 
notre côté, à Ronn, en 1934, et cela confirme l’avis des premiers auteurs cités.
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Au surplus, l’exemplaire représenté par Goldfuss (69, 1840, pl. 120, fig. 1 b) 
sous le nom d'Avicula obsoleta est douteux et pourrait peut-être appartenir à 
Actinodesma tnalleiforme (Kayser, 84, 1885, p. 11, note 1).
Valve gauche obliquement ovale, bombée. Corps renflé, subtriangulaire. 
Crochet assez renflé, mais ne dépassant que faiblement la ligne cardinale. 
Celle-ci est droite le long de l’aile postérieure, et s’infléchit généralement plus 
ou moins en avant du crochet, mais certains de nos exemplaires ont le bord 
cardinal entièrement droit. Aile antérieure relativement assez grande, séparée 
du corps par un large sillon umbonal faiblement concave, au-delà duquel on 
observe très fréquemment un petit bourrelet convexe, s’élargissant vers la base 
de l’aile. Aile postérieure grande, sub triangulaire, délimitée à sa jonction avec 
le corps par une brusque dépression. Cette aile se termine en pointe, et est 
largement échancrée à son côté postérieur.
Dentition composée de dents nombreuses, les dents cardinales et les dents 
latérales se rejoignant directement et convergeant vers le haut. Les dents 
latérales n’ont pas l’aspect qu’elles offrent généralement chez les autres genres, 
car elles se confondent, ici, avec les dents cardinales. Ces dents sont placées 
sous une aréa ligamentaire longitudinalement striée. (Voir Frech, 58, 1891, 
pl. 7, fig. 7, 7 a.)
Valve droite plate, reproduisant, à part cette particularité, les caractères 
de la valve opposée (Frech, 58, pl. 7, fig. 7).
Ornementation très élégante, consistant en côtes rayonnantes assez fines, 
à sommet arrondi, assez régulièrement séparées par des intervalles plats. Ces 
côtes sont recoupées par de larges lamelles concentriques ondulées au passage 
des côtes, et assez régulièrement distantes les unes des autres. L’aspect de la 
coquille est ainsi largement réticulé. Le nombre des côtes rayonnantes et des 
lamelles concentriques varie avec la taille des individus, qui est parfois assez 
considérable. L’ornementation des ailes est moins prononcée que celle du corps, 
surtout en ce qui concerne les côtes rayonnantes.
Actinodesma lamellosum, connue du Taunusquarzit, des Siegenerschichten 
et des Unterkoblenzschichten de l’Allemagne, est une forme très répandue dans 
le Dévonien inférieur de l’Ardenne, où nous l’avons rencontrée dans les forma­
tions et gisements suivants :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisements: Couvin 89, 8724; Montigny-sur-Meuse; Anor (Taille Collin); 
Felenne 8143. (103 valves gauches, 1 valve droite.)
2. Grès et schistes de Solières, Sg3II.
Gisements: Louveigné 1; Harzé 4a, 4c. (9 valves gauches.)
3. Grauivacke de Petigny,  Sg4-
Gisement : Couvin 30. (1 valve gauche.)
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M. Asselberghs a signalé en outre l’espèce comme très rare dans les quartzo- 
phyllades de Longlier, Sg4 III.
B. Emsien:
1. Grauwacke de Pesche, Emla;  grès de Mormont, Eml g .
Gisements: Couvin 8697; Grupont 8542bls; Mormont 5, 31, 8566. (6 valves 
gauches.)
Actinodesma (Asselberghsia) Annae F r e c ii
Pl. IV, fig. 7, 8, 9, 10, 11.
1840. Pterinea lamellosa G o ld fu s s  ex -parte, Petref. Germ., Il, 69, p l. 120, fig. 1 a 
(NON 1 b).
1887. Avicula (Pterinea) lamellosa B é c la r d , Saint-Michel, 19. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 1, p. 65, pl. 5, fig. 4, 5.) (Non Goldfuss.)
1891. Actinodesma Annae F r e c h , Devon. Avicul. Deutsch/., 58. (Abh. geol. Special­
karte, etc., IX, 3, p. 106, pl. VII, fig. 11; pl. VIII, fig. 6-6 6 .)
1897. Actinodesma Annae F r e c h , Lethaea, 59, pp. 143, 149. (Siegenien supérieur et 
Unterkoblenzschichten.)
1902. Actinodesma Annae D reverm ann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 83.)
1911. Actinodesma Annae F u c h s , Daaden, 61. (Zentralblatt f. Min., pp. 710, 713, 715.)
1912. Actinodesma obsoletum v a r .  Annae M a il l i e u x ,  Pl. Couvin, 108, p . 63 [SgZ).
? 1913. Pterinae Denckmanni D ien st, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34,
I, 3, p. 554, pl. 16, fig. 11, 12.)
1913. Actinodesma obsoletum var. Annae M a ill ie u x , Excursions, 109. (Bull. Soc. beige
de Géol., 27, p. 51.)
1921. Actinodesma Annae M a illie u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 12.)
1927. Actinodesma Annae M a illie u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et m in . Bret., V I [1925J, p p . 135 L^^J; 138 [iSÿS, 141 [Em 1a\.)
1927. Actinodesma obsoletum var. Annae V an T u y n , Bord oriental synclin. Dinant, 180.
(Mém. Inst, géol Louvain, IV, p. 259 [<SÿJ].)
1933. Actinodesma (Asselberghsia) Annae M a ill ie u x , Terrains, Roches, Fossiles, 123, 
p. 51.
1933. Actinodesma (Asselberghsia) Annae M a u z , Unterkoblenz-Stufe, 130. (S e n c k e n b e r-
giana, 15, p. 283, fig. 26.)
1934. Actinodesma (Asselberghsia) Annae A s s e lb e r g h s  et L eblanc, Bassin de Laroche,
13. (Mém. Inst. géol. Univ. Louvain, VIII, 1, p. 72 [.Sÿtf].)
1935. Actinodesma (Asselberghsia) Annae M a u z , Vergl. Untersuchungen, 131. (Abh.
Senckenberg Naturf. Gesellsch., 429, p. 43.)
1935. Actinodesma (Asselberghsia) Annae M a ill ie u x , Clerheid, 125. (B u ll. M us. roy.
Hist. nat. Belg., XI, 26, p. 3.)
1936. Actinodesma (Asselberghsia) Annae M a il l ie u x ,  Longlier, 126. (M ém . M u s. roy.
Hist. nat. Belg., 73, p. 123, pl. II, fig. 17.)
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Actinodesma Annae ne se distingue guère d’A. lamellosum que par le 
réseau plus serré de son ornementation. L’espèce n’est connue que du Dévonien 
inférieur de l’Allemagne et de l’Ardenne. En Rhénanie, elle existe dans le 
Siegenien supérieur et dans les Unterkoblenzschichten.
Le Dévonien inférieur de l’Ardenne la renferme dans les horizons et 
gisements qui suivent :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisements: Couvin 89, 8724; Anor (Taille Collin); Montigny-sur-Meuse. 
(26 valves gauches.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3; grauwacke inférieure de Laroche, 
Sg3 III.
Gisements : Dochamps 1; Saint-Hubert 23; Grupont 8699 a; Couvin 8728. 
(22 valves gauches.)
3. Grauwacke de Petigny,  SgA; grès de Clerheid, Sg4g; quartzophyllades 
de Longlier, Sg41H- (12 valves gauches.)
B. Emsien :
1. Grauwacke de Pesche, Emla .
Gisements : Couvin 8115 a, 8697. (3 valves gauches.)
S o u s - f a m i l l e  d e s  M I C R O P T E R I I N A E  n o v .  s u b - f a m .
G e n r e  M I C R O P T E R I A  F r e c h
Frech (58, 1891, p. 80) a proposé de ranger dans un sous-genre qu’il 
dénomme Micropteria, le groupe de « Pterinea » ventricosa Goldfuss, caractérisé 
par la non-séparation des dents cardinales et des dents latérales, l’ornementation 
consistant uniquement en stries concentriques, la valve gauche étant très 
bombée, la valve droite, concave, en forme de couvercle, et l’oreillette antérieure 
étant peu nettement délimitée. Williams (189, 1908) a maintenu cette division, 
qu’il considère comme se rattachant aux Pterinea à cause des valves lisses de 
ses représentants. Mais on ne peut évidemment considérer l’ornementation 
comme un caractère générique et si l’on tient compte des affinités de la dentition, 
c’est du groupe des Leiopteriidae qu’il faut rapprocher Micropteria, que nous 
considérons comme constituant le type d’une nouvelle sous-famille, celle des 
Micropteriinae, intermédiaire entre les sous-familles des Leiopteriinae et des 
Actinodesminae, à cause de sa dentition et de sa valve droite platement concave.
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Micropteria ventricosa ( G o l d f u s s )
P l. II, fig . 3, 3a.
1840. Pterinea ventricosa G o ld f u s s ,  Petref. Germ., II, 69, p . 134, p l.  119, lig . 2.
1855. Pterinea ventricosa G. et P. S a n d b e rg e r , Nassau, 160, p. 289, pl. 30, fig. 2.
1884. Pterinea nov. sp. B e u s h a u s e n , Oberharzer Spiriferensandst., 20. (Abh. geol.
Specialkarte, VI, 1, p. 59, pl. 2, fig. la , b.)
1885. Pterinea ventricosa P o llm a n n  (ex parte), Devonische Aviculaceen, 53. (Verh. n a t.
Ver. pr. Bheinl. und Westf., 39, p. 191, non pl. 5, fig. 7.)
1889. Pterinea ventricosa F . S a n d b e rg e r , Entwickelung, 162. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 
p . 30.)
1891. Pterinea ventricosa (= Micropteria) F r e c h , Devon. Aviculiden, 58. (Abh. g eo l.
Specialkarte, IX, 3, p. 97, pl. 10, fig. I à 1 c.)
1902. Pterinea cf. ventricosa D re v e rm a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 83.)
1908. Pterinea ventricosa W ill ia m s ,  Revision of « Pterinea », 189. (Proc. U. S. Nat. Mus., 
Smithson. Inst., 34, p. 85.)
1915. Pterinea ventricosa D a h m e r , Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, p. 204.) 
(Discussion des caractères de l’espèce, à propos de Pterinea aff. ovalis Follmann.)
1919. Pterinea ventricosa V ië t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916,
37, II, 3, p p . 379, 462 .)
1920. Pterinea (Micropteria) ventricosa M a ill ie u x , Acéphales, 113. (Bull. Soc. beige de
Géol., 29 [1919], p. 147.)
1921. Pterinea ventricosa D a h m e r , Kahlebergsandst., II, (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1919,
40, II, 2, pp. 205, 236, pl. 8, fig. 11.)
1923. Pterinea ventricosa D a h m e r , Dillmulde, 34. (Jh b . p r .  g eo l. L a n d , f ü r  1921, 42, 2, 
p p . 662, 668.)
1925. Pterinea ventricosa S p r ie s te r s b a c h ,  Oberkoblenzschichten, 176. (Jh b . p r .  geo l.
Land, für 1924, 45, p. 383.)
1925. Pterinea ventricosa F o llm a n n , Mittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 78, 79 [1921-1922], pp. 21, 25, 27, 29.)
1929. Pterinea ventricosa D a h m e r, Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, pp. 662, 
668.) (Oberste Oberkoblenzschichten.)
1931. Micropteria ventricosa M a il l ie u x ,  Solières, 120. (M ém . M . II. H . N. B ., 51, p. 64.)
1935. Leiopteria (Micropteria) cf. ventricosa M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. 
Senckenb. Naturf. Gesellsch., 429, p. 45.)
Nous ne possédons, de cette espèce, qu’une seule valve gauche, assez forte­
ment bombée, avec l’oreillette antérieure brève et l’ornementation composée 
de stries concentriques. Charnière portant une rangée ininterrompue de dents, 
dont la disposition rappelle celle des Actinodesma, ou des Leiopteria.
L’espèce ne semble pas avoir dépassé le cadre des Koblenzschichten en 
Allemagne, où on l’a signalée depuis les Unterkoblenzschichten jusque dans les
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Oberkoblenzschichten, en passant par le Koblenzquarzit. Dans l’Ardenne, nous 
ne l’avons recueillie que dans l’Emsien supérieur, d’où nous n’en possédons 
qu’une seule valve gauche.
Emsien :
Grauwacke de Hierges, Em3.
Gisement: Olloy, lieu-dit « Ardenne »). (1 valve gauche.)
F a m i l l e  d e s  KOCHIIDAE M a i l l i e u x  1931 
S o u s - fa m il le  des K O C H I I N A E  F r e c h  1891, em. M a i l l i e u x  1920 
G e n re  K O C H I A  F r e c h  1888
S y n o n y m ie  : ROEMERIA Kocii 1881, no n  M ilne-Edw ards et Haime 1851.
ONYCHIA Sandbebger 1889, h o n  H übner 1816; no n  L esueur 1821; n o n  Curtis 
1830.
Non KOCHIA (pro CEPHEUS) C. L. Koch 1835 (A rachnide); H éjjas 1894 
(Crustacé); J. E. Gray 1900 (G astéropode).
Coquille très inéquivalve, la valve gauche, fortement bombée, munie d’un 
crochet très recourbé, la valve droite, plate, contournée de travers. Ailes petites 
mal délimitées. Aréa ligamentaire très haute, courte, concave, striée. Pas de 
dents.
On a divisé ce genre en deux sous-genres, comme suit :
a. Aile postérieure peu nettement marquée; valve droite composée de deux 
surfaces convergentes, formant un angle saillant :
Sous-genre Kochia s. str.
b. Aile postérieure nettement marquée; valve droite composée de deux 
surfaces convergentes, formant un angle rentrant :
Sous-genre Loxopteria Frech 1891.
Seul, le sous-genre Kochia sensu stricto est représenté dans le Dévonien 
inférieur de l’Ardenne.
SOUS-GENRE KO C HI A S. Str.
Kochia (Kochia) capuliformis (C. Ko c h .)
P l. V, fig . 4, 4a, 4!>.
1865. ? Naticopsis sp. F. R o e m e r, Altvalergebirge, 1 5 8 .  (Zeitschr. deutsch, geol. Gesellsch., 
17, p. 592, pl. 17, fig. 7.)
1880. Lamellibranche indéterminé G o s s e le t ,  Esquisse géol., /, 70, pl. I, fig. 24.
1881. Avicula ? n. sp. K a y s e r ,  Taunusquarzit, 8 2 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1880, p. 592.)
1881. Roemeria capuliformis K o c h ,  Unterdevon-Schichten, 9 1 .  (Jhb. pr. geol. Land, für
1880, p. 204.)
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1883. Avicula capuliformis K a y s e r ,  Neue Beiträge zur Taunusquarzit, 83. (Jhb. p r .  g e o l .  
Land, f ü r  1882, p .  121, p l .  4, f ig .  3, 4.)
1885. Avicula ? capuliformis K a y s e r ,  Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für
1884, pp. 11, 16.)
1885. Avicula capuliformis G o s s e l e t ,  Palaeoz. Rocks, 72. (Proc. Geol. Assoc., p .  6 .)
1885. Avicula aff. capuliformis G o s s e l e t ,  Taunusien du bassin du Luxembourg, 71.
(Ann. Soc. géol. Nord, 12, p. 337.)
1886. Avicula cajniliformis M a u r e r ,  Rechtsrhein. Unter dev., 127, p. 51.
1886. Avicula capuliformis G o s s e l e t ,  Faune coblencienne, 73. (Ann. Soc. géol. Nord, 13, 
p. 307.)
1888. Avicula capuliformis G o s s e le t ,  L'Ardenne, 74, p . 277 (Sg2).
1888. Kochia capuliformis F r e c h ,  Devon. Avicul. und Pectin., 60. (Zeitschr. deutsch.
geol. Ges., 40, p. 362.)
1889. Onychia capuliformis F. S a n d b e r g e r ,  Entwickelung, 162. (Jhbr. nass. Ver. f.
Naturk., pp. 11, 15, 16, 26.)
1891. Kochia capuliformis F r e c h ,  Devon. Aviculid., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 74, pl. VI, fig. 6-6/.)
1897. Kochia capuliformis F r e c h ,  Lethaea, 59, pp. 143 (Siegenersch.); 147 (Unterko- 
blenzsch.).
1893. Kochia capuliformis M a u r e r ,  Palaeontologische Studien im Gebiet des rheinischen 
Devon, 9. (Neues Jhb. f. Min., I, p. 13.) (Grauwacke de Seifen.)
1909. Kochia capuliformis M a il l ie u x ,  Observations sur Kochia capuliformis, 106. (Bull. 
Soc. belge de Géol., 23, pp. 348 à 353.)
1909. Kochia capuliformis G ü r i c h ,  Leitfossilien, 11, 76, p. 113, pl. 35, fig. 1.
1910. Kochia capuliformis M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol.,
24, p. 219 [Emig].)
1910. Kochia capuliformis W .  E. S c h m id t ,  Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, pp. 434, 439, 450, 451.) (Horizons 3, 5, 6 .)
1910. Kochia capuliformis G eib, Stromberg, 68. (Verh. nat. Ver. p r .  Rheinl. und Westf., 
66, p . 253.)
1913. Kochia capuliformis K e g e l ,  Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 55, pl. 3, fig. 7.)
1913. Kochia capuliformis M a i l l i e u x ,  Excursions, 109. (Bull. Soc. belge de Géol., 27, 
p. 51.)
1919. Kochia capuliformis M a i l l i e u x ,  Pepinster, 112. (Bull. Soc. belge de Géol., 29, 
p . 91.)
1922. Kochia capuliformis C o w p e r  R e e d ,  Torquay, 148. (Geol. Magaz., 59, 696, p. 272.)
(Meadfoot Beds, Kilmorie.)
1923. Kochia capuliformis Q u i r i n g ,  Leitfaunen, 147. (Jhb. p r .  g e o l .  Land., 43, p p .  103,
105.) (Herdorfer Sch.)
1923. Kochia capuliformis K a y s e r ,  Lehrbuch, 217, f ig .  3, p .  245.
1927. Kochia capuliformis V a n  T u y n ,  Bord oriental du synclinorium de Dinant, 180.
(Mém. Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [Em1].)
1931. Kochia capuliformis M a i l l i e u x ,  Solières, 120. (Mém. M . R. H. N. B., 51, p. 70.)
1933. Kochia capuliformis M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 123, pp. 47, 49.
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1935. Kochia capuliformis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. naturf.
Gesellsch., 429, p. 46.)
1935. Kochia capuliformis K u t s c h e r , Throner Quarzit, 223. (Zeitschr. deutsch, geol.
Gesellsch., 87, 10, p. 703.)
1936. Kochia capuliformis R o s e , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. ver. f. Naturk., 83,
p. 224.)
Cette espèce est remarquable par sa coquille capricieusement contournée, 
dont les apparences assez énigmatiques ont longtemps empêché de trouver sa 
place dans la systématique. Prise pour un Gastéropode par F. Roemer (1865) et 
figurée ensuite comme un Lamellibranche non dénommé génériquement et 
spécifiquement (Gosselet, 1880), elle fut considérée par Kayser (1881) comme 
appartenant au genre Avicula et comparée par cet auteur à Avicula dispar Sand­
berger, du Dévonien inférieur du Nassau, et à Avicula eximia de Verneuil, du 
Dévonien de la Russie. Carl Koch (1880), tout en attirant l’attention sur l’aspect 
voisin de celui des Capulidae que présente cet étrange Mollusque, le plaça entre 
les Ambonychia et les Megalodon et le dénomma Roemeria capuliformis. Mais 
le nom générique Roemeria avait été préemployé par Milne-Edwards et Haime 
(1851) pour un autre groupe d’animaux, et ne pouvait être consacré à ce Lamel­
libranche. Après avoir été maintenu dans le genre Avicula par Kayser (1883), 
puis par Gosselet (1886 et 1888), il fut appelé Onychia capuliformis par F. Sand­
berger (1889). Cette nouvelle dénomination générique était aussi malheureuse­
ment choisie, ayant été préemployée par plusieurs auteurs pour des genres 
d’animaux appartenant à d’autres groupes systématiques.
Pour sortir de cette série de confusions, Frech créa, pour cette espèce, 
en 1901, le genre Kochia, et la sous-famille des Kochiinae.
En 1881, Barrande avait tenté d’établir des relations entre le Lamellibranche 
figuré par Gosselet (70, 1880, pl. 1, fig. 24) et son genre nouveau Zdimir, mais 
ces relations sont dépourvues de tout fondement, le Zdimir solus Barrande étant 
un Brachiopode du groupe des Pentameridae.
Kochia capuliformis (Kocli) n’est encore connue que dans le Taunusquarzit, 
les Siegenerschichten et les Unterkoblenzschichten, en Allemagne, et dans le 
grès d’Anor, Sg2, dans le grès de Solières, SgSl l ,  et dans le grès de Mormont, 
Kml g ,  en Ardenne. L’espèce semble avoir vécu sur des fonds sableux, car on 
ne la rencontre guère que dans des sédiments arénacés.
Elle se distingue par sa valve gauche fortement bombée, très contournée, 
le dos très étroit, les ailes très brèves, le crochet puissant, recourbé en avant. 
Dentition paraissant absente. Aréa cardinale plus ou moins triangulaire, courte, 
haute, concave, à surface striée. Ornementation composée de fines lamelles 
concentriques serrées.
Valve droite en forme d’opercule plat, formée de deux surfaces qui se 
rencontrent dans le sens de la largeur de la valve, sous un angle légèrement 
saillant.
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Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisements : Couvin 8724; Grupont 18. (28 valves gauches, 2 valves droites.)
2. Grès et schistes de Solières, Sg31l.
Gisement : Louveigné 1. (7 valves gauches.)
Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Mormont 5, 31, 8566, 8567. (14 valves gauches.)
Kochia (Kocliia) alata M a u r e r
P l. V , fig . 5, G.
1902. Kochia capuliformis var. alata M a u r e r , Neuweilnau, 129. (Ber. d . Senckenb. 
naturf. Ges., p. 33, pl. 3, fig. 5a, b.)
Maurer a décrit, du quartzite de Neuweilnau (l), une forme qu’il considérait 
comme une simple variété de Kochia (Kochia) capuliformis (Kocli), mais (pii, 
en réalité, est une espèce autonome. Elle se distingue notamment par son 
contour, beaucoup moins haut que celui de K. capuliformis. La valve gauche, 
relativement très bombée, est munie d’un crochet court, fortement recourbé. 
Cette valve est divisée en deux parties inégales : le dos, élevé, partant du crochet 
jusqu’au bord inférieur, parallèlement au bord antérieur et, comme ce dernier, 
un peu échancré vers le haut; la partie postérieure de la valve, s’aplatissant en 
forme d’aile, et présentant une assez notable largeur. L’oreillette antérieure est 
à peine visible. 11 est impossible de confondre cette espèce avec K. capuliformis.
La valve droite de Kochia alata a été décrite et figurée par Maurer (loc. cit., 
p. 34, pl. 3, fig. 5), mais nous n’en possédons jusqu’ici que des valves gauches.
Emsien :
1. Grès de Mormont, Eml g .
Gisement : Mormont 31, 8566. (5 valves gauches.)
(‘) Le quartzite de Neuweilnau est un quartzite à grain fin, gris, très micacé. G. Roch, 
et après lui, Maurer, le considéraient c o m m e  une roche typique des Hunsrückschiefer; 
toutefois, A. B'uchs (Zeitschr. d. deutsch, geol. Gesellsch., 1907, p. 117, note infrapaginale) 
est d’avis que le quartzite de Neuweilnau appartient aux Unterkoblenzschichten. Dans 
ce cas, il serait l’équivalent du grès de Mormont, Em lg, de l’Ardenne, dans lequel ont été 
recueillis les exemplaires de Kochia alata des collections du Musée royal d’Histoire natu­
relle de Belgique.
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F a m i l l e  d e s  AVICULIDAE L a m a r c k
S y n o n y m ie  : PTERIIDAE M e e k .
Cette famille comprend deux groupes de coquilles aviculiformes, dont le 
premier se compose de formes généralement bi-ailées, monomyaires, les indi­
vidus jeunes étant dimyaire, mais le muscle antérieur s’atrophiant, puis dispa­
raissant avec l’âge. Ces coquilles vivaient fixées par un byssus, passant par une 
fente byssale placée à la valve droite, sous l’aile antérieure. Dentition obscure, 
composée ordinairement de dents pseudo-cardinales et de dents latérales au 
jeune âge, mais qui s’atténuent et disparaissent en vieillissant :
Sous-famille des Aviculinae Fischer 1887 em. Maillieux 1920.
Le second groupe embrasse des formes dont les caractères des muscles et 
de la dentition et la morphologie générale offrent, avec les Aviculidae sensu 
stricto, ou Aviculinae, des différences assez sensibles. Aussi, ne les plaçons-nous 
que provisoirement parmi les Aviculidae. Ces formes se distinguent par la 
brièveté et même, l’absence de l’aile ou oreillette antérieure, l’aile postérieure 
étant assez développée. La coquille reste dimyaire en vieillissant, l’impression 
de l’adducteur antérieur étant étroite, profonde, située à l’extrémité de la cavité 
rostrale. La charnière porte plusieurs dents cardinales sous le crochet et une 
dent postérieure oblique :
Sous-famille des Limopterinae Maillieux 1931.
S o u s -fa m ille  d e s  A V I C U L I N A E  F i s c h e r  1887 sensu F r e c h  1891, em. M a il l ie u x  1920
G e n r e  P T E R O N I T E S  M ac Go y  1844
S y n o n y m ie  : PTERINITES S to liczk a  f 1).
Nous avons rappelé les caractères de ce genre dans notre Mémoire consacré 
à l’étude de quelques Brachiopodes et Pélécvpodes dévoniens (2) auquel nous 
prions le lecteur de se reporter.
Pteronites carinatus M a i l l i e u x
Ic o n o g ra p h ie  : vo ir  M a il l ie u x , 124, 1935, pl. Il, fig . 1 à 5.
1904. Avicula Bonnissenti D r e v e r m a n n , Seifen, 50. (Pal., 50, p. 236, pl. 28, fig. 6 , 7.)
(No n Œhlert 1881.)
(') Pterinites pro Pteronites S t o l ic z k a , Pal. Ind. (6), 5-6, III, 1871, p. 388.
(2) Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg., 70, 1935, p. 34.
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1910. Avicula Bonissenti W .  E. S c h m id t ,  Siegener Schichten, 1 6 6 .  (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907, 28, p. 444.) (No n (Ehlert 1881.)
1921. Pteronites s p .  M a i l l i e u x ,  Palaeozoic Form., 1 1 4 .  (Proc. geol. Assoc., p .  11.)
1935. Pteronites carinatus M a i l l i e u x ,  Brachiopodes et Pélécypodes, 1 2 4 .  ( M é m . M . R. H . 
N. B., 70, p. 35, pl. 2, fig. 1 à 5.)
Nous renvoyons le lecteur à la description et aux figures que nous avons 
données de cette espèce (124, 1935). Celle-ci n’a été signalée que dans les Siege- 
nerschichten de Rhénanie et dans le grès d’Anor, Sg2, de l’Ardenne.
Gisement : Couvin 8724. (8 valves gauches.)
S o u s - f a m i l l e  d e s  L I M O P T E R I N A E  M a i l l i e u x  1931 
G e n r e  L I M O P T E B A  H a l l  1870, e m .  F r e c h  1891
Coquille large, inéquivalve, inéquilatérale, subquadrangulaire, fortement 
ailée postérieurement, l’aile antérieure, très brève quand elle existe, pouvant 
manquer complètement. Aréa ligamentaire interne large, longitudinalement 
striée, plus étroite à la valve droite qu’à la valve gauche, et occupant toute la 
longueur de la charnière. Charnière portant plusieurs dents cardinales et une 
dent latérale oblique. Impression de l’adducteur antérieur étroite et profonde, 
située à l’extrémité de la cavité rostrale; impression musculaire postérieure large. 
Ligne palléale simple.
A. Ornementation constituée de côtes rayonnantes :
Sous-genre Limoptera s. str.
Synonymes : Monopteria Meek et Worthen 1866.
Myalinodonta Œhlert 1888.
B. Ornementation composée de stries ou lamelles concentriques, avec 
parfois de vagues côtes rayonnantes, très obscures.
Sous-genre Stainieria Maillieux 1930.
Synonyme : Paropsis Œhlert 1888, dont le sens précis n’a pas été indiqué 
par cet auteur.
Sous-genre l i m o p t e r a  H a ll s. str.
Limoptera (Limoptera) bifida (G. et F. S a n d b e r g ê r )
P l. VI, fig . 8.
Iconographie  : voir  M a illie u x , 121, 1932, pl. I l ,  fig . 2.
1856. Avicula bifida G. et F .  S a n d b e r g e r ,  Nassau, 1 6 0 ,  p. 286, pl. 30, fig. 8.
? 1857. Pterinea bifida Z e i l e r  et W i r t g e n ,  Rheinisch. Grauw., 1 9 5 .  (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und westf., 14, p. 446.)
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1885. Pseudomonotis bifida F o l l m a n n ,  Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und Westf., 42, p. 207.)
1888. Limoptera bifida F r e c h ,  Devon. Avicul. und Pectin., 6 0 .  (Zeitschr. deutsch, geol.
Gesellsch., 40, p. 362.)
1889. Limoptera bifida F. S a n d b e r g e r ,  Entwickl. devon. Syst., 1 6 2 .  (Jhbr. nass. Ver. f.
Naturk., p. 26.)
1891. Limoptera bifida F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutschl., 5 8 .  (Abh. geol. Special- 
karte, etc., IX, 3, p. 64, pl. 6 , fig. 2, 2b.)
1891. Limoptera bifida F o l l m a n n ,  Unterdev. Gobi., 5 4 .  (K. Gymnas. Cobl., p. 28.)
1897. Limoptera bifida F r e c h ,  Lethaea, 5 9 ,  pp. 143 (Siegenersch.); 147 (Unterkoblenzsch.) 
1902. Limoptera bifida M a u r e r  Neuweilnau, 1 2 9 .  (Ber. Senckenb. naturf. Gesellsch., 
p. 33.)
1902. Limoptera bifida D r e v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 4 9 .  (Palaeontogr., 49, p. 79.)
1903. Limoptera bifida W a l t h e r ,  Unterdevon, 1 8 6 .  (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd.,
p. 36.)
? 1904. Limoptera bifida ? D r e v e r m a n n ,  Seifen, 5 0 .  (Palaeont., 50, p. 273.)
1910. Limoptera cf. bifida M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères, 1 0 7 .  (Bull. Soc. b e lg e  d e  Géol., 
24, p. 215 \Em1a\.)
1910. Limoptera bifida W .  E. S c h m id t ,  Siegenerschichten, 1 6 6 .  (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907, 28, p. 439.) (Horizon 5.)
1911. Limoptera bifida F u c h s ,  Daaden, 6 1 .  (Zentralbl. f. Min., pp. 711, 715.)
1912. Limoptera bifida L e i d h o l d ,  Berlé, 9 9 .  (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., p. 363.)
(Sch. de Wiltz.)
? 1913. Limoptera aff. bifida A s s e l b e g h s ,  Bassin de l'Eifel, 3 .  (Mém. Inst. géol. Univer. 
Louvain, I, 1, p. 115.)
1917. Limoptera bifida R o b e r t ,  W iltzer Beckens, 1 5 4 .  (Soc. Natural. Luxembourgeois, 
10, p. 5 [Em3].)
1919. Limoptera bifida S p r i e s t e r s b a c h ,  Neue Verstein. aus dem Lenneschiefer. (Jhb. 
pr. geol. Land, für 1917, 38, I, 3, pl. 29, fig. 1, la.)
(L’auteur figure un exemplaire bivalve des Unterkoblenzschichten de Singho­
fen, pour la comparaison avec Limopt. obscura Spriestersb.)
1922. Limoptera bifida A s s e l b e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5 .  (Bull. Soc. belge de Géol.,
Bull. Soc. belge de Géol. [1921], 31 [Eml].)
1923. Limoptera bifida Q u i r i n g ,  Leitfaunen, 111, 1 4 7 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 43,
p. 103.)
1931. Limoptera bifida A s s e l b e r g h s  et L e b l a n c ,  Faciès du Siegenien, 1 2 .  Bull. Acad.
roy. Sei. Belg. [5], 16, 1930, p. 1366 [%5].)
1932. Limoptera (Limoptera) bifida M a i l l i e u x ,  Le genre Limoptera, 1 2 1 .  (Bull. M . R.
H. N. B., VIII, 10, p. 8, pl. II, fig. 2.)
1932. Limoptera (Limoptera) bifida M a i l l i e u x ,  Winenne, 1 2 2 .  ( M é m . M . R. N. N. B.,
52, p. 68, pl. III, fig. 8.)
1933. Limoptera (Limoptera) bifida M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  pp. 57,
59, 61.
1934. Limoptera bifida D a h m e r ,  Seifener Sch., 4 4 ,  (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
p. 15.)
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1935. Limoptera (Limoptera) bifida M a u z ,  Vergl. Untersuch., 1 3 1 .  (Abh. Senckenb. 
naturf. Ges., 429, p. 34.)
1935. Pterinea cf. bifida H e r i t s c h ,  Graz, 7 8 .  (Sitz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Nat. Kl.,
1, 144, 5-6, p . 194.)
1936. Limoptera bifida D a h m e r ,  Unkel, 2 2 7 .  (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 638.) 
N o n  1857. Pterinea bifida K r a n t z ,  Menzenberg, 9 3 .  (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., p. 158.) (Non Sandberger 1856) =  Actinodesma (Asselberghsia) lamello- 
sum Gold.
Pour la description de l’espèce, voir Maillieux, 121, 1932, p. 8, pl. 2, fig. 2. 
Forme encore inconnue ailleurs que dans le Dévonien inférieur de la 
Rhénanie, de l’Autriche et de l’Ardenne. En Allemagne, elle a été signalée dans 
les Siegenerschichten et dans les Unterkoblenzschichten. Dans l’Ardenne, elle 
a été recueillie aux horizons et gisements qui suivent :
A. Siegenien :
1. Grès d ’Anor : Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
R. Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg ;  quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l  III. 
Gisements : Mormont 8566; Burg-Reuland 1. (1 valve droite, 1 valve gauche.)
2. Grès et schistes rouges de Winenne,  Em2.
Gisement: Vireux-Molhain 4. (1 valve droite; figurée in Maillieux, 121,
1932, pl. 2 fig. 2 et 122, 1932, pl. 3, fig. 8.)
Limoptera (Limoptera) semiradiata F r e c u
1889. Pterinea aff. lineata Kayser, Hauptquarzit, 8 5 .  (Abh. pr. geol. Land., F. N., 1, 
p. 21, pl. 8, fig. 2.) (Non Goldfuss.)
1891. Limoptera semiradiata F o l l m a n n ,  Unterdev. Sch., 5 4 .  (K . Gymn. Gobi., p. 28.)
1892. Limoptera semiradiata F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutschl., 5 8 .  (Abh. geol. Special-
karte, etc., IX, 3, p. 65, pl. 5, fig. 1 à 3 et 5 à 8.)
1897. Limoptera semiradiata W h i d b o r n e ,  Morte-Slates, 1 8 7 .  (Quarterly Journ. geol. 
Soc., 53, p. 449, pl. 34, fig. 1, la, 2, 2a.)
1902. Limoptera semiradiata D r e v e r m a n n ,  überstadtfeld, 4 9 .  (Palaeontogr., 49, p. 79.)
1903. Limoptera semiradiata W a l t h e r ,  Unterdevon, 1 8 6 .  (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd.,
p . 36.)
1910. Limoptera cf. semiradiata M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères, 1 0 7 .  (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 215.)
1910. Limoptera semiradiata D o h m , Kreise Daun, 4 8 .  (Verh. nat. Ver, p r .  Rheinl. und 
Westf., 66, p. 161.)
1912. Limoptera semiradiata M a il l ie u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p . 57.
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1912. Limoptera semiradiata A s s e lb e r g h s ,  Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 
39, pp. 83, 100.)
? 1919. Limoptera semiradiata ? V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 373.)
1921. Limoptera semiradiata M a il l ie u x ,  Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., p . 12.)
1921. Limoptera semiradiata D a h m e r , Kahlebergsandstein, II, 33. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1919, 40, II, 2, p. 235, pl. 8, fig. 10, 10a.)
1922. Limoptera semiradiata A s s e lb e r g h s ,  Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. belge de
Géol., 31 [1921], pp. 142, 144 [Sg5, Eml].)
1927. Limoptera semiradiata Van Tuyn, Bord oriental syncl. Dinant, 180. Mém. Inst.
géol. Louvain, IV, p. 259.)
1921. Limoptera (Limoptera) semiradiata M a il l ie u x ,  Solières, 121. (M ém . M . R .  N.H.B.,
51, p. 72.)
1932. Limoptera (Limoptera) semiradiata M a il l ie u x ,  Le genre Limoptera, 121. (Bull.
M. R. H. N. B., VIII, 10, p. 10, pl. I, fig. 3.)
1933. Limoptera (Limoptera) semiradiata M a il l ie u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 123,
pp. 49, 51, 57, 6 6.
1934. Limoptera (Limoptera) semiradiata A s s e lb e r g h s  et L eb lan c , Bassin de Laroche,
13. (Mém. Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 73.)
1935. Limoptera (Limoptera) semiradiata M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb.
Naturf. Ges., 429, p. 35.)
1936. Limoptera (Limoptera) semiradiata M a il l ie u x ,  Longlier, 126. (M ém . M. R. H.
N. B., 73, p. 124.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 121, p. 10, pl. 1, fig. 3. 
L’espèce n’est connue que du Dévonien inférieur de l’Allemagne (Unter- 
koblenzschichten, Koblenzquarzit, Oberkoblenzschichten) et de l’Ardenne, où 
elle existe aux horizons et gisements qui suivent :
A. Siegenien :
1. Grès et schistes de Solières, Sg3II.
Gisements : Harzé 4 a, 4 c. (3 valves gauches.)
2. Quartzophyllades de Longlier, Sg^Il l .
Gisement : Neufchâteau 8449. (3 valves gauches.)
R. Emsien.
1. Grauwacke de Pesche, Emla; grès de Mormont, Eml g .
Gisements: Couvin 8115a, 8697; Grupont 8542bis. (1 bivalve, 1 valve 
gauche, 4 valves droites, dont une figurée in Maillieux, 121, 1932, pl. 1, fig. 3.)
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Limoptera (Limoptera) Beclardi M a i l l i e u x
1932. Limoptera (Limoptera) Beclardi M a i l l i e u x ,  Le genre Limoptera, 121. (Bull. M. B.
H. N. B., VIII, 10, p. 6, pl. II, fig. 1, la.)
1933. Limoptera (Limoptera) Beclardi M a i l l i e u x ,  Terrains, Boches, Fossiles, 1 2 3 ,  p. 51.
1936. Limoptera (Limoptera) Beclardi M a i l l i e u x ,  Longlier, 1 2 6 .  (M é m . M . B. H. N. B.,
73, p. 125.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 121, 1932, p. 6, pl. 2, fig. 1, 1«. 
Espèce connue seulement jusqu’ici, des quartzophyllades de Longlier.
Siegenien :
Quartzophyllades de Longlier, SgAl l l .
Gisement : Neufchàteau 8449. (1 valve gauche, holotype, figurée in Mail­
lieux, 121, 1932, pl. 2, fig. 1, la.)
Limoptera (Limoptera) microptera M a i l l i e u x
1910. Limoptera microptera M a il l ie u x ,  Gîtes fossilifères, 1 0 7 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p . 215.)
1932. Limoptera (Limoptera) microptera Maillieux, Le genre Limoptera, 1 2 1 .  (Bull. 
M. R. H. N. B., VIII, 10, p. 5, pl. 2, fig. 3, 3a.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 121, 1932, p. 5, pl. 2, fig. 3, 3a. 
L’espèce n’a pas encore été signalée ailleurs que dans l’Emsien inférieur de 
l’Ardenne.
Emsien :
Grauwacke de Pesche, E m la  :
Gisement : Grupont 8542bi\ (3 valves gauches dont le holotype, figuré m 
loc. cit.)
Limoptera (Limoptera) c f .  longialata D r e v e r m a n n
1932. Limoptera (Limoptera) cf. longialata M a i l l i e u x ,  Le genre Limoptera, 121. (Bull.
M. R. H. N. B., VIII, 10, p. 7, pl. I, fig. 4.)
1933. Limoptera (Limoptera) cf. longialata M a i l l i e u x ,  Terrains, Boches, Fossiles, 1 2 3 ,
p. 51.
1936. Limoptera (Limoptera) cf. longialata M a i l l i e u x ,  Longlier, 1 2 6 .  (Mém. M. R. H. N.
B., 73, p. 125.)
Confer :
1902. Limoptera longialata D r e v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 79, pl. IX, 
fig. 12.)
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1935. Limoptera (Limoptera) longialata M a u z ,  Vergl. Untersuch., 1 3 1 .  (Abh. Senckenb.
Naturf. Ges., 429, p .  35, p l .  1, fig. la, b, c.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 121, 1932, p. 7, pl. 1, fig. 4.
Siegenien :
Quartzophyllades de Longlier, Sg4UI-
Gisement : Fauvillers 6. (1 fragment tie valve gauche, figuré, loc. cit.)
S ous-genre STAINIERIA Maillieux 1930.
Limoptera (Stainieria) squamosa Maillieux
1912. Limoptera squamosa M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p. 63 (Sg 2).
1913. Limoptera squamosa M a i l l i e u x ,  Compte rendu, 1 0 9 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 27,
p. 51.)
1914. Limoptera squamosa M a i l l i e u x  Luxembourg, 1 1 1 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 28,
p. 78.)
1932. Limoptera (Stainieria) squamosa M a i l l i e u x ,  Le genre Limoptera, 1 2 1 .  (Bull. M . R.
H. N. B., VIII, 10, p. 12, pl. I, fig. 1 à 2a.)
1933. Limoptera (Stainieria) squamosa M a i l l i e u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  p p .  47
(Sg2); 49 (Sg4).
1936. Limoptera (Stainieria) squamosa M a i l l i e u x ,  Longlier, 1 2 6 .  (M é m . M . R. H. N. B.,
73, p. 125.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 121, 1932, p. 12, pl. 1, fig. 1, 
la, 2, 2a.
L’espèce n’a encore été signalée que dans le Dévonien inférieur de 
l’Ardenne.
A. Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve gauche, holotype, fig. in Maillieux, 121, 
pl. 1, fig. 1, la.)
2. Quartzophyllades de Longlier, Sg£UI .
Gisement : Neufchâteau 8449. (1 valve gauche, figurée in Maillieux, 121,
1932, pl. 1, fig. 2, 2a.)
Limoptera (Stainieria) rugosa M a i l l i f .u x
1910. Limoptera rugosa M a il l ie u x ,  Gîtes fossilifères, 1 0 7 .  (Bull. Soc. belge de Géol., 24, 
p . 215 [Emia].)
1912. Limoptera rugosa M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 1 0 8 ,  p .  59 (Emia).
1932. Limoptera (Stainieria) rugosa M a il l ie u x ,  Le genre Limoptera, 1 2 1 .  (Bull. M . R. H.
N. B., VIII, 10, p. 14, pl. II, fig. 4 à 5.)
1933. Limoptera (Stainieria) rugosa M a il l ie u x ,  Terrains, Roches, Fossiles, 1 2 3 ,  p . 57.
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Description et iconographie, voir Maillieux, 121, 1932, p. 14, pl. 2, fig. 4. 
4 a, 5.
Espèce connue seulement de l ’Emsien inférieur de l’Ardenne.
E m s i e n  :
Grauwacke de Pesche, E m la .
Gisement : Couvin 8697. (3 valves gauches, dont le holotype, loc. cit.,  pl. 2, 
fig. 4, 4a et 1 exemplaire figuré, loc. c it. ,  pl. 2, fig. 5.)
Linioptera (Stainieria) gigantea ( F o l l m a n n )
1 8 8 5 .  P seudomonotis gigantea F ollmann , Devon. Aviculac., 53. (Verh. nat. Ver. pr.
Rheinl. und Westf., 42, p. 206, pl. V, fig. 8 .)
1 8 8 8 .  Limoptera qiqanteâ F r e c h , Devon. Avicul. u. Pectin., 60. (Zeitschr. deutsch, geol. 
Ges., 40, p. 362.)
1891. Limoptera gigantea F r e c h , Devon. Aviculiden, 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 66, pl. V, fig. 4.)
1897. Limoptera gigantea F r e c h , Lethaea, 59, p .  143. (Siegener Sch.)
1910. Limoptera gigantea M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 24, 
p. 215 [Emla].)
1910. Limoptera gigantea W .  E. S c h m i d t , Siegener Schichten, 166. (Jhb. p r .  geol. Land.
für 1907, 28, p. 445.) (Horizon 5 des Siegener Schichten.)
1912. Limoptera gigantea A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 39, 
Mém., p. 100 [Emi].)
1932. Limoptera (Stainieria) gigantea M a i l l i e u x , Le genre Limoptera, 121. (Bull. M . R.
H. N. B., VIII, 10, p. 14, pl. 2, fig. 6 .)
1 9 3 3 . Limoptera (Stainieria) gigantea M a i l l i e u x , Terrains, Roches, Fossiles, 123, p .  5 7
(Emi).
Iconographie : voir Maillieux, 121, pl. 2, fig. 6.
Nous ne possédons qu’une valve gauche, quelque peu incomplète, de cette 
espèce, caractérisée par sa grande taille, son aile postérieure, courte, assez 
relevée au m ilieu, échancrée à son bord postérieur, et par son ornementation, 
consistant en stries concentriques. En Allemagne, l ’espèce est connue des Siege­
ner Schichten; dans le Grand-Duché de Luxembourg et dans l ’Ardenne, on l’a 
signalée dans l ’Emsien inférieur.
Em sien :
Grauwacke de Pesche, E m la .
Gisement : Grupont 85421”8. (1 valve gauche.)
Limoptera (Stainieria) rhenana F r e c h
1891. Limoptera rhenana F r e c h , Devon. Avicul. Deutschl., 58. (Abh. geol. Special- 
karte, etc., IX, 3, p. 67, pl. VI, fig. 1, la.)
1 8 9 1 .  Limoptera rhenana F o l l m a n n ,  Unterdevon., 54. (K. G y m n a s .  G o b i . ,  p .  2 8 . )
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1902. Limoptera rhenana D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  79.)
1912. Limoptera rhenana A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (Bull. Soc. belge de Géol., 39,
p. 100 [Em1].)
1913. Limoptera rhenana K e g e l , Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 76,
p. 60.) (Taunusquarzit =  Sg2.)
1935. Limoptera (Stainieria) rhenana M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. 
nat. Ges., 429, p. 38.)
Nous attribuons à cette espèce, connue du Taunusquarzit et des Unter- 
koblenzscbicbten de la Rhénanie et des quartzophyllades de Schutburg, du 
Grand-Duché de Luxembourg, un bon fragment d’une valve gauche du grès 
d’Anor, dont le contour est incomplet, mais dont l’allure du bord palléal et du 
bord postérieur, l’extension et la forme de l’aile postérieure et la surface lisse 
ne permettent pas d’autre assimilation.
Siegenien :
Grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
F a m i l l e  d e s  AMBONYCHI1DAE M i l l e r  
G e n r e  P L E T H O M Y T I L U S  Hall 1 8 8 4
Les deux genres Mytilarca  Hall 1884 et P le thom ytilu s  Hall 1884 sont mor­
phologiquement semblables, et très voisins du genre Myalina  de Koninck 1842. 
Les deux premiers sont équivalves, le troisième, inéquivalve. Ce dernier est, de 
plus, dépourvu de dents cardinales et de dents latérales; sa forme est transverse; 
ses crochets sont extrêmement terminaux, et son bord antérieur n’est pas 
saillant. Chez P le thom ytilu s  comme chez Mytilarca,  la coquille est droite, le 
bord antérieur dépasse le bord cardinal, les crochets sont largement avancés 
vers l ’avant, sans être absolument terminaux; P le thom ytilu s  est dépourvu de 
dents cardinales, mais possède quelques petites dents latérales peu marquées. 
Mytilarea  ne se distingue du genre précédent que par la présence d’une dentition 
nettement marquée, constituée de dents cardinales et de dents latérales.
Les deux genres Ple thom ytilu s  et Mytilarca  sont représentés dans le Dévo­
nien inférieur de l ’Ardenne.
Plethomytilus cf. procerus D i e n s t
Confer :
1913. Plethomytilus procerus D i e n s t , Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34,
I, 3, p. 558, pl. 16, fig. 15, 16.)
Deux valves gauches, l’une du grès d’Anor, l’autre, de la grauwacke de 
Saint-Michel, rappellent, par leurs caractères, l’espèce des Unterkoblenzschich-
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ten des environs de Densberg, décrite par M. P. Dienst, en 1913, sous le nom  
de P l e t h o m y t i l u s  pr ocerus ,  mais leur état de conservation ne nous permet pas 
une assimilation totale.
Nos valves gauches sont très hautes, assez étroites; le bord cardinal est 
droit, et assez court, le bord antérieur est fortement concave, le bord inférieur 
est arrondi, et le bord postérieur est convexe et à peu près parallèle au bord 
antérieur; il rejoint le bord cardinal sous uu angle obtus. Crochet à peu près 
terminal, fortement recourbé en avant. Aréa cardinale assez haute, mais courte, 
et longitudinalem ent striée. Dentition et empreintes musculaires inobservables. 
Ornementation consistant en stries concentriques.
Siegenien :
1 . Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724.
2. Grauwacke de Saint-M ichel , Sg3.
Gisement : Grupont 8699 a.
P l e t h o m y t i l u s  s e c u r i s  D a h m e r
1921. Myalina (Plethomytilus) securis D a h m e r , Kahlebergsandst., 11, 33. (Jhb. pr. geol.
Land, für 1919, 40, II, 2, p. 237, pl. 9, fig. 1 à 3.)
1 9 2 3 .  Plethomytilus securis M a i l l i e u x , Terrains, 123, p .  6 1  (Em3).
Une valve gauche, du grès de Mormont, et une valve droite incomplète, de 
la grauwacke de Hierges, offrent le contour caractéristique de cette espèce et 
appartiennent à une coquille équivalve, modérément bombée, au bord cardinal 
droit, étroit, au côté antérieur fortement concave au-dessous du crochet, puis 
largement convexe avant de rejoindre le bord inférieur ou palléal. Celui-ci et 
le côté postérieur sont largement arrondis.
Le holotype de l’espèce provient d’un banc de grauwacke « am Pfeifenweg, 
an der Süd Westseite des Rammelsberges », qui appartient aux couches à Murchi- 
sonia Nessigi,  lesquelles semblent se ranger au sommet des Koblenzschichten.
Em sien :
1 .  Grès de M ormont, E m lg .
Gisement : Mormont 8566. (1 valve gauche.)
2. Grauwacke de Hierges, Em3.
Gisement : Marche 8536. (1 valve droite.)
Plethomytilus solidus ( M a u r e r )
Pl. V, fig. 8.
1886. Myalina solida M a u r e r , Rechtsrh. Unterdevon, 127, p. 13. (Unterkoblenzschichten.) 
1891. Myalina solida F r e c h , Devon. Avicul., 58. (Abh. geol. Specialkarte, IX, 3, p. 143.)
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1935. Myalina solida M a u z , Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. n a t u r f .  Ges., 
429, p. 47, pl. 2, f i g .  15a, b.)
Coquille équivalve, modérément bombée, de contour ovale, au bord cardinal 
droit, un peu plus court que la plus grande longueur des valves, le bord antérieur 
étant concave, le bord palléal, largement arrondi et le bord postérieur, faible­
ment convexe. Du crochet à l’angle arrondi, formé par la jonction des côtés 
antérieur et palléal, part une crête, à droite de laquelle les valves tombent en 
pente abrupte, rentrante, et à gauche de laquelle la coquille s’étale régulière­
ment. Ornementation composée de stries rayonnantes peu marquées.
L’espèce ne peut être maintenue dans le genre Myalina  à cause de sa 
coquille équivalve.
Le holotype provient des Unterkoblenzschichten de Nellenköpfchen, près 
de Coblence. Dans l’Ardenne, l ’espèce est assez répandue dans l ’Em sien inférieur, 
facies du grès de M ormont, E m lg .
Gisements : Mormont 5, 6, 31, 8247, 8566. (6 valves gauches, 4 valves 
droites.)
I M e t l io m y t ib u s  K a is in i  nov. sp.
P l . V I , f ig . 4, 4 a , 4b, 5, 5a.
1935. Plethomytilus n. sp. Mailueux, Clerheid, 125. (Bull. M. R. H. N. B., XI, 26, p. 4.)
Coquille équivalve, ovale, les deux valves étant fortement bombées. Bord 
cardinal très court; bord antérieur d’abord fortement concave, puis devenant 
convexe; bord palléal largement arrondi; bord postérieur modérément convexe. 
Crochets fortement saillants, recourbés en avant. Devant les crochets, les deux 
valves sont excavées et montrent une dépression cordiforme, rappelant la lunule 
île certains Lamellibranches. De la région post-umbonale part, sur chaque valve, 
un faible sillon qui se dirige vers la jonction des bords postérieur et palléal, où 
il cause une légère échancrure arrondie. Aréa ligamentaire obscure sur nos 
échantillons. Ornementation consistant en stries concentriques fines, un peu 
lamelleuses, régulièrement disposées, assez serrées. De place en place, elles 
semblent disposées plus ou moins en faisceaux.
Cette espèce diffère de Ple thom ytilu s  solidus  (Maurer) par sa coquille forte­
ment bombée, par son bord cardinal beaucoup plus court, par son bord anté­
rieur moins régulièrement concave, par la dépression cordiforme de la partie 
antérieure des valves et par le sillon umbono-palléal, qui marque la partie pos­
térieure des valves. Elle nous paraît inédite, et nous en offrons la dédicace à 
notre excellent ami, M. le Prof1- Kaisin, de l’Université de Louvain.
Le holotype (exemplaire bivalve), provient de l’Emsien inférieur, grès de 
Mormont, E m lg ,  gisement : Mormont 5, I. G. 8390.
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A. Siegenien :
Grès de Clerheid, Sg4g .
G isem en t:  Mormon! 23d . (1 bivalve.)
B. Em sien :
Grès de M ormont, E in ig .
Gisements : Mormont 5, 6, 31, 8247, 8566. (1 bivalve, 10 valves gauches,
4 valves droites.)
P l e t h o m y t i l u s  D e m a n e t i  M a i l l i e u x
1919. Plethomytilus nov. s p .  M a i l l i e u x , Pepinster, 112. (Bull. Soc. belge de Géol., 29, 
p. 91.)
1931. Plethomytilus Demaneti Maillieux, Solières, 120. (Mém. M. R. H. N. B., 51, p. '73, 
pl. II, fig. 9, 9a.)
1933. Plethomytilus Demaneti M a i l l i e u x , Terrains, 123, p .  49.
1936. Plethomytilus Demaneti D a h m e r , Unkelmühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
168, pp. 6, 18, pl. 4, fig. 3, 4.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 120, 1931, p. 73, pl. 2, 
fig. 9, 9a.
Depuis que nous avons décrit cette espèce, elle a été découverte par 
M. Dahmer dans les couches d’Unkelmühle, près de Eitorf, sur la Sieg, qui 
appartiennent au sommet des Siegenerscbichten.
Dans l’Ardenne, nous ne l’avons observée que dans les grès et schistes de 
Solières, que nous considérons comme occupant un niveau moins élevé dans 
l ’étage siegenien, que les couches d’Unkelmühle.
Siegenien : grès et schistes de Solières, S g 3 l l .
G isement : Louveigné 1. (1 valve gauche, holotype de l’espèce, 1. G. 8476.)
G e n r e M Y T I L A R C A  H all 1884
Ce genre, très proche voisin du genre Ple thom ytilu s,  s’en écarte par la 
présence de dents cardinales.
M y ti la r c a  c f .  d e n t a t a  D iknst
Cf. 1913. Mytilarca dentata Dienst, Michelbacher Schichten, 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34,
I, 3, p. 556, pl. 16, fig. 13.)
Le moule interne d’une valve droite appartient à une coquille assez fortement 
bombée, haute, de contour sub-ovale, le bord cardinal étant un peu plus court 
que la plus grande longueur de la valve, le bord antérieur étant faiblement 
concave, le bord postérieur, faiblement convexe, ces deux côtés étant subparal-
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lèles, la coquille s’élargissant ensuite vers le côté palléal; celui-ci est arrondi. 
Remplissage du crochet aigu. Le test, qui devait être assez mince sur la majeure 
partie de la valve, s’épaissit dans la région cardinale et montre, dans celle-ci, 
en arrière du crochet, deux faibles bourrelets dentaires latéraux, et, sous le 
crochet, des traces de dents cardinales. Aréa ligamentaire non conservée. Impres­
sions musculaires indistinctes. Nous rapprochons cette forme de Myti larca  
den ta ta  Dienst (47, 1913, p. 556, pl. 16, fig. 13) dont le contour est à peu près 
identique; mais l’état de conservation de notre exemplaire n’en permet pas une 
détermination précise.
L’espèce type appartient aux Unterkoblenzschichten; celle de l’Ardenne a 
été recueillie dans VEmsien  supér ieur ,  g r a u w a c k e  de Hierges ,  E m S .  G i s em en t  : 
Rochefort 46.
Mytilarca Vincenti nov. sp.
Pl. V, fig. 9, 9a, 10.
Coquille équivalve, très haute, assez bombée. Rord cardinal droit, à peu 
près égal à la plus grande longueur des valves; bord antérieur droit, bord palléal 
courbe, un peu ondulé, sans doute accidentellement; bord postérieur faiblement 
convexe et convergeant vers le haut, avec le bord antérieur. Crochets petits, 
antérieurs, très faiblement inclinés vers l’avant et 11e dépassant pas le bord 
cardinal. Aréa ligamentaire modérément large, finement striée longitudinale­
ment. Sous le crochet, au moule interne de la valve gauche, trois bourrelets 
dentaires faibles, parallèles entre eux et presque parallèles au bord cardinal; 
ces trois bourrelets dénotent que la valve gauche portait deux dents cardinales 
peu développées, et que la valve droite en possédait trois. Dents latérales non 
observables sur nos exemplaires, 011 la partie la plus postérieure de l’aréa n’est 
pas conservée.
Ornementation composée de stries lamelleuses assez serrées, irrégulières, 
effacées dans la région antérieure des valves. L’exemplaire de la valve droite, 
que possèdent les collections du Musée, est malheureusement fruste, mais 
reproduit la forme du contour de la valve gauche et indique un bombement 
égal.
Myti larca Vincent i  s’écarte de toutes les espèces que nous connaissons par 
sa forme générale et par la disposition des dents cardinales. Par son contour, 
elle offre quelques traits de ressemblance avec Myti larca  u m b o n a t a  Hall, du 
Chemung group (*) mais elle est moins bombée et ne possède pas la dépression 
postérieure aliforme de l’espèce américaine. Elle paraît se rapprocher plus de 
Myti larca  car inata  Hall (2), également du Chemung group, par son contour,
(*) J. Hall, Palaeontology of New York, V, I, Lamellibranchiata, I, p. 257, pl. 32, 
fig. 1 à 4 (coet. excl.).
(2) J. H a ll, Loc. cit., p. 259, pl. 32, notamment fig. 17, 18.
mais toutefois, elle a le bord cardinal relativement plus long et les dents cardi­
nales autrement disposées.
Nous dédions cette espèce à la mémoire de notre regretté collègue et ami,
E. Vincent, qui consacra son activité avec talent à l’étude des faunes tertiaires.
E m s i e n  infér ieur  : grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G ise m en ts  : Mormont 6, 8566. (1 valve gauche, 1 valve droite, types de 
l’espèce.)
Genre G O S S E L E T I A  B a r r o is  1882, em. Follmann 1885 
Synonymie : CYRTODONTOPS1S F r e c h  ex parte.
Ce genre fut créé pour des coquilles éqnivalves, inéquilatérales, gibbeuses, 
obliques, munies d’une aile postérieure obtuse, l’aile antérieure étant absente, 
ou marquée par un renflement plus ou moins prononcé de la partie antéro- 
cardinale des valves. Les valves sont généralement divisées en hauteur par une 
carène. Les crochets sont saillants, recourbés vers l ’avant. Aréa ligamentaire 
aplatie, assez large, munie de nombreuses stries longitudinales. Bord cardinal 
droit; charnière portant, en avant du crochet, trois dents cardinales convergeant 
vers l’avant, la dent antérieure étant souvent bifide. Dents latérales fortement 
développées, plus ou moins obliques au bord cardinal, s’étendant sur presque 
toute la longueur du bord cardinal. Impression musculaire antérieure petite, 
profondément creusée très près du crochet, ordinairement sous la première dent 
cardinale antérieure, et de contour arrondi. Impression musculaire postérieure 
grande, plate, généralement peut distincte. Ligne palléale simple.
Ce genxe groupe des formes à ornementation concentrique, auxquelles 
appartient le génotype Gosselet ia  d ev o n ica  Barrois 1882, et des formes à orne­
mentation rayonnante, dont le type est Gossele tia t runcata  (F. Roemer 1844).
En 1920 (l), nous avons proposé de réunir dans deux sous-genres, les 
espèces du genre Gosselet ia : le sous-genre Gosselet ia sensu s tr ic to  groupant les 
espèces à ornementation concentrique, tandis que nous avons donné le nom de 
Stapp ersel la  aux espèces à ornementation rayonnante, pourvues en outre d’une 
carène plus ou moins aiguë.
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S o u s -g k x r e  GOSSELETIA B a r r o i s  sensu stricto.
Gosseletia (Gosseletia) alta F o l l m a n n
1885. Gosseletia alla F ollmann, Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 42, p. 211, pl. VI, fig. 1 à 1 b.)
(‘) E. M a i l l i e u x , Note sur quelques groupes de Mollusques acéphales, 113. (Bull. Soc. 
belge de Géol., 29, 1919 [1920], pp. 144, 145.)
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1891. Gosseletia alta F rech, Devon. Avicul. Deutschl., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 115, pl. 16, fig. 6-7«.)
1933. Gosseletia (Gosseletia) alta Maillieux, Terrains, 123, p. 61 (Em3).
Coquille équivalve, de contour rhombique, fortement bombée. Ligne 
cardinale à peu près aussi longue que la plus grande longueur de la coquille; côté 
antérieur droit, fortement oblique; côté palléal court, régulièrement arrondi; 
côté postérieur régulièrement convexe. Crochets terminaux, fortement saillants, 
et dépassant le bord cardinal. Ornementation consistant en stries concentriques, 
assez irrégulièrement disposées.
L’exemplaire des collections du Musée est un tant soit peu déformé, ce qui 
donne à ses crochets, l’apparence d’être moins droits que ceux du holotype.
L’espèce, connue jusqu’ici des obere Koblenzschichten de l’Allemagne, 
existe également dans l’Ardenne, à un niveau synchronique.
Emsien supér ieur:  grauwacke de Hierges, Em3.
Gisement : Olloy 49. (1 exemplaire bivalve.)
Gosseletia (Gosseletia) sp.
1910. Gosseletia ? sp. Maillieux, Note sur la faune des roches rouges de Winenne. (Bull.
Soc. belge de Géol., 24, p. 353.)
1932. Gosseletia "t sp. Maillieux, Winenne, 122. (Mém. M. B. H. N. B., 52, p. 68.)
Nous avons signalé, en 1910 et en 1932, dans l’assise de W inenne, une valve 
gauche en mauvais état de conservation, dont le contour rappelle plus ou moins 
celui de Gosseletia  (Stappersella) truncata  (Roemer), mais dont la surface est 
dépourvue de côtes rayonnantes, ce qui la range dans lc sous-genre Gosseletia  
sensu stricto.  Cette valve nous paraît indéterminable spécifiquement.
Emsien m oyen : roches rouges de W inenne, Em2.
Gisement : Rochefort 8650. (1 valve gauche.)
SOUS-GENHK STAPPERSELLA MAlLI.lEt'X 1920.
Gosseletia (Stappersella) trigona (G o ld fu s s )
Pl. V, f ig . 2, 3.
1840. Pterinea trigona G o ld fu ss , Petr. Genn., II, 69, p. 137, p l. 120, fig. 3«, b.
1853. Megalodon daleidensis Steininger, Geogn. Beschreib, d. Eifel, 177, p. 55, pl. 8 , 
fig. 4.
1853. Avicula daleidensis Steininger, L o c . cit., 177, p. 56, pl. 4, fig. 7.
1857. Pterinea trigona Zeiler et W irtgen, Verst. Rhein. Grauw., 195. (Verh. nat. Ver. pr.
Rheinl. und Westf., 14, p. 446.)
1885. Gosseletia (Pterinea) trigona F ollmann, Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. 
pr. Bheinl. und Westf., 42, pp. 194, 216.)
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1886. Gosseletia trigona Maurer , Rechtsrh. Unterdev., 127, pp. 36, 39, 40, 42, 44, 45.
1886. Gosseletia trigona Gosselet, Tableau faune coblenc., 73. (Ann. Soc. géol. Nord, 13, 
p. 306.)
1888. Gosseletia trigona Gosselet, L'Ardenne, 74, p. 375 (Em3).
1891. Gosseletia trigona Frech, Dev. Avicul. Deutschi., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 120, pl. 12, fig. 5 à 7a; fig. 9 et 10 in textu.)
1897. Gosseletia trigona Frech, Lethaea, p. 153. (Oberkoblenzsch.).
1909. Pterinea striato-costata Maillieux, Tranchées Olloy-Oignies, 105. (Bull. Soc. beige 
de Géol., 23, pp. 191, 195.) Non Giebel.
1912. Gosseletia trigona Maillieux, PL Couvin, 108, pp. 57, 59 (Emi, Em3).
1912. Gosseletia trigona Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., p. 365.) 
(Quarzite de Berlé.)
1917. Gosseletia trigona Robert, W iltzer Becken, 154. (Soc. nat. Luxembourg, 10, p. 7 
[Em2].)
1919. Gosseletia trigona Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 380.) (Quarzite de Berlé.)
1921. Stappersella trigona Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., pp. 12, 13 
[Emla, Em3].)
1926. Stappersella trigona Maillieux, Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. belge de Géol., 35
[1925], p. 95.)
1927. Stappersella trigona Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 141, 144 [Emla, Em3].)
1929. Gosseletia trigona Dahmer, Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, pp. 204, 
206.)
1933. Gosseletia (Stappersella) trigona Maillieux, Terrains, 123, pp. 57 (Em1), 61 (Em3).
Coquille éqiiivalve, un peu plus longue que haute, bombée, de contour 
triangulaire. Côté cardinal droit, égal à la plus grande longueur de la coquille; 
bord antérieur droit, rejoignant le bord cardinal sous un angle à peu près droit; 
côté inférieur largement arrondi. Les angles du contour ont leur sommet arrondi.
Du crochet à l’angle antéro-inférieur, le bord antérieur tombe abrupt 
jusqu’à la commissure des valves. Crochets antérieurs, assez forts, non recourbés, 
ne dépassant pas la ligne cardinale. Dents cardinales au nombre de 3 à 4, 
placées sous le crochet, convergentes et dirigées vers l'avant; une dent latérale 
oblique. Impressions musculaires non observables sur nos exemplaires.
Pas d’oreillette antérieure.
Ornementation composée de côtes rayonnantes nombreuses, égales, simples, 
à sommet arrondi, séparées par des intervalles de largeur à peu près égale à 
celle des côtes rayonnantes, et partant du crochet, d’où elles vont en s’épaissis­
sant en approchant du bord inférieur. Elles sont croisées par des stries d’accrois­
sement assez faibles.
Espèce connue du Koblenzquarzit et des Oberkoblenzschichten de la 
Rhénanie. Dans l ’Ardenne, elle a été signalée dans le quarzite de Berlé (Leidhold,
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99, 1912; Robert, 154, 1917) et dans la grauwacke de Pesche, ainsi que dans la 
grauwacke de Hierges (Maillieux, 114, 1921, etc.).
E m s i e n  :
1. Grauwacke de Pesche, E m la .
Gisements : Couvin 8697; Grupont 8542bis. (1 bivalve, 2 valves gauches, 
2 valves droites.)
2. Grauwacke de Hierges, Em 3.
G isem en ts:  Couvin 8711; Marche 8531, 8536; Olloy 49; Grupont 8544“', 
8688; Rochefort 46, 8649, 8663, 8665, 8674. (4 bivalves, 29 valves gauches, 
17 valves droites.)
Gosseletia (Stappersella) truncata (F. R o e m k r )
Pl. IV, fig. 12, 12a, 12b; pl. V, fig. 1.
1844. Pterinea truncata C. F. R oemer (ex parte), Rhein. Uebergangsgeb., 157, p. 78 
ex parte, pl. 2, fig. la, b.
1853. Pterinea truncata Steininger, Geogn. Beschr. d. Eifel, 177, p. 55.
1857. Pterinea truncata Zeiler et W irtgen, Verst. Rh. Grauwacke, 195. (Verh. nat. Ver. 
pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 446.)
1885. Gosseletia carinata F ollmann, Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 42, p. 212.)
1886. Pterinea truncata Gosselet, Tableau faune coblencienne, 73. (Ann. Soc. géol.
Nord, 13, p. 307.)
1888. Pterinea truncata Gosselet, L'Ardenne, 74, p. 375 (Em3).
1888. Gosseletia truncata F rech, Devon. Avicul. u. Pectin., 60. (Zeitschr. deutsch, geol. 
Ges., 49, p. 363.)
1891. Gosseletia truncata F rech, Devon. Avicul. Deutschl., 58. (Abh. geol. Specialkarte, 
IX, 3, p. 119 pl. XII, fig. 2 à 4a.)
1897. Gosseletia truncata F rech, Lethaea, 59, p. 151. (Koblenzquarzit.)
1903. Gosseletia truncata W alther, {Interdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., 
p. 37.)
1910. Gosseletia aff. truncata Maillieux ex parte, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc.
belge de Géol., 24, p. 215, non p. 199.)
1912. Gosseletia truncata Maillieux ex parte, Pl. Couvin, 108, pp. 57, 59 (Em3), non 
p. 61.
1912. Gosseletia truncata Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., p. 363.) 
(Schistes de Wiltz.)
1917. Gosseletia truncata R obert, W iltzer Beckens, 154. (Soc. nat. Luxembourg, 10, p. 5 
[Em3].)
? 1919. Gosseletia aff. truncata Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land., 37,
II, 3, p. 380.)
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1921. Stappersella truncata M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., pp. 12
[.Em1a], 13 [EmS].)
1922. Stappersella truncata M a i l l i e u x , Excursion A a, 115. (Congrès géol. internat.,
XIIIe Session, p. 13.)
1924. Stappersella truncata M a i l l i e u x , Pondröme, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 34,
p. 65 [jEmS\.)
1926. Stappersella truncata M a i l l i e u x , Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. belge de Géol.,
35 [1925], p. 95 [Em3].)
1927. Stappersella truncata M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 141 [Em1a\, 144 [ Em3\.)
1929. Gosseletia truncata D a h m e r , Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, p. 204.)
1933. Gosseletia (Stappersella) truncata M a i l l i e u x , Terrains, 123, pp. 57 (Eml), 61
(Em3).
Coquille équivalve, très bombée, obliquement triangulaire, les bords 
antérieur et cardinal se joignant sous un angle aigu; côté antérieur plus ou moins 
concave; côté palléal arrondi. Crochet antérieur recourbé, saillant mais ne 
dépassant guère la ligne cardinale.
Dents cardinales parallèles, au nombre de 4, situées sous le crochet, placées 
obliquement au bord cardinal. A la valve gauche, 2 dents latérales légèrement 
obliques au bord cardinal, placées sous une aréa ligamentaire étroite, longitu­
dinalement striée.
Impression de l ’adducteur antérieur petite, mais profondément creusée sous 
le crochet; impression de l’adducteur postérieur placée au-dessous des dents 
latérales, vers le milieu de celles-ci.
Sous une sorte de carène qui va du crochet à l’angle antéro-inférieur, la 
partie antérieure des valves tombe de façon abrupte, voire concave, jusqu’à la 
commissure des valves et offre un aspect cordiforme.
Ornementation consistant en fortes côtes rayonnantes, régulièrement dispo­
sées, partant de la région umbonale, et dont certaines restent simples, d’autres 
se bifurquant dans la région palléale.
L’espèce est très répandue surtout dans les obere Koblenzschichten de la 
Rhénanie; elle a été signalée aussi dans le Koblenzquarzit des mêmes régions 
et dans le quartzite de Berlé, du Grand-Duché de Luxembourg. La forme 
signalée sous ce nom par F. Roemer (157, 1844, p. 78) du gîte de Houffalize 
appartient vraisemblablement à une autre espèce (Crassialar ia q u ir in i  Dahmer).
Dans l ’Ardenne, nous avons rencontré G. truncata  dans les niveaux et gise­
ments suivants :
E m s i e n  :
1. G rau w acke  de  Pesche,  E m l a .
G isem en ts  : Couvin 8697; Grupont 8542bls. (4 valves gauches, 1 valve droite.)
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2. Grauw acke  de Hierges ,  E m 3 .
G ise m en ts  : Rochefort 46, 8649, 8652, 8666, 8668, 8674; Marche 8531, 8536; 
Pondrôme 3; Grupont 8544bls, 8663; Olloy (lieu-dit Ardenne). (14 bivalves, 
28 valves gauches, 28 valves droites.)
Gosseletia (Stappersella) angulosa F r e c h
1891. Gosseletia angulosa F r e c h , Devon. Avicul. Deutschl., 58. (Abh. geol. Special- 
karte, etc., IX, 3, p. 120, pl. 12, fig. 1 à le.)
1897. Gosseletia angulosa F r e c h , Lethaea, 59, p. 153 (Em3).
1903. Gosseletia angulosa W a l t h e r ,  Unterdevoîi, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., 
p. 38.)
1912. Gosseletia angulosa Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 57 (Em3).
1919. Gosseletia angulosa V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land., 37, II, 3 
[1916], p. 380.)
1921. Stappersella angulosa M aillieu x , Palaeoz. Form., 114, p .  13 (Em3).
1924. Stappersella angulosa M a i l l i e u x ,  Pondrôme, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 34, 
p. 65 (Em3).
1926. Stappersella angulosa M a i l l i e u x , Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. belge de Géol., 35
[1925], p. 95.)
1927. Stappersella angulosa M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [Em3].)
1933. Gosseletia (Stappersella) angulosa M a i l l i e u x , Terrains, 123, p. 61 (Em3).
Cette espèce est très proche voisine de la précédente par sa forme générale, 
son contour triangulaire, obliquement transverse à cause de la jonction en angle 
aigu des côtes antérieur et supérieur ou cardinal. Ces deux côtés sont droits, 
le côté inférieur ou palléal étant arrondi. Carène très puissante, comme celle de 
Gosselet ia  (Stapp ersel la ) t runcata ,  mais beaucoup plus aiguë. Aréa ligamentaire 
et impressions musculaires semblables à celles de G. truncata ,  mais la charnière 
ne porte que trois dents cardinales, la dent latérale de la valve gauche ne com ­
mence qu’au m ilieu du bord cardinal et la dent latérale de la valve droite se 
divise en deux branches.
L’espèce a été signalée seulement en Allemagne (Koblenzquarzit et Ober- 
koblenzschichten), et dans l’Ardenne, où elle a été recueillie dans Y Emsien  
supéri eur ,  g r a u w a c k e  de Hierges ,  E m 3 .
G isem en ts  : Pondrôme 3; Grupont 8688; Marche 8536; Rochefort 46, 8649, 
8665; Olloy (Ardenne). (1 bivalve, 4 valves gauches, 6 valves droites.)
Gosseletia (Stappersella) rhenocarina M a u z
Pl. VIII, fig. 1.
1885. Pterinaea carinata F ollmann, Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. 
und Westf., 42, p. 194, pl. 5, fig. 6, 6a.) (Non Goldfuss.)
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1889. Pterinea carinata F. S a n d b e r g e r , Entwichet, dev. Syst. Nass., 162. (Jhb. Nass.
Ver. f. Naturk., p. 35.)
1891. Gosseletia carinata F r e c h , Devon. Avicul. Deutschi., 58. (Abh. geol. Specialkarte, 
IX, 3, p. 122, pl. 12, fig. 8 à 11; pl. 14, fig. 3.) ( N o n  Goldfuss.)
1897. Gosseletia carinata F r e c h , Lethaea, 59, p .  149.
1899. Gosseletia carinata F r a n k , Südl. Taunus, 55. (Ber. Oberhess. Ges. f. Nat.- und 
Heilkunde, p. 65.)
1902. Gosseletia carinata D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  84.)
1910. Gosseletia carinata M a i l l i e u x  (ex parte), Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge
de Géol., 2 4 ,  p .  2 1 5  [ n o n  p p .  1 9 8 ,  2 0 6  =  Crassialaria Quirini Dahmer].)
1911. Gosseletia carinata F u c h s , Daaden, 61. (Zentralbl. f. Min., pp. 710, 713, 715.)
1912. Gosseletia carinata M a i l l i e u x , Pl. Couvin, 108, p. 59 (E m i).
1912. Gosseletia carinata L e i d h o l d , Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 3 6  B. Bd., p .  3 6 3 . )
(Schistes de Wiltz =  Em3.)
1913. Gosseletia carinata D i e n s t , Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3,
p .  5 5 6 . )
1917. Gosseletia carinata R o b e r t , Wiltzer Becken, 154. (Soc. nat. Luxembourg, 10, p .  5 
[EmS].)
1919. Gosseletia carinata V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916,
3 7 ,  II, 3 ,  p .  3 8 1 . )
1920. Gosseletia (Stappersella) carinata M a i l l i e u x , Acéphales, 113. (Bull. Soc. belge de
Géol., 29 [1919], p. 145.)
1921. Stappersella carinata M a i l l i e u x  (ex parte), Palaeoz. Format., 114. (Proceed, geol.
Assoc., p .  12 [ n o n  p .  U  =  Crassialaria quirini].)
1922. Stappersella carinata M a i l l i e u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. internat.,
XIIIe Session, p. U  [Etnla].)
1927. Stappersella carinata M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 141.)
1927. Gosseletia carinata V a n  T u y n  [ex parte), Bord oriental syncl. Dinant, 180. (Mém.
Inst. géol. Louvain, IV, p .  259 [Em1]\ [ n o n  p .  259, Sg3 =  Crassialaria Quirini].)
1929. Gosseletia carinata D a h m e r , Fachinger Sattel, 38. (Jhb. p r .  geol. Land., 50, 
pp. 204, 206.)
? 1 9 3 2 .  Gosseletia carinata P é n e a u , Dévonien d'Angers, 142. (Bull. Soc. sei. Angers, 6 1  
[ 1 9 3 1 ] ,  p .  7 5 . )
1933. Gosseletia [Stappersella) carinata M a i l l i e u x , Terrains, 123, p .  57 [Emi).
1 9 3 5 .  Gosseletia [Stappersella) rhenocarina M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senc- 
kenb. naturf. Ges., 4 2 9 ,  p .  4 6 ,  fig. la, b in textu.)
N o n  1 8 4 0 .  Pterinea carinata G o l d f u s s , Petref. Germ., Il, 69, 1 2 8 ,  pl. 1 1 9 ,  fig. 8 .
N o n  1904. Gosseletia carinata D r e v e r m a n n , Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p .  241.) [Crassia­
laria Quirini.)
M. Mauz a donné le nom spécifique rhen ocarina  à l’espèce qui avait été 
jusqu’ici confondue avec Pter inea  car inata Goldfuss, forme de la grauwacke de 
Lewiston, dans l’Onéida, Amérique septentrionale, qui diffère de la forme 
européenne, et que J. Hall rangeait dans le genre A m b o n y c h i a .  Follmann, en
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1885, puis Frech, en 1891, avaient déjà reconnu les particularités qui séparent 
les deux espèces, mais, considérant qu’elles appartenaient à deux genres diffé­
rents, ils avaient maintenu le nom spécifique carinata.
M. Mauz a pris le type de l’espèce dans les Unterkoblenzschichten d’Ober- 
stadtfeld, et il renvoie à la diagnose donnée par Follmann et par Frech.
Certains exemplaires d’àge siegenien, attribués erronément à Gosselet ia  
carinata  Goldfuss, appartiennent d’autre part à Crassialaria Q uir in i  (Dahmer).
Les collections du Musée royal d’Histoire naturelle de Relgique renferment 
un certain nombre d’exemplaires de Gossele tia  (Stappersel la ) rhenocarina,  
provenant tous de l’Emsien inférieur de l’Ardenne. Ils se distinguent par leur 
contour obliquement ovale à triangulaire, la partie antérieure étant tronquée 
en avant d’une carène. Dentition consistant, à la valve gauche, en 4 dents cardi­
nales et 2 dents latérales; à la valve dfoite, en 5 grosses et 2 plus petites dents 
cardinales et en 2 dents latérales. Les 3 dents antérieures de la valve gauche 
s’unissent au sommet. Aréa ligamentaire longitudinalem ent striée. Empreinte 
musculaire antérieure petite, située, au moule interne, sur une surface d’aspect 
auriculiforme, en avant du bord antérieur, sans qu’il y existe toutefois d’oreil­
lette antérieure, mais simplement, un fort épaississement de cette partie de la 
coquille. Chez cette espèce, les angles sont plus arrondis que chez les autres 
décrites plus avant.
E m si en  : G rauwacke  de Pesche,  E m l a ;  grès  de M o r m o n t ,  E m l g ;  q u a r t z o ­
p h y l la d es  de  B urg- Reuland,  E m i  III.
G i s e m e n t s :  Couv in  22, 23bis, 8697; Olloy 50; Mormont 31, 8566; Rurg- 
Reuland 1. (6 valves gauches, 12 valves droites.)
G e n r e  F O L L M A N N I A  D r e v e r m a n n
1907. Drevermann, Paläozoische Notizen, 51. (Rer. der Senckenb. naturforsch. Ges., 
p. 132.)
F. Drevermann a séparé du genre Gosseletia Rarrois, pour en faire le type 
du nouveau genre qu’il a dédié à O. Follmann, la forme intéressante décrite par 
Freeh sous le nom de Gosseletia p s eu d a lec t ryo n ia  (*). Après avoir insisté sur la 
défectuosité de l ’exemplaire du Koblenzquarzit de la Mühlthal, sur lequel repose 
la diagnose de Frech, l’auteur montre que l ’exemplaire bien conservé que lui- 
même a pu examiner s’écarte des Gosseletia typiques par son ornementation, 
extraordinaire chez un bivalve paléozoïque, par la position du crochet, situé 
plus en avant. Les oreillettes antérieure et postérieure sont peu représentées; la 
forme générale s’écarte du contour triangulaire des Gosselet ia  et se rapproche 
plus des Myalina,  avec cette différence facile à saisir, que la ligne qui joint le
(’) F rech, Devon. Avicul., 58. (Abh. geol. Specialkarte, IX, 3, p. 112, fig. 6 k S in 
textu.)
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crochet au côté postérieur n ’est pas infléchie vers le bas, com m e chez Myalina,  
mais plutôt vers le haut.
L’exemplaire figuré par Drevermann est un individu adulte. L’un de ceux 
que nous représentons ici (pl. VI, fig. 2) est, au contraire, très jeune : de là, 
certaines variations dans la force de l’ornementation du moule interne, plus 
accentuée chez la forme jeune, presque totalement atténuée chez la forme 
adulte. Drevermann a constaté sur son exemplaire, la présence de 5 à 6 fortes 
dents cardinales et de 3 dents latérales, pas très longues, dont la médiane est 
bifide.
Déjà en 1902, Frech avait laissé entrevoir l’opportunité de la séparation 
des Gosseletia  typiques et de Gosseletia p seu d a lec t ryo n ia ,  en exposant brièvement 
la possibilité d’une comparaison de cette espèce avec le genre nouveau Nathor-  
stella,  de l’Old Red du Nord-Est du Groenland, décrit par Kayser en 1901; mais 
cette comparaison n’était pas très heureuse et, comme le fait remarquer Drever­
mann, il suffit d’un simple coup d’œil sur les figures représentatives des deux 
formes, pour saisir les différences qui existent entre elles.
FoIImannia pseudalectryonia ( F r f ,e n )
Pl. VI, fig. 1, 2.
1891. Gosseletia 'pseudalectryonia F r e c h , Devon. Avicul. Deutsch!., 58. (Abh. geol. 
Specialkarte, etc., IX, 3, p. 112, fig. 6 à 8 à  textu.)
1897. Gosseletia pseudalectryonia F r e c h , Lethaea, 59, p. 151. (Koblenzquarzit.)
1907. FoIImannia pseudalectryonia D r e v e r m a n n , Palaeoz. Notizen, 51. (Ber. Senck. 
naturf. Ges., p. 132, pl. 1, fig. 7, 7a.)
1915. FoIImannia pseudalectryonia D a h m e r , Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36,
I, 1, p. 208, pl. 8, fig. 13.)
1919. Gosseletia (FoIImannia) pseudalectryonia V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. 
geol. Land, für 1916, 37, II, 3, p. 380.)
1921. FoIImannia pseudalectryonia M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assac.,
p. 13 [Em3].)
1922. FoIImannia pseudalectryonia M a i l l i e u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, p. 13 [EmS].)
1923. FoIImannia pseudalectryonia D a h m e r , Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land, für
1921, 42, 2, p. 668.)
1927. FoIImannia pseudalectryonia M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. 
(Bull. Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [EmS].)
1929. FoIImannia pseudalectryonia D a h m e r , Fachinqer Sattel, 38. (Jhb. p r .  geol. Land., 
50, p. 206.)
? 1930. ? FoIImannia pseudalectryonia D a h m e r , Mosel, 39. (Jhb. pr. geol. Land., 51, p. 90.)
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1 9 3 0 .  Follmannia pseudalectryonia W o l f , Wald-Erbacher Hotheisenst., 192. ( A b h .  p r .  
geol. L a n d . ,  N. F., 1 2 3 ,  p .  4 1 . )
1 9 3 3 .  Follmannia pseudalectryonia M a i l l i e u x , Terrains, 123, p .  6 1  (Em3).
Coquille équivalve, assez bombée, carénée, le côté antérieur tombant abrupt 
devant la carène qui va du crochet à l ’angle formé par les côtés antérieur et 
palléal. Côté cardinal droit, assez court; côté antérieur concave; côté palléal 
arrondi; côté postérieur convexe, subparallèle au bord antérieur. La hauteur des 
valves est à peu près double de leur longueur. Crochet entièrement antérieur. 
Comme l’a fait remarquer Drevermann (51, 1907, p. 133), le contour de cette 
espèce est intermédiaire entre celui des Gosseletia  et celui des Myalina.
L’intérieur de la coquille présente un large plateau cardinal, dont la partie 
supérieure est occupée par l’aréa ligamentaire, étroite, longitudinalement striée, 
sous laquelle, au-dessous du crochet, à la valve droite, on observe de 5 à 6 dents 
cardinales assez fortes et trois courtes dents latérales, dont la médiane est bifide. 
Sur nos exemplaires, les impressions musculaires ne sont pas observables. 
Drevermann signale une impression de l ’adducteur antérieur assez grande, 
ovale.
Ornementation rappelant celle des Ostreidae  du genre Alectryonia,  et, 
consistant en côtes rayonnantes fortes, grossières, à sommet plus ou moins 
arrondi, partant de la région umbonale, se divisant en deux, parfois en trois 
branches et se dirigeant les unes vers l ’avant, la plupart vers l ’arrière, de la 
coquille. Ces côtes rayonnantes sont croisées par des stries concentriques serrées, 
plus ou moins lamelleuses. Les côtes rayonnantes ne traversent pas la région 
antérieure des valves en avant de la carène. La taille de cette coquille est parfois 
assez grande; nous figurons une valve droite très jeune, et une autre, très adulte, 
dont les caractères sont restés constants.
L’espèce appartient surtout à l’Emsien supérieur, mais elle a été signalée 
dans le Koblenzquarzit. Elle n’est connue que du Dévonien inférieur de la 
Rhénanie et de l ’Ardenne. Fuchs (63, 1915, p. 42, pl. 9, fig. 1, la) a décrit et 
figuré, des Hunsrückschiefer, horizon de Sauertal, une espèce du même genre, 
qu’il a appelée « Gosseletia  » jlabellicosta,  laquelle se distingue de Follmannia  
pseudalectryonia  par ses côtes rayonnantes, qui restent simples sur leur parcours. 
D ’autre part, M. Dahmer a signalé, dans les oberste Koblenzschichten de 
Mandeln, la présence d’une autre espèce, Follmannia cancellata  (Maurer), qui 
se distingue de Follmannia pseudalectryonia,  par son ornementation beaucoup 
plus simple. Le genre Follmannia  a donc une assez grande extension verticale, 
puisqu’il se rencontre depuis les Hunsrückschiefer jusque dans l ’Emsien le plus 
supérieur.
Em sien : grauwacke de Hierges, Em3.
Gisements : Grupont 46, 8543bia, 8672, 8700. (5 valves gauches, 5 valves 
droites.)
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F a m i l l e  d e s  CYBTODONTIDAE U l r i c h  
G e n r e  C Y R T O D O N T A  B illin g s  1853
Synonymie  : CYPRICARDITES C o n r a d  1841 ex parle.
PALAEARCA H ai.l 1858.
CYRTODONTOPSIS F r e c h  1891.
Coquille arrondie, inodioliforme, modérément bombée. Crochets anté­
rieurs, incurvés, peu saillants. Aréa ligamentaire assez large, longitudinalem ent 
striée. De 2 à 7 dents cardinales obliquement courbées, ou droites, parfois 
convergentes par groupes, en avant. Dents latérales fortes, allongées, courbes 
ou obliques, placées près de l’extrémité postérieure du bord cardinal. Impressions 
musculaires assez nettes, celle de l’adducteur antérieur placée près de l’extrémité 
du bord antérieur. Ligne palléale simple.
Frech a distingué (58, 1891, p. 125), comme sous-genre de Gosseletia  
Rarrois, un groupe auquel il a donné le nom de C yr to d o n to p s i s ;  celui-ci 
réaliserait, selon lui, la transition parfaite entre les genres Gosselet ia  et 
C yr to d o n ta .  En réalité, il n ’existe aucun rapport entre ces deux genres, et les 
formes typiques attribuées par cet auteur à C y r to d o n to p s i s  (C. Kayser i  et 
C. quarz i t ica) ,  sont de véritables C yr t o d o n t a  par leur forme générale et surtout 
par leur charnière, munie de la dent antérieure caractéristique, en forme de 
fer à cheval. Drevermann (49, 1902) a insisté sur l’identité de C yr to d o n ta  et 
C yr to d o n to p s i s .  Il dit que, peut-être, on pourrait trouver une légère différence 
dans la direction des dents cardinales antérieures, inclinées vers l’avant chez 
C yr to d o n to p s i s ,  mais toujours vers l’arrière chez C yr to d o n ta .  Cette différence 
n’existe d’ailleurs qu’exceptionnellement. Du reste, la direction des dents paraît 
dépendre plus ou moins de la conformation du bord antérieur du plateau 
cardinal, selon que le contour antérieur de la valve forme, avec le bord cardinal, 
un angle aigu ou un angle obtus, ou encore, un angle droit.
Parmi les espèces attribuées par Frech au sous-genre C yr to d o n to p s i s ,
C. Kayser i  et C. quarz i t ica  appartiennent seules au genre C yr to d o n ta ;  « C y r t o ­
d o n to p s i s  » p raec ursor  Frech appartient au genre M o d i o m o r p h a  (voir Drever­
mann, 49, 1902, p. 86) et « C yr to d o n to p s i s  » Halfari  Frecli semble être une 
Gosselet ia  sensu s tr ic to.
Cyrtodonta quarzitica ( F r e c h ) .
Pl. VII, fig. 4, 4a.
1891. Gosseletia (Cyrtodontopsis) quarzitica F r e c h , Devon. Aviculiden, 58. (Abh. geol.
Specialkarte, IX, 3, p. 127, pl. 14, fig. 1; fig. 11 et 12 in lextu.)
1897. Gosseletia (Cyrtodontopsis) quarzitica F r e c h , Lethaea, 59, p. 151. (Koblenzquarzit.)
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1919. Cyrtodonta quarzitica V i ë t o r , Koblenzquarzit , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 384.)
1927. Cyrtodonta quarzitica M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [EmS\.)
1933. Cyrtodonta quarzitica M a i l l i e u x , Terrains, 123, p. 62 (t'm3).
Une valve droite de la grauwacke de Hierges, E m 3 ,  gisement Rochefort 
8674, est le seul représentant de cette espèce que nous ayons observé dans les 
collections du Musée. Son contour est ovale, les angles étant arrondis; elle 
s’élargit fortement en arrière, où elle est partiellement brisée. Sa longueur devait 
atteindre environ 35 millimètres, sa hauteur, près du crochet, est de 22 m illi­
mètres, alors qu’elle est de 32 millimètres dans la région postérieure. Bord 
cardinal droit, s’infléchissant en avant du crochet; bord antérieur très court, 
convexe; bord palléal allongé, largement arrondi; bord postérieur convexe, 
rejoignant le bord cardinal sous un angle obtus à sommet arrondi.
Sous une aréa ligamentaire assez étroite, largement striée dans le sens longi­
tudinal, et dont on n ’observe qu’un fragment sur notre exemplaire, on constate 
un groupe de dents cardinales, dont certaines sont brisées, mais qui, par leur 
nombre et leur disposition, rappellent celles indiquées par Frech (58, 1891, 
lig. 12 in textu)]  en arrière du crochet, 2 dents latérales fortes, allongées, et 
sub-parallèles au bord cardinal complètent la charnière.
Sous les dents cardinales, une faible impression de l’adducteur antérieur 
est à peine marquée.
En Rhénanie, l’espèce n ’est connue que du Koblenzquarzit.
Cyrtodonta dunensis D r e v e r m a n n
P l .  V I I ,  f i g .  6 .
1902. Cyrtodonta dunensis D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 84, 
pl. 10, fig. 7 à 9.)
1904. Cyrtodonta cf. dunensis D r e v e r m a n n , Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p. 241.)
1910. Cyrtodonta cf. dunensis M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 215 [jEm1a\.)
? 1910. Cyrtodonta cf. dunensis W .  E. S c h m id t , Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907 , 28, p. 445.) (Seifen.)
1 9 1 2 .  Cyrtodonta c f .  dunensis M a i l l i e u x , Pl. Couvin, 108, p .  5 9  (Eml).
? 1919. Cyrtodonta aff. dunensis V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 387.)
1 9 2 1 .  Cyrtodonta dunensis M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 1 2
[Eml a].)
1922. Cyrtodonta dunensis M a i l l i e u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. internat.,
XIIIe Session, p. 12.)
1927. Cyrtodonta dunensis M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142 \Em1a\.)
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1934. Cyrtodonta dunensis D a h m e r , Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 147,
pp. 23, 56, pl. 8 , fig. 5.)
1935. Cyrtodonta (Cyrtodontopsis) dunensis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senc-
kenb. Nat. Ges., 429, p. 48.)
Le Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique possède, de cette espèce, 
trois exemplaires, dont une valve gauche et deux valves droites, toutes trois de 
l ’Emsien inférieur de l ’Ardenne. Leur contour est conforme à la description 
donnée par Drevermann et présente, notamment, au bord inférieur, une 
inflexion légèrement concave, et la coquille n’est pas carénée. Le bord antérieur 
est relativement saillant et le bord postérieur, plus large que le précédent, est 
régulièrement arrondi. La charnière de notre valve gauche n ’est pas observable; 
celle de nos valves droites montre 6 dents cardinales très irrégulières, l’anté­
rieure, allongée, recourbée vers l’arrière; la deuxième, droite, très courte; les 
deux qui suivent, convergeant et s’unissant au sommet sous un angle aigu; la 
cinquièm e, droite, allongée, et la dernière, plus courte et convergeant vers la 
précédente, mais sans la joindre. Les dents latérales (au nombre de deux sur le 
type), ne sont pas conservées. L’aréa ligamentaire, assez large, est fruste sur nos 
exemplaires. Les impressions musculaires ne sont pas observables. L’ornem en­
tation consiste en stries concentriques très faibles.
C y r to d o n ta  d u nens i s  appartient surtout aux Unterkoblenzschichten; elle a 
été signalée également dans le Siegenien, et une forme voisine a été observée 
dans le Koblenzquarzit. Elle n’est connue qu’en Rhénanie et en Ardenne.
E m sie n  : g r a u w a c k e  de  Pesche,  E m l a ;  gr ès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i s e m e n t s :  Couvin 22, 8697; Mormont 8566 (1 valve gauche, 2 valves 
droites.)
Cyrtodonta Follmanni ( B e u s h a u s e n )
Pl. VII, fig. 5.
1895. Modiomorpha Follmanni B e u s h a u s e n  ex parte, Lamellibr., 22. (Abh. p r .  geol.
Land., N. F., 17, pp. 28, 29, pl. 3, fig. 1.) (No n fig. 2.)
1902. Cyrtodonta (Cyrtodontopsis) Follmanni D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld. 49. (Palaeon- 
togr., 49, p. 84, pl. 10 fig. 4 à 6.)
1910. Cyrtodonta (Cyrtodontopsis) Follmanni M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères. 107. (Bull.
Soc. belge de Géol., 24, p. 215 [Emla].)
1927. Cyrtodonta Follmanni M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142 [Emla].)
1933. Cyrtodonta Follmanni M a i l l i e u x , Terrains, 123, p. 57.
1935. Cyrtodonta (Cyrtodontopsis) Follmanni M a u z , 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, 
' p. 47.)
Une valve droite, dont le moule interne nous est inconnu, nous paraît 
appartenir à cette espèce par son contour, qui répond entièrement à la figure
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donnée par Reushausen, sa longueur relativement brève par rapport à la hau­
teur, et la forme de son bord inférieur. Rord cardinal droit, plus court que la 
longueur de la valve; bord antérieur régulièrement arrondi; bord inférieur 
largement concave; bord postérieur largement arrondi. La hauteur de la région 
antérieure de la valve est à peu près la moitié de celle de la région postérieure. 
La valve est assez bombée et porte une faible dépression parlant de la région 
umbonale et atteignant la région concave du bord inférieur. Ornementation 
composée de stries rayonnantes serrées, groupées plus ou moins en faisceaux.
En décrivant cette espèce, qu’il rapportait au genre M o d io m o rp h a ,  Beus­
hausen a confondu deux formes, appartenant à deux genres différents. La valve 
gauche qu’il a figurée (22, 1895, pl. 3, fig. 2) appartient seule au genre Modio-  
m o r p h a ,  mais la valve droite, ainsi que l’a démontré Drevermann, appartient, 
par sa dentition, au genre C yr to d o n ta .  Le contour de M o d i o m o r p h a  F o l lm anni  
et de C yr to d o n ta  F o l lm a n ni  offre beaucoup de ressemblance, mais les carac­
tères du champ cardinal sont très différents.
C yr to d o n ta  d u nens i s  ne semble pas avoir dépassé les limites de l’Emsien 
inférieur, tant en Allemagne qu’en Relgique.
E m sie n  : g r a u w a c k e  de  Pesche ,  E m l a .
G i se m en t  : Grupont 8542w\  (1 valve droite.)
F a m i l l e  d e s  MYALINIDAE F  R E C I I
G e n r e  M Y A L I N A  d e  K o n i n c k  1842
1842. Myalina d e  K o n i n c k , Description des animaux fossiles du terrain carbonifère de la 
Belgique, p. 125.
1885. Myalina d e  K o n i n c k , Faune du calcaire carbonifère de la Belgique. (Ann. Mus. r o y .  
d’Hist. nat. de Belg., XI, p. 168.)
Ce genre a été créé pour des formes du calcaire carbonifère, munies d’une 
coquille subéquivalve ou inéquivalve, mytiliforme, aux crochets antérieurement 
terminaux, dont la charnière, dépourvue de toute dentition cardinale ou latérale, 
est munie d’une aréa ligamentaire longitudinalement striée; les valves étant 
généralement divisées en hauteur par une carène plus ou moins accusée. Le 
genre existe également au Dévonien, mais l ’attribution qu’on lui a faite de 
certaines espèces à charnière encore inconnue, reste douteuse, car beaucoup 
sont équivalves et, pour cette raison, tendent à se rapprocher des P le t h o m y t i l u s .
On distingue des formes uniquement ornées de stries concentriques, comme 
le génotype, que nous rangeons dans le sous-genre Myalina  sensu stricto, et 
des formes ornées de côtes rayonnantes, et à carène moins accusée, pour les­
quelles nous proposons le sous-genre D em anet ia ,  ainsi dénommé en l ’honneur 
de notre excellent collègue et ami M. le Chanoine F. Demanet, conservateur au 
Musée royal d’Histoire naturelle de Relgique.
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S o u s - g e n r e  MYALINA d e  K o n i n c k  sen su  str ic to .
Myalina (Myalina) crassitesta (K a y s e r )
P l .  V I I I ,  f i g .  fi, 6 « ,  7 , 8 , 9.
1885. Pterinea ? crassitesta K a y s e r ,  Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für
1884, p. 13, pl. 3, fig. 3; pl. 4, fig. 1 à 4.)
1 8 8 6 .  Gosseletia ? crassitesta M a u r e r ,  Hechtsrh. Unterdevon, 127, p .  5 1 .
? 1 8 8 6 .  Gosseletia proflecta M a u r e r ,  L o c . cit., 127, p .  1 0 .  ( V o i r  P r e c h ,  58, 1 8 9 1 ,  f i g .  1 7  
in textu.)
1888. Myalina crassitesta F r e c h ,  Devon. Avicul. und Pectin., 60. (Zeitschr. d. deutsch.
geol. Ges., 40, p. 364.)
1891. Myalina crassitesta F r e c h ,  Devon. Avicul. Deutsch!., 58. (Abh. geol. Special­
karte, etc., IX, 3, p. 152, pl. 17, fig. 12 12rf.)
1897. Myalina bilsteinensis =  M. crassitesta F r e c h ,  Lethaea, 59, p .  143. (Siegener Sch.) 
(Non lloemer.)
1902. Myalina crassitesta M a u r e r ,  Neuweilnau , 129. (Ber. Senckenb. naturforsch. Ges., 
p. 35, pl. 3, fig. 7.)
1904. Myalina crassitesta D r e v e r m a n n ,  Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p .  241.)
1910. Myalina crassitesta W .  E. S c h m i d t ,  Siegener Schichten, 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, pp. 439, 445.) (Horizont 5.)
1912. Myalina crassitesta M a i i j j e i j x ,  PL Couvin, 108, p. 63 (Sg2).
1913. Myalina crassitesta M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull. Soc.
belge de Géol., 27, p. 51.)
1 9 1 3 .  Myalina crassitesta K e g e l ,  Katzenelnbogen, 90. (Abh. p r .  geol. Land., N. F .,  7 6 ,  
p .  6 2 . )
1923. Myalina crassitesta Q u i r i n g , Geol. des Siegerlandes, Ul.  (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, pp. 98, 103.) (Herdorfersch.)
1927. Myalina crassitesta M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et min. Bret., VI [1925].)
1933. Myalina crassitesta M a i l l i e u x ,  Terrains, 123, p .  4 7  (Sg2).
1934. Myalina crassitesta D a h m e r ,  Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,  147,
pp. 15, 57.)
D ’après les figures de cette espèce, données par Kayser (84, 1885, notam­
ment pl. 4, fig. 1 et 2), la coquille paraît équivalve, ou tout au moins, subéqui- 
valve : nous n ’en pouvons juger par nos exemplaires, qui tous, sont des valves 
gauches. L’égalité des valves ne permettrait qu’avec certaines réserves, l’attri­
bution de cette forme au genre Myalina,  si la charnière, d’après ce qu’on en 
connaît, ne paraissait entièrement dépourvue de dents, tant cardinales que laté­
rales. Un de nos exemplaires, que nous représentons dans une des planches de 
cet ouvrage, semble confirmer ce caractère, ce qui justifie le maintien de 
l’espèce dans ce genre, tout au moins, jusqu’à meilleur informé.
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Coquille sub-triangulaire, assez bombée. Rord cardinal droit, court; bord 
antérieur d’abord faiblement concave, puis devenant assez fortement convexe. 
Bords inférieur et postérieur assez régulièrement arrondis. La hauteur des valves 
est à peu près double de leur longueur. Crochet renflé, terminal, faiblement 
recourbé vers l’avant, dépassant très peu le bord cardinal. Sur le moule interne, 
on observe une aréa cardinale peu large, longitudinalem ent striée, et la confor­
mation de ce moule accuse un assez fort épaississement du test dans la région 
umbonale. Pas de traces de dents. Impressions musculaires non observables.
Frech (58, 1891, p. 154) a signalé, dans lc grès de Mormont, qu’il assimile 
erronément au Taunusquarzit, une forme voisine, mais de plus petite taille, 
qu’il ne considère pas comme absolument identique à M. evassi tes ta  typique. 
Nous avons pu constater que la forme du grès de Mormont est absolument iden­
tique à celle du grès d’Anor.
L’espèce paraît spécialisée au Siegenien (Taunusquarzit, Siegenerschichten). 
Elle n’est connue qu’en Rhénanie et en Ardenne; en Belgique, elle a été recueillie 
aux horizons et gisements suivants :
A. S ie g en ien  : grès  cl'Anor, Sg2 .
G i s em en t  : Couvin 8724. (6 valves gauches.)
B. E m sie n  : grès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i s e m e n t  : Mormont 31. (1 valve gauche.)
Myalina (Myalina) Drevennanni nov. nom.
Pl. VIII, fig. 5.
1904. Myalina nov. sp. D r e v e r m a n n , Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p. 241, pl. 28, fig. 14 à 
14 b.)
1934. Myalina nov. sp. Drevermann, D a h m e r ,  Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 147, p. 15.)
Drevermann a décrit, sous le nom de Myalina  nov. sp., une forme des 
Siegener Schichten de Seifen, dont la valve droite est seule connue, et qui se 
distingue par le bombement très accusé de sa coquille, celle-ci étant divisée dans 
le sens de la hauteur par une sorte de carène, en avant de laquelle le côté 
antérieur est tronqué et tombe abrupt, la partie postérieure de la coquille étant 
relativement bombée, et non-aliforme. Le crochet est bombé, antérieurement 
terminal, et ne dépasse guère le bord cardinal; celui-ci est droit, plus court 
que la plus grande longueur de la coquille; le côté antérieur est droit, le côté 
inférieur est arrondi et le côté postérieur est légèrement convexe. La coquille 
s’élargit fortement au bord inférieur, à proximité duquel la valve offre sa plus 
grande longueur. Sous le crochet, la coquille présente un plateau cardinal 
dépourvu de dents et portant une aréa ligamentaire assez large, longitudinale-
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ment striée. Ornementation consistant en stries concentriques. Notre exem ­
plaire, figuré dans ce travail, complète celui que Drevermann a décrit.
Il s’écarte de Myalina crassi tes ta  par la forme générale de la coquille, par 
la conformation de son bord antérieur, par son bombement plus accentué, et 
par sa hauteur proportionnellement moindre. Comme l’a écrit Drevermann, 
il s’agit d’une espèce nouvelle, que cet auteur n’a pas spécifiquement dénommée, 
et que, pour cette raison, nous dédions à sa mémoire, en souvenir de nos bonnes 
relations.
L’espèce n’est connue que des Siegener Schichten de Rhénanie et de 
l ’Ardeiine, où elle semble également peu com m une. Dans cette dernière contrée, 
nous l’avons recueillie dans la g r a u w a c k e  de  Sa int-Michel ,  S g 3 ,  Siegenien 
moyen, correspondant aux couches de Seifen, horizon typique de l’espèce.
G i s e m e n t :  Grupont 8699a. (1 valve droite.)
Myalina (Myalina) ta un ica M a u r e r
1902. Myalina taunica M au rer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. naturf. Ges., p. 3(3, 
p. 3, fig. 9.)
1927. Myalina taunica M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. géol. 
et min. Bret., VI [1925], p. 135 [>S’ÿ2].)
Nous rapportons à l’espèce du quartzitc de Neuweilnau, créée par Maurer, 
deux exemplaires bivalves de taille réduite, de contour plus ou moins ovale, la 
plus grande longueur de la coquille, qui se trouve vers le m ilieu des valves, 
atteignant à peu près les deux tiers de la hauteur de celles-ci. Bord cardinal droit; 
bord antérieur d’abord concave, puis devenant rapidement convexe; bord 
inférieur régulièrement arrondi; bord postérieur assez fortement convexe. 
Crochets antérieurement terminaux, assez saillants, dépassant quelque peu le 
bord cardinal. La coquille est très modérément bombée. Pas de carène.
Nos exemplaires reflètent simplement les caractères externes de la coquille, 
qui est ornée de stries concentriques. L’échantillon type figuré par Maurer est 
un moule interne de valve droite, montrant un plateau cardinal dépourvu de 
dents, et portant une aréa ligamentaire longitudinalem ent striée. La coquille 
est à peu près équivalve.
Le quartzite de Neuweilnau, stratum typicum de l’espèce, appartient soit 
aux Hunsrückschiefer, selon l’avis de Maurer et de Koch, soit plutôt aux Unter- 
koblenzschichten, selon Fuchs. Nos exemplaires ont été recueillis dans le S ie g e ­
nien,  gr ès  d 'Anor,  Sg2 .
G i se m en t  : Couvin 8724. (2 bivalves.)
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Myalina (Myalina) bilsteinensis (F. R o e m e r )
f»l. VI, fig. 7.
1844. Pterinaea bilsteinensis F. Roemer, Rhein. Uebergangsgeb., 157, p. 77, pl. 6, 
fig. 1 a-d.
1881. Gosseletia bilsteinensis Barrois, Asturies, 16. (Mém. Soc. géol. Nord, 2, 1, p. 275.) 
(Citée pour la comparaison avec Gosseletia devonica.)
1885. Gosseletia bilsteinensis Follmann, Devon. Aviculaceen, 53. (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und Westf., 42, pp. 209, 210.)
1888. Myalina bilsteinensis F rech, Devon. Avicul. und Pectin., 60. (Zeitschr. deutsch, 
geol. Ges., 40, p. 364.)
1891. Myalina bilsteinensis Frech, Devon. Avicul., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 150, pl. 15, fig. 3-4«; pl. 16, fig. 9-10.)
1895. Myalina bilsteinensis Kayser, Alter von Myalina bilsteinensis, 87. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1894, p. 125, pl. 3, fig. 1, 2.)
1909. Myalina bilsteinensis Spriestersbach, Remscheider Sch., 173. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 58, p. 21.)
1921. Myalina bilsteinensis Dahmer, Kahlebergsandst., 33. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1919, 40, II, 2 , p. 237.)
? 1935. Myalina sp. aff. bilsteinensis Mauz, Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. 
Naturf. Ges., 429, p. 47.)
Cette espèce des oberste Koblenzschichten, et qui existe encore dans le 
Couvinien inférieur et supérieur de la Rhénanie, est représentée, dans les collec­
tions du Musée, par une valve gauche d’assez grande taille, assez fruste, mais 
qu’on ne peut séparer de la forme type à cause de son contour triangulaire et 
de la carène aiguë qui va du crochet à l’angle antéro-inférieur, et en avant 
de laquelle la partie antérieure de la coquille tombe abrupte, déterminant quand 
les deux valves sont réunies, une surface cordiforme. Le crochet est proéminent, 
antérieurement terminal, et dépasse la ligne cardinale.
D’après Frecli (58, 1891, p. 150), la coquille est légèrement inéquivalve, 
la valve droite étant un peu plus bombée que la valve gauche, ce qui n ’apparaît 
toutefois pas à l ’examen des figures 9« et 10 de la planche 16 de la Monographie 
des Aviculacés.
Dentition, aréa ligamentaire, impressions musculaires, inobservables sur 
notre unique exemplaire.
M. Spriestersbach a décrit, des Remscheider Schichten (174, 1915, p. 35, 
pl. 10, lig. 3 à 5) une variété qu’il a dénommée Myalina bi ls te inens is  var. sulcata,  
qui, contemporaine de la forme type, s’en écarte par la profonde dépression qui 
affecte le sommet de la partie antérieure des valves. Nous n ’avons pas encore 
observé cette variété dans l ’Ardenne.
Ornementation composée de stries concentriques fines, serrées.
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M. Mauz a signalé une forme très voisine, dans les untere Koblenzschichten 
de la Rhénanie, et nous-même, avons m entionné, dans l’Emsien moyen, une 
valve droite que nous en rapprochons également. La répartition verticale de 
l’espèce embrasserait donc l’Emsien inférieur, l’Emsien moyen, l’Emsjen supé­
rieur (où elle est signalée par MM. Spriestersbach et Dahmer), le Couvinien 
inférieur, et le Couvinien supérieur.
E m sie n  : G rau wacke de Hierges ,  E m S .
G i se m en t  : Olloy 49. (1 valve gauche.)
Myalina (Myalina) cf. bilsteinensis (F. R o e m e r )
1932. Myalina cf. bilsteinensis M a i l l i e u x , W inenne, 122. (Mém. M. 11. H. N. B., 52, 
p. 69.)
Nous avons signalé en 1932, la présence, dans l’Assise de W in e n n e ,  E m £ ,  
d’une valve droite incomplète, qui paraît offrir, dans ce qui en subsiste, des 
rapports assez étroits avec Myalina bi ls te inensis .
G i se m en t  : Vireux-Molhain 2.
Sous-GKNRE DEMANETIA I10V. Sllb.-geil.
Myalina (Demanetia) lodanensis F r e c h
Pl. VI, fig. G.
1891. Myalina lodanensis F r e c h , Devon. Avicul., 58. (Abh. geol. Specialkarte, etc., 
IX, 3, p. 158, pl. 14, fig. 12; pl. 15, fig. 1, la.)
1897. Myalina lodanensis F r e c h , Lethaea, 59, p .  153. ( O b e r k o b l e n z s c h . )
1910. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, pp. 199, 215.)
1912. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Pl. Couvin, 108, p p .  59, 61.
? 1912. Myalina cf. lodanensis A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 
39, pp. 82, 100.)
1919. Myalina lodanensis V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 390.)
1921. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 12.)
1922. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Excursion A , ,  115. (Congrès géol. int., XIIIe Ses­
sion, p. 11.)
1927. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 141.)
1933. Myalina lodanensis M a i l l i e u x , Terrains, 123, p p .  57, 62.
Cette espèce, qui peut atteindre une assez grande taille, est très haute par 
rapport à sa longueur, et se distingue en outre par son contour ovalement allongé,
son bord cardinal droit, atteignant à peu près le tiers de la plus grande longueur 
de la coquille, le bord antérieur étant faiblement concave, le bord postérieur, 
légèrement convexe, étant à peu près parallèle au précédent, et le bord inférieur 
étant arrondi. Carène à sommet arrondi, allant du crochet à l’angle antéro-palléal, 
et devant laquelle la partie antérieure descend vers la commissure des valves, en 
pente moins abrupte que chez la plupart des espèces du genre. Crochets très pro­
éminents, dépassant assez bien le bord cardinal; ils sont antérieurement termi­
naux.
Nos exemplaires ne permettent d’observer ni l ’appareil cardinal, ni les 
champs musculaires; Frech a signalé l’absence de dents et la présence d’une 
courte aréa ligamentaire longitudinalement striée. Il indique, en outre, que les 
impressions musculaires sont placées très près sous les extrémités antérieure et 
postérieure dc l’aréa ligamentaire.
Ornementation consistant en côtes rayonnantes simples, à sommet sub­
arrondi, assez fortes, régulièrement disposées et séparées par des intervalles de 
largeur sensiblement égale à celle des côtes rayonnantes. Dans la région anté­
rieure des valves, ces dernières sont un tant soit peu plus fines. Des stries con­
centriques assez serrées, recouvrant en outre la surface de la coquille.
L’espèce paraît spéciale aux obere Koblenzschichten et au Koblenzquarzit. 
Elle n ’est connue qu’en Rhénanie et en Ardenne.
Les exemplaires des collections du Musée proviennent de l 'Emsien  supér ieur ,  
G rauwacke  de Hierges ,  E m 3.
G isem en ts  : Couvin 26; Grupont 8544bls, 8700. (1 valve gauche, 2 valves 
droites.)
Myalina (Demanetia) parvicostellata nov. sp.
Pl. VI, fig. 3, 3a.
Nous avons recueilli, dans l’Emsien supérieur des environs de Couvin, la valve 
gauche d’une coquille qui, par son contour et par son ornementation, appartient 
à vine espèce inédite. Nous l ’attribuons au genre Myal ina  à cause de sa forme, 
mais comme les caractères du plateau cardinal et ceux de la valve droite nous 
sont encore inconnus, cette attribution générique n ’est faite que sous certaines 
réserves.
Cette valve gauche est bombée, de contour plus ou moins semi-elliptique, 
un peu plus haute que longue; le bord cardinal est droit et correspond à peu près 
à la plus grande longueur de la coquille; le bord antérieur est droit à partir du 
crochet et devient très faiblement convexe; le bord inférieur est arrondi et le 
bord postérieur, modérément convexe, s’unit au bord cardinal sous un angle pres­
que droit. Une très faible carène à  sommet arrondi, divise la coquille dans le sens 
de la hauteur; le côté antérieur de la valve est faiblement incliné, le côté posté­
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rieur est plus ou moins triangulaire et faiblement aliforme. Le crochet est pro­
éminent, antérieurement terminal et dépasse assez bien le bord cardinal.
L’ornementation, très caractéristique, consiste en nombreuses côtes rayon­
nantes simples, très fines, serrées, arrondies, partant pour la plupart du crochet, 
mais s’acccroissant au bord inférieur par intercalation irrégulière d’une côte dans 
certains intervalles. Les côtes rayonnantes sont séparées par des intervalles plats, 
de largeur voisine de l’épaisseur des côtes. Des stries d’accroissement concen­
triques, irrégulièrement espacées, parcourent également la coquille.
Notre espèce s’écarte de Myalina lodanensis  par son contour, proportionnelle­
ment moins haut, par son côté postérieur relativement plus élargi, par sa carène 
moins prononcée et par son ornementation, consistant, chez M. lodanensis ,  en 
côtes rayonnantes beaucoup plus fortes, plus espacées et moins nombreuses. 
Myal ina tenuis tr ia ta  Sandberger (160, 1856, p. 280, pl. 29, fig. 10, 10 a) a lc 
contour plus oblique et les côtes rayonnantes plus larges que Myalina  parvicos-  
tellata,  dont elle se rapproche cependant par l’extension du bord cardinal et 
l’aspect aliforme de la partie postérieure de la coquille, par la carène très faible 
et la pente douce du côté antérieur, le bord antérieur, droit, devenant faiblement 
convexe. Malgré ces rapports, les deux espèces diffèrent nettement.
E m sie n  : Grauw acke  de  Hierges ,  E m S .
G i se m en t  : Couvin 8711. (1 valve gauche, holotype. I. G. 8439.)
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F aiMi l l e  ü e s  P E C T IN ID A E  L a m a r c k  
G e n r e  A V I C U L O P E C T E N  M ac Coy 1852
Coquille inéquivalve, inéquilatérale, suborbiculaire, auriculée, couverte de 
côtes rayonnantes. Aréa ligamentaire aplatie, portant des sillons longitudinaux  
de chaque côté du crochet. La valve droite est moins bombée que la gauche et 
porte une étroite échancrure byssale sous l’oreillette antérieure. Impression m us­
culaire antérieure petite, profonde, située sous le crochet : impression musculaire 
postérieure subcentrale, grande, simple.
Ce genre a été divisé en trois sous-genres, spécialement basés sur la lon­
gueur relative de la ligne cardinale, et sur les caractères des ailes ou oreillettes, 
comme suit :
a. Ligne cardinale plus courte que le diamètre transversal ou égale à ce 
diamètre. Ailes bien définies :
Sous-genre A v ic u lo p e c t e n  s. str.
b.  Ligne cardinale longue, généralement plus longue que le diamètre trans­
versal. Ailes peu nettement définies, n ’étant que de simples extensions des bords 
latéraux supérieurs vers la ligne cardinale :
Sous-genre P te r in o p e c t e n  Hall 1884.
c. Ligne cardinale courte; ailes peu définies, l’aile antérieure très courte, ou 
absente, l’aile postérieure modérément développée :
Sous-genre L yr io p ec t en  Hall 1884.
Lc sous-genre P ter in o p ec t en  est seul représenté jusqu’ici dans lc matériel du 
Dévonien inférieur de l ’Ardenne, qui fait partie des collections du Musée.
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Sous-GE.NHE PTERINOPECTEN H all.
Aviculopecten (Pterinopecten) Follmanni ( F r e c h )
Pl. VII, fig. 1, la ,  2.
1891. Aviculopecten (Orbipecten) Follmanni F r e c h , Devon. Avicul., 58. (Abh. geol.
Specialkarte, IX, 3, pp. 29, 162, pl. 1, fig. 12; pl. 2, fig. 8-9a.)
1891. Aviculopecten Follmanni F ollmann , Unterdevon. Schichten, 54. (K. gymn. Cobl., 
p. 28.)
1897. Aviculopecten (Orbipecten) Follmanni F r e c h , Lethaea, 59, p .  149. (Unterko- 
blenzsch.)
1902. Aviculopecten Follmanni D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  78.)
1909. Aviculopecten sp. Maillieux, Olloy, 105. (Bull. Soc. belge de Géol., 23, p. 199, fig. 4
in textu.)
1910. Aviculopecten (Orbipecten) Follmanni M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc.
belge de Géol., 24, pp. 206, 215 [Sg4, Emia].)
1912. Aviculopecten Follmanni M a i l l i e u x , Pl. Couvin, 108, p p .  59, 61 (Emi, Sg4).
1912. Aviculopecten Follmanni A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (A n n .  Soc. géol. de Belg.,
39, pp. 57, 100 [-Sÿ4].)
1913. Aviculopecten Follmanni A s s e l b e r g h s , Bassin de l'Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, I, 1, p. 116.)
1914. ? Aviculopecten Follmanni P r u v o s t , Dévon. et Carbon, du Portugal, 216, p .  9.
(Dévonien inférieur du bassin de Vallongo.)
1921. li terinopecten Follmanni M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 12
[Emia].)
1922. Pterinopecten Follmanni M a i l l i e u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIII0 Session, p. 12 [Emia].)
1922. Aviculopecten Follmanni A s s e l b e r g h s , Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. belge de
Géol., 31 [1921], p. 144 [Emi].)
1923. Aviculopecten Follmanni L eblanc, Bastogne, 98. (Mém. Inst. géol. Louvain, p .  97
[Sg4].)
1924. Pterinopecten Follmanni M a i l l i e u x , Pondrôme, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 34,
p .  65 [Emia].)
1927. Pterinopecten Follmanni M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 138, 141 [S’^3, Sg4, Emia].)
1933. Pterinopecten Follmanni M a i l l i e u x , Terrains, 123, pp. 51, 57 (Sg4, Emi).
1934. Pterinopecten Follmanni A s s e l b e r g h s  et L eblanc , Bassin de Laroche, 13. (Mém.
Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 72 [Sgtf].)
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1935. Pterinopecten (Orbipecten) Follmanni M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senc-
kenb. naturf. Ges., 429, p. 33, pl. 2, fig. 12.)
1936. Aviculopecten (Pterinopecten) Follmanni M a i l l i e u x , Longlier, 126. (M é m .  M u s .  roy.
Hist. nat. Belg., 73, p. 126, pl. III, fig. 6 .)
P ter in o p ec t en  F o l lm a n ni  (Frech) est une espèce abondamment répandue 
dans le Siegenien et dans l ’Emsien inférieur de l’Ardenne. A l’étranger, l’espèce 
n’a été signalée qu’en Allemagne, où elle est spéciale aux Unterkoblenzschichten 
(Locus t yp icu s  : Vallendar). Elle est inconnue dans d’autres régions.
La coquille paraît à peu près équivalve si l’on tient compte de l ’aspect des 
figures 8 et 9 de la planche 2 du Mémoire de Frech (58, 1891). Elle est peu bom­
bée, de contour subquadrangulaire, le bord cardinal, droit, atteignant la plus 
grande longueur des valves, les bords antérieur, inférieur et postérieur étant 
régulièrement convexes, et sensiblement égaux. Oreillettes très développées, des­
sinant à leur base une courbe concave, leur séparation avec le corps des valves 
étant quelque peu obscure. L’oreillette antérieure est un peu moins développée 
que la postérieure. La hauteur des valves est un peu supérieure à leur longueur.
.La région cardinale est dépourvue de dents; elle porte une aréa ligam en­
taire assez large, striée parfois longitudinalem ent, parfois plus ou moins oblique­
ment. Le crochet est peu saillant et ne dépasse pas le bord cardinal.
Ornementation composée de cotes rayonnantes irrégulières, droites, serrées, à 
sommet arrondi, s’accroissant tantôt par intercalation, tantôt par bifurcation, et 
séparées par d’étroits intervalles. Ces côtes rayonnantes sont également présentes 
sur les oreillettes, où toutefois, elles s’atténuent. Des stries concentriques assez 
serrées recoupent l’ornementation rayonnante.
Frecli avait rangé l’espèce dans son sous-genre Orb ipec te n ,  synonyme de 
Lyr iopec ten  Hall; mais A v i cu lo p e c te n  F o l lm a n n i  ri’a rien de commun avec ce 
sous-genre et se range manifestement parmi les Pter in o p ec t en .
A. Sie gen ien  :
1. G rauwacke  de  Saint-Michel ,  S g 3 ;  g r a u w a c k e  infér ieure  de  Laroche,  
S g 3  I I I .
G isem en ts  : Grupont 8699a; Laroche 1. (10 valves gauches et droites.)
2. Grauw acke  de P e t i g n y ,  S g4;  qu a r t zo p h y l la d es  de  Longl ie r ,  S g 4  I I I .
G isem en ts  : Couvin 30, 8115; Olloy 51; Fauvillers 4, 6; Neufchâteau 8449.
(13 valves gauches, 4 valves droites.)
3. Quar t zophy l lades  de  Sa in t-V i th ,  S g 5  III.
G i se m en t  : Saint-Vith 1. (1 valve gauche.)
B. E m sie n  :
1. Gr auw acke  de Pesche,  E m l a ;  grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G isem en ts  : Couvin 22, 8697; Grupont 8542bls; Pondrôme 1; Mormont 8566. 
(10 valves gauches, 1 valve droite.)
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A v ic u lo p e c te n  ( P t e r in o p e c te n )  D u v ig n e a u d i  ( A s s e l b e r g h s )
Pl. VII, fig. 3.
1913. Limoptera Duvigneaudi A sselberghs, Fossiles découverts par M. Duvigneaud, 2.
(Bull. Soc. belge de Géol., 26 [1912], p. 204, pl. 8, fig. 3.)
1913. LAmoptera Duvigneaudi A sselberghs, Bassin de VEifel, 3. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, I, 1, p. 115.)
1932. Limoptera (Limoptera) Duvigneaudi Maillieux, Limoptera, 121. (Bull. M. R. H.
N. B., VIII, 10, p. 12.)
1936. Limoptera (Limoptera) Duvigneaudi Maillieux, Longlier, 126. (Mém. M. R. H. 
N. B., 73, p. 125.)
M. Asselberghs a décrit cette espèce comme la valve droite d’une espèce 
nouvelle, qu’il attribuait au genre L im o p te ra ,  parce que la partie qu’il croyait 
être le côté antérieur de la coquille est mal conservé, et qu’il n’y avait pas 
observé d’aile ou oreillette antérieure, alors que l ’aile postérieure est bien déve­
loppée et rappelle, par sa forme, l’aile postérieure de L i m o p te r a  longialata  
Drevermann. Nous avions, il y a quelques années, examiné le holotype (seul 
exemplaire connu) dans la collection de feu l ’ingénieur Duvigneaud, à Marche, 
et, malgré le bombement de cette valve, anormal bien que faible, pour une 
valve droite de L im o p te r a ,  nous avions accepté l ’attribution à ce genre, faite 
par M. Asselberghs, parce que nous n ’avions pu observer alors d’oreillette à 
droite du crochet.
M. Duvigneaud fils ayant eu l ’obligeance de nous permettre d’examiner 
de nouveau cette coquille, nous avons constaté qu’il s’agit d’une valve gauche 
de P ter in o p ec ten ,  munie de deux ailes, dont l’antérieure est très bien conservée, 
alors que la postérieure est en partie brisée mais nettement indiquée par :
1. La dépression qui la sépare du corps de la valve;
2. Les côtes rayonnantes beaucoup plus fines que celle du corps, et en tous 
points semblables à celles qui recouvrent l’aile antérieure.
La base de chacune des ailes est observable. Aucune ne montrant d’échan- 
crure byssale, il s’agit bien d’une valve gauche. Celle-ci, modérément bombée, se 
distingue par son contour à peu près semi-circulaire, son bord cardinal rectiligne 
et plus long que la plus grande longueur de la coquille. Aile antérieure étroite, 
allongée, aiguë, son bord antérieur se détachant assez brusquement du corps, 
dont l’aile est séparée par une dépression 0). L’aile postérieure devait ressem­
bler à l’antérieure, mais son contour n’est que partiellement visible. Le corps 
est orné d’assez grosses côtes rayonnantes, simples, séparées par des intervalles
(l) La distinction plus ou moins nette entre les ailes et le corps de la valve s’écarte 
quelque peu des caractères du sous-genre Pterinopecten, auquel, cependant, l’extension 
du bord cardinal rattache l’espèce.
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réguliers, occupant à peu le double de la largeur des côtes. Les ailes sont 
garnies de côtes rayonnantes, beaucoup plus lines et plus serrées que celles du 
corps. Aréa ligamentaire, partiellement visible dans la région antérieure de la 
valve. Elle est relativement assez étroite et longitudinalem ent striée. De nom ­
breuses stries concentriques recoupent les côtes rayonnantes et leurs intervalles. 
Le crocbet est peu saillant.
Nous ne connaissons aucune espèce du sous-genre P t e r in o p e c t e n  qui puisse 
être comparée à la forme des Blancs-Cailloux. Pter inopec ten  Fol lmanni ,  notam­
ment, s’en écarte beaucoup par la forme de ses ailes, moins aiguës, et par son 
ornementation consistant en côtes rayonnantes plus fines, plus nombreuses, et 
entre lesquelles s’intercalent parfois des côtes de 2e ordre dans la région inférieure 
de la valve. 11 s’agit, à notre sens, d’une espèce nouvelle, à laquelle, naturelle­
ment, on doit maintenir le nom spécifique proposé par M. Asselberghs.
Sie gen ien  :
Q uar t zophy l lades  de L ongl ie r ,  S g 4  III.
G isem en t  : Les Blancs-Cailloux, Boyvaux. (1 valve gauche, holotype, figurée 
par M. Asselberghs, puis par nous-même. Coll. Duvigneaud.)
A v ic u lo p e c te n  ( P t e r in o p e c t e n )  c f .  c o n s o la n s  B a r r a n d e  
Confer :
1881. Aviculopecten consolans Barrande, Système silurien du centre de la Bohême, VI, 
pl. 222, II, fig. 1 à 13. (Etage F.)
1891. Aviculopecten (Pterinopecten) consolans F rech, Aviculiden, 58. (Abh. geol. Spe- 
cialkarte, IX, 3, p. 26, pl. 2, fig. 6.)
Nous rapprochons de l’espèce de Konjeprus (Bohême) décrite par Barrande, 
une valve gauche, de taille assez réduite, dont les côtes rayonnantes qui ornent sa 
surface, se divisent en deux ou trois branches, en forme de faisceaux, à partir de 
la région médiane du corps; les côtes rayonnantes existent également sur les ailes, 
où elles paraissent simples. Stries concentriques nombreuses, serrées.
Coquille orbiculaire peu bombée, la valve étant à peu près aussi longue que 
haute. Oreillettes bien développées, le bord cardinal dépassant la plus grande lon­
gueur du corps; l’oreillette antérieure est moins développée que la postérieure, 
mais celle-ci est partiellement brisée. Crochet assez peu saillant, ne dépassant pas 
le bord cardinal. Des traces de l’aréa ligamentaire, longitudinalem ent striée, sont 
observables derrière le crochet.
La forme que nous décrivons, offre des rapports étroits avec P ter in o p ec t en  
consolans  Barrande, mais elle est proportionnellement moins longue, ce qui ne 
nous permet pas une assimilation complète.
Em sien  : G rauwacke  de Hierges ,  E m 3 .
G i se m en t  : Marche 8531. (1 valve gauche.)
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F a m i l l e  d e s  M Y T I L I D A E  L a m a r c k
Genre M O D I O L A  Lamarck 1801
Coquille mytiliforme, oblongue, transverse, inéquilatérale, renflée en avant. 
Crochets obtus, antérieurs, mais non terminaux. Ligament marginal, linéaire. 
Impression musculaire antérieure petite, placée sous le crochet. Charnière courbe, 
non épaissie, dépourvue de dents et portant un fin sillon linéaire, rubané.
M o d io la  a n t iq u a  ( G o l d f u s s )
1840. Mytilus antiquus Goldfuss, Petref. Herrn., 11, 89, p. 164, pl. 130, fig . 5.
1857. Mytilus antiquus Krantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 160.)
1885. Modiomorpha solenoides Dupont, Poudingue, de Wéris, 205. (Bull. Acad. roy. Sei.
Belg. [3], X, p. 12.) (Non Sanguinolaria solenoides Goldfuss.)
1886. Modiola antiqua Maurer, Hechtsrh. Unterdevon, 127, pp. 25, 45, 46.
1895. Modiola antiqua Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 
17, p. 10, pl. 1, fig. 3 à 6.)
1897. Modiola antiqua F rech, Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Modiola antiqua Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 85, pl. 10, 
fig. 10.)
1902. Modiola antiqua Maurer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 37,
pl. 3, fig. 11.)
1903. Modiola antiqua W alther, Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., p. 38.) 
1910. Modiola antiqua Dohm, Verstein. Kr. Daun, 48. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. und
Westf., 66, p. 161.)
1913. Modiola antiqua Dienst, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3, 
p. 560.)
1917. Modiola antiqua Robert, W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 7 
[Em2].)
1919. Modiola antiqua Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 37,
II, 3, p. 390.)
1919. Modiola antiqua Spriestersbach, Remscheider Sch., 173. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 58, p. 21.)
1921. Modiola antiqua Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 13.)
? 1930. Modiola cf. antiqua W olf, Wald-Erbacher Boteisenst., 192. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 123, p. 40, pl. 2, fig. 10.)
1932. Modiola antiqua Maillieux, Winenne, 122. (Mém. M. R. H. N. B ., 52, p. 70, p l. III,
fig. 9.)
1933. Modiola antiqua Maillieux, Terrains, 123, pp. 57, 59, 62 [Em1, Em2, Em3).
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1935. Modiola antiqua M a u z , Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. Naturf. Ges.,
429, p. 48.)
1936. Modiola antiqua R ose, Taunusquarzit, 224. (Jhb. Nass. Ver. Naturk., 83, p. 56.)
Description, iconographie et repartition géographique et stratigraphique : 
voir Maillieux (1*22, 1932, p. 70, pl. 2, fig. 10.)
E m sie n  :
1. Assise de  W i n e n n e ,  E m 2 .
G isem en ts  : Durbuy 8315; Vireux-Molhain 2. (5 bivalves, 7 valves gauches, 
6 valves droites.)
2. Gr auw acke  de l l ie rges ,  E m 3.
G is em en t  : Marche 8529. (1 valve droite.)
M o d io la  lo d a n e n s is  B e u s h a u s e n
1895. Modiola lodanensis B eushausen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 17, 
p. 11, pl. 1, fig. 1, 2.)
1897. Modiola lodanensis F rech , Lethaea, 59, p. 153. (Oberkoblenz.)
1902. Modiola lodanensis M au rer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 37,
pl. 3, fig. 10.)
1903. Modiola lodanensis W a lth e r , Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd.,
p. 38.)
1917. Modiola lodanensis R ob ert, W iltzer Hecken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 7 
[Em2].)
1919. Modiola lodanensis V ië to r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 37,
II, 3, p. 391.)
1935. Modiola lodanensis M auz, Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. naturf.
Ges., 429, p. 48.)
1936. Modiola lodanensis Dahm er, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 639,
pl. 47, fig. 1, 2.)
Nous avons recueilli, dans l’Emsien supérieur, vine valve gauche d’une espèce 
<] ii i se distingue de la précédente par sa largeur moindre, proportionnellement à 
sa longueur; par son côté antérieur plus saillant et par son sillon transversal plus 
oblique : elle nous paraît identique à M. lodanensis  Beushausen, espèce plus spé­
ciale aux Koblenzschichten (Untere-, Mittlere- et Obere Koblenzschichten) de la 
région rhénane, mais que M. Dahmer a observée dans le Siegenien de Unkel. 
Dans l’Ardenne, nous ne l’avons rencontrée que dans l’E m s ie n  supér ieur ,  g ra u ­
w a ck e  de l l ie rges ,  E m 3 .
G i sem en t  : Couvin 26. (1 valve gauche.)
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F a m il le  d es  M O D IO LO P S ID A E  F is c h e r ,  c m . D a l l .
Genre M O D I O L O P S I S  Hall 1847
Coquille modioli forme, comprimée, mince, allongée, très inéquilatérale, 
équivalve. Crochets petits, antérieurs, rapprochés, presque terminaux. Partie 
postérieure des valves plus haute que la partie antérieure. Plateau cardinal étroit. 
Dents absentes, ou obscures. Impression musculaire antérieure petite, profonde; 
impression musculaire postérieure grande, obscure, superficielle.
M o d io lo p s is  C o r n e t i  nov. sp.
Pl. VIII, fig. 10, 10a, 11, 12.
Le grès de W ihéries a été considéré par M. Asselberghs comme représentant, 
dans la région septentrionale du bassin de Dinant, à l’Ouest, le grès d’Anor du 
bord Sud du même synclinorium. En acceptant cette opinion, nous ferons cepen­
dant la réserve que les couches de W ihéries pourraient tout aussi bien appartenir 
à un horizon plus inférieur, correspondant aux couches de Saint-Hubert, que nous 
rangeons à la base du Siegenien de l ’Ardenne et qui, selon nous, représentent le 
niveau des Tonschieferschichten du Siegerland, lesquels renferment une faune à 
laquelle nous avons trouvé de grandes analogies avec celle des couches de W ihé­
ries, lorsque nous avons visité, en 1934, dans le Siegerland, les gisements de la 
base des Siegenerschichten, notamment à Oberlahr et dans la Leimbachthal.
Parmi la faune des grès de W ihéries, se trouve un Lamellibranche du genre 
Modiolopsis ,  qui nous paraît assez voisin de celui que nous avons recueilli dans 
les Tonschieferschichten du Siegerland. La Modiolopsis  de W ihéries est caracté­
risée par sa coquille de petite taille, peu bombée, allongée, de contour à peu près 
ovale. Le bord cardinal est droit en arrière du crochet, en avant duquel il s'inflé­
chit légèrement vers le bas; le bord antérieur, plus court que le bord postérieur, 
est modérément convexe; le bord inférieur décrit une courbe convexe allongée 
et le bord postérieur, assez fortement convexe, rejoint le bord cardinal sous un 
angle obtus. Le crochet est peu saillant, antérieur, situé vers le tiers antérieur du 
bord cardinal, qu’il dépasse faiblement. La coquille s’élargit assez faiblement à 
l’arrière et ne porte aucun sillon, dépression ou carène. La longueur du holotype 
de la valve gauche est d’environ un centimètre, et sa hauteur moyenne atteint 
environ 6 millimètres. L’ornementation consiste en fines stries concentriques 
régulières, groupées en faisceaux, dont chacun est marqué par une strie un peu 
plus accusée. Les stries plus accusées sont assez régulièrement espacées et chaque 
groupe de fines stries est composé d’environ 6 de ces dernières. La valve droite, 
que nous figurons, est déformée par écrasement. Elle possède les mêmes carac­
tères que l’autre.
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Cette espèce s’écarte de Modiolops is  in f radevon ica  (Steinmarin) (*), qui est 
l’espèce des couches d’Overath, par son contour moins allongé, plus haut, son 
côté antérieur moins étroit par rapport au côté postérieur, et par son ornementa­
tion, la disposition des stries concentriques de l ’espèce d’Overath n ’ayant pas la 
régularité ni le groupement en faisceaux de l’espèce de W ihéries.
Modiolopsis  e k p e m p u s a  Fuchs (2), des Yerseschichten (Gedinnien inférieur), 
diffère de notre espèce par son contour très différent, son côté antérieur beaucoup 
plus allongé, la crête arrondie qui part du crochet en s’élargissant vers l ’angle 
postéro-inférieur, son côté postérieur beaucoup plus large que son côté antérieur, 
son crochet sub-central, et son ornementation.
Nous considérons la Modio lopsi s  de W ihéries comme une espèce nouvelle 
qu’il nous est agréable de dédier à la mémoire du regretté géologue Jules Cornet, 
dont les beaux travaux ont jeté un vif éclat sur la science belge.
Tous les exemplaires que nous avons pu examiner, grâce à l’obligeance de 
M. Marlière, professeur à l’Ecole des Mines de Mous, appartiennent à cette Insti­
tution. Les exemplaires que nous figurons portent, dans les collections de l’École 
des Mines, les n°* 175 (holotype de la valve gauche), 178" (cotype de la même 
valve) et 178' (holotype de la valve droite).
Genre M O D I O M O R P H A  Hall 1896
Coquille équivalve, très inéquilatérale, élargie vers l’arrière. Crochets petits, 
situés près du bord antérieur qui, souvent en forme de lobe, est plus ou moins 
saillant en avant. Du crochet au bord inférieur, court un sillon plus ou moins 
net, provoquant une inflexion du bord inférieur. Charnière portant à la valve 
droite, 1 dent striée longitudinalem ent et à la valve gauche, 1 fossette, égale­
ment striée, dont la position varie avec les espèces. Aréa ligamentaire plus ou 
moins grossièrement sillonnée longitudinalem ent. Impression musculaire anté­
rieure profonde, striée, placée près du bord antérieur, avec une faible impression 
adjacente du muscle pédiaire. Impression musculaire postérieure plus grande, 
superficielle, située sous l’extrémité postérieure du bord cardinal.
M o d io m o r p h a  p r a e c u r s o r  ( F r e c i i )
1891. Gosseletia (Cyrtodontopsis) praecursor F rech, Devon. Aviculiden, 58. (Abh. geol.
Specialkarte, IX, 3, p. 128, pl. XIII, fig. 4, 4a; pl. XIV, fig. 2; fig. 13 in textu.)
(‘) Steinmann und Elberskirch, Neue bemerkenswerte im  ältesten Unterdevon des 
Wahnbachtales bei Siegburg. (Sitzungsber. des Niederrheinischen geol. Ver., 1927 und
1928, p. 22, fig. 5a, b.)
(2) F u ch s, Beitrag zur Kenntniss der unteren Gedinnefauna. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1929, 50, p. 199, pl. 13, fig. 10 à 15.)
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1902. Modiomorpha praecursor D revermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 86, 
pl. X, fig. 11 à 14.)
1922. Modiomorpha praecursor Maillieux, Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern., 
XIIIe Session, p. 12 [Emla].)
1933. Modiomorpha praecursor Maillieux, Terrains, 123, p. 57 (Emla).
1935. Modiomorpha praecursor Mauz, Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. 
naturf. Ges., 429, p. 50. (Unterkoblenzsch.)
Cette espèce, voisine de M o d io m o rp h a  elevata,  s’en distingue par son con­
tour plus étroit dans la région antérieure des valves, et par la position de l’em ­
preinte de l’adducteur antérieur. Une valve droite du grès de Mormont possède, 
de M . praecursor ,  le contour caractéristique, et l’aspect modioliforme. Le bord 
cardinal, droit en arrière du crochet, s’incurve légèrement en avant de celui-ci; 
le bord antérieur est court, semi-circulaire; le bord inférieur, échancré et concave 
en avant, devient ensuite convexe; le bord postérieur, beaucoup plus long que le 
bord antérieur, est régulièrement arrondi et rejoint le bord cardinal sous un 
angle obtus. Crochet petit, peu proéminent; une crête oblique arrondie, très atté­
nuée, part du crochet vers l’angle postéro-palléal en s’effaçant de plus en plus; 
la valve, dans la région antérieure, est un tant soit peu déprimée. La région pos­
térieure de la coquille est beaucoup plus haute que sa région antérieure. La pla­
teau cardinal porte, à la valve droite, une forte dent oblique, en avant du crochet. 
L’ornementation est constituée de stries concentriques.
E m sie n  : grès  de  M orm ont ,  E m l g .
G i s em en t  : Mormont 6. (1 valve droite.)
M o d io m o r p h a  H e r r m a n n i  K e g e l
1913. Modiomorpha Herrmanni Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 76, p. 68, pl. 4, fig. 3.)
1933. Modiomorpha Herrmanni Maillieux, Terrains, 123, p. 57.
? 1936. Modiomorpha cf. Herrmanni Rose, Taunusquarzit, 224. (Jhb. nass. Ver. f. 
Naturk., 83, p. 55.)
Coquille très inéquilatérale, fortement bombée, légèrement élargie en 
arrière. Rord cardinal droit en arrière du crochet, s’infléchissant en avant de 
de celui-ci, qui est très antérieur, mais non terminal; bord antérieur régulière­
ment arrondi, faiblement saillant; bord inférieur légèrement concave vers sa 
région médiane, en concordance avec la dépression en forme de large sillon qui 
part du crochet vers cette région ; bord postérieur convexe, un peu plus large que 
le bord antérieur. Impression musculaire antérieure arrondie, fortement creusée 
au-dessous de la partie antérieure du plateau cardinal; impression musculaire 
postérieure et dentition non observables sur nos exemplaires.
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L’espèce est spéciale, en Allemagne, au Taunusquarzit. En Ardenne, nous 
l’avons recueillie aux horizons et gisem ents suivants, tous de facies « anoreux » :
A.  Sie gen ien  : Grès d ’A no r ,  Sg2 .
G i s em en t  : Couvin 8724. (1 valve gauche, 2 valves droites.)
B. E m sie n  : Grès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i sem en t  : Mormont 31 (2 valves gauches.)
Modiomorpha c f . Herrmanni Kegel
1935. Modiomorpha cf. Herrmanni M aillieu x , Clerheid, 125. (Bull. Mus. roy. Hist. nat. 
Belg., XI, 26, p. 3.)
Une valve gauche incomplète, recueillie dans le grès de Clerheid, offre assez 
bien l’aspect de M o d io m o rp h a  H er r m a n n i ,  mais elle est pl us bombée; pour cette 
raison et à cause de la brisure qui affecte sa région antérieure, nous ne pouvons 
l’assimiler complètement à l’espèce du Taunusquarzit.
Sie g e n ien  : Grès de Clerhe id ,  S g 4 g .
G isem en t  : Mormont 19. (1 valve gauche.)
Modiomorpha siegenensis Beu sh a u sen
1895. Modiomorpha siegenensis B eushausen , Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. P., 17, p. 24, pl. 2, fig. 8 .)
1895. Modiomorpha siegenensis K ayser, Alter von Myalina bilsteinensis, 87. (Jhb. pr.
geol. Land, für 1894, p. 128, pl. IV, fig. 2.)
1897. Modiomorpha siegenensis F rech , Lethaea, 59, p. 143.
Par son contour plus ou moins ovale, son bord cardinal dessinant une large 
courbe convexe, son bord antérieur convexe, assez large, son bord inférieur fai­
blement échancré au milieu, en concordance avec la dépression qui part du 
crochet vers cette région, son bord postérieur largement convexe, une valve 
gauche du grès d’Anor semble bien appartenir à M o d i o m o r p h a  s iegenensis ,  
espèce qui, en Allemagne, a été rencontrée dans les Siegener Schichten et dans 
les couches de Bilstein, qui sont d’âge coblencien supérieur.
S ie g en ie n  : Grès d ’Anor,  S g2 .
G i sem en t  : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
Modiomorpha carinata (Ma u r e r )
1857. Sanguinolaria dorsata K rantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 162.) (N on Goldfuss.)
1886. Modiolopsis carinata M aurer, Rechtsrh. Unterdevon, 127, p. 13.
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1895. Modiomorpha carinata Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 21, pl. 2, fig. 6 , 7.)
1897. Modiomorpha carinata F rech, Lethaea, 59, p. 143. (Siegenersch.)
1902. Modiomorpha carinata Maurer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 39, 
pl. 4, fig. 4.)
1904. Modiomorpha carinata D revermann, Seifen, 50. (Palaeont., 50, p. 242.)
1913. Modiomorpha carinata A sselberghs, Bassin de VEifel, 3. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, I, 1, p. 116.)
1923. Modiomorpha carinata Kayser, Lehrbuch der Geologie, 213, p. 245, fig. 2.
1934. Modiomorpha carinata Dahmer, Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
pp. 16, 20, 23, 26.)
1935. Modiomorpha carinata Dahmer, Menzenberg, 196. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. und
Westf., 91, p. 139.)
1936. Modiomorpha carinata Rose , Taunusquarzit, 224. (Jhb. Nass. Ver. Naturk., 83,
p. 55.)
1936. Modiomorpha carinata Dahmer, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, 
p. 639.)
Coquille bombée, réniforme, transversalement allongée, très inéquilatérale; 
bord cardinal long et convexe; bord antérieur court, convexe; bord inférieur 
infléchi vers son m ilieu, en avant d’une carène à sommet arrondi, qui court obli- 
quemenl du crochet à l’angle postéro-palléal; bord postérieur courbe, plus long 
que lc bord antérieur, très oblique et rejoignant le bord cardinal sous un angle 
très obtus. Crochet petit, très antérieur. En avant de la carène transversale 
signalée plus haut, la coquille est déprimée. Plateau cardinal assez large, portant 
à la valve droite, une dent robuste, courte, dirigée vers l’avant et, à la valve 
gauche, une fossette ou alvéole correspondante. Impression musculaire antérieure 
réniforme, profondément creusée sous la partie antérieure du plateau cardinal. 
Impression musculaire postérieure grande, aplatie, de contour arrondi et placée 
sous l’extrémité postérieure du bord cardinal.
Ornementation consistant en stries concentriques irrégulières.
M o d io m o rp h a  car inata  est connue en Rhénanie, où elle a été signalée dans 
le Taunusquarzit, les Siegenerschichten et le quartzite de Neuweilnau, qui sem ­
ble être l’équivalent du grès de Mormont de l ’Ardenne, et dans l’Ardenne, où nous 
l’avons recueillie aux horizons et gisem ents qui suivent :
Sie gen ien  :
1. Grau wacke de  Saint-Michel ,  Sg3.
G i se m en t  : Grupont 8699a. (1 valve droite).
2. Gra uwacke de  P e t ig n y ,  Sg4-
G isem en ts  : Couvin 30, 8115. (1 bivalve, 2 valves gauches, 1 valve droite.)
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Modiomorpha elevata ( K r a n t z )
1857. Venus elevata Krantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 
14, p. 162, pl. X, fig. 4.)
1895. Modiomorpha elevata Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 23, pl. 2, fig. 9 à 11.)
1897. Modiomorpha elevata F rech, Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Modiomorpha elevata Maurer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 40, 
pl. IV, fig. 5.)
1902. Modiomorpha elevata D revermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 86.)
1904. Modiomorpha elevata D revermann, Seifen, 50. (Palaeont., 50, p. 242.)
1910. Modiomorpha cf. elevata Maillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 206 (»*].)
1910. Modiomorpha elevata W .  E. Schmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, p. 445.) (Seifen.)
1912. Modiomorpha elevata Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 61 [Sg3, Sgi).
1913. Modiomorpha elevata Dienst, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3,
p. 560.)
1913. Modiomorpha elevata Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 67.)
1919. Modiomorpha elevata Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 392.)
1923. Modiomorpha elevata Quiring, Siegerland, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 43, 
p. 98.) (Herdorfersch.)
1927. Modiomorpha elevata Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 138 [Sÿtf,
1933. Modiomorpha elevata Maillieux, Terrains, 123, pp. 51, 57 (Sg4, Em1).
1934. Modiomorpha elevata A sselberghs et Leblanc, Bassin de Laroche, 13. (Mém. Inst.
géol. Louvain, VIII, 1, p. 73 [Sgtf].)
1934. Modiomorpha elevata Dahmer, Seifener Schichten, 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, pp. 16, 23.)
1935. Modiomorpha elevata Mauz, Vergl. Untersuch.., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 50.)
1935. Modiomorpha elevata Dahmer, Menzenberg, 196. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 91, p. 139.)
1936. Modiomorpha elevata Maillieux, Longlier, 126. (Mém. M. R. H. N. B ., 73, p. 127.)
1936. Modiomorpha elevata Rose, Taunusquarzit, 224. (Jhb. nass. Ver. naturk., 83, p. 56.)
1936. Modiomorpha elevata Dahmer, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56,
p. 639.)
Cette espèce, dont le contour rappelle quelque peu celui de M o d io m o rp h a  
carinata ,  s’en distingue par son côté antérieur plus saillant; par son bord posté­
rieur non oblique, rejoignant le bord cardinal sous un angle presque droit, à 
sommet arrondi; enfin, par son bord cardinal plus droit.
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La coquille est obliquement ovale, platement bombée et plus étroite en avant 
qu’en arrière. Bord antérieur arrondi, peu saillant en avant du crochet; bord infé­
rieur peu convexe, avec une très faible inflexion au milieu; bord postérieur à 
peu près semi-circulaire; bord cardinal faiblement convexe. Crochet petit, peu 
saillant, ne dépassant pas le bord cardinal. Plateau cardinal portant une aréa 
ligamentaire grossièrement striée et, sous le crochet, à la valve droite, une dent 
assez forte, oblique, et au-dessus, une petite alvéole ou fossette dentaire; à la valve 
gauche, une alvéole correspondant à la grosse dent cardinale de la valve droite, 
surmontée d’une petite dent correspondant à la fossette supérieure de la valve 
droite. Impression musculaire antérieure réniforme, placée sous l’extrémité anté­
rieure du plateau cardinal. Impression musculaire postérieure obscure sur nos 
exemplaires. Ornementation constituée de fine stries concentriques grossièrement 
groupées en faisceaux irréguliers,
M o d io m o rp h a  elevata  est connue, en Allemagne, dans les Siegenerschichten, 
les Unterkoblenzschichten et le Koblenzquarzit. En Ardenne, elle a été recueillie 
dans les formations et gisements suivants :
A. S ie gen ien  :
1. G rauwacke  de Saint-Michel ,  S g 3 ;  g ra u w a c k e  inférieure de  Laroche,  
S g 3  III.
G isem en ts  : Couvin 34a; Grupont 8699a; Laroche, 1. (2 valves gauches, 
1 valve droite.)
2. Grauwacke de P e t i g n y ,  S g4;  q u a r tz o p h y l la d es  de Longl ier ,  S g 4  III■
G ise m en t s  : Couvin 30; Faiivillers 6; Saint-Vith 41 (quartzoph. de Krom­
bach). (1 valve gauche, 3 valves droites.)
B. E m sie n  :
1. Grès de  M o r m o n t ,  E m l g .
G isem en ts  : Mormont 6, 31, 8566. (6 valves gauches, 3 valves droites.)
Modiomorpha praecedens B e u s h a u s e n
Iconographie : v o ir  M a i l l i e u x ,  120, 1931, p l. I l ,  fig . 11.
1895. Modiomorpha praecedens B eushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 17, p. 25, pl. II, fig. 12-15.) (Non pl. III, fig. 4 =  Dechenia W est­
falica Spriestersb.)
1895. Modiomorpha praecedens Kayser, Aller von Myalina bilsteinensis, 87. (Jhb. pr.
geol. Land, für 1894, p. 128, p l. IV, fig. 1.)
1897. Modiomorpha praecedens F rech , Lethaea, 59, p. 147. (Unterkoblenzsch.)
1902. Modiomorpha praecedens M aurer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 40, pl. IV, fig. 6a, b.)
? 1904. Modioforma cf. praecedens Drevermann, Seifen, 50. (Palaeont., 50, p. 242.)
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1910. Modiomorpha praecedens W .  E. Schmidt, Siegenerschichten, 166. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1907, 28, pp. 434 [Horiz. 3J; 445 [Seifen =  Horiz. 5J; 450 [Horiz. 6J.)
? 1912. Modiomorpha cf. praecedens Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., 
pp. 353, 365.)
1919. Modiomorpha praecedens Maillieux, Pepinster, 112. (Bull. Soc. belge de Géol., 
29, p. 91.)
1919. Modiomorpha praecedens Spriestersbach, Remscheider Schichten, 173. (Abh. pr. 
geol. Land., N. F., 58, p. 22.)
? 1919. Modiomorpha cf. praecedens V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land., 
37, II, 3, p. 392.)
1921. Modiomorpha praecedens Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc.,
pp. 11, 12 Emla].)
1922. Modiomorpha praecedens Maillieux, Excursion A 2, 115. Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, p. 10.)
1923. Modiomorpha praecedens Quiring, Siegenerschichen, III, (Jhb. pr. geol. Land.
für 1922, 43, pp. 103, 105.) (Herdorfersch.)
1927. Modiomorpha praecedens Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. 
(Bull. Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 138 [Sgtf].)
1931. Modiomorpha praecedens Maillieux, Solières, 120. (Mém. M. B. H. N. B., 51, 
p. 75, pl. II, fig. 11.)
1933. Modiomorpha praecedens Maillieux, Terrains, 123, p. 49 (Sg3).
1935. Modiomorpha praecedens Dahmer, Seifener Schichten, 44. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 147, p. 16.)
1935. Modiomorpha praecedens Maillieux, Clerheid, 125. (Bull. M. It. H. N. B., XI,
26, p. 3.)
1936. Modiomorpha praecedens Rose, Taunusquarzit, 224. (Jhb. nass. Ver. Naturk.,
83, p. 55.)
1936. Modiomorpha praecedens Dahmer, JJnkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, 
p. 639.)
Coquille très inéquilatérale, obliquement allongée, beaucoup plus longue 
que haute; bord cardinal faiblement convexe, partiellement droit en arrière des 
crochets; bord antérieur fortement saillant, assez étroit; bord inférieur faiblement 
concave, sub-parallèle au bord cardinal; bord postérieur obliquement convexe, 
rejoignant lc bord cardinal sous un angle obtus. Une forte carène à sommet assez 
aigu, parcourt la coquille de la région umbonale vers l’angle postéro-palléal, où 
elle s’atténue. La région postérieure est un tant soit peu plus haute que la région 
antérieure. Impression musculaire antérieure réniforme, petite, striée, profondé­
ment creusée, placée sous l’extrémité antérieure du plateau cardinal. Impression 
musculaire postérieure arrondie, assez grande, aplatie, située sous l’extrémité pos­
térieure du plateau cardinal. Celui-ci porte, en avant du crochet, à la valve droite, 
une dent cardinale triangulaire, aiguë, dirigée vers l’avant, et, à la valve gauche, 
la fossette dentaire correspondante. Aréa ligamentaire non observable sur nos 
exemplaires.
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Ornementation consistant en stries d’accroissement concentrique^ faibles, 
parmi lesquelles se remarque, de place en place, irrégulièrement, une strie un 
peu plus accusée.
L’espèce est surtout spéciale au Siegenien, mais elle a été signalée, d’autre 
part, dans les Unterkoblenzschichten (Neuweilnau), dans le Koblenzquarzit, et 
dans les Oberkoblenzschichten (Remscheiderschichten). Elle n’est connue qu’en 
Rhénanie et en Ardenne; dans cette dernière région, nous l’avons recueillie aux 
gisements qui suivent :
A. S ie gen ien  :
1. Grau wacke  de  Saint-Michel ,  S g3;  grès  et schis tes  de Solières ,  S g 3  II.
G isem en ts  : Couvin 8723; Louveigné 1. (2 bivalves, 1 valve droite.)
2. G rauw acke  de  P e t i g n y ,  S g4;  gi'ès de  C lerhe id  Sg4g-
G isem en ts  : Couvin 30; Mormont 19. (1 bivalve, 2 valves droites.)
R. E m s i e n  :
G rauwacke  de  Hierges ,  E m 3 .
G isem en ts  : Rochefort 46; Olloy (Ardenne). (2 bivalves, 1 valve gauche.)
Modiomorpha Follmanni B e u s h a u s e n
Pl. IX, fig. 8.
1895. Modiomorpha Follmanni B eushausen ex parte , Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. 
geol. Land., N. F ., 17, p. 28, pl. 3, fig. 2.) (Non fig. i =  Cyrtodonta Follmanni.) 
? 1903. Modiomorpha Follmanni ? W a lth e r , Unterdevon,  186. (Neues Jhb. f. Min., 
17 B. Bd., p. 38.)
1919. Modiomorpha Follmanni V ië to r , Koblenzquarzit,  184. (Jhb. pr. geol. Land., 37,
II, 3 [1916], p. 392.)
1919. Modiomorpha Follmanni  S p riestersb ach , Remscheider Sch.,  173. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F ., 58, p. 22.)
Coquille à aspect mytiliforme, obliquement ovale, très inéquilatérale, la 
partie antérieure écourtée et rétrécie, la partie postérieure très élargie. Bord car­
dinal droit en arrière du crochet, incurvé vers le bas en avant de ce dernier; bord 
antérieur tombant assez brusquement vers le bas, faiblement arrondi; bord infé­
rieur convexe, puis échancré un peu en avant de sa partie médiane, et redeve­
nant ensuite convexe; bord postérieur faiblement courbé, très oblique, et rejoi­
gnant le bord cardinal sous un angle très obtus, à sommet non arrondi. Un 
sillon oblique, qui s’élargit vers le bas, descend de la région umbonale vers 
l’échancrure sub-médiane du bord inférieur. Crochets très antérieurs, dépassant 
légèrement le bord cardinal. Ornementation consistant en stries concentriques 
irrégulières, assez serrées.
E. MAILLIEUX. —  LES LAMELLIBRANCHES
En Rhénanie, M o d i o m o r p h a  F o l lm a n n i  a été signalée dans le Koblenzquarzit 
et dans les Oberkoblenzschichten. Dans le Dévonien ardennais, nous ne l’avons 
recueillie que dans le
S ie g en ien  : G rau wacke de  P e t i g n y ,  Sg4-
G i sem en t  : Couvin 30. (3 valves gauches, 2 valves droites.)
Modiomorpha lamellosa (Sa n d b e r g e r )
1855. Pleurophorus lamellosus Sandberger, Nassau, 160, p. 267, pl. 28, fig. 4.
1857. Pleurophorus lamellosus Zeiler et W irtgen, Rhein. Grauwacke, 195. (Verh. nat. 
Ver, pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 447.)
? 1884. Modiomorpha cf. lamellosa Beushausen, Oberharzer Spiriferensandst., 20. (Abh. 
pr. geol. Land., VI, I, p. 64, pl. II, fig. 14.)
1886. Modiomorpha lamellosa Maurer, Rechtsrh. Unterdev., 127, pp. 36, 40, 46, 49.
1886. Modiomorpha gracilis M au rer, Loc. cit., 127, p. 14.
1886. Modiomorpha ovalis M au rer, Loc. cit., 127, p. 14.
1886. Pleurophorus lamellosus Gosselet, Tableau faune coblencienne, 73. (Ann. Soc. 
géol. Nord, p. 305.)
1889. Modiomorpha lamellosa F. Sandberger, Devon. Syst. Nassau, 162. (Jhb. nass. Ver.
f. Naturk., 54, pp. 34, 52.)
1895. Modiomorpha lamellosa Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 18, pl. I, fig. 19-21.)
1897. Modiomorpha lamellosa F rech , Lethaea, 59, p. 153. (Oberkoblenzschichten.) 
1900. Modiomorpha lamellosa B eushausen , Nord. Oberharze, 24. (Abh. p r .  geol. Land., 
N. F., 30, p. 74.)
1 9 1 0 .  Modiomorpha lamellosa M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 2 4 ,  p .  2 0 6  [ S ÿ 4 ] . )
1912. Modiomorpha lamellosa Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 61 (Sgi).
1912. Modiomorpha lamellosa Asselberghs, Luxembourg. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 55, 100 [Sgtf].)
1917. Modiomorpha lamellosa Robert, W iltzcr Recken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
p. 5 [Em3].)
1 9 2 1 .  Modiomorpha lamellosa M a illieu x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 1 3  
[,Em3].)
1927. Modiomorpha lamellosa Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI, [1925], pp. 138, 141 [Sgi, Emia].)
1 9 2 7 .  Modiomorpha lamellosa V an T u yn , Bord oriental du synclin. de Dinant, 180.
(Mém. Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [<Sÿ4].)
1933. Modiomorpha lamellosa Maillieux, Terrains, 123, p. 62.
? 1924. Modiomorpha cf. lamellosa Maillieux, Pondrôme, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 
34, pp. 64, 65.)
Coquille beaucoup plus longue que haute, très inéquilatérale, peu bombée, 
de contour ovalement allongé. Rord cardinal faiblement et régulièrement convexe;
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bord antérieur tombant à pic sous le crochet, et régulièrement arrondi; bord 
inférieur faiblement concave, par suite d’une légère inflexion de sa région 
médiane : il est sensiblement parallèle au bord cardinal; bord postérieur réguliè­
rement arrondi. Crochets petits, recourbés, très antérieurs et dépassant un peu le 
bord cardinal. Le côté postérieur des valves n’est que faiblement plus haut que 
leur côté antérieur.
Le plateau cardinal et le champ musculaire ne sont guère observables sur nos 
exemplaires.
Ornementation composée de fortes stries concentriques assez espacées, régu­
lièrement disposées, les intervalles s’élargissent dans la région postérieure des 
valves. Sur ces intervalles, on observe quelques stries concentriques plus fines, 
mais ne paraissant pas disposées en faisceaux.
L’espèce n’est connue que dans le Dévonien inférieur de la Rhénanie 
(Oberkoblenzschichten) et de l’Ardenne; en Relgique, nous l’avons recueillie aux 
horizons et gisements ci-après :
A. S ie g en ien  :
G rauwacke  de  P e t i g n y ,  Sg4-
G isem en ts  : Couvin 30, 8115. (2 bivalves, 1 valve gauche, 3 valves droites.)
B. E m sie n  :
G rauvmcke  de  Pesche,  E m l a .
G i sem en t  : Montigny-sur-Mcuse. (1 valve droite.)
Modiomorpha triangularis nov. sp.
Pl. IX, fig. 6, 6a, 7.
Coquille modérément bombée, peu oblique, inéquilatérale, de contour trian­
gulaire, à peu près aussi haute que longue. Rord cardinal faiblement convexe; 
bord antérieur concave; bord inférieur largement arrondi; bord postérieur fai­
blement convexe, oblique au bord cardinal, auquel il s’unit sous un angle aigu 
(environ 45°). La convergence, vers le bas de la coquille, des côtés antérieur et 
postérieur, contribue à donner au contour sa forme spéciale, peu fréquente chez 
les M o d io m o rp h a .  Une crête à sommet assez aigu dessine une courbe concave, 
du crochet à l’angle antéro-palléal. Crochets petits, aigus, ne dépassant pas le 
bord cardinal, antérieurs mais non terminaux. Aréa ligamentaire assez large, 
mais fruste sur notre exemplaire de la valve droite, qui seule, en montre des 
traces. La valve gauche montre une fossette dentaire longue, étroite, un peu 
incurvée, dirigée obliquement vers l’avant.
Impression musculaire antérieure ovale, petite, profondément creusée sous 
l’extrémité antérieure du plateau cardinal; impression musculaire postérieure 
large, ovale, aplatie et située sous l’extrémité postérieure du plateau cardinal. 
Ligne palléale simple.
Ornementation consistant en stries concentriques.
124 E. MAILLIEUX. —  LES LAMELLIBRANCHES
M o d i o m o r p h a  t r igon a  Dahmer (1), des couches de Giengeisberg (Oberkoblenz­
schichten), est une des rares espèces qui paraissent se rapprocher de la nôtre, 
mais elle s’en distingue par son contour plus obliquement transverse, plus long 
proportionnellement à Ja hauteur; par son bord postérieur rejoignant le bord 
cardinal sous un angle obtus, sa crête diagonale atteignant le m ilieu du bord 
inférieur, celui-ci étant plus allongé que celui de M o d i o m o r p h a  tr iangular is ,  et 
enfin, par son aréa ligamentaire, plus étroite, par ses impressions musculaires et 
par sa dent cardinale plus droite, plus courte, et oblique vers le haut.
M o d io m o rp h a  W a l d s c h m i d t i  H. Schmidt (z), des Hobräcker Schichten, offre 
également certaines analogies avec notre espèce, à cause de son contour et de sa 
crête umbono-palléale. Mais cette forme est plus obliquement transverse, sa 
région antérieure est plus large; l ’angle formé par la crête umbono-palléale avec 
la partie postérieure du bord cardinal, qui se rapproche de l’angle droit ehe/. 
M. tr iangular is ,  est assez aigu chez M. W a l d s c h m i d t i ,  où, en outre, l’impression 
musculaire antérieure est beaucoup moins proche du bord antérieur. L’espèce 
que nous venons de décrire nous paraît bien être inédite jusqu’à présent.
Sie genien  : Grauw acke  de P e t i g n y ,  Sg4-
G i sem en t  : Couvin 30 (4 valves gauches, 1 valve droite).
Modiomorpha modiola B e u s h a u s e n
Iconographie : v o ir  M a i l l i e u x ,  1 2 4 , 1935, pl. IV, fig . 13.
1895. Modiomorpha modiola Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 22, pl. 2, fig. 1 à 5.)
1902. Modiomorpha modiola Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 86.)
1903. Modiomorpha modiola W a lth e r , Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd.,
p. 38.)
1912. Modiomorpha modiola A ssei berghs, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 54, 100 [Em1 ?, Em3].)
1916. Modiomorpha modiola Dahmer, Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land, für 1915, 36,
I, 1, p. 213.)
1917. Modiomorpha modiola R ob ert, W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10,
p. 5 [Em3].)
1919. Modiomorpha modiola V ië to r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land., 37, II, 3
[1916], p. 392.)
1920. Modiomorpha modiola Dahmeh, Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50,
p. 206.)
(*) Kahlebergsandstein, II, 33. (Jhb. pr. geol. Land, für 1919, 40, II, 2, 1921, p. 241, 
pl. 9, fig. 4 à 7; pl. 10, fig. 1, 2.)
(a) Voir S p r i e s t e r s b a c h , 174. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 80, 1915, p. 38, pl. 12, 
fig. 6 .)
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1921. Modiomorpha modiola M aillieu x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 13 
[EmS].)
1927. Modiomorpha modiola M aillieu x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [EmS].)
1930. Modiomorpha modiola W o lf ,  Wald-Erbacher Roteisenst., 192. (Abh. pr. geol. 
Land., N. P., 123, p. 42.)
1932. Modiomorpha modiola M aillieu x , Winenne, 122. (Mém. M. R. H. N. B., 52, p. 72.)
1933. Modiomorpha modiola M aillieu x , Terrains, 123, pp. 59, 62 (Em2, EmS).
1935. Modiomorpha modiola M aillieu x , Brachiopodes et Pélécypodes, 124. (Mém. M. R.
H. N. B., 70, pl. IV, fig. 12.)
Coquille obliquement allongée, très inéquilatérale, platement bombée, mo­
dioli forme. Bord cardinal faiblement convexe; bord antérieur régulièrement 
arrondi; bord inférieur faiblement concave au centre, sub-parallèle au bord car­
dinal; bord postérieur régulièrement arrondi. La partie postérieure de la coquille 
n’est que faiblement plus haute que la partie antérieure. Crochets presque termi­
naux. Aréa ligamentaire striée, peu large. Dentition composée, à la valve gauche, 
d’une fossette oblique, dont le fond est froncé et les bords saillants; à la valve 
droite, d’une dent oblique, longitudinalement froncée. Impression musculaire 
antérieure réniforme, profondément creusée sous l’extrémité antérieure du pla­
teau cardinal; impression musculaire postérieure large, arrondie, plate, située 
sous l’extrémité postérieure du plateau cardinal. Une faible carène oblique part 
du crochet et va en s’atténuant vers l’angle postéro-palléal. Ligne palléale simple.
L’espèce est connue dans tout l’Emsien de la Rhénanie. Le Dévonien infé­
rieur de l’Ardenne nous en a fourni des horizons et gisements suivants :
E m sie n  :
1. Grès de  M o r m o n t ,  E m l g .
G ise m en ts  : Mormont 6, 31. (1 valve droite, 1 valve gauche.)
2 .  l ioel ies  rouges  de W i n e n n e ,  E m 2 .
G isem en t  : Vireux-Molhain 2 .  ( 2  valves gauches.)
3. G rauvm cke de Hierges ,  E m 3 .
G isem en ts  : Marche 8536; Rochefort 46. ( 2  valves gauches, 4 valves droites.) 
M o d io m o r p h a  m o d io l i f o r m is  M a il l ie u x
Pl. IX. fig. 5.
1912. Modiomorpha modioliformis M aillieu x , Pl. Couvin, 108, p. 57 [EmS).
1935. Modiomorpha modioliformis M aillieu x , Brachiopodes et Pélécypodes, 124. (Mém. 
M. R. H. N. B., 70, p. 41, pl. III, fig. 6 à 7b.)
Description et iconographie : Voir Maillieux, 124, 1935, p. 41, pl. 3, fig. 6 
à 7 b.
E. MAILLIEUX. —  LES LAMELLIBRANCHES
E m s i e n  : G rauwacke de Hierges ,  E m 3 .
G isem en ts  : Couvin 8711; Marche 8531, 8536, 8629; Rochefort 8649, 8665. 
(1 bivalve, 5 valves gauches, 2 valves droites.)
Le locus  t yp icu s  du holotype de la valve gauche et de la valve droite est 
Marche 8536.
M o d io m o r p h a  p la n a  D a h m e r
1915. Modiomorpha plana Dahmer, Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, p. 211, 
pl. 5, fig. 8 à lia.)
1921. Modiomorpha plana M aillieu x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 13 
\EmS].)
1923. Modiomorpha plana Dahmer, Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land, für 1921, 42, 2, 
p. 668.)
? 1927. Modiomorpha plana Van Tuyn, Bord oriental du synclinal de Dinant, 180. (Mém. 
Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [Em l].)
1933. Modiomorpha plana M aillieu x , Terrains, 123, p. 62 (E?n3).
Espèce très voisine de M o d io m o rp h a  lamel losa  (Sandberger) (‘), dont elle se 
rapproche par son ornementation, composée de stries concentriques disposées en 
faisceaux, mais dont l ’arrangement, dans la partie antérieure des valves, est plus 
étroit; elle s’en écarte surtout par son bord antérieur plus saillant.
M o d i o m o r p h a  plana  n’est connue que des Oberkoblenzschichten de la Rhé­
nanie et de l’Emsien supérieur de l’Ardenne. Nous considérons comme très dou­
teuse, l’attribution à cette espèce, faite par M. Van Tuyn (180, 1927, p. 259) 
d’une forme de l ’Emsien inférieur du bord oriental du bassin de Dinant.
E m sie n  : Gra uvm cke de  Hierges ,  Em 3.
G i se m en t  : Marche 8536. (2 valves droites.)
Modiomorpha Kayseri D i e n s t  
P l. IX, fig. 9.
1913. Modiomorpha Kayseri Dienst, Michelbacher Schichten, 47. (Jhb. pr. geol. Land., 
34, I, 3, p. 560, pl. 16, fig. 18 à 21.)
Nous attribuons à cette espèce des Unterkoblenzschichten, une forme assez 
commune dans le grès de Mormont, qui constitue une assise du même âge. La 
coquille est très inéquilatéralc, peu bombée, transversalement allongée, beau­
coup plus longue que large, le bord cardinal étant faiblement convexe, le bord 
antérieur, très saillant, arrondi, le bord inférieur étant faiblement concave vers
(*) F.  et G. Sandberger, 160, 1855, p . 267, pl.  28, fig. 4.
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sa partie médiane, et le bord postérieur étant arrondi obliquement et opérant sa 
jonction avec le bord cardinal sous un angle très obtus. Les crochets sont anté­
rieurs, mais non terminaux, recourbés en avant; de la région umbonale, part une 
crête arrondie, dessinant une courbe concave avant d’atteindre l’angle postéro- 
palléal, où elle s’atténue. La coquille s’élargit vers l’arrière.
La dentition n ’est pas observable sur nos exemplaires. L’impression muscu­
laire antérieure, petite, ovale, est profondément creusée sous l’extrémité anté­
rieure du plateau cardinal; l ’impression musculaire postérieure est peu distincte 
sur nos échantillons.
E m sie n  : Grès de M o rm o nt ,  E m l g .
G isem en ts  : Mormont 6, 31. (2 valves gauches, 2 valves droites.)
Modiomorpha simplex B e u s h a u s e n
1895. Modiomorpha simplex  B eushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
17, p. 15, pl. 1, fig. 7 à 11.)
1897. Modiomorpha simplex F rech , Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Modiomorpha simplex M aurer, Neuweilnau, 129, (Ber. Senckenb. Nat. Ges., p. 38, 
pl. IV, fig. la, b.)
1919. Modiomorpha simplex  V ië to r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 392.)
1935. Modiomorpha simplex M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. naturf. Ges., 
429, p. 49.)
Une valve gauche du grès de Mormont nous paraît identique à M o d io m o rp h a  
s im p le x ,  forme qui, en Bhénanie, se rencontre dans les trois assises des Koblenz­
schichten. Elle est faiblement bombée, de contour assez régulièrement ovale, ses 
quatre côtés étant convexes et régulièrement arrondis. Elle est très inéquilatérale, 
et son crochet est terminal. Sa longueur est à sa hauteur à peu près comme 2 est 
à 1 1 /2 . Aucune carène ni dépression n’est observable.
E m sie n  : Grès de  M o rm o nt ,  E m l g .
G isem en t  : Mormont 31. (1 valve gauche.)
Modiomorpha intermedia B e u s h a u s e n
Pl. IX, fig. 1, 2, 3, 4.
1895. Modiomorpha intermedia B eushausen , Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 17, pl. 1, fig. 13.)
1902. Modiomorpha intermedia M au rer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. naturf. Ges., 
p. 38, pl. 4, fig. 2.)
1913. Modiomorpha intermedia D ienst, Michelbacher Sch., 34, I, 3, p. 562.
1-28 E. M A I L L I E U X . L E S  L A M E L L I B R A N C H E S
? 1919. Modiomorpha cf. intermedia V i ë t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. g e o l .  Land, 
für 1916, 37, II, 3, p. 392.)
1933. Modiomorpha intermedia M a i l l i e u x , Terrains, 123, p. 57 (Eml),
Coquille ovale, modérément bombée, faiblement rétrécie en avant. Hord car­
dinal légèrement convexe; bord antérieur arrondi, saillant: bord inférieur pres­
que droit, très peu infléchi vers le milieu; bord postérieur bombé, oblique, rejoi­
gnant le bord cardinal sous un angle obtus. La carène transversale basse, qui part 
des crochets vers l ’angle postéro-palléal, est très peu accusée. Crochets petits, peu 
saillants, en avant desquels le bord cardinal s’infléchit quelque peu. Le côté pos­
térieur des valves est un peu plus haut que leur côté antérieur. Plateau cardinal 
relativement étroit, portant, à la valve droite, une dent triangulaire courte, 
dirigée vers l’avant et, à la valve gauche, une fossette correspondante. Impres­
sion musculaire antérieure assez grande, ovale, placée sous l’extrémité antérieure 
du plateau cardinal, où elle est modérément creusée. Impression musculaire pos­
térieure aplatie, un peu plus grande que l’autre, située sous l’extrémité posté­
rieure du plateau cardinal. Aréa ligamentaire étroite, striée. Ornementation 
formée de stries concentriques, dont quelques-unes, irrégulièrement espacées, 
sont plus accentuées. Le contour de cette espèce rappelle quelque peu celui de 
M o d i o m o r p h a  s i m p le x ,  mais son côté antérieur est plus saillant, sa longueur est 
plus forte proportionnellement à sa hauteur, et de plus, son côté postérieur est 
oblique, contrairement aux caractères morphologiques de l’espèce précitée.
Beushausen, faute d’empreinte externe, n ’a pu figurer l’ornementation de la 
coquille. Nous représentons ici cet aspect encore inédit.
Le stratum typicum de M o d io m o rp h a  in t e r m e d ia  est l’Unterkoblenzstufe; 
mais elle a été, d’autre part, signalée dans le Koblenzquarzit de la Rhénanie. Dans 
l ’Ardenne, elle a été recueillie aux horizons et gisements ci-après :
E m sie n  :
1. Grès de M o r m o n t ,  E m l g .
G ise m en ts  : Mormont 8247, 8566. (18 valves gauches, 13 valves droites.)
2. G rauwacke  de  Hierges ,  E m 3 .
G i se m en t  : Rochefort 46. (1 valve droite.)
G e n r e  G O N I O P H O R A  P h i l l i p s  1848
\
Coquille équivalve, très inéquilatérale, trapézoïdale; crochets petits, proches 
de l ’extrémité antérieure, ne dépassant guère le bord cardinal. Ils sont recourbés 
vers l’avant et sont précédés d’une faible lunule, non limitée par une crête aiguë. 
Rord cardinal long, droit ou faiblement recourbé. Du crochet à l'angle postéro- 
inférieur, plus ou moins aigu, court une carène nettement développée, à sommet 
généralement aigu.
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Ornementation consistant en stries ou en petites côtes concentriques qui, 
devant la carène, se m ultiplient par bifurcations ou par intercalations. Derrière 
la carène, l ’ornementation est souvent plus fine et plus régulière.
Charnière portant 1 dent triangulaire à la valve gauche, et 1 fossette corres­
pondante à la valve droite. Sous cette dent, on observe souvent 1 dent peu déve­
loppée. Dents latérales absentes. A l’intérieur de la coquille, contre le bord cardi­
nal, il existe un bourrelet, représenté au moule interne par un sillon. Ligament 
externe, placé dans une longue fossette, sous les crochets.
Impression musculaire antérieure petite, ovale, profonde, placée très près de 
la charnière; à côté, une petite impression peu nette du muscle pédiaire. Impres­
sion musculaire postérieure plus grande, plus aplatie, située près du bord posté­
rieur. L’impression du muscle pédiaire postérieur est à peu près confondue avec la 
précédente.
G o n io p h o r a  b ip a r t i  ta  (F .  R o e m e r )
Pl. X, fig. 4, 4a, 5, 6.
1844. Megalodon bipartitus P. Roemer, Rheinische Uebergangsgebirge, 157, p. 78, pl. 2, 
fig. 2.
1857. Mecynodon ? bipartitus K e f e r s t e i n , Deutsche devonische Conchiferen, 89. (Zeit­
schr. d. deutsch, geol. Ges., IX, p. 160.)
1876. Mecynodon bipartitus P. Roemer, Lethaea, 159, pl. 24, fig. 5.
1885. Goniophora bipartita K a y s e r , Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für
1884, p. 21.)
1895. Goniophora bipartita Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 200, pl. XVII, fig. 14 à 16 et 35.)
1897. Goniophora bipartita F rech, Lethaea, 59, p. 143, pl. 24, fig. 5.
1902. Goniophora bipartita D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 91, 
pl. XI, fig . 2.)
1902. Goniophora bipartita M a u r e r , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 60,
pl. 6, fig. 1, 2.)
1903. Goniophora bipartita W a l t h e r , Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. M i n . ,  17 B. Bd.,
p. 43.)
1904. Goniophora bipartita D r e v e r m a n n , Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p. 244.)
1910. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p. 219 [Emig}.)
1910. Goniophora bipartita W . E. Schmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, pp. 435, 439, 445, 450 [Horizons 3, 5, 5 (Seifen), et 6].)
1912. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , PL Couvin, 108. p. 63 {Sgi).
1913. Goniophora bipartita Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull. Soc.
belge de Géol., 27, p. 51.)
1913. Goniophora bipartita Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F ., 76, 
p. 91.)
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? 1919. ? Goniophora bipartita V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 410.)
1921. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., pp. 12,13
[.Em1a, Em3].)
1921. Goniophora bipartita D a h m e r , Kahfebergsandstein, 11, 33. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1919, 40, II, 2, p. 260, pl. 12, fig. 10.)
1922. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, p. 12 [Emla].)
1923. Goniophora bipartita Q u i r i n g , Siegerland, 111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, tür 1922,
43, pp. 98, 103, 105.) (Herdorfersch.)
1927. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 135, 138, 141.)
1933. Goniophora bipartita M a i l l i e u x , Terrains, 123, pp. 57, 62.
1934. Goniophora bipartita D a h m e r , Seifener Schichten , 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F . ,
147, pp. 16, 20 et ? 24.)
1935. Goniophora bipartita M a u z , Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat.
Ges., 429, p. 64.)
1936. Goniophora bipartita D a h m e r , Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56,
p. 640, pl. 47, fig. 8.)
Cette espèce a été signalée en Rhénanie, dans le Taunusquarzit, les Siegener­
schichten, les Unterkoblenzschichten et le Koblenzquarzit : sa dispersion verti­
cale y est donc considérable. Elle a été également citée dans le Dévonien infé­
rieur de l ’Ardenne, où elle est assez abondante.
Coquille équivalve, carénée, inéquilatérale, transversalement allongée. Bord 
cardinal faiblement convexe; bord antérieur peu proéminent, légèrement arrondi; 
bord inférieur sinueux, d’abord concave, puis convexe en avant de la région 
médiane, redevenant convexe en arrière de cette même région, et enfin, dessi­
nant une courbe concave pour atteindre, en angle très aigu, l’extrémité inférieure 
du bord postérieur. Ce dernier, d’abord assez bombé au départ de son extrémité 
postérieure, se redresse un peu, restant toujours recourbé, pour atteindre le bord 
cardinal sous un angle très obtus. Une carène à sommet aigu, assez prononcée, 
part des crochets jusqu’à l’angle postéro-palléal. Cette carène est incurvée en 
arrière et dessine une courbe concave. Elle sépare la coquille en deux parties, 
dont l’antérieure est beaucoup plus développée que la postérieure. Les valves sont 
beaucoup plus longues que larges, dans la proportion de 2 est à 1. Le plateau 
cardinal est assez étroit et porte, à la valve gauche, une dent triangulaire puis­
sante et, à la valve droite, la fossette correspondante, ainsi qu’un renflement den- 
tiforme. Pas de dents latérales. Les crochets sont très antérieurs. Les impressions 
musculaires et la ligne palléale ne sont pas observables sur nos exemplaires. 
L’ornementation consiste en côtes concentriques assez fines, assez serrées, qui 
recouvrent la partie antérieure des valves et qui, en arrière de la carène, sont 
parallèles au bord postérieur, dessinant un angle aigu avec leur parcours sur la 
région antérieure de la coquille.
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A. Sie g e n ien  :
1. Grès d ’Anor ,  Sg2 .
G isem en ts  : Couvin 8724; Grupont 18. (10 valves gauches, 3 valves droites.)
2. G rau wacke de P e t i g n y ,  S g 4 •
G ise m en ts  : Couvin 30, 8115. (3 valves gauches, 2 valves droites.)
B.  E m sie n  :
1. G rauwacke  de Pesche,  E m l a ;  grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G ise m en ts  : Couvin 22; Mormont 31. (2 valves gauches, 3 valves droites.)
2. G rauwacke  de l l ie rges ,  E m 3 .
G isem en t  : Rochefort 46. (1 bivalve.)
(ioniopliora Dorlodoti A s s e l b e r g h s
1913. Goniophora Dorlodoti A sse lb erg h s , Fossiles découverts par M. Duvigneaud, 2.
(Bull. Soc. belge de Géol., 26 [1912], p. 205, pl. 8, fig. 4.)
1913. Goniophora Dorlodoti A sse lb erg h s, Bassin de VEifel, 3. (Mém. Inst. géol. Louvain,
I, 1, p. 117, pl. 3, fig. 10.)
1936. Goniophora Dorlodoti M aillieu x , Longlier, 126. (Mém. M. R. H. N. B., 73, p. 128.)
L’espèce est établie d’après une valve droite, dénotant une coquille de taille 
assez grande, environ deux fois plus longue que large; bord cardinal légèrement 
convexe; bord antérieur presque droit, oblique; bord inférieur d’abord faiblement 
convexe, dessinant ensuite une légère courbe concave jusqu’à l’angle postéro- 
palléal; bord postérieur un peu courbe, oblique et rejoignant le bord cardinal 
sous un angle obtus. Crochet petit, peu saillant, à partir duquel une crête sail­
lante, anguleuse, se dirige vers l’angle postéro-inférieur en dessinant une courbe 
légèrement concave. Dentition, impressions musculaires, ornementation et ligne 
palléale inobservables sur cet exemplaire, le seul connu jusqu’ici et qui est très 
fruste.
Sie gen ien  : q u a r tz o p h y l la d es  de  L ongl ie r ,  S g 4 U I .
G i sem en t  : Les Blancs-Cailloux-Royvaux. Collection Duvigneaud.
G o n io p h o r a  c u r v a t o - l in e a t a  ( K r a n t z )
Pi. IX, fig. 13.
1857. Sanguinolaria curvato-lineata K rantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 14, p. 162, pl. XI, fig. 2.)
1922. Goniophora kilmoriensis Cowper Reed, Torquay, 111, 148. (Geol. Magazine, 59, 
pl. XII, fig. 2.) (Espèce figurée, non décrite, paraît identique à G. curvato-lineata.)
1934. Goniophora curvato-lineata Dahmer, Laacher See, 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, 
pp. 134, 138.) (Mittlere Siegener Schichten et Herdorfersch.)
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1934. Goniophora curvato-lineata D a h m e r , Seifener Schichten, 44. (Abh. pr. geol. Land.,
N. P., 147, pp. 16, 20, 60, pl. 5, fig. 1 à 4.) (L’auteur fixe les caractères de l’espèce, 
inal définie jusqu’alors.)
1935. Goniophora curvato-lineata D a h m e r , Menzenberg, 196. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und West., 91, p. 140.)
1935. Goniophora curvato-lineata M a i l l i e u x , Clerheid, 125. (Hull. M . 1t. H. N. B., XI,
26, p. 3.)
1936. Goniophora curvato-lineata R o s e , Taunusquarzit, 224. (Jhb. nass. Ver. naturk., 83,
p. 56.)
1936. Goniophora curvato-lineata D a h m e r , Unkelmühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
168, p. 6 , pl. 5, fig. 12.)
Espèce spécialisée dans le Siegenien de la Rhénanie, de l’Ardenne et de la 
Grande-Bretagne, caractérisée par sa coquille de grande taille, très inéquilatérale, 
fortement allongée transversalement, et fortement renflée. Bord cardinal faible­
ment convexe; bord antérieur saillant, arrondi en parabole; bord inférieur curvi­
ligne; bord postérieur très oblique, sinueux, d’abord faiblement concave à sa 
partie inférieure, devenant convexe à partir de sa région médiane et joignant le 
bord cardinal sous un angle très obtus. Une forte crête sinueuse va du crochet à 
l’angle postéro-inférieur : elle dessine une courbe d’abord concave sur le tiers 
environ de son parcours, puis largement convexe ensuite. Crochets petits, anté­
rieurs, ne dépassant guère le bord cardinal, et recourbés vers l’avant.
Le plateau cardinal et les champs musculaires ne sont pas observables sur 
nos exemplaires.
Ornementation composée, sur la région des valves antérieure à la crête trans­
v ersa lere  nombreuses côtes longitudinales arrondies, grossières, parfois renflées, 
qui, sur leur parcours, se divisent très irrégulièrement. Ces côtes traversent la 
crête diagonale, et se poursuivent de l’autre côté de cette crête, parallèlement au 
bord postérieur.
La répartition de l’espèce dans le Dévonien inférieur de l ’Ardenne est la 
suivante, d’après notre matériel.
Sie gen ien  :
1. Grès d ’Anor,  Sg2.
G i se m en t  : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
2. Grauw acke  de  Saint-Michel ,  Sg3 .
G isem en ts  : Dochamps 1; Saint-Hubert 3. (2 valves droites.)
3. Grès de Clerhe id ,  Sg4g-
G i sem en t  : Mormont 19. (1 valve droite.)
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G o n io p h o r a  t r a p e z o id a l is  K a y se r  
Pl. X, fig. 3.
1884. Goniophora trapezoidalis Kayser, Neue Zweichaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für
1884, pp. 16, 19; pl. 2, fig. 4.)
1885. Goniophora trapezoidalis Gosselet, Palaeozoic Hocks, 72. (Geol. Assoc., p. 6 .)
1886. Goniophora trapezoidalis Gosselet, Tableau de la Faune coblencienne, 73. (Ann.
Soc. géol. Nord, 13, p. 306.)
1888. Goniophora trapezoidalis Gosselet, L'Ardenne, 74, pp. 278, 339 (Sg2, S g 3).
1889. Goniophora trapezoidalis Sandberger, Entw. dev. Syst. Nassau, 162. (Jhbr. nass.
Ver. f. Naturk., pp. 13, 15, 16.)
1895. Goniophora trapezoidalis Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 205, pl. 17, fig. 34.)
1897. Goniophora trapezoidalis F rech, Lethaea, 59, p. 144. (Taunusquarzit.)
1902. Goniophora trapezoidalis Maurer , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 60, pl. 6, fig. 5.)
1913. Goniophora trapezoidalis Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
76, p. 91.)
1927. Goniophora trapezoidalis Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 135.)
Cette espèce se rapproche de G oniophora  curva to - l inea ta  par son contour, 
par son côté antérieur saillant, et par son ornementation, mais elle s’en écarte par 
sa hauteur moindre par rapport à sa longueur, et par la courbe de la crête diago­
nale, qui est ici moins sinueuse, et constamment concave. L’espèce a pour s t ra ­
t u m  t y p i c u m ,  le Taunusquarz.it; elle a été en outre signalée dans le quartzite 
de Neuweilnau, qui pourrait appartenir aux Unterkoblenzschichten.
Dans l’Ardenne, nous ne l ’avons rencontrée que dans le grès d’Anor, Sg2, 
correspondant synchronique du Taunusquarzit, où elle nous a paru extrêmement 
rare.
G ise m en t  : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
G o n io p h o r a  c f .  t r a p e z o id a l is  K a y ser
Nous considérons comme appartenant à une espèce voisine de la précédente, 
sinon identique, une valve droite de la grauwacke de Saint-Michel, Sg3, dont le 
contour et la disposition de la crête diagonale ne diffèrent pas de ceux de Go nio ­
p h o ra  trapézoïdales,  mais dont la surface est trop fruste et n’a conservé aucun 
détail de l’ornementation.
G isem en t  : Grupont 8699a.
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Goniophora Schwerdi B e u s h a u s e n
Pl. X, fig. 7.
1895. Goniophora Schwerdi Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 206, pl. 17, fig. 22 à 30.)
1897. Goniophora Schwerdi Beushausen, Acker-Bruchberge, 23. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1896, 17, p. 288, pl. 5, fig. 3 à 5.)
1897. Goniophora Schwerdi F rech, Lethaea, 59, pp. 149, 150. (Unterkoblenzsch.) 
1902. Goniophora Schwerdi D revermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 90.)
1902. Goniophora Schwerdi Maurer, Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. naturf. Ges.,
p. 60, pl. 6, fig. 6, 7.)
1903. Goniophora Schwerdi W alther, Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. B.,
p. 43.)
1913. Goniophora Schwerdi Dienst, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34,
I, 3, p. 571.)
1913. Goniophora Schwerdi Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F ., 76, 
p. 92.)
1919. Goniophora Schwerdi V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 412.)
? 1919. Goniophora cf. Schwerdi Spriestersbach, Remscheider Sch., 173. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 58, p. 41.)
1922. Goniophora Schwerdi A sselberghs, Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. belge de
Géol., 31 [1921], p. 144 [Em1].)
1923. Goniophora Schwerdi Dahmer, Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land, für 1921,
42, 2, p. 669.)
? 1925. Goniophora cf. Schwerdi Dahmer, Sphaerosiderit, 35. (Jhb. pr. geol. Land., 46, 
p. 37.)
1927. Goniophora Schwerdi Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 135 [Sg#].}
1927. Goniophora Schwerdi Van T uyn, Bord oriental du syncl. de Dinant, 180. (Mém.
Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [%3, Sg"*].)
1931. Goniophora Schwerdi Kutscher, Hunsrückschiefer, 95. (Jhb. Nass. Ver. f. 
Naturk., 81, p. 200.)
1933. Goniophora Schwerdi Maillieux, Terrains, 123, p. 47 (Sg2).
1934. Goniophora Schwerdi Dahmer, Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, pp. 16, 20, 24.)
1934. Goniophora Schwerdi A sselberghs et Leblanc, Bassin de Laroche, 13. (Mém. Inst.
géol. Univ. Louvain, 8 , 1, pp. 70, 72 [Sg4, ■S'g'J].)
1835. Goniophora Schwerdi Mauz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. naturf. 
Ges., 429, p. 63.)
1936. Goniophora Schwerdi Daiimer, Unkelrnühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
168, p. 6.)
1936. Goniophora Schwerdi Dahmer, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, 
p. 640.)
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Coquille peu allongée, de contour subrectangulaire, assez platement bombée, 
sauf dans la région de la crête diagonale. Bord cardinal légèrement convexe; bord 
antérieur saillant, semi-circulaire; bord inférieur sinueux, d’abord convexe puis 
concave; bord postérieur oblique, un peu convexe, atteignant le bord cardinal 
sous un angle faiblement obtus. Crête diagonale saillante, étroite, dessinant une 
courbe concave du crochet à l’angle postéro-inférieur. Ornementation consistant, 
sur la partie antérieure des valves, en grosses côtes longitudinales, parallèles au 
bord inférieur, qui se bifurquent parfois au voisinage de la crête diagonale, 
qu’elles traversent et en arrière de laquelle elles deviennent simples, s’amincissent 
et prennent une direction parallèle au bord postérieur.
En Allemagne, l’espèce existe dans toutes les assises des Koblenzschichten, 
ainsi que dans les Seifenerschichten et dans les Hunsrückschiefer. Elle est relative­
ment rare dans l’Ardenne, où nous l ’avons recueillie aux horizons et gisements 
ci-après :
A. S ie gen ien  :
Grès d ’Anor ,  Sg2.
G i sem en t  : Couvin 8724. (1 valve droite.)
R. E m sie n  :
Grès de  M orm ont ,  E m l g ;  q u a r tz o p h y l la d es  de B urg-Beuland ,  E m l  III.
G i s e m e n t s :  Mormont 6, 31; Burg-Reuland 1. (1 valve gauche, 5 valves 
droites.)
Goniophora Stiïrtzi B e u s h a u s e n
Pl. IX, fig. 12, 12a.
1895. Goniophora Stürtzi Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land.. 
N. F., 17, p. 210, fig. 17 in textu.)
1897. Goniophora Stürtzi F rech, Lethaea, 59, p. 149. (Unterkoblenzsch.)
? 1900. Goniophora Stürtzi Beushausen, Nördl. Oberharze, 24. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 30, p. 76.)
1902. Goniophora Stürtzi Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 91, pl. 11, 
fig. 4 à 6.)
1910. Goniophora Stürtzi Maillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, pp. 206, 215 [,Sg4, Emla\.)
1912. Goniophora Stürtzi Maillieux, Pl. Couvin, 108, pp. 59, 61 (Em1a, Sg4).
? 1912. Goniophora aff. Stürtzi A sselberghs, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 34, 101.)
1919. Goniophora Stürtzi Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 412.)
1921. Goniophora Stürtzi Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 12.)
1922. Goniophora Stürtzi Maillieux, Excursion A 2,115. (Congrès géol. intern., XIIIe Ses­
sion, p. 12.)
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? 1923. Goniophora aff. Stürtzi Leblanc, Anticlinal de Bastogne, 98. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, p. 99 [<S>V5].)
1927. Goniophora Stürtzi M aillieu x , Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., VI [1925], pp. 138, 141.)
1933. Goniophora Stürtzi M a illieu x , Terrains, 123, p. 57.
1935. Goniophora Stürtzi M a i j z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. naturf. Ges., 
429, p. G5.)
Cette espèce est remarquable par la forme toute spéciale de sa coquille, de 
contour quasi triangulaire, très gibbcuse, très inéquilatérale, fortement oblique, 
carénée. Bord cardinal court, faiblement convexe; bord antérieur très bref, 
incurvé, obliquement dirigé vers l’arrière; bord inférieur allongé, convexe, for- 
mant un angle aigu avec le bord postérieur, lequel es) largement convexe et 
rejoint le bord cardinal sous un angle obtus. Une forte crête lamelleuse, très 
large, sépare les valves en deux parties inégales; elle s’élève abruptement au- 
dessus de la partie antérieure de la coquille et tombe en pente douce vers la partie 
postérieure de celle-ci. Crochets petits, très antérieurs, recourbés vers l’avant et 
ne dépassant guère le bord cardinal. Le plateau cardinal et les impressions m us­
culaires ne sont pas visibles sur nos exemplaires, mais Drevermann a signalé que 
G onio p ho ra  Sti i rt zi  s’écarte des G onio p ho ra  typiques, par la présence de deux 
dents cardinales, l’une antérieure, conique, l’autre postérieure, plus faible. Le 
même auteur signale, au-dessus de l’impression de l’adducteur antérieur, pro­
fondément creusée, la présence d’une plus petite impression du muscle pédiaire. 
L’ornementation externe est constituée de côtes grossières, assez fines, concen­
triques, s’accroissant par bifurcations et par intercalations, et qui traversent éga­
lement la crête diagonale lamelleuse, un peu obliquement.
Le holotype de G oniophora  Sti i rt zi  a pour s t r a tu m  t y p i c u m ,  les Unterkoblenz­
schichten d’Oberstadtfeld; l’espèce a été également signalée dans lc Koblenzquar- 
zit de la Bhénanie.
Dans l’Ardenne, où elle a été également signalée, nous l’avons recueillie aux 
gisements et horizons qui suivent :
A. S ie gen ien  :
G rauwacke  de  P e t i g n y ,  Sg4-
G isem en t  : Couvin 30 (1 bivalve, 2 valves gauches.)
B. E m s i e n  :
G rauwacke  de Pesche,  E m l a ;  grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G isem en ts  : Couvin 8697; Mormont 8566. (2 valves gauches.)
G o n io p h o r a  n a s s o v ie n s is  K a y s e r
Pl. X, fig. 1.
1884. Goniophora nassoviensis K ayser, Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land., 
p . 22.) (Mittlere Koblenzschichten.)
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1886. Aulacomya penna Maurer, Rechtsrh. Unterdevon, 127, p. 12.
1886. Mecynodon nasaeformis M aurer, L o c . cit., 127, p. 17.
1895. Goniophora nassoviensis Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 203, pl. 17, fig. 4 à 9.)
1897. Goniophora nassoviensis F rech, Lethaea, 59, p. 152. (Koblenzquarzit.)
1900. Goniophora nassoviensis B e u s h a u s e n , Nördl. Oberharze, 24. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 30, p. 76.)
1902. Goniophora nassoviensis D r e v e r m a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p .  90.)
1903. Goniophora nassoviensis W alther, Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd.,
p. 43.)
1912. Goniophora nassoviensis Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., 
pp. 357, 366.) (Quartzite de Berlé, Em2.)
1915. Goniophora nassoviensis D a h m e r , Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, 
p. 224.)
1917. Goniophora nassoviensis R o b e r t , W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
p. 7 [.Em2].)
1919. Goniophora nassoviensis V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 411; pl. 17, fig. 2.)
1919. Goniophora nassoviensis R. et E. Richter, Spirifer-Arten, 228. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., 72, p. 27.)
1921. Goniophora nassoviensis Dahmer, Kahleber sandslein, II, 33. (Jhb. pr. geol. Land., 
pp. 206, 300.)
1923. Goniophora nassoviensis D a h m e r , Dillmulde, 34. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1921, 
42, 2, p. 669.)
1925. Goniophora nassoviensis Spriestersbach, Sauerland, 176. (Jhb. pr. geol. Land, für
1924, 45, p. 396.)
1925. Goniophora nassoviensis F ollmann, Mittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 78, 79 [1921, 1922], pp. 40, 49, 52.)
1927. Goniophora nassoviensis Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 138 [Sgtf].)
1929. Goniophora nassoviensis Dahmer, Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, 
p. 206.)
1931. Goniophora nassoviensis K u t s c h e r , Hunsrückschiefer, 95. (Jhbr. Nass. Ver. f.
Naturk., 81, p. 200.)
1933. Goniophora nassoviensis Maillieux, Terrains, 123, p. 57 (Emi).
1935. Goniophora nassoviensis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. Nat. Ges., 
429, p. 64.)
Coquille transversalement allongée, très inéquilatérale, de contour plus ou 
moins lancéolé, très étroite en avant, plus large en arrière. Bord cardinal long, 
très faiblement curviligne; bord antérieur court, peu proéminent, arrondi; bord 
inférieur très sinueux, d’abord eonvexe sur un quart de sa longueur, puis légère­
ment concave et redevenant assez fortement convexe sur les deux tiers de son 
parcours; il s’unit au bord postérieur sous un angle aigu. Bord postérieur droit,
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très oblique, atteignant le bord cardinal sous un angle obtus. Une forte carène 
sinueuse, d’abord concave, puis convexe,court en diagonale des crochets à l'angle 
postéro-palléal des valves. Impression musculaire antérieure ovale, placée sous 
l ’extrémité antérieure du plateau cardinal, et profondément creusée. La denti­
tion et l ’empreinte musculaire postérieure ne sont pas visibles sur nos exem ­
plaires.
Go niophora  nassoviensis ,  en Allemagne, n ’existe que dans les Koblenzschich­
ten, dont toutes les assises la renferment. En Belgique, nous l’avons recueillie non 
seulement dans l’Emsien, mais également à certains niveaux du Siegenien, 
comme suit :
A. Sie g e n ien  :
1. Grau wacke inférieure de  Laroche,  S g 3  III.
G i s em en t  : Laroche 1. (1 valve droite.)
2. G rauwacke  de  P e t i g n y ,  Sg4-
G isem en ts  : Couvin 30, 8115. (1 bivalve, 1 valve droite.)
B. E m sie n  :
1. Grau wacke de  Pesche,  E m l a ;  grès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G isem en ts  : Montigny-sur-Meuse; Mormont 6, 31, 8566. (6 valves gauches.
5 valves droites.)
2. G rauwacke  de I l ierges ,  E m 3 .
G i s e m e n t  : Bochefort 46. (2 valves gauches.)
Goniophora praecedens D r e v e r m a n n
Pl. IX, fig. 14.
1902. Goniophora praecedens D revermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 90, pl. 11, 
fig- 1.)
? 1910. Goniophora cf. praecedens W . E. Schmidt, Siegener Sch., 166. (Abh. pr. geol. 
Land, für 1907, p. 445.) (Seifen.)
1935. Goniophora praecedens M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. Nat. Ges., 
429, p. 65.)
Nous possédons une valve gauche de cette espèce, dont Drevermann a décrit 
seulement la valve droite.
La coquille est de grande taille : Drevermann signale que le holotype avait 
environ 9 centimètres de longueur, le diamètre du crochet à l ’angle postéro-infé- 
rieur atteigant environ 8 centimètres, et la hauteur à l’endroit de la plus grande 
largeur dépassant 4 centimètres. Avec G on io p ho ra  curva to - l inea ta  et G oniophora  
Dorlod ot i ,  c ’est un des plus grands représentants du genre. Le contour de la 
coquille se rapproche assez bien de celui de cette dernière espèce, dont les bords 
cardinal et palléal sont toutefois beaucoup moins convexes:
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Le côté antérieur du holotype est brisé; la disposition des côtes concentriques 
permet de conclure à une conformation de cette partie de la coquille en rapport 
étroit avec celle de notre valve gauche, ce qui nous permet de compléter les 
caractères morphologiques de l ’espèce.
Coquille modérément bombée, transversalement allongée, très inéquilaté­
rale. Bord cardinal assez convexe; bord antérieur saillant, arrondi en forme de 
parabole; bord inférieur largement convexe, formant, avec le bord postérieur, un 
angle aigu; bord postérieur oblique, faiblement arrondi, atteignant le bord cardi­
nal sous un angle obtus. Crochet petit, antérieur, dépassant peu le bord cardinal. 
Carène diagonale à sommet sub-arrondi, dessinant, du crochet à l’angle postéro- 
palléal, une courbe légèrement concave. Dentition et empreintes musculaires non 
observables sur notre exemplaire; Drevermann indique, à la valve droite, une 
large fossette triangulaire, destinée à emboîter la dent de la valve gauche, et une 
forte dent arrondie, en forme de tubercule. Sur la partie antérieure de la valve, 
celle-ci est ornée de côtes arrondies, assez fortes, assez grossières, parallèles au 
bord inférieur. Dans la région umbonale, elles sont simples, et assez régulière­
ment disposées; puis elles deviennent plus irrégulières et s’accroissent, au voisi­
nage de la crête diagonale, par bifurcations et par intercalations, redevenant plus 
régulières aux abords du bord inférieur, ou palléal. En arrière de la carène, elles 
prennent une direction parallèle au bord postérieur, en restant assez grossières et 
en conservant une taille peu différente de celle qu’elles ont sur la partie anté­
rieure de la valve.
L’espèce n ’est connue que des Untere Koblenzschichten de l’Allemagne; 
M. Schmidt l’a toutefois signalée avec doute dans les Siegenerschichten. Notre 
exemplaire a été recueilli dans l ’E m s ie n  infér ieur ,  grès  de  M o rm o nt ,  E m l g .
G isem en t  : Mormont 8566.
G o n io p h o r a  c o g n a ta  D r e v e r m a n n
Pl. X, fig. 2.
1902. Goniophora cognata D revermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 88, pl. 10, 
fig. 15, 16.)
1933. Goniophora cognata Maillieux, Terrains, 123, p. 57 (E m i).
1935. Goniophora cognata Mauz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. Nat. Ges., 429, 
p. 66.)
Nous avons sous les yeux, une valve droite, qui dénote une coquille peu bom­
bée, très inéquilatérale, relativement courte, mais assez haute. Bord cardinal net­
tement convexe; bord antérieur proéminent, parabolique; bord postérieur très 
peu sinueux, convexe, avec une très faible inflexion en avant de la partie centrale; 
angle postéro-palléal légèrement obtus; bord postérieur oblique, curviligne et 
atteignant le bord cardinal en angle obtus. Crochet antérieur, recourbé en avant
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et précédé d’une lunule nettement délim itée. Crête diagonale basse, dessinant, du 
crochet à l ’angle postéro-inférieur, une courbe concave. Le sommet de cette crête 
est fortement émoussé. La dentition n’est pas visible sur notre exemplaire; Dre­
vermann signale, à la valve droite, une grosse dent arrondie, précédant la 
fossette dentaire triangulaire, destinée à recevoir la dent de la valve gauche et, à 
cette dernière, une forte dent, triangulaire. Notre exemplaire porte, sous l’extré­
mité antérieure du plateau cardinal, une forte impression musculaire ovale, assez 
profondément creusée, avec, dans sa partie postéro-inférieure, une petite impres­
sion arrondie, plus fortement excavée, qui est celle du muscle pédiaire. L’impres­
sion de l’adducteur antérieur porte des rides longitudinales assez fortes, légère­
ment ondulées.
Cette espèce a pour s t r a tu m  t y p i c u m ,  les Unterkoblenzschichten d’Oberstadt- 
leld. Nous l’avons recueillie, dans l’Ardenne, à l’horizon du grès e m s ie n  de Mor­
m o n t ,  E m l g .
G i s em en t  : Mormont 6. (1 valve droite.)
G o n io p h o r a  c f .  e ife l ie n s is  K a y s e r
Confer :
1885. Goniophora eifeliensis Kayser, Neue Zweichaler, 22. (Jhb. pr. geol. Land, für 1884, 
p. 21.)
1895. Goniophora eifeliensis Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 202, pl. 17, fig. 31 à 33.)
1897. Goniophora eifeliensis F rech, Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1903. Goniophora eifeliensis W alther, Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. M in., 17 B. Bd., 
p. 43.)
Non 1912. Goniophora eifeliensis Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 61.
1919. Goniophora eifeliensis V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 411.)
1922. Goniophora eifeliensis A sselberghs, Cercle de M almédy, 5. (Bull. Soc. géol. de 
Belg., 31 [1921], p. 144 [Em/].)
1936. Goniophora eifeliensis Dahmer, Unkelmühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 168, 
p. 6.)
Un fragment d’une valve droite, semble posséder la forme de la partie posté­
rieure de cette espèce et son ornementation, consistant en côtes concentriques 
assez régulières, plus ou moins lamelleuses. Le bord postérieur, peu oblique, très 
élevé, curviligne, atteint le bord cardinal sous un angle presque droit. Mais l ’état 
de notre seul exemplaire n ’en permet pas une détermination précise.
L’espèce est connue dans les oberste Siegenerschichten, les untere Koblenz­
schichten et le Koblenzquarzit de l ’Allemagne. Notre spécimen a été recueilli 
dans l ’E m s ie n  infér ieur ,  g rès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i se m en t  : Mormont 8566.
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Goniophora rhenana B eu sh a u sen
Pl. IX, flg. 10.
1895. Goniophora rhenana Beushausen, Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
17, p. 201, pl. 17, fig. 10, 11.)
1897. Goniophora rhenana Frech, Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Goniophora rhenana Drevermann, Uberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 90.)
1910. Goniophora rhenana W .  E. Schmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für
1907, 28, pp. 445, 450 [Horiz. 5 =  Seifen; Horiz. 6J.)
1911. Goniophora rhenana Fuchs, Daaden, 61. (Zentralblatt f. Min., pp. 710, 716.) (Unter­
koblenzsch.)
1912. Goniophora rhenana Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., pp. 358
et 366 [= quarzite de Berlé].)
1913. Goniophora rhenana Dienst, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3,
p. 571.)
1919. Goniophora rhenana V iëtor, Koblenzquarzit, 184. (Abh. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 410.)
1919. Goniophora rhenana Dahmer, Unterkoblenzsch., 32. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 
72, p. 18.)
1921. Goniophora rhenana Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 12 
(Emla).
1923. Goniophora rhenana Quiring, Geol. Sieger/., I ll, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, pp. 98, 105.) (Herdorfersch.)
1925. Goniophora rhenana Follmann, Mittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 78, 79 [1921, 1922], pp. 49, 65, 66.)
1927. Goniophora rhenana Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 141 [Emla].)
1931. Goniophora rhenana Kutscher, Hunsrückschiefer, 95. (.Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk.,
81, p. 200.)
1932. Goniophora rhenana Maillieux, Winenne, 122. (Mém. M. II. H. N. B., 52, p. 73,
pl. 3, fig. 10.)
1933. Goniophora rhenana Maillieux, Terrains, 123, pp. 57, 59 [Em l, Em2].)
1934. Goniophora rhenana A sselberghs et Leblanc, Bassin de Laroche, 13. (Mém. Inst.
Louvain, VIII, 1, p. 73 [Sgtf].)
1935. Goniophora rhenana Mauz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. Naturf. Ges.,
429, p. 63.)
Coquille lancéolée, plus ou moins trapézoïdale, assez bombée, très inéquilaté­
rale. Bord cardinal long, droit; bord antérieur oblique, faiblement saillant, 
arrondi; bord inférieur très sinueux, d’abord convexe sur un peu moins d’un 
d’un quart de son parcours, puis fortement concave jusque vers sa partie médiane, 
et redevenant fortement convexe, et enfin légèrement concave aux abords du côté 
postérieur, auquel il s’unit sous un angle très aigu; bord postérieur oblique, près-
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que droit, rejoignant le bord cardinal sous un angle très obtus. L’angle postéro- 
palléal est très aigu. La carène diagonale, à somrriet aigu, parcourt la coquille du 
crochet à l’angle postéro-palléal, en ligne parfois droite, parfois légèrement 
concave. Crochets antérieurs, petits, recourbés en avant et dépassant peu le bord 
cardinal. Dentition et impressions musculaires inobservables sur nos exemplaires: 
Beushausen n’en signale aucune particularité différant de la conformation 
générale de ces appareils dans le genre Goniophora. Ornementation consistant en 
côtes grossières, concentriques, plus ou moins parallèles au bord inférieur; dans 
la région antérieure de la coquille, elles se bifurquent ou s’accroissent par inter­
calations en avant de la carène, traversent celle-ci et prennent, en s’amincissant, 
sur la partie postérieure de la coquille, une direction parallèle au bord postérieur. 
L’espèce est assez voisine de Goniophora b ipartita  (F. Roemer) et de Goniophora  
nassoviensis Kayser, dont elle possède la forme lancéolée, mais elle s’en distingue 
par ses proportions, par la carène plus droite, le bord inférieur plus sinueux, et 
l’ornementation, moins grossière notamment, que celle de G. nassoviensis. Le 
holotype a pour stratum  typ icum , les Unterkoblenzschichten de Sint-Johann 
a. Kyll, mais elle a été signalée en outre, en Allemagne dans les Siegener Schich­
ten, les Hunsrückschiefer et le Koblenzquarzit. L’Eodévonien ardennais en a 
fourni, aux collections du Musée, quelques exemplaires recueillis aux horizons 
et gisements suivants :
Em sien  :
1. Grauwacke de Pesche, E m la ;  grès de M orm ont, E m lg .
G isements : Couvin 8115a; Mormont 31. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
2. Hoches rouges de W inenne, Em 2.
Gisem ent : Yireux-Molhain 2. (1 valve gauche, figurée in Maillieux, 122,
1932, pl. 3, fig. 10.)
Goniophora Stainieri nov. sp.
Pl. IX , fig. 11.
Nous établissons cette espèce d’après l’empreinte externe d’une valve gauche, 
appartenant à une coquille plus ou moins trapézoïdale, inéquilatérale, faible­
ment bombée, un peu moins haute que longue, rappelant, par son contour et 
par son ornementation, certains individus jeunes du genre mésodévonien Mecy- 
nodus Keferstein, mais n’en possédant ni le côté inférieur baillant, ni les carac­
tères externes des Mecynodus  adultes. Rord cardinal presque droit, très faiblement 
convexe; bord antérieur modérément saillant, oblique, décrivant, avec le bord 
inférieur, une courbe parabolique; bord inférieur régulièrement convexe; bord 
postérieur légèrement oblique, curviligne, rejoignant le bord cardinal sous un 
angle obtus. L’angle postéro-palléal n’est pas conservé. La longueur du bord 
cardinal atteint un peu moins de la moitié de celle du bord inférieur. Crochet
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petit, très antérieur, faiblement recourbé vers l’avant. La plus grande longueur 
de la valve dépasse peu 2 centimètres; son diamètre umbono-inférieur atteint à 
peu près la même dimension; le bord cardinal a un peu plus de 1 centimètre de 
longueur, le bord postérieur devant avoir environ 22 millimètres et la plus grande 
hauteur de la coquille est d’environ 16 millimètres. Du crochet à l’angle antéro- 
postérieur, part une assez forte carène presque rectiligne, et dont le sommet est 
aigu. En avant de la carène, le côté antérieur de la valve est orné de fortes côtes 
curvilignes, concentriques, simples, qui s’accroissent parfois par intercalation 
d’une côte un peu plus fine. Ces côtes sont arrondies, assez régulièrement dispo­
sées, et séparées par des intervalles à fond arrondi, de largeur sensiblement 
égale à celle des côtes concentriques. Le côté postérieur de la valve est recouvert 
de très nombreuses stries plus ou moins lamelleuses, fines, serrées, parallèles au 
bord postérieur de la coquille.
Dentition et impressions musculaires inconnues. Aucune espèce connue 
dans le Dévonien inférieur de l’Europe, ne se rapproche de cette forme. G on io ­
phora  e ife liensis  Kayser a un contour assez voisin, mais son bord cardinal est 
plus convexe et son bord inférieur, sinueux; sa carène est concave, et celle de 
notre espèce est presque rectiligne, avec une faible tendance à être convexe; 
enfin, l’ornementation diffère, les côtes concentriques de la partie antérieure 
de l’espèce précitée étant plus grossières, moins régulièrement disposées, et 
s’accroissent par dichotomies avant d’arriver à la carène, et la partie postérieure 
de la coquille étant ornée de fines côtes et non de fines stries lamelleuses.
Goniophora Schwerdi  Reushausen a également un contour assez voisin, mais 
la disposition de sa carène, très concave, et son ornementation beaucoup plus 
grossière l’écartent nettement de notre espèce, de même que son bord cardinal 
proportionnellement beaucoup plus allongé, et son bord postérieur à peu près 
rectiligne.
Nous dédions cette espèce à notre savant ami, M. le Prof X. Stainier, de 
Gand, dont les beaux travaux sur le Houiller de la Relgique font autorité.
S iegen ien : Grauwacke de Pe tigny, Sg4.
Gisement : Couvin 30. (1 valve gauche, holotype, I. G. 8254.)
Goniophora Kaisini Ma il l ie u x
1932. G on io p h o ra  K a is in i M a i l l ie u x ,  W in en n e , 1 2 2 .  (M é m . M. R. H. N. B., 52, p. 74,
pl. 4, fig. 1 à 1 b.)
1933. G on io p h o ra  K a is in i M a i l l ie u x ,  T erra in s , 1 2 3 ,  p. 59 (E m 2 ).
Description et iconographie : voir Maillieux, 122, 1932, p. 74, pl. 4, figures
1 à 1 b.
Em sien : Hoches rouges de W inenne , Em 2.
Gisement : Marche 6. (1 bivalve et 1 valve gauche, types de l’espèce.)
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Goniophora atrebatensis Leriche
Iconographie  : v o i r  L f . r i c h k ,  102, 1912 , p l .  2 , f i g .  6.
1912. G on io p h o ra  a tre b a te n s is  L e r ic h e ,  L ié v in , 101. (Mém. Soc. géol. Nord, VI, 2, p. 51, 
pl. 6, fig. 14 à 16.)
1912. G on io p h o ra  a tre b a te n s is  L e r ic h e ,  G ed in n ien  in f. d e  l'A rd e n n e , 1 0 2 .  (Mém. M. R.
H. N. B., V I, p. 35, pl. 2, fig. 6.)
1920. G on io p h o ra  a tre b a te n s is  B a r r o i s ,  P r u v o s t ,  D u b o is ,  L ié v in , 1 8 .  (Mém. Soc. géol.
Nord, VI, II, 2, p. 147.) (Non G. O o rlo d o ti Asselberghs.)
1927. G on ioph ora  a tre b a te n s is  A s s e lb e r g h s ,  S y n c lin a l d e  l'E ife l e t a n tic l in a l d e  Bas- 
togn e , 8. (Mém. Inst. géol. Louvain, IV, 1, p. 84.)
1930. G on io p h o ra  a tre b a te n s is  A s s e lb e r g h s ,  G ed in n ien , 1 0 .  (Mém. M. R . H. N. B ., 41, 
p. 51.)
1933. G on ioph ora  a tre b a te n s is  M a il l ie u x ,  T erra in s , 1 2 3 ,  p . 43.
1934. G on io p h o ra  a tre b a te n s is  F u c h s ,  E b b e sa n d s te in , 6 7 .  (Zeitschr. deutsch, geol. Ges.,
86, pp. 401, 403.) (Ebbesandstein et mittlere Verseschichten.)
L’espèce se distingue, d’après M. Leriche, par son contour trapézoïdal, 
allongé, le parallélisme de ses bords cardinal et inférieur, la longueur et l’obli­
quité du bord postérieur, qui forme, avec le bord inférieur, un angle très aigu, sa 
forte carène diagonale saillante, et son ornementation, composée d’assez fortes 
côtes concentriques espacées, en avant de la carène et plus fines en arrière de 
celle-ci. Nous ajouterons de notre côté, que cette espèce est caractérisée en outre 
par la convexité de sa carène.
Gedinnien : Schistes de Mondrepuits, Gib.
Gisements ; Macquenoise; Willerzie 8139; Cul-des-Sarts 160; Muno. (6 exem­
plaires.)
Genre TYLOPHORA Dahmer 1934
1934. T y lo p h o ra  D a h m e r, S e ife n e r  S c h ., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147, p. 16 [note 
infrapaginale]).
1936. T y lo p h o ra  D a h m e r, U n k e lrn ü h le , 2 2 6 .  (Abh. pr. geol. Land., N. F., 168, p. 23.)
M. Dahmer a séparé du genre Goniophora, des formes qui s’en distinguent 
notamment par l’ornementation, consistant, sur la partie antérieure de la coquille, 
en nombreuses stries d’accroissement irrégulières, croisées par de larges côtes 
rayonnantes, émoussées. Ces dernières sont absentes sur la partie postérieure des 
valves, où les stries d’accroissement s’accentuent.
Tylophora convoluta (Drevermann)
1892. G on io p h o ra  ex ca va ta  Kayser , S ieg e n sc h . G ra u w a c k e , 86. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1890, pp. 106, 107 ex  p a r te , pl. 13, fig. 3 à 5.) (Non G on io p h o ra  ex ca va ta  
Kayser 1885, pl. 3, fig. 1, 2.)
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1902. G on io p h o ra  co n vo lu ta  D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeont., 49, p. 91, pl. 11, 
fig. 3.)
1904. G on ioph ora  co n vo lu ta  Drevermann, S e ifen , 50. (Palaeont., 50, p. 245.)
1910. G on ioph ora  co n vo lu ta  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, p. 445.) (Horizon 5, Seifen.)
1933. G on ioph ora  co n vo lu ta  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p. 57 (E m i).
1934. G on io p h o ra  ? c o n vo lu ta  D a h m e r ,  S e ife n e r  S ch ich ten , 44. (Jhb. pr. geol. Land.,
N. F., 147, pp. 16, 24.)
1934. T y lo p h o ra  co n vo lu ta  D a h m e r ,  L oc. c i t ., 44, p. 16, note infrapaginale.
1935. G on io p h o ra  co n vo lu ta  M a u z ,  V ergl. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. Nat. Ges.,
429, p. 65.)
? 1936. Cf. T y lo p h o ra  co n vo lu ta  R o s e ,  T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. Nass. Ver. Naturk., 83, 
p. 57.)
1936. T y lo p h o ra  co n vo lu ta  D a h m e r ,  U n k e lm ü h le , 226. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 168,
pp. 6, 24, pl. 5, fig. 10, 11.)
Espèce connue seulement dans le Dévonien inférieur (Siegenerschichten, 
Unterkoblenzschichten) de la Rhénanie, et dans les niveaux synchroniques de 
l’Ardenne, et dont le Musée possède une valve gauche et une valve droite. Elle se 
distingue par ses valves bossues, fortement carénées, au crochet très saillant, 
antérieur, enroulé, et recourbé en avant. Le contour est trapézoïdal, le bord 
cardinal, assez long, est droit; le bord antérieur, proéminent, est curviligne, plus 
ou moins oblique; le bord inférieur est sinueux, d’abord convexe, puis fortement 
concave et joignant, sous un angle très aigu, le bord postérieur qui est rectiligne 
et très oblique, s’unissant au bord cardinal sous un angle très obtus. Une puis­
sante carène aiguë, sinueuse, part en diagonale du crochet jusqu’à l’angle pos- 
téro-palléal : concave sur la première partie de son parcours, elle est ensuite con­
vexe. Cette carène divise la coquille en deux parties très inégales : la partie anté­
rieure est gibbeuse, creusée au milieu par un large sillon qui cause l’inflexion 
médiane du bord inférieur. Le côté postérieur est en pente abrupte, concave. Den­
tition inobservable. Impression musculaire antérieure petite, ronde, assez pro­
fondément excavée sous l’extrémité antérieure du plateau cardinal; impression 
musculaire postérieure non visible sur nos exemplaires. Côté antérieur orné de 
côtes concentriques grossières, irrégulières, assez fortes, parallèles au bord 
inférieur, recoupées par des côtes rayonnantes, émoussées, assez fines. Le côté 
postérieur de la coquille ne porte que des côtes concentriques, fines, simples, 
régulièrement disposées et parallèles au bord postérieur; les côtes rayonnantes 
n’y existent pas.
A. Siegenien : Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 89 b. (1 valve droite.)
B .  Emsien : Grès de Mormont, E m lg .
G ise m en t  : Mormont 31. (1 valve gauche.)
G e n r e  ORTHONOTA C o n r a d  1841
Coquille mince, allongée, équivalve, inéquilatérale, arciforme ou soleni- 
forme, tronquée, striée et ondulée en arrière. Bords cardinal et palléal subparal­
lèles. Crochets peu renflés, antérieurs, non terminaux. Bégion postérieure portant 
des côtes en chevrons; lunule un peu excavéc. Charnière dépourvue de dents laté­
rales et munie de 1 ou 2 petites dents cardinales recourbées, placées sous les 
crochets. Ligament externe. Ornementation consistant en fines stries d’accroisse­
ment, et généralement, en fortes ondulations sur la pente post-cardinale, moins 
visibles à l’extrémité antérieure. Deux ou plusieurs plis obliques, nels, arrondis 
ou anguleux, s’étendent des crochets au bord postérieur.
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Orthonota Eminae-Rudolfi Maillieux
1932. Orthonota. E m m a e -R u d o lf i M a i l l i e u x ,  W in en n e , 122. ( M é m . M. R. H. N. R., 52,
p. 75, pl. III, fig. U-lift.)
1933. O rth on o ta  E m m ae-R u dolfi. M a i l l i e u x ,  T e rr a in s , 123, p. 59.
Description et iconographie : voir Maillieux, 122, p. 75, pl. 3, fig. 11 à 11 b.
Emsien : Hoches rouges de Winenne, Em 2.
Gisement : Vireux-Molhain 2 .  (1 bivalve, holotype.)
Orthonota praecarinata nov. sp.
P l. X, fig . 8 .
Le Musée possède une coquille bivalve et une valve gauche appartenant à 
une espèce nouvelle du genre Orthonota, et répondant aux caractères suivants : 
Coquille peu bombée, équivalve, très in équilatérale, fortement allongée, très 
étroite, carénée. Bord cardinal long, rectiligne; bord antérieur saillant, réguliè­
rement arrondi; bord inférieur rectiligne, presque parallèle au bord cardinal, et 
convergeant faiblement avec ce dernier vers l’avant; bord postérieur non con­
servé. Crochets sub-antérieurs, petits, ne dépassant quasi pas le bord cardinal, et 
placés vers le tiers antérieur de celui-ci. Du crochet vers l'angle postéro-palléal, 
court une carène peu saillante, dessinant une courbe convexe, et divisant les valves 
en deux champs distincts, inégaux, à ornementation très différente. Sur la partie 
antérieure de la coquille, plus développée que l’autre, on remarque de fines stries 
concentriques, nombreuses, serrées, parallèles au bord inférieur; à des intervalles 
réguliers, une de ces stries est un peu plus accusée, ce qui donne à l’ensemble, 
l’aspect d’etre groupé en faisceaux. Sur la portion postérieure de la coquille, on 
remarque deux fines côtes longitudinales, partant du crochet et partageant le 
champ postérieur des valves en trois zones à peu près d’égale largeur, dont le fond
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est légèrement concave, le tout étant traversé par de très fines stries parallèles au 
bord postérieur, ce qui permet de reconstituer l’allure de ce dernier, lequel devait 
être arrondi et oblique, formant avec le bord cardinal, un angle obtus. La com­
missure des valves au bord cardinal, ne présente qu’une très faible saillie linéaire.
L’ornementation concentrique de la région postérieure à la carène, montre, 
assez régulièrement espacées, une série de stries plus fortes, donnant à ce champ 
un aspect faiblement ondulé. La portion de la coquille placée en avant de la carène 
est convexe, tandis que l’autre est faiblement concave.
La longueur de la coquille devait atteindre de 42 à 44 millimètres, et la hau­
teur de chacune des valves, 7 à 8 millimètres, la longueur de la carène diagonale 
devant être d’environ 32 à 33 millimètres. Caractères internes inconnus.
Notre espèce se rapproche fortement, par son contour, ses dimensions et son 
ornementation, d'Orthonota carinata Conrad (l), du Dévonien moyen (Hamilton 
group) de l’Amérique septentrionale, mais elle s’en écarte par sa carène convexe, 
par la forme et la disposition des côtes longitudinales qui ornent sa région posté­
rieure, par l’absence du sillon qui longe la carène, et par l’ornementation moins 
régulière de sa région antérieure. Les autres espèces qui peuvent être comparées à 
la nôtre, sont : Orthonota costata Kegel (2) et Orthonota Denckmanni Dahmer (3); 
de la première, elle s’écarte par la disposition des côtes longitudinales du champ 
postérieur de la coquille, par l'ornementation concentrique et par les côtés cardi­
nal et inférieur plus parallèles; de la seconde, elle diffère par sa hauteur moindre 
proportionnellement à sa longueur, par son bord antérieur plus saillant, par son 
bord inférieur non ondulé et par son crochet moins saillant.
L’espèce que nous venons de décrire nous paraît nouvelle, et nous l’appelons 
Orthonota praecarinata pour marquer ses relations avec Orthonota carinata Con­
rad, du Dévonien moyen de l’Amérique, et la distance qui les sépare dans le 
temps.
Siegenien : Quartzophyllades de Saint-Vith, Sg5.
Gisement ; Saint-Vith 1. (1 bivalve, holotype, I. G. 8633, et 1 valve gauche.)
Orthonota arduennensis nov. sp.
Pl. VI, fig. 9.
Nous avons recueilli, dans les quartzophyllades de Burg-Reuland, une valve 
droite d ’Orthonota se spécialisant par les caractères suivants : coquille subqua- 
drangulaire, peu bombée, très inéquilatérale, carénée, dont la hauteur est à peu 
près le tiers de la longueur. Bord cardinal rectiligne, assez long mais n’atteignant
H  H a l l ,  77, II, 1885, p. 479, pl. 73, fig. 34, 35.
(2) K eg e l, 90, 1913, p. 95, pl. 5, fig. 1, 2.
(3) D a h m e r, 33, 1921, p. 265, pl. 12. fig. 1 à  4.
pas la plus grande longueur de la coquille; bord antérieur saillant, convexe; bord 
inférieur rectiligne jusqu’aux abords de l’angle postéro-palléal, s’infléchissant 
alors légèrement vers le haut. Le bord cardinal et le bord inférieur convergent 
légèrement vers l’avant, la coquille étant plus haute en arrière qu’en avant; bord 
postérieur oblique vers l’arrière, formant un angle faiblement obtus avec le bord 
inférieur et un angle légèrement aigu avec le bord cardinal, qu’il atteint en 
s’infléchissent vers l’avant, tous les angles du contour de cette coquille étant 
arrondis. Une faible carène à peu près rectiligne, partant du crochet et aboutis­
sant à l’angle postéro-palléal, partage, en diagonale, la coquille en deux parties 
inégale, la partie antérieure étant modérément bombée et la partie postérieure, 
faiblement concave. Entre la carène et le bord cardinal, dans la portion posté­
rieure de la coquille, se trouvent d’abord, à partir de la carène, une fine côte lon­
gitudinale partant du crochet vers le bord postérieur, qu’elle atteint près de sa 
région médiane; puis, un peu en avant, une deuxième côte longitudinale, de lar­
geur presque double de la précédente, mais plus aplatie. La commissure des 
valves, au bord cardinal, ne présente ni sillon, ni bourrelet. La région antérieure 
de la coquille est ornée d’assez fines stries concentriques irrégulières, qui s’amin­
cissent en passant sur la partie postérieure de la coquille, où elles sont parallèles 
au bord postérieur.
Caractères internes non observables.
Notre espèce se rapproche assez d’Orthonota fallax Dahmer (') par ses pro­
portions, mais cette dernière espèce a son bord postérieur oblique vers l’avant, et 
non rectiligne, son bord inférieur est curviligne, et son ornementation n’offre, 
avec celle de la forme que nous décrivons, et que nous considérons comme iné­
dite, que des traits très éloignés, notamment dans la disposition et la forme de 
la carène et des côtes longitudinales de la région postérieure des valves.
Emsien: Quartzophyllades de Bu r g -Heul and, E m l  III.
Gisement : Burg-Reuland 1. (1 valve droite, holotype, I. G. 8633.)
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G e n re  SPHENOTUS H a l l  1885
Coquille transversalement allongée; bord antérieur brièvement arrondi, bord 
postérieur généralement obliquement écourté.
Crochets antérieurs au milieu du bord cardinal, ce dernier étant droit, 
allongé. Une carène plus ou moins accusée, part des crochets vers le bord posté­
rieur; elle est généralement bordée d’un large sillon plat, qui provoque souvent 
une échancrure au bord palléal.
Ornementation consistant en stries d’accroissement généralement irrégu­
lières, que croisent de fines stries rayonnantes. Impression musculaire antérieure
(M D a h m e r , 33, 1921, p .  267, p l .  12, fig.  5 à  9.
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arrondie, assez fortement imprimée, placée près du bord antérieur. L’impression 
musculaire postérieure, également arrondie, est plus faiblement marquée. Liga­
ment externe, linéaire. Charnière portant 2 dents cardinales courtes, triangu­
laires, et 1 ou 2 minces dents latérales.
Sphenotus Maillieuxi Asselberghs
1930. S p h e n o tu s  M a illie u x i A s s e lb e r g h s ,  G ed in n ien  d e  l 'A rd en n e , 10. (M ém . M . R . H.
N. B., 41, p. 50, pl. 5, fig. 15 à 20.)
1933. S p h e n o tu s  M a illie u x i M a il l ie u x ,  T erra in s , 123, p . 43.
Description et iconographie : voir Asselberghs, 10, 1930, p. 50, pl. 5, figures 
15 à 20.
Gedinnien : Schistes de Mondrepuits, G1 b.
Gisements : Macquenoise; Cul-des-Sarts 160. (22 exemplaires de valves 
gauches et de valves droites; locus typicus : Bruly-de-Pesche.)
Sphenotus cf. elongatus Spriestersbach
1936. S p h e n o tu s  cf. e lo n g a tu s M a il l ie u x ,  L o n g lier , 126. (M ém . M . R. B. N. B., 73, p. 128.) 
Confer :
1895. S p h e n o tu s  cf. c la vu lu s  K a y s e r ,  P e p in s te r , 88. (Ann. Soc. géol. Belg., 22, p. 192, 
pl. 2, fig. U .)
1895. M o d io m o rp h a  cf. su b a n g u la ta  K a y s e r ,  L oc. c i t ., 88, p. 190, pl. 2, fig. 5 à 7.
1915. S p h e n o tu s  e lo n g a tu s S p r ie s te r s b a c h ,  N eu e o d er  w e n ig  b ek a n n te  V e rs te in ., 174.
(Abh. pr. goel. Land., N. F., 80, p. 68, pl. 19, fig. 1 à 5.)
1923. S p h e n o tu s  e lo n g a tu s A s s e lb e r g h s ,  G ra u w a c k e  d e  R o u illo n , 6. (Mém. M. R. H.
N. B., 33, p. 44, pl. 3, fig. 4, 5.)
1927. S p h e n o tu s  e lo n g a tu s V an T u y n , B ord  o r ie n ta l sy n c l. D in an t, 180. (Mém. Inst. géo!.
Louvain, IV, p. 259 [Co2].)
1930. S p h e n o tu s  cf. e lo n g a tu s W o l f ,  W a ld -E rb a ch er  R o te ise n s t., 192. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 123, p. 48.)
Nous avons comparé, à cette espèce des Oberkoblenzschichten, une valve 
droite des quartzophyllades de Longlier (126, 1936, p. 128) dont l’état de conser­
vation défectueux ne permet pas une détermination précise. La taille, le contour 
et la carène diagonale de cette valve se rapprochent de ceux de l’espèce précitée, 
sans qu’une assimilation complète soit possible. En Ardenne, l’espèce a été égale­
ment signalée par M. Asselberghs dans la grauwacke de Rouillon, Col II.
Siegenien : Quartzophyllades de Lont/lier, Scj4 M .
G isem en t  : Fauvillers 6. (1 valve droite.)
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Sphenotus cf. soleniformis (Goldfuss)
1931. S p h e n o tu s  cf. so le n ifo rm is  M a il l ie u x ,  S o liè re s , 120. (M ém . M . R. H. N. B., 51, 
p. 75.)
Confer :
1840. S a n g u in o la r ia  so le n ifo rm is  G o ld f u s s ,  P e tre f . G e n n ., II, 69, p . 265, p l.  159, fig . 7.
1853. S a n g u in o la r ia  so le n ifo rm is  S te in in g e r , G eogn . B esch re ib u n g  d e r  E ife l, 177, p . 50.
1895. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  B e u s h a u s e n , L a rn e llib ra n ch ia te n , 22. (Abh. p r .  geo l. 
Land., N. F., 17, p . 215, fig . 19 in  te x tu , p l. 18, fig . 1, 2.)
1895. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  K a y s e r ,  M y a lin a  b ils te in e n s is , 87. (Jhb. p r .  g eo l. Land, 
f ü r  1894, p . 129, p l.  3, fig . 3.)
1897. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  F r e c h ,  L eth aea , 59, p. 143. (Siegenersch.)
1902. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. Nat. Ges., 
p. 61, pl. 6, fig. 8 à 12.)
? 1904. S p h e n o tu s  cf. so le n ifo rm is  D re v e rm a n n , S e ifen , 50. (Palaeontogr., 50, p . 225.)
? 1907. S p h e n o tu s  ? so le n ifo rm is  W h id b o rn e ,  D evo n ia n  F au na, III. (Palaeont. Soc., p. 84, 
pl. 12, fig. 1, la.)
1910. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  W . E. S ch m id t, S ieg e n e rsch ic h te n , 166. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1907, 28, pp. 431, 432, 435, 437 et 446.) (Horizons 1 à 5 inclus.)
? 1913. Cf. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  W . E. S ch m id t, C u ltr iju g a tu s  Z on e, 167. (Jhb. pr. 
geol. Land, für 1912, 33, II, p. 281.)
1913. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  K e g e l, K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. p r .  geol. Land., N. F., 
76, p. 94.)
1919. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  S p r ie s te r s b a c h ,  H e m sc h e id er  S ch ich ten , 173. (Abh. pr. 
geol. Land., N. F., 58, p. 42.)
1923. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  Q u ir in g , S ieg e n e rsch ., I l l ,  147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, pp. 98, 102.) (Herdorfersch.)
1933. S p h e n o tu s  so le n ifo rm is  S c h r i e l  et G r o s s ,  S ü d l. B erg isch . L an de , 171. (Abh. pr. 
geol. Land., N. F., 145, p. 12.)
1936. M o d io lo p s is  so le n ifo rm is  D a h m e r, U n kel, 227. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1935, 56, 
p. 639.)
En 1931 (120, p. 75), nous avons signalé, dans les grès et schistes de Solières, 
Sg3 II, gisement : Harzé 4 c, la présence d’une espèce que nous considérons 
comme très voisine de Sphenotus soleniformis, sinon identique. Elle est repré­
sentée par 2 valves gauches et 4 valves droites, malheureusement mal conservées, 
mais dont le contour allongé, le bord cardinal droit, plus court que la plus grande 
longueur de la coquille, le bord antérieur proéminent, le bord inférieur sinueux, 
et les traces d’ornementation concentrique, la rapprochent fortement de l’espèce 
des Siegener Schichten et des Koblenzschichten de la Rhénanie.
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Sphenotus ? Pruvosti nov. sp.
Pl. X, fig. 9, 10.
Nous rapportons avec doute au genre Sphenotus Hall, une forme du grès de 
Mormont, dont nous avons recueilli une valve gauche et une valve droite. La 
coquille est équivalve, très inéquilatérale, modérément bombée, de taille relati­
vement grande, de contour ovale allongé, atteignant environ 6 centimètres de 
longueur et 27 millimètres de hauteur. Le bord cardinal est assez long, mais 
beaucoup plus court que la plus grande longueur des valves; contrairement à ce 
qui existe chez les Sphenotus, où il est droit, il est ici légèrement curviligne; le 
bord antérieur est assez saillant, hémicirculaire; le bord inférieur est largement 
arrondi, avec une très faible inflexion vers sa région médiane; le bord postérieur 
est très oblique, légèrement curviligne, et atteint le bord cardinal sous un angle 
très obtus. Les crochets sont petits, antérieurs, peu saillants et ne dépassent que 
très faiblement le bord cardinal. De ces appareils, part une carène diagonale assez 
plate, très obscure, à sommet platement arrondi, décrivant une courbe faible­
ment concave vers l’angle postéro-palléal. Une très faible dépression précède cette 
carène; elle aboutit vers le milieu du bord inférieur, auquel elle occasionne une 
faible inflexion concave. Ce qui subsiste du plateau cardinal, semble indiquer que 
cet appareil était très étroit. Dentition et impressions musculaires inobservables 
sur nos deux exemplaires. Un fragment de l’empreinte externe de la valve droite, 
montre que l’ornementation consiste en faibles stries concentriques irrégulières, 
dont, de place en place, certaines sont plus accentuées que leurs voisines.
Par son contour cl par l’atténuation de sa carène diagonale, notre espèce 
paraît offrir certaines affinités avec Sphenotus ? arcuatus Hall (*), du Chemung 
group de l’Amérique septentrionale, mais le bord cardinal de celui-ci est recti­
ligne et son bord antérieur décrit une courbe parabolique. De Sphenotus elon- 
gatus Spriestersbach, elle s’écarte par son bord cardinal légèrement curviligne, 
sa carène beaucoup moins nette et la hauteur moindre de sa partie postérieure, 
comparativement à celle de sa région antérieure. Enfin, elle diffère de Sphenotus 
solenifonnis (Goldfuss), par son bord cardinal plus court, légèrement curviligne, 
son bord inférieur plus convexe, sa région postérieure proportionnellement plus 
haute, et sa dépression transversale beaucoup plus faible.
L’espèce nous paraît nouvelle, sans que nous puissions toutefois la rapporter 
nettement au genre Sphenotus (2). Nous la dédions à notre excellent ami
(*) H a l l ,  77, II, 1885, p . 400, p l .  66, fig . 18.
(2) La carène, bien que très faible, nous empêche de considérer l ’espèce comme appar­
tenant au genre S p a th e lla  Hall 1885.
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étroit et plus allongée que leur côté antérieur. Crochets puissants, aigus, élevés, 
se dressanl à peu près verticalement au-dessus du bord cardinal, un peu en avant 
du milieu de ce dernier. Dentition composée de 4 à 5 dénis en avant du crochet, 
et 7 à 8 en arrière de celui-ci. Ces deux groupes de dents sont séparés sous le cro­
chet, par un intervalle que l’on considère généralement comme représentant le 
chondrophore (les valves. Les impressions des muscles adducteur et pédiaire anté­
rieurs sont arrondies, peu profondément creusées, et placées sous l’extrémité 
antérieure du plateau cardinal; les impressions des muscles adducteur et pédiaire 
postérieurs sont également arrondies, alignées et légèrement écartées l’une de 
l’autre, à l’extrémité postérieure de la coquille.
Pataeonucula Krachtae, qui a pour stratum typicum le Koblenzquarzit, est 
très répandue en Allemagne, où on l’a observée dans le Taunusquarzit, les Siege- 
nerschichten, les untere-, mittlere- et obere Koblenzschichten; une forme voi­
sine ou peut-être identique, a été rencontrée dans le Dévonien de l’Amérique sep­
tentrionale. Dans l’Ardenne, l’espèce a été recueillie aux horizons et gisements 
ci-après :
A. Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve droite.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, SgS; grauwacke inférieure de Laroche, 
Sg3 III.
Gisements : Couvin 8723; Laroche 1. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
3. Grauwacke de Petigny,  Sg4-
Gisement : Couvin 30. (2 bivalves, 5 valves gauches, 1 valve droite.)
R. Emsien :
Grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Mormont 31, 8536. (1 bivalve, 10 valves gauches, 8 valves 
droites.)
Palaeonucula cf. Krachtae (A. Roemeh)
1931. N u cu la  cf. K ra ch ta e  M a il l ie u x ,  S o liè re s , 120. (M ém . M . R . H. N. M., 51, p . 78.)
Nous avons rapporté avec doute à cette espèce, une valve gauche en mauvais 
état de conservation, recueillie à la sortie du tunnel d’amenée des eaux du barrage 
de l’Amblève, à Remouchamps.
Siegenien : Grès et schistes de Solières, Sg3 //.
Gisement : Harzé 4 a.
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Sphenotus 1 Pruvosti nov. sp.
Pl. X, fig. 9, 10.
Nous rapportons avec doute au genre Sphenotus Hall, une forme du grès de 
Mormont, dont nous avons recueilli une valve gauche el une valve droite. La 
coquille est équivalve, très inéquilatérale, modérément bombée, de taille relati­
vement grande, de contour ovale allongé, atteignant environ 6 centimètres de 
longueur et 27 millimètres de hauteur. Le bord cardinal est assez long, mais 
beaucoup plus court que la plus grande longueur des valves; contrairement à ce 
qui existe chez les Sphenotus, où il est droit, il est ici légèrement curviligne; le 
bord antérieur est assez saillant, hémicirculaire; le bord inférieur est largement 
arrondi, avec une très faible inflexion vers sa région médiane; le bord postérieur 
est très oblique, légèrement curviligne, et atteint le bord cardinal sous un angle 
très obtus. Les crochets sont petits, antérieurs, peu saillants et ne dépassent que 
très faiblement le bord cardinal. De ces appareils, part une carène diagonale assez 
plate, très obscure, à sommet platement arrondi, décrivant une courbe faible­
ment concave vers l’angle postéro-palléal. Une très faible dépression précède cette 
carène; elle aboutit vers le milieu du bord inférieur, auquel elle occasionne une 
faible inflexion concave. Ce qui subsiste du plateau cardinal, semble indiquer que 
cet appareil était très étroit. Dentition et impressions musculaires inobservables 
sur nos deux exemplaires. Un fragment de l’empreinte externe de la valve droite, 
montre que l’ornementation consiste en faibles stries concentriques irrégulières, 
dont, de place en place, certaines sont plus accentuées que leurs voisines.
Par son contour et par l’atténuation de sa carène diagonale, notre espèce 
paraît offrir certaines affinités avec Sphenotus ? arcuatus Hall (l), du Chemung 
group de l’Amérique septentrionale, mais le bord cardinal de celui-ci est recti­
ligne et son bord antérieur décrit une courbe parabolique. De Sphenotus elon- 
gatus Spriestersbach, elle s’écarte par son bord cardinal légèrement curviligne, 
sa carène beaucoup moins nette et la hauteur moindre de sa partie postérieure, 
comparativement à celle de sa région antérieure. Enfin, elle diffère de Sphenotus  
soleniformis (Goldfuss), par son bord cardinal plus court, légèrement curviligne, 
son bord inférieur plus convexe, sa région postérieure proportionnellement plus 
haute, et sa dépression transversale beaucoup plus faible.
L’espèce nous paraît nouvelle, sans que nous puissions toutefois la rapporter 
nettement au genre Sphenotus (2). Nous la dédions à notre excellent ami
H  H a l l ,  77, II, 1885, p. 400, pl. 66, fig. 18.
(2) La carène, bien que très faible, nous empêche de considérer l ’espèce comme appar­
tenant au genre S p a th e lla  Hall 1885.
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M. le Prof P. Pruvost, de Lille, dont les beaux travaux sur les faunes du houiller 
continental de la Relgique et du Nord de la France sont bien connus.
Knisien : (1res de Mormont,  E m l g .
Gisement : Mormont 6. (1 valve gauche et 1 valve droite, types de l’espèce. 
L G. 8390.)
O r d r e  d e s  H OMOMY ARI A N e u m a y r
S o u s -o r d r e  d e s  T A X O D O N T A  N e u m a y r
F a m i l l e  d e s  NUCULIDAE A d a m s , em. V e r r i l  et B u s h  1897 
G e n r e  P A L A E O N U C U L A  W . Q u e n ste d t  1930 (*)
Fig. 3. — Palaeonucula grandaeva  (Goldf.).
Charnière, d'après Beushausen, 22, 1895, pl. IV, fig. 17 A.
Coquille équivalve, ovale ou sub-triangulaire; crochets subcentraux, verti­
caux ou faiblement recourbés vers l’arrière (opisthogyres), précédés d’une faible 
lunule et suivis d’un écusson faiblement marqué. Charnière munie de deux 
rangées de dents nombreuses, aiguës, interrompues, à leur point de jonction, par 
la fossette du ligament externe (chondrophore), triangulaire, oblique en avant. 
La plupart des formes dévoniennes ont été attribuées au genre Nucula Lamarck 
1799; mais elles en diffèrent par l’absence de la dent du chondrophore (Bandgru- 
benzahn) que porte Nucula derrière le chondrophore (Bandgrube).
Deux genres ont été reconnus dans le Paléozoïque : Palaeonucula, dont les 
crochets sont opisthogyres, et Nuculoidea William et B reger 1916, aux crochets 
faiblement prosogyres. Cette distinction est toutefois assez subtile, car les crochets 
des Nuculoidea sont parfois faiblement opisthogyres et les deux genres se con­
fondent alors plus ou moins.
Palaeonucula Krachtae (A. B o e m e r )
Pl. X I, fig. 17.
1843. N u cu la  k ra ch ta e  F. A. Roemer, l la r z g e b ., 155, p. 23, pl. V I, fig. 10.
1851. N u cu la  k ra ch ta e  Z e il e r  et W ir t g e n , S in g h o fe n , 194. (Jhbr. Ver. Naturk. Herz.
Nass., 7, 2-3 , p .  290.)
(*) W . Q u e n s t e d t ,  D ie A n p a ssu n g  an  d ie  G ra b en d e  L e b e n sw e ise  in  d e r  G esch ich te  d er  
S o le n o m y id e n  u n d  N u cu laceen . (Geol. und Pal. Abhandlungen, N. F., 18, I, 1930.)
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1855. N u cu la  K ra ch ta e  M ag C o y , B r it. p a l. F ossils , 104, p . 397.
1857. N u cu la  K ra ch ta e  Z e il e r  et W ir t g e n , R h ein . G ra u w a c k e , 195. (Verh. nat. Ver. pr. 
Rheinl. und Westf., 14, pp. 447, 481.)
1866. L eda K ra ch ta e  F. A. R o e m e r , N o rd w . H a rzg eb ., V, 156. (Palaeontogr., 13, p . 221.)
1886. N u cu la  K ra ch ta e  M a u r e r , R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p p .  28, 36, 45.
1895. N ucula  K ra ch ta e  B e u s h a u s e n , L a m e llib ra n c h ia te n , 22. (A b h . p r .  geol. Land., 
N. F., 17, p. 47, p l. IV, fig. 20, 20a.)
1897. N u cu la  K ra ch ta e  F r e c h , L eth a e a , 59, p . 151. (Koblenzquarzit.)
1900. N u cu la  K ra ch ta e  B e u s h a u s e n , N ö rd l. O b erh a rze , 24. (A b h . p r .  geol. Land., N . F . ,
30, p. 75.)
? 1907. N u cu la  cf. K ra ch ta e  C l a r k e , D evo n ic  F ossils , 28. (N. Y . State Mus., Bull. 107, 
p. 232.)
? 1908. N u cu la  cf. K ra ch ta e  Cl a r k e , E a r ly  D evon ic  H ist, o f N. Y ., 29. (N. Y . State Mus., 
M ém . 9, 62, 4, p. 111, pl. 28, fig. 17, 18.)
1910. N u cu la  K ra ch ta e  W . E. S c h m id t , S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 1907, 
28, p. 437 [= Horizon 4]; p. 445 [= Horizon 5 =  Seifen |.)
1913 N u cu la  K ra ch ta e  D ie n s t , M ic h e lb a c h e r  sc h ., 47. ( J h b .  p r .  geol. L a n d . ,  34, I, 3, 
p. 562.)
1913. N u cu la  K ra ch ta e  K e g e l , K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. p r .  g e o l. Land., N . F . ,  76, 
p .  71, p l .  3 , f ig .  11.)
1915. N u cu la  K ra ch ta e  D a h m e r , M a n d e ln , 30. (Jhb. p r .  geol. Land., 36, I, 1, p . 214.)
1917. N u cu la  K ra ch ta e  D a h m e r , K a h le b e rg sa n d t., 1. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 17,
I, 3, p. 493, pl. 38, fig. 29.)
1919. N u cu la  K ra ch ta e  V ië t o r , K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 37,
II I , 3, p. 393.)
1921. N u cu la  K ra ch ta e  M a i l l i e u x ,  P a la eo z . F a rm ., 114. (Proc. Geol. Assoc., p . 11 [»S'<7.?].)
1923. N u cu la  K ra ch ta e  D a iim e r ,  D illm u ld e , 34. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1921, 42. 2, 
p .  6 6 8 .)
? 1923. N u cu la  cf. K ra ch ta e  Q u ir in g , S ie g e r la n d , 111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 
43, p. 98.) (Herdorfer Sch.)
1927. N u cu la  K ra ch ta e  M a il l ie u k , D évon ien  des e n v iro n s  d e  C ou vin , 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 138 [S</.?].)
1932. N u cu la  K ra ch ta e  D a h m e r , U n terk o b le n zsch ich te n , 32. (Jhr. Nass. Ver. f. Naturk.,
72, p. 826.)
1933. N u cu la  K ra ch ta e  M a il l ie u x , T erra in s , 123, pp. 49, 57 (Sg3, E m i) .
1936. N u cu la  K ra ch ta e  R o s e , T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 83, p. 56.) 
N on 1884. N u cu la  K ra ch ta e  B e u s h a u s e n , O b erh a rze r  S p ir ife re n  S a n d s t. , 20. (Abh. geol.
Specialkarte v. Preuss., V I, 1, p. 85, pl. IV, fig. 7 et 12.) ( = P a laeon u cu la  g ra n ­
d a eva  Goldfuss sp.)
Cctle espèce, dont le holotype a malheureusement disparu, esl caractérisée 
par son contour sub-triangulaire, plus long que haut, le bord cardinal étant 
droit et à peu près égal à la plus grande longueur de la coquille; bord antérieur 
large, convexe, assez proéminent; bord inférieur régulièrement curviligne; bord 
postérieur très court, curviligne. Le côté postérieur des valves est beaucoup plus
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étroit et plus allongée que leur côté antérieur. Crochets puissants, aigus, élevés, 
se dressant à peu près verticalement au-dessus du bord cardinal, un peu en avant 
du milieu de ce dernier. Dentition composée de 4 à 5 dents en avant du crochet, 
et 7 à 8 en arrière de celui-ci. Ces deux groupes de dents sont séparés sous le cro­
chet, par un intervalle que l’on considère généralement comme représentant le 
chondrophore des valves. Les impressions des muscles adducteur et pédiaire anté­
rieurs sont arrondies, peu profondément creusées, et placées sous l’extrémité 
antérieure du plateau cardinal; les impressions des muscles adducteur et pédiaire 
postérieurs sont également arrondies, alignées et légèrement écartées F une de 
l’autre, à l’extrémité postérieure de la coquille.
Palaeonucula Krachtae, qui a pour stratum typicum le Koblenzquarzit, est 
très répandue en Allemagne, où on l’a observée dans le Taunusquarzit, les Siege- 
nerschichten, les untere-, mittlere- et obere Koblenzschichten; une forme voi­
sine ou peut-être identique, a été rencontrée dans le Dévonien de l’Amérique sep­
tentrionale. Dans l’Ardenne, l’espèce a été recueillie aux horizons et gisements 
ci-après :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve droite.)
2. Grauwacke de Saint-Michel, Sg3; grauwacke inférieure de Laroche, 
Sg3 III.
Gisements : Couvin 8723; Laroche 1. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
3. Grauwacke de Petigny,  Sg4-
Gisement : Couvin 30. (2 bivalves, 5 valves gauches, 1 valve droite.)
B. Emsien :
Grès de Mormont, Em lg .
Gisements : Mormont 31, 8536. (1 bivalve, 10 valves gauches, 8 valves 
droites.)
Palaeonucula cf. Krachtae (A. R o e m e r )
1931. N u cu la  cf. K ra ch ta e  M a il l ie u x , Soli'eres, 120. (Mém. M. R. H. N. 0., 51, p. 78.)
Nous avons rapporté avec doute à cette espèce, une valve gauche en mauvais 
état de conservation, recueillie à la sortie du tunnel d’amenée des eaux du barrage 
de l’Amblève, à Remouchamps.
Siegenien : Grès et schistes de Solières, Sg3 //.
Gisement : Harzé 4 a.
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Palaeonucula grandaeva (Goldfuss)
Pl. X I, fig. 16; fig. 3 in lextu.
1840. N u cu la  g ra n d a ev a  G o l d f u s s ,  P e tre f . G erm ., II, 69, p .  143, p l .  124, f ig .  3.
1843. N u cu la  tu m id a  A. R o e m e r ,  I la r zg e b ., 155, p .  24 , p l .  12, f ig .  30.
1884. N u cu la  K ra ch ta e  B e u s h a u s e n ,  O b erh a rze r  S p ir ife re n s a n d s t. , 20. (Abh. geol. Spe- 
cialkarte, V I, 1, p. 85, pl. 4, fig. 7 et 12.) (Non A. Roemer.)
1884. N u cu la  tu m id a  B e u s h a u s e n ,  L o c . c it., 20, p. 84, pl. 4, fig. 13 (n o n  ? fig. 14).
1884. N u cu la  k a h leb e rg en sis  B e u s h a u s e n ,  L o c . c it., 20, p .  85, p l .  4 , f ig . 8 , 9 .
1857. N u cu la  g ra n d a ev a  Z e i l e r  et W i r t g e n ,  R h ein . G ra u w a c k e , 195. (Verh. nat. Ver. 
pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 447.)
1886. N u cu la  g ra n d a ev a  M a u r e r , R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p . 25.
? 1886. N u cu la  k a h leb e rg en s is  M a u r e r ,  L o c . c it., 127, p .  36.
1895. N u cu la  g ra n d a ev a  ? B e u s h a u s e n ,  L a m e llib ra n c h ia te n , 22. (Abh. pr. geol. Land.. 
N. F., 17, p. 45, pl. 4, fig. 17, 18.)
1895. N u cu la  h ercyn ica  B e u s h a u s e n ,  L o c . c it., 22, p .  48.
1895, N u cu la  lo d a n en sis  B e u s h a u s e n ,  L o c . c it ., 22, p .  84 , p l .  4, f ig . 6 , 7 , ?1 4 .
1897. N u cu la  g ra n d a ev a  F r e c h ,  L eth aea , 59, p .  153. (Oberkoblenzsch.)
1900. N u cu la  c f .  g ra n d a ev a  B e u s h a u s e n ,  N ö rd l. O b erh a rz ., 24. (Abh. pr. g e o l .  Land., 
N. F., 30, p. 75.)
1900. N u cu la  tu m id a  B e u s h a u s e n ,  L oc. c it ., 24, p . 75.
1900. N u cu la  k a h leb e rg en sis  B e u s h a u s e n , L o c . c it., 24, p . 75.
1900. N u cu la  h ercyn ica  B e u s h a u s e n , L o c . c it., 24, p . 75.
? 1910. N u cu la  cf. g ra n d a ev a  W . E. S c h m id t ,  S ie g e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land 
für 1907, 28, p. 434.) (Horizon 4.)
1910. N u cu la  c f . k a h leb e rg en sis M a il l ie u x , G îtes fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 216 [.E m i a].)
1912. N u cu la  c f . k a h leb e rg en sis M a il l ie u x , P l. C ou vin , 108, p . 59 (E m i).
1917. N u cu la  g ra n d a ev a  D a h m e r ,  K a h le g e rg sa n d s t., I, 31. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, I, 3, p. 487, pl. 38, fig. 12 à 13.) (Var. ty p ic a  et var. e lo n g a ta  Dahmer.)
1921. N u cu la  k a h leb e rg en sis  M a i l l i e u x ,  P a la eo z . F o rm ., 114. (Proc. Geol. Assoc., p .  12 
[E m 1a].)
1927. N u cu la  g ra n d a ev a  M a i l l i e u x ,  D évon ien  des e n v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 141 [E m la ].)
1927. N u cu la  k a h leb e rg en sis  M a i l l i e u x ,  Loc. c i t ., 118, p .  142 (E m la ).
1927. N u cu la  g ra n d a ev a  D a h m e r ,  K a h le b e rg sa n d s te in  im  O b erh a rz , 37. (Jhb. p r .  g e o l .  
Land., 48, p .  223.)
1933. N u cu la  g ra n d a ev a  M a il l ie u x , T erra in s , 123, p .  57 (Ernl).
1933. N u cu la  k a h leb e rg en sis M a il l ie u x , L o c . c it ., 123, p . 57 (E m i).
Espèce assez polymorphe, ce qui a donné matière à diverses confusions, qui 
ont été rectifiées par M. Dahmer en 1917. Ce savant a reconnu, dans les formes 
qui appartiennent à cette espèce, deux variétés : la forme type, et la forme e lo n -
ƒ;gata; nous en avons ajouté, en 1932, une troisième (var. Dahtneri), dont il sera 
question plus loin. La liste synonymique qui précède a trait à ces trois variétés à 
la lois, par le fait qu’il serait matériellement impossible de répartir entre cha­
cune d’elles, les citations nombreuses dont elles ont été l’objet sous les dénomi­
nations dont nous avons donné la nomenclature dans l’exposé bibliographique.
Coquille de contour triangulaire arrondi, presque aussi haut que large (var. 
grandaeva), ou allongé (var. elongata), ou intermédiaire entre les deux précédents 
(var. Dahmerï). Bord cardinal formant un angle droit ou presque droit, dont le 
sommet est placé, sous le crochet des valves. Bords antérieur, inférieur cl posté­
rieur arrondis, le bord antérieur étant plus court que le bord postérieur. Crochets 
puissants, saillants, légèrement recourbés vers l’arrière (opisthogyres). Deux 
séries de fortes dents garnissent la charnière; la série antérieure comprend envi­
ron 6 à 7 de ces dents et la série postérieure en compte 8. Impressions musculaires 
sub-égales, arrondies, placées sous les deux extrémités du plateau cardinal. Ligne 
palléale simple.
Les deux variétés grandaeva sensu stricto et elongata Dahmer existent dans 
les mêmes couches du Dévonien inférieur de l’Ardenne, accompagnées de formes 
intermédiaires.
En Allemagne, on les rencontre surtout dans les Oberkoblenzschiehten, mais 
on en a signalé la présence, avec doute, dans les Siegenerschichlen. Nos exem­
plaires de l’Ardenne proviennent des horizons et gisements suivants :
A. Siegenien :
1. Grauwacke inférieure de Laroche, Sg3 III.
Gisement : Laroche I. (1 valve droite.)
2. Grauwacke de Petigny,  Sg4.
Gisements : Couvin 30, 8115. (6 bivalves, 4 valves gauches, 13 valves droites.)
B. Emsien :
1. Grauwacke de Pesche, Emla;  grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Couvin 8697; Mormont 31, 8566. (5 valves gauches, 6 valves 
droites.)
Palaeoiiticula grandaeva Daluneri Maillieux
1932. N u cu la  g ra n d a ev a  var. D a h m eri M a i l l i e u x ,  W in en n e , 122. ( M é m . M . R. H. N. B.,
52, p. 76, pl. IV, fig. 9 à 9c.)
1933. N u cu la  g ra n d a ev a  D a h m eri M a i l l i e u x ,  T e rra in s , 123, p. 59 (ErrtZ).
Description et iconographie : voir Maillieux, 122, 1932, p. 76, pl. 4, figures 
9 à 9 c.
Emsien : Hoches rouges de Winenne,  Em2.
Gisement : Marche 6. (2 valves droites, dont le holotype, I. G. 8284.
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l 'a la e o n u c u la  c u r v a t a  (M a u r e « )
Pl. V III,  fig. 3.
1880. N u cu la  cu rv a ta  M a u r e r ,  R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p p . 15, 36.
1895. N u cu la  cu rv a ta  Beushausen, L a m e llib ra n ch ia te n , 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 46, pl. 4, fig. 22, 23.)
1897. N u cu la  cu rv a ta  Frech, L eth aea , 59. p. 153. (Oberkoblenzsch.)
1910. N u cu la  cu rv a ta  M a il l ie u x ,  G îtes  fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 24, 
p . 216 [E m ia ].)
1912. N u cu la  cu rv a ta  M a il l ie u x ,  P l. C ou vin , 108, p . 59 (E m i).
1916. N u cu la  cu rv a ta  D ahm er, M a n d eln , 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I ,  1, p. 215.)
1920. N u cu la  cu rv a ta  M a il l ie u x ,  E x cu rsio n  A2, 115. (Congrès géol. internat., X I I Ie Ses­
sion , p. 12 \E m 1a].)
1921. N u cu la  cu rv a ta  M a illie u x , P a la eo z. F o rm ., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 12 [E m ia ] .)  
1927. N u cu la  cu rv a ta  M a illie u x . (Bull. Soc. géol. et m in . Bret., VI [1925], p. 141 [E m ia ].)  
1933. N u cu la  cu rv a ta  M a illie u x , T erra in s , 123, p. 57 (E m i).
1936. N u cu la  cu rv a ta  Dahmer, U n k e l, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 639.)
Nucula curvata est reconnaissable à son contour allongé, subtriangulaire, 
oblique, son bord cardinal formant un angle aigu sous le crochet des valves, puis, 
en arrière de ce dernier, légèrement concave; à son bord antérieur arrondi, son 
bord inférieur oblique, convexe, et son bord postérieur largement curviligne; 
enfin, à ses crochets puissants, placés en avant du milieu des valves, dépassant 
fortement le bord cardinal et. dirigés faiblement vers l’avant (prosogyres).
Le plateau cardinal, plié en angle aigu sous le crochet, porte une rangée de 
4 à 5 dents en avant, et, en arrière, une rangée de 7 à 8 dents, les deux rangées 
étant séparées par une surface plus ou moins triangulaire, que l’on considère 
comme l’empreinte du chondrophore. Les impressions musculaires sont subcir­
culaires, peu profondément creusées.
Les deux principaux caractères qui distingent l’espèce à première vue, sont 
d’abord, l’obliquité de son diamètre antéro-postérieur, et ensuite, ses crochets 
fortement saillants, antérieurs et faiblement prosogyres.
Palaeonucula curvata a pour stratum typicum, les Oberkoblenzschichten; en 
Allemagne, elle a été surtout signalée à ce niveau, mais M. Dahmer en a men­
tionné la présence dans les Siegenerschichten de Unkel.
Dans l’Ardenne, nous n’avons recueilli cette espèce que dans l’Emsien, 
comme suit :
1. Grauwacke de Pesche, Emia.
Gisements .-Couvin 22, 8697; Montigny-sur-Meuse. (1 bivalve, 1 valve gauche,
2 valves droites.)
2. Grauwacke de Hierges, Em3.
Gisement : Rochefort 46. (1 bivalve.)
E. MAILLIEUX. LES LAMELLIBRANCHES
F a m il l e  d e s  L E D ID A E  A dam s  
Genre NUCULANA Link. 1807
4.
F ig . 4. —  N uculana M ùlleri B r u s h .
Charnière, d’après B e u s iia f s f .n , 22, 1895, pl. IV, fig. 32 B .
Genre très voisin de Palaeonucula par sa charnière, n’en diffère que par le 
sinus que porte la ligne palléale. Comme Palaeonucula, ce genre a les crochets 
opislhogyres et porte un chondrophore interne. Maintenu par Beushausen en 1895 
et par divers auteurs, le genre Nuculana fut considéré par Zittel comme syno­
nyme de Leda Schumacher 1817. C’est également l’opinion de Fischer (1887). 
Dall (1913) considère au contraire Nuculana comme synonyme de Nucula, dont il 
diffère cependant par le caractère mentionné plus haut. Nuculana est de plus, 
nettement opisthogyre.
Nuculana Frechi Beushausen
1895. N u cu lan a  F rech i B e u sh a u se n , L a m e llib ra n c h ia te n , 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 63, fig. 7 in  te x tu , pl. 4, fig. 34, 35.)
1897. N u cu lan a  F rech i F r e c h ,  L eth a ea , 59, p. 149. (Unterkoblenzsch.)
1902. N u cu lan a  F rech i D re ve rm ann , O b e r s ta d tfe ld , 49. (Palaeont., 49, p. 87.)
1902. N u cu lan a  F rech i M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. Nat. Ges., p. 41, pl. 4, 
fig- 8.)
1911. N u cu lan a  F rech i F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., pp. 711, 716.) (Unterko­
blenzsch.)
1913. N u cu lan a  F rech i K e g e l,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, p. 72.) 
1936. N u cu lan a  F rech i D a h m e r, U n k e l, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 63').)
Une valve droite du grès d'Anor, Sg2, présente les caractères de cette espèce 
par sa coquille bombée, de contour subtriangulaire, au bord antérieur arrondi, 
au bord cardinal curviligne, convexe en avant des crochets, concave en arrière 
de ceux-ci, formant à la jonction des deux courbures, un angle obtus. Le bord 
inférieur est largement convexe; le bord postérieur est très court, subaigu, cl 
décrit une courbe parabolique. Le crochet est à peu près central, robuste, opis- 
thogyre, recourbé au delà du bord cardinal. La dentition du holotype est incon­
nue, et n’est pas complètement observable sur notre exemplaire, non plus que 
les impressions musculaires et la ligne palléale.
Nuculana Frechi, en Allemagne, est connue des Unterkoblenzschichten, 
stratum typicum de l’espèce, mais on l’y a également signalée dans le Taunus- 
quarzit et dans les Siegenerschichten.
L
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Notre exemplaire provient, ainsi que nous l’avons dit déjà, du Siegenien : 
grès d'Anor, Sg2
Gisement : Couvin 8724. (1 valve droite.)
Nuculana lodanensis Beushausen
1895. N u cu lan a  lo d a n en sis Beushausen, L a m e llib ra n ch ia te n , 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 60, pl. 4, fig. 30.)
1897. N u cu lan a  lo d a n en sis F rech , L e th a e a , 59, p. 153. (Oberkoblenzsch.)
1910. N u cu lan a  cf. lo d a n en sis M aillieux, G îtes fo s s ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 206.)
1912. N u cu lan a  cf. lo d a n en sis  M aillieux, P l. C o u v in , 108, p. 61.
? 1919. N u cu lan a  cf. lo d a n en sis  S priestersbach , H e m sc h e id ersch ., 173. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 58, p. 26.)
Nous rapportons à cette espèce, un exemplaire bivalve d’une coquille modé­
rément bombée, qui diffère de la précédente par son contour, le bord postérieur 
étant plus long, non aigu, formant un angle légèrement obtus avec le bord 
cardinal; celui-ci, assez convexe en avant des crochets, est très concave en 
arrière. Le bord inférieur est en fond de bateau, et le bord antérieur est large­
ment convexe. Les crochets, courts, robustes, opisthogyres, sont placés assez 
bien en avant du milieu de la coquille. La dentition de notre exemplaire est 
insuffisamment conservée, mais montre deux séries de dents séparées par un 
espace triangulaire, considéré comme étant le chondrophore. Impressions muscu­
laires et ligne palléale mal conservées.
En Allemagne, l’espèce n’est connue que des Oberkoblenzschichten; en 
Belgique, nous l’avons recueillie dans le Siegenien, grauwacke de Petigny, Sg4-
Gisement : Couvin 30. (1 bivalve.)
Nuculana securiform is (Goldfuss)
Fl. VIII, fig. 4.
1840. N u cu la  se c u r ifo rm is  Go ld fu ss , P e tre f . G e rm ., I l , 69, p. 151, pl. 124, fig. 8.
1851. N u cu la  se c u r ifo rm is  Zeiler et W irtgen, S in g h o fe n , 194. (Jhbr. Ver. Naturk. Herz. 
Nass., 7, 2-3, p. 290.)
1853. N u cu la  se c u r ifo rm is  S teininger, E ife l, 177, p. 54.
1855. N u cu la  se c u r ifo rm is  G. et F. S andberger, N assau , 160, p. 278, pl. 29, fig. 5.
1857. N u cu la  se c u r ifo rm is  Zeiler et W irtgen, R h ein . G r a u w a c k e , 195. (Verh. nat. Ver. 
pr. Rheinl. und Westf., 14, pp. 447, 480.)
1882. N u cu la  se c u r ifo rm is  M a ur er , P a la eo n t. S tu d ie n  im  G eb ie te  des rh ein isch en  
D evon . (Neues Jhb. f. M in., 1, p. 18.)
1884. L eda se cu r ifo rm is  B eush a usen , O b erh a rze r  S jn r ife re n sa n d s t., 20. (Abh. geol. 
Specialkarte v. Preuss., V I, I, p. 87, pl. 4, fig. 5.)
1886. L eda secu riform ,is Maur eh , R e c h tsrh . U n te rd e v o n , 127, pp. 25, 29, 36, 41, 43, 47. 
1889. L eda  se c u r ifo rm is  P. S andberger, E n tw ich ! , d e v . s y s t.  N a ssa u , 162. (Jhb. nass.
Ver. f. Naturk., pp. 26, 35, 47, 51.)
1891. L eda se c u r ifo rm is  F ollmann, U n terd e vo n  vo n  K o b le n z , 54. (K. g y m n a s. C obl., 
pp. 129, 150, 157.)
1895. N u cu lan a  se cu r ifo rm is  B e ush a usen , L a m e llib ra n c h ia te n , 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 59, pl. 4, fig. 26 à 28; fig. 6 in  te x tu .)
1900. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  B eu sh a u se n , N ö rd l. O b erh a rz , 24. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 30, p. 75.)
1902. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  Ma u r er , N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. Nat. Ges.,
p. 41, pl. 4, fig. 7.)
1903. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  W alther , U n te rd e v o n , 186. (Neues Jhbr. f. M in., 17B .Bd.,
p. 39.)
1910. L eda  (N u cu lan a ) se c u r ifo rm is  M aillieux , G îtes  fo s s il i fè r e s , 107. (Bull. Soc. belge 
de Géol., 24, p. 216 [E m la ].)
1910. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  W . E. S chmidt, S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907, 28, p. 445.) (Horizon 5, Seifen.)
1909. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  S priestersbach , H em sch e id er  S c h ., 173. (Abh. pr. geo l. 
Land., N. F., 58, p. 26.)
? 1908. N u cu lan a  (D itic h ia ) secu ris Clarke , E a r ly  d e v o n ic  H is to ry , 2, 29. (N. Y. State 
Mus., 9, 62, 4, p. 37, pl. 7, fig. 5 et 9.)
1912. L eda  se c u r ifo rm is  Maillieux, P l. C ou vin , 108. p . 59 (E m 1 ).
1912. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  A sselberg h s , L u x e m b o u rg , 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 54, 55, 100 [E m 3].)
1912. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  Leidhold, B erlé , 99. (Neues Jhb . f. M in., 36 B. Bd., p. 363
[E m 3].)
1913. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  Dienst , M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34,
I, 3, p. 562.)
1913. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  Kegel, K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
76, p. 72.)
1917. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  R obert, W iltz e r  B e c k e n , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
p. 5 [E m 3].)
1919. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  V ië to r, K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, lü r
1916, 37, II, 3, p. 393.)
1919. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  D ahm er , U n te rk o b le n zs c h ., 32. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk.,
72, p. 18.)
1919. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  S priestersbach , H e m sc h e id er  S c h ., 173. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 58, p. 26.)
1919. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  E. et R . R ich ter , Z u r  S tra tig r a p h ie  u n d  T e k to n ik  d er
Œ slin g -E ife l-M u ld e , L  (Centralbl. f. M in., p. 49.)
1920. N u cu lan a  se cu r ifo rm is  B a r r o is , P ruv o st  et D u b o is , L ié v in , 18. (Mém. Soc. géol.
Nord, VI, II, 2, pp. 130, 143, pl. 16, fig. 12 [siluro-dévonien de Drocourt et de 
l ’Escarpelle].)
1921. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  D ahm er, K a h le b e rg sa n d s t., I l ,  33. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1919, 40, II, 2, pp. 174, etc.)
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1921. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  M a illie u x , P a la eo z. F o rm ., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 12
[E m la ].)
1922. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  M a ill ie u x , E x cu rsio n  A2, 115. (Congrès géol. intern.,
X I I I8 Session, p. 12 [E m la ].)
1923. N u cu lan a  se cu r ifo rm is  D ahm er, D illm u ld e , 34. (Jhb. pr. geol. Land, für 1921,
42, 2, p. 668.)
1923. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  Q uiring, S ieg e r la n d , III, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, p. 98.)
1925. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  F ollm ann , M itte lrh e in , 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 78, 79, pp. 12, 15, etc.)
1925. N u cu lan a  se cu r ifo rm is  S p r ie s te r sb a c h , S a u e r la n d , 176. (Jhb. pr. geol. Land, für
1924, 45, pp. 378, 380, etc.)
1927. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  M a illie u x , D évon ien  des e n v iro n s  d e  C ou vin , 118. (Bull.
Soc. géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 142 [E m 1a\.)
1932. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  D ahm er, E n tw ic k lu n g , 41. (Jhb. pr. geol. Land., 53,
p. 826.)
1933. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  M a illie u x , T e rr a in s , 123, p. 57 (E m i ).
1935. N u cu lan a  se c u r ifo rm is  M auz, V ergl. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. naturf.
Ges., 429, p. 51.)
Coquille équivalve, assez bombée, inéquilatérale, transversalement allongée; 
contour ovale, déprimé en arrière. Rord cardinal long, curviligne, d’abord 
convexe en avant du crochet, puis concave en arrière de cet appareil, sous lequel 
il est plié en angle très obtus. Rord antérieur large, semi-circulaire; bord infé­
rieur en arc de cercle allongé; bord postérieur court, parabolique, formant, avec 
le bord cardinal, un angle aigu au sommet arrondi. Crochets sub-centraux, petits, 
opisthogyres. Dentition et empreintes musculaires incomplètement conservées 
sur nos exemplaires. Ornementation composée de stries concentriques disposées 
plus ou moins en faisceaux.
La portion postérieure allongée, effilée des valves permet aisément d’en 
reconnaître l’espèce.
Nuculana securiformis est connue dans le Gedinnien inférieur du Pas-de- 
Calais; en Rhénanie, on l’a rencontrée dans les Siegenerschichten et à tous les 
niveaux des Koblenzschichten. Une espèce voisine, sinon identique, a été signa­
lée dans le Dévonien des États-Unis d’Amérique. Dans le Dévonien inférieur de 
l’Ardenne, nous l’avons recueillie aux horizons et gisements suivants :
A. Siegenien :
Quartzophyllades de Saint-Vith, S g 5 l l l .
Gisement : Saint-Vith, 1. (1 valve gauche.)
B. Emsien :
Grauwacke de Pesche, Em la.
G isem en t  : Couvin 22, 8697. (2 valves droites.)
E. M A IL L IE U X . —  LE S  L A M E L L IB R A N C H E S
Nuculana Miilleri Beushausen
F i g .  4  in  textu.
1895. N u cu lan a  M iille r i B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 17, 
p. 64, pl. 4, fig. 32, 33.)
1897. N u cu lan a  M ü lle r i F r e c h ,  L eth aea , 59, p. 151. (Koblenzquarzit.)
1912. N u cu lan a  M ü lle r i M a i l l i e u x ,  P L  C o u v in , 108. p .  61.
? 1915. N u cu lan a  M ü lle r i ? D aiim er , M a n d eln , 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, p. 216.)
1919. N u cu lan a  M ü lle n  V ië to r, K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 394.)
1919. N u cu lan a  M ü lle r i S p r ie s te r sb a c h , R e m sc h e id e r  S c h ., 173. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 58, p. 26.)
1933. N u cu lan a  M ü lle r i M a illie u x , T erra in s , 123, p. 57 (Em1).
Cette espèce se distingue notamment de la précédente par sa partie posté­
rieure moins allongée, ses crochets à peu près centraux et l’angle un peu moins 
obtus de la partie médiane du bord cardinal. La dentition, inobservable sur nos 
exemplaires, montre deux rangées de fortes dents séparées, sous le crochet, par 
un chondrophore triangulaire. Connue dans le Koblenzquarzit et dans les Ober- 
koblenzschichten du pays Rhénan, elle a été recueillie par nous comme suit :
Emsien :
1. Grès de M o rm o n t, E m l g .
Gisement : Mormont 8566. (1 valve droite.)
2. Roches ronges de Winenne, Em2.
Gisement : Vireux-Molhain, 2. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
G e n r e  PALAEONEILO H a l l  1869
5.
F ig .  5. —  P a la eo n e i lo  m in u ta  ( M a u r e r ) .
C h a r n i è r e ,  d ’a p r è s  B e u s h a u s e n , 22 , 18 95 , p l .  V I I I ,  f i g .  11 B.
Coquille équivalve, transversalement ovalaire, ou elliptique. Bord postérieur 
étendu, parfois subrostré, avec un sillon plus ou moins prononcé sur le talus 
umbonal. Charnière plus ou moins arquée, portant, sur toute sa longueur, des 
dents non interrompues sous le crochet par un chondrophore, mais les dents de 
la série postérieure ayant à leur jonction avec la série antérieure, une direction 
discordante avec celle-ci sous les crochets. Impressions musculaires peu marquées. 
Ligne palléale simple ou tronquée obliquement en arrière. Diffère de C ten o d o n ta
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par la discordance à leur jonction, de la série antérieure et de la série postérieure 
des dents. Ornementation concentrique, ou parfois, rayonnante. Rangé parmi les 
Ctenodontidae par Beushausen (1895, p. 77), ce genre a été placé parmi les 
Ledidae Adams par Dall (1913).
P alaeoneilo  Maureri M aureri B e u s h a u s e n
1895. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) M a u reri B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. ( A b h .  pr. geol.
Land., N. P., 17, p. 85, pl. 7, fig. 11 à 28 , 30.)
1897. C ten odon ta  M a u reri F r e c h ,  L eth a ea , 59, p . 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. C ten odon ta  (P alaeon eilo) M a u reri D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 
49, p . 87.)
1910. C ten odon ta  M a u rer i M a i l l i e u x ,  G îtes fo s s ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge d e  Géol., 
24, p. 219 [E m ig ].)
1910. C ten odon ta  M a u rer i W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, p. 450.) (Horizon 6.)
? 1911. C ten odon ta  M a u rer i F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., pp. 710, 711, 712, 
713 et 715.)
1913. C ten odon ta  M a u reri Dienst, M ic h e lb a c h e r  S c h . , 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3, 
p. 564.)
1913. C ten odon ta  M a u rer i W . E. S c h m id t ,  C u ltr iju g a tu szo n e . (Jhb. p r .  geol. Land, l u r
1912, 33, II, 2, p. 281.)
? 1917. C ten odon ta  M a u reri K r a u s e ,  B la tt M e ch ern ich , 94. (Jhb. p r .  g e o l .  L a n d ,  f ü r  1915,
36, 2, p .  438 [E m i] .)
1922. C ten odon ta  M a u reri A s s e l b e r g h s ,  C ercle d e  M a lm é d y , 5. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 31 [1921], p. 144 [E m i].)
? 1927. C ten odon ta  M a u rer i Van Tuyn, B o rd  o r ie n ta l sy n c l. D in a n t, 180. (Mém. Inst. géol.
Louvain, IV, p. 259 [E m i].)
? 1928. C ten odon ta  M a u reri A s s e l b e r g h s ,  P ru sse  rh én an e . (Mém. Inst. géol. Louvain, 
V, I, p. 18 [E m i].)
1934. C ten odon ta  M a u reri D a h m e r ,  L aach er S e e , 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.)
(Herdorfersch.)
1935. C ten o d o n ta  (P a la eo n e ilo ) M a u reri M a u reri M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh.
Senckenb. Nat. Ges., 429, p. 55.)
1936. C ten odon ta  M a u reri R o s e ,  T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 83,
p. 56.)
Coquille équivalve, inéquilatérale, modérément bombée, de contour ovale, 
plus longue que haute. Bord cardinal légèrement convexe; bord antérieur saillant, 
régulièrement arrondi; bord inférieur relativement court, largement convexe; 
bord postérieur d’abord concave par l’échancrure de sa base, puis convexe. 
Crochets placés un peu en avant du milieu du bord cardinal, assez robustes, 
prosogyres. Dentition composée de deux séries de fortes dents se réunissant en 
discordance sous le crochet des valves. Impressions musculaires ovales, assez
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plates. L igne pa lléa le  sim p le . O rnem entation  con sistan t en rides con centriqu es  
assez fortes, a ig u ës, a tténuées dans la rég io n  u m b o n a le , de p lu s en p lu s accen ­
tuées en  approchant du bord ventral ou palléa l. Ces rides son t s im p les  et assez 
rég u lièrem en t d isposées.
C ette variété n ’est co n n u e que dans le D évon ien  de la B h én a n ie  et de 
l ’A rdenne. En A llem agn e, e lle  a été s ig n a lée  dans le  T aunusquarzit, les S iegen er-  
sch ich ten , les U n terk ob len zsch ich ten , et la Cultrijugatus zone, base du D évon ien  
m oyen . Nous ne l ’avons rencontrée , dans l ’A rdenne, que dans l 'Emsien inférieur, 
grès de Mormont, E m lg .
Gisement : M orm ont 31. (1 valve d roite .)
Iconographie : vo ir M a il l ie u x , 122, 1932, p l. 4, fig . 6 à 8.
Palaeoneilo Maureri varicosa Beushausen
Iconographie : v o ir  M a i l l i e u x ,  122 , 1932 , p l .  4, fig . 6 à  8.
1895. Ctenodonta (Palaeoneilo) M aureri var. varicosa  B e u s h a u s e n , L am ellibr ., 22. (Abh.
pr. geol. Land., N. P., 17, p. 86, pl. 7, fig. 21, 28.)
1903. Ctenodonta M aureri var. varicosa  W a l t h e r ,  Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 
17 B. Bd., p. 40.)
1924. Ctenodonta  (Palaeoneilo) M auren  varicosa M a i l l i e u x ,  P ondröm e, 116. (Bull. Soc. 
belge de Géol., 34, p. 64 [Emi].)
1932. Palaeoneilo M aureri varicosa  M a i l l i e u x ,  W inenne, 122. (M ém . M . R. H. N. H., 52,
p. 77, pl. 4, fig. 6 à 8.)
1933. Palaeoneilo M aureri varicosa M a i l l i e u x ,  Terrains, 123, p. 59 (Em2).
1936. Ctenodonta M aureri varicosa D a h m e r , Unkel, 227. (Jhb. p r .  geo l. Land, f ü r  1935, 
56, p . 639, p l. 47, fig . 1.)
Cette variété, d ont le  con tou r et la d en titio n , a in si que les im p ression s  
m u scu la ires, s ’écartent peu  de ceux de la variété typus, se d is t in g u e  de celle-ci 
par son o rn em en ta tion , con sistan t en fortes rides con cen tr iq u es a ig u ës, au n om b re  
de 6 à 7, d isposées rég u lièrem en t, assez espacées et s ’a ttén uan t sur les côtés an té­
rieur et postérieur des valves.
Palaeoneilo Maureri varicosa n ’était co n n u e  que dans les U n terk ob len z­
sch ich ten  de la R h én an ie; n ous l ’avons recu eillie , dans l ’A rdenne, aux horizons  
et g isem en ts  ci-après :
Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisement : M orm ont 31. (1 valve ga u ch e, 1 valve droite .)
2. Hoches rouges de Winenne,  Em2.
Gisements : V ireux-M olhain  2; P on d rôm e 2. (6 valves g a u ch es, 4 valves  
droites.)
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Palaeoneilo Maureri obsoleta B e u s h a u s e n
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) M a u reri var. o b so le ta  B e u s h a u s e n ,  L a rn e llib r ., 22. (Abh.
pr. geol. Land., N. F., 17, p. 86, pl. 7, fig. 11.)
1913. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) M a u reri o b so le ta  K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr.
geol. Land., N. P., 76, p. 79.)
1927. C ten odon ta  M a u reri o b so le ta  M a i l l i e u x ,  D évo n ien  des e n v iro n s  d e  C o u v in , 118.
(Bull. Soc. géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 136 [Sÿ.?].)
1933. P a la eo n e ilo  M a u reri o b so le ta  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p. 57.
1936. C ten odon ta  M a u reri D a h m e r , U n k e l, 227. (Jh b . p r .  geol. L a n d , f ü r  1935, 56, p . 639.)
Variété se distinguant des autres par son contour très peu échancré à l’arrière 
et par la régularité dè ses côtes rayonnantes, assez larges et assez nombreuses.
Cette forme a été rencontrée dans le Taunusquarzit et dans les Siegener- 
schichten de l’Allemagne. Dans l’Ardenne, elle n’a été recueillie que dans le 
grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
Palaeoneilo Maureri dunensis B e u s h a u s e n
Pl. X, fig. 17, 17a, 18.
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) M a u reri var. d u n e n sis  B e u s h a u s e n ,  L a rn e llib r ., 22. (Abh.
pr. geol. Land., N. P., 17, p. 87, pl. 7, fig. 19, 25, 26, 27.)
1910. C ten odon ta  M a u rer i d u n e n sis  M a i l l i e u x ,  G îtes fo ss ilifè re s , 107. ( B u l l .  Soc. belge 
de Géol., 24, p. 219 [Emlg].)
? 1922. P a la eo n e ilo  cf. M a u reri d u n e n sis C o w p e r  R e e d ,  T o rq u a y , 111, 148. (Geol. Magaz., 
59, 696, p. 274.) [Red Beds (Staddon grit), New Cup, Torquay.]
1935. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) M a u reri d u n e n sis  M a u z ,  V erg l. U n t e r s u c h 131. (Abh. 
Senckenb. Nat. Ges., 429, p. 55, p l. 1, fig. 8.)
Cette forme diffère surtout de la variété type par son ornementation, compo­
sée de 5 à 6 fortes rides concentriques, parfois aiguës, parfois émoussées, entre 
lesquelles on distingue de fines stries concentriques disposées en faisceaux. Elle 
a été observée en Allemagne, dans les Unterkoblenzschichten, et, en Angleterre, 
dans le grès de Staddon, qui doit occuper un niveau équivalent.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, elle paraît n’exister que dans 
l’Emsien inférieur, comme suit :
Emsien .
Grès de Mormont, E m lg ;  quartzophyllades de Burg-Reuland, EmlIII.  
Gisements : Mormont 31, 8247, 8566; Rurg-Reuland 1. (13 valves gauches,
11 valves droites.)
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Palaeneilo Kayseri B e u s h a u s e n
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) K a y se r i B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 82, pl. 6, fig. 18, 19; pl. 7, fig. 3, 4.)
1897. C ten odon ta  K a y se r i F r e c h ,  L eth a ea , 59, p . 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) K a y se r i D r e v e r m a n n ,  O b e r s ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 49, 
p. 87.)
1902. C ten odon ta  K a y se r i M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. Nat. Ges., p .  46, 
pl. 4, fig. 14.)
1911. C ten odon ta  K a y se r i F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., p p . 712, 716.)
1913. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ?) K a y se r i K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 76, p. 81.)
1927. C ten odon ta  K a y se r i M a i l l i e u x ,  D évo n ien  d es e n v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 138 [Sÿ4].)
1933. P a la eo n e ilo  K a y se r i M a i l l i e u x ,  T e rra in s , 123, p. 47.
1935. C ten odon ta  (P alaeon eilo) K a y se r i M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb.
n a t .  Ges., 429, p . 52.)
1936. C ten odon ta  K a y se r i R o s e ,  T a u n u s q u a rz it , 224. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 83,
p. 56.)
Coquille d’assez grande taille, assez haute, par rapport à la longueur, de 
contour subtriangulaire. Bord cardinal convexe; bord antérieur assez proéminent, 
largement arrondi; bord postérieur convexe, très peu échancré à sa base. Les 
deux valves sont assez bombées, inéquilatérales; le crochet, situé à proximité du 
bord antérieur, est saillant, recourbé au-dessus du bord cardinal. Dentition 
composée de dents petites, nombreuses, disposées en deux séries se réunissant 
en discordance sous le crochet des valves. Les impressions musculaires sont 
obscures sur nos exemplaires.
Le type de l’espèce a pour stratum typicum, les Unterkoblenzschichten, mais 
elle a été observée en outre dans le Taunusquarzit de la Rhénanie.
Nous l’avons recueillie, dans l’Ardenne, aux horizons et gisements qui 
suivent :
A. Siegenien :
Grauwacke de Petigny,  Sg4.
Gisement : Couvin 30. (1 valve droite.)
B. Emsien :
Grès de Mormont, Em lg .
G isem en t  : Mormont 8566. (2 valves droites.)
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Palaeoneilo Renieri M a i l l i e u x
1932. P alaeon e ilo  R e n ier i M a i l l i e u x ,  W in en n e , 122. ( M é m . M. R. H. N. B., 52, p. 79,
pl. 4, fig. 4.)
1933. P a laeon e ilo  R e n ier i M a i l l i e u x ,  T e rra in s , 123, p. 59 (E m 2 ).
Description et iconographie : voir Maillieux, 1*22, 1932, p. 79 pl. 4, fig. 4. 
Emsien :
Roches rouges de Winenne, Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2. (1 valve droite, holotype, I. G. 8439.)
Palaeoneilo primaeva (Steininger)
1853. N u cu la  p r im a e v a  S te in in g e r , E ife l , 177, p. 54, p l.  3, fig. 9.
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) p r im a e v a  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 79, pl. 5, fig. 28 à 30; pl. 8, fig. 13.)
1897. C ten odon ta  p r im a e v a  F r e c h ,  L eth a e a , 59, p. 153. (Oberkoblenzsch.)
1902. C ten odon ta  p r im a e v a  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 44, 
pl. 4, fig. 11.)
1912. C ten odon ta  p r im a e v a  A s s e l b e r g h s ,  L u x e m b o u rg , 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
p p . 55, 100 [E rn3\.\
1912. C ten odon ta  p r im a e v a  L e i d h o l d ,  B e r lé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. Bd., pp. 354, 
363, 365.) (Quartzite de Berlé et Schistes de W iltz.)
1917. C ten odon ta  p r im a e v a  R o b e r t ,  W iltz e r  B eck en , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
pp. 5, 7.) (Schistes de W iltz  et quartzite de Berlé.)
1919. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo?) p r im a e v a  V i ë t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol.
Land. f. 1916, 37, II, 3, p. 399.)
1930. C ten odon ta  p r im a e v a  D a h m e r, M o se l, 39. (Jhb. p r .  geol. Land., 51, p . 90.)
1932. P alaeon e ilo  cf. p r im a e v a  M a i l l i e u x ,  W in e n n e , 122. (Mém. M . R. H. N. B., 52,
p. 78.)
1933. P alaeon e ilo  p r im a e v a  M a i l l i e u x ,  T e rra in s , 123, p. 62.
1935. C ten odon ta  (P alaeon eilo) p r im a e v a  M a u z ,  V erg le ich . U n tersu ch ., 131. (Abh. Senck. 
nat. Ges., 429, p. 53.)
Nous avons sous les yeux, une valve gauche et une valve droite, dénotant 
une coquille bombée tris inéquilatérale, ovale, transversalement allongée et 
se rétrécissant en arrière. Le crochet est très antérieur, puissant, recourbé en 
avant au-dessus du bord cardinal. Ce dernier est convexe, légèrement infléchi 
en avant du crochet; le bord antérieur est très proéminent, semi-circulaire; le 
bord inférieur ou ventral est régulièrement arrondi et le bord postérieur est 
étroit et dessine une courbe parabolique. La dentition consiste en deux séries 
de dents petites, nombreuses, se réunissant en discordance sous le crochet.
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Impression musculaire antérieure ovale, petite, assez aplatie, placée sous l’extré­
mité antérieure du plateau cardinal; impression musculaire postérieure de forme 
et de taille à peu près semblables, placée sous l’extrémité postérieure du même 
plateau.
Nous ne pouvons séparer cette forme de Palaeoneilo primaeva (Steininger), 
qui a, pour stratum typicum, les obere Koblen Schichten, et qui est également 
connue des Unterkoblenzschichten cl du Koblenzquarzit. Dans le Dévonien 
inférieur ardennais, elle a été signalée dans I«' quartzite de Berlé et dans les 
schistes de Willz. Nos exemplaires ont été recueillis aux niveaux et gisements 
ci-après :
Emsien :
1. Grès de Mormont, Em lg .
Gisement : Mormont 8566. (1 valve droite.)
2. Hoches rouges de Winenne, Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2. (1 valve gauche.)
Palaeoneilo curta Beushausen
1855. Nucula polyodonla  P. A. R o e m e r ,  N ordw estl. Harzgeb., 3, 156. (Palaeontogr., V, 
p. 12, pl. 3, fig. 8.)
1884. Palaeoneilo brevis B e u s h a u s e n ,  Oberharzer Spiriferensandst., 20. (Abh. geol. 
Specialkarte v. Preuss., V I, 1, p. 79, pl. 3, fig. 13.) (N o n  J. Hall, 1870 et 1883.)
1884. Palaeoneilo ? polyodonla  B e u s h a u s e n ,  L o c .  cit., 20, p. 82, pl. 3, fig. 19.
1889. Palaeoneilo curta B e u s h a u s e n ,  Einige Lam ellibranchiaten, 21. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1888, p. 219, note infrapaginale.)
? 1895. Ctenodonta (Palaeoneilo) cf. curta  B e u s h a u s e n ,  L am ellibr ., 22. (Abh. pr. geol. 
Land., N. P., 17, p. 90, pl. 7, fig. 31.)
1917. Ctenodonta (Palaeoneilo) curta D a h m e r ,  Kahlebergsandstein, I, 31. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1916, 37, I, 3, p. 483, pl. 38, fig. 8 à 10.)
1933. Palaeoneilo curta  M a il l ie u x ,  Terrains , 123, p . 57 (Em l).
Coquille de petite taille, ovale, faiblement rétrécie en arrière, inéquilatérale, 
bombée. Bord cardinal faiblement convexe, formant, sous le crochet, un angle 
très obtus; bord antérieur saillant, régulièrement arrondi; bord ventral ou palléal 
régulièrement convexe; bord postérieur convexe, non échancré à sa base. Crochet 
puissant, sub-central, recourbé en avant au-dessus du bord cardinal. Dentition 
composée de deux séries de petites dents nombreuses, se réunissant en discor­
dance sous le crochet. Impression musculaire antérieure ovale, assez profon­
dément excavée sous l’extrémité antérieure du plateau cardinal; impression 
musculaire postérieure inobservable sur nos exemplaires. Ornementation com­
posée de 6 à 7 fortes rides concentriques aiguës, régulièrement espacées.
Espèce connue en Allemagne, seulement des Oberkoblenzschichten. En 
Belgique, nous l’avons recueillie dans ÏEmsien inférieur, grès de Mormont,  
Em lg .  Gisements : Mormont 6, 8566. (2 valves gauches.)
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Palaeoneilo Candida K e g e l
1913. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) Candida K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 76, p. 82, pl. 4, fig. 9.)
1913. C ten odon ta  Candida D i e n s t ,  M ich e lb a ch er  S c h ., 47. (Jhb. p r .  geol. Land., 34, I, 3, 
p. 563.)
1934. C ten odon ta  Candida  D a h m e r ,  L aach er S ee , 43.. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.) 
(Herdorfer Sch.)
1936. C ten odon ta  Candida R o s e ,  T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 56.)
Coqnille de petite taille, assez bombée, inéquilatérale, de contour ovale, 
un peu plus longue que haute (rapport de la longueur à la hauteur = 10 à 11 :8). 
Bord cardinal recourbé en angle obtus sous le crochet, la partie antérieure de 
ce bord étant beaucoup plus courte que sa partie postérieure; bord antérieur 
régulièrement convexe, de même que le bord ventral; bord postérieur court, 
parabolique, et non échancré, la coquille se rétrécissant à l’arrière. Crochet anté­
rieur, peu saillant. Plateau cardinal supportant deux séries de dents qui se 
réunissent en discordance sous le crochet. Impressions musculaires non obser­
vables sur nos exemplaires; M. Kegel (90, 1913, p. 83) signale que l’impression 
musculaire antérieure, placée en avant du crochet, est assez grande, et est limitée 
en arrière par une bande un peu recourbée. Ornementation consistant en minces 
stries concentriques.
En Allemagne, l’espèce a été signalée dans le Taunusquarzit, les Siegener- 
schichten et les Unterkoblenzschichten. Le Dévonien inférieur de l’Ardenne nous 
l’a fournie aux horizons et gisements suivants :
A. Siegenien : grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (2 valves gauches, 2 valves droites.)
R. Emsien : grès de Mormont, Em lg .
Gisements : Mormont 6, 11, 31. (4 valves gauches 8 valves droites.)
Palaeoneilo Beushauseni K e g e l
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) Œ h le r ti B e u s h a u s e n ,  L a rn e llib r ., 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 82, pl. 7, fig. 1, 2.) (Non Barrois.)
1897. C ten odon ta  Œ h le r ti F r e c h ,  L e th a e a , 59, p p .  149, 150. (Unterkoblenzsch.) (N o n  
Barrois.)
1902. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) Œ h le r ti D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 
49, p. 87.) (Non Barrois.)
1902. C ten odon ta  Œ h le r ti M a u r e r ,  N eu w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 46, 
p l.  4, fig . 15.) (Non Barrois.)
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? 1904. C ten odon ta  Œ h le r ti ? D r e v e r m a n n ,  S e ife n , 50. (Palaeontogr., 50, p .  243.) (N o n  
Barrois.)
1910. C ten odon ta  Œ h le r ti W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für
1907, 28, p . 445.) (Horizon 5, Seifen.) (Non Barrois.)
1911. C ten odon ta  Œ h le r ti F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., p p . 711, 712, 716.)
(Non Barrois.)
1912. C ten odon ta  Œ h le r ti L e i d h o l d ,  B e r lé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. Bd., p. 363
\E m 3].) (Non Barrois.)
1913. C ten odon ta  (P alaeon eilo) B èu sh a u sen i K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol.
Land., N. P., 76, p. 72.) (=  Ct. Œ h le r ti Beush., n o n  Barrois.)
1913. C ten odon ta  B eu sh a u sen i D i e n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. p r .  geol. Land., 
34, I ,  3, p .  563.)
1917. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) B eu sh a u sen i H ü f f n e r ,  D evon  vo n  B ith y n ie n , 80. (Jhb. 
pr. geol. Land, für 1916, 37, I, 3, p. 285.)
1919. C ten odon ta  (P alaeon eilo) B eu sh a u sen i V i ë t o r ,  K o b le n zq a u rz it , 184. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1916, 37, II, 3, p. 399.)
? 1925. ? C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) B eu sh a u sen i P a e c k e lm a n n ,  B o sp o ru s , 138. (Abh. pr. 
geol. Land., N. P., 98, p. 114.)
1931. P a laeon e ilo  B eu sh a u sen i M a i l l i e u x ,  S o liè re s , 120. ( M é m . M . R. H. N, B., 51, 
p . 78.)
1933. P alaeon e ilo  B eu sh a u sen i M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, pp. 49, 57 (Sg3, E m i) .
1934. C ten odon ta  B eu sh a u sen i D a h m e r ,  L aach er S e e , 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55,
p. 138.) (Herdorfer Sch.)
1935. C ten odon ta  (P alaeon eilo) B eu sh a u sen i M a u z ,  V erg le ich . U n tersu ch ., 131. (Abh.
Senckenb. Naturf. Ges., 429, p. 52.)
Non 1891. C ten odon ta  Œ h le r ti B a r r o i s ,  F au ne d u  g rès  a rm o r ica in . (Ann. Soc. géol. Nord, 
19, p. 184, pl. 1, fig. 5.)
Coquille de taille relativement grande, deux fois aussi longue que haute, 
ovale, assez proche de Palaeoneilo Kayseri, mais en différant par sa hauteur 
relativement moindre, et sa longueur plus grande. Bord cardinal faiblement 
convexe, faiblement plié en angle très obtus sous le crochet; bord antérieur 
saillant, semi-circulaire; bord inférieur largement convexe; bord postérieur 
légèrement infléchi à sa base et décrivant une courbe parabolique. Dentition 
semblable à celle de tous les Palaeoneilo. Impressions musculaires inconnues.
L’espèce a pour stratum typicum, les Unterkoblenzschichten. Elle n’est 
connue qu’en Allemagne et en Belgique. Dans le dévonien rhénan, on l’a signalée 
dans les Siegener Schichten et à tous les niveaux des Koblenzschichten. En 
Ardenne, nous l’avons recueillie aux horizons et gisements ci-après •
A. Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve gauche.)
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2. Grès et schistes de Solières, S g3 l l .
Gisement : Harzé 4a. (2 valves gauches.)
B. Emsien :
Grès de Mormont, E m lg .
Gisement : Mormont 5. (1 valve gauche.)
Palaeoneilo hercynica (Beushausen)
1884. C ten odon ta  h ercyn ica  B e u s h a u s e n ,  O b erh a rze r  S p ir ife re n sa n d s te in , 20. (A bh. g e o l .
Specialkarte v. Preuss., V I, I, p. 76, pl. 3, fig. 12.)
1900. C ten odon ta  h ercyn ica  B e u s h a u s e n , N ö rd l. O b erh a rz , 24. (A bh . pr. geo l. Land., 
N. F., 30, p. 74.)
1910. C ten odon ta  h ercyn ica  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, pp. 432, 437, 445.) (Horizons 2 et 5.)
1913. C ten o d o n ta  h ercyn ica  K e g e l, K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. p r .  geo l. Land., N. F., 76, 
p . 77, p l. 4, fig . 6.)
1917. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) h ercyn ica  D a h m e r ,  K a h le b e rg sa n d s t., I, 31. (Jhb. p r .  g e o l .
Land, für 1916, 37, I, 3, p. 485, pl. 38, fig. 11.)
1919. C ten odon ta  h ercyn ica  V i ë t o r ,  K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 398.)
1923. C ten odon ta  h ercyn ica  Q u i r i n g ,  S ieg e r la n d , III, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 
43, p. 98.) (Herdorfer Sch.)
Le grès d'Anor, Sg2, nous a fourni une valve gauche et une valve droite 
que nous attribuons à cette espèce à cause de leur contour ovale allongé, de leur 
crochet sub-central, peu développé, et des lines côtes aiguës, concentriques, 
assez serrées, qui les ornent.
Palaeoneilo hercynica a, en Allemagne, une répartition verticale assez 
vaste, allant du Taunusquarzit aux Oberkoblenzschichten. L’espèce est rare en 
Ardenne, où nous l’avons recueillie au gisement Couvin 8724.
Palaeoneilo gibbosa (Goldfuss)
1840. S a n g u in o la r ia  g ib b o sa  G o l d f u s s ,  P e tre f . G erm ., I l , 69, p . 266, p l.  159, fig . 10. 
(Non S o w e rb y  1829.)
? 1851. N u cu la  u n io n ifo rm is  Z e i l e r  et W ir tg e n ,  S in g h o fe n , 194. (Jh b . Ver. Naturk. Herz.
Nassau, 7, 2-3, p. 290.) (Non Sowerby.)
? 1857. N u cu la  u n io n ifo rm is  Z e i l e r  et W ir tg e n ,  R h ein . G ra u w a ck e , 195. (Verh. nat. Ver.
pr. Bheinl. und Westf., 14, p. 447.)
? 1857. S a n g u in o la r ia  g ib b o sa  ? Z e i l e r  e t W ir tg e n ,  Loc. c i t ., 195, p . 447.
1857. N u cu la  u n io n ifo rm is  K r a n tz ,  M en zen b erg , 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 139.) (Non Sandberger 1855.)
1886. C ten odon ta  g ib b o sa  M a u r e r ,  R ech tsrh . U n terd e vo n , 127, p .  46.
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1888. S a n g u in o la r ia  ? g ib b o sa  G o s s e le t ,  L 'A rd en n e , 74, p. 278 (Sg2).
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) g ib b o sa  B e u s h a u s e n , L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 17, p. 83, pl. 6, fig. 16.)
1904. C ten odon ta  g ib b o sa  D re v e rm a n n , S e ifen , 50. (Palaeontogr., 50, p . 243.)
1910. C ten odon ta  g ib b o sa  W . E. S ch m id t, S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, pp. 432, 439, 445.) (Horizons 2, 5 et Seifen.)
1912. C ten odon ta  g ib b o sa  A s s e lb e r g h s ,  L u x e m b o u rg , 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
pp. 54, 100 [S^f, E m l] .)
1912. N u cu la  g ib b o sa  A s s e lb e r g h s ,  Loc. c it., 1, p . 100.
1923. C ten odon ta  g ib b o sa  Q u ir in g , S ie g e r la n d , III, 147. (Jh b . p r .  g eo l. L a n d , f ü r  1922, 
43, p p . 98, 103, 105.) (H e rd o rfe r  S ch .)
1927. C ten odon ta  g ib b o sa  M a il l ie u x ,  D évon ien  des e n v iro n s  d e  C ou vin , 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 138 [Sgtf].)
1934. C ten odon ta  g ib b o sa  D a h m e r , L aach er S ee , 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, pp. 134, 
138.) (Mittlere Siegener Sch. et Herdorfer Sch.)
1934. C ten odon ta  g ib b o sa  D a h m e r , S e ife n e r  S c h ., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
p p . 16, 20, 23, 26.)
1935. C ten odon ta  g ib b o sa  D a h m e r , M e n ze n b e rg , 196. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. und
Westf., 91, p. 139.)
1936. C ten o d o n ta  g ib b o sa  R o s e , T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83,
p . 56.)
1936. C ten odon ta  g ib b o sa  D a h m e r , U n k e l, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, p. 640.) 
N on 1828. N u cu la  g ib b o sa  F lem ing , B r itish  A n im a ls , p. 403.
N on 1829. S a n g u in o la r ia  g ib b o sa  S o w e rb y , M in era l C o n ch o lo g y , V I, p. 92, pl. 548, fig. 3. 
N on 1866. C ten odon ta  g ib b o sa  S a l t e r ,  S to c k p o r t , 200, pp. 92, 93.
N on 1878. C ten o d o n ta  g ib b o sa  B igsby , T h esa u ru s d ev o n ic o -c a rb o n ife ru s , 199.
Coquille de grande taille, peu bombée, inéquilatérale, transversalement 
ovale. Bord cardinal faiblement convexe; bord antérieur peu proéminent, régu­
lièrement arrondi; bord inférieur d’abord convexe, puis décrivant, près de son 
extrémité postérieure, une courbe concave, coïncidant avec une faible dépression 
des valves depuis la région umbonale; bord postérieur d’abord convexe, puis 
oblique et presque droit, joignant le bord cardinal sous un angle très obtus. 
Une faible crête, très émoussée, va du crochet à l’angle postéro-palléal. Crochet 
légèrement antérieur, assez puissant, recourbé en avant au-dessus du bord 
cardinal. Dentition typique des Palaeoneilo. Ornementation composée de cotes 
concentriques assez (ines, aiguës, régulièrement espacées, nombreuses, suivant 
les sinuosités de la valve. Ces côtes rayonnantes sont plus nombreuses, plus 
tines et plus serrées à proximité du bord ventral de la coquille.
Stratum typicum : Siegenerschichten. L’espèce a été en outre signalée, en 
Allemagne, dans le Taunusquarzit. M. Asselberghs l’a mentionnée dans le 
Siegenien et dans l’Emsien inférieur du Grand-Duché de Luxembourg.
Les collections du Musée en renferment une valve gauche, recueillie dans 
le Siegenien : grauwacke de Saint-Michel, Sg3. Gisement : Saint-Hubert 3.
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Palaeoneilo un ion Horm is (Sandberger)
Pl. X, fig. U.
1855. N u cu la  u n io n ifo rm is  G. et F. S a n d b e r g e r ,  N a ssa u , 160, p. 277, pl. 29, fig. 2, 2a.
? 1855. S a n g u in o la r ia  u n io n ifo rm is  F. et F. S a n d b e r g e r ,  L o c . c it ., 160, p. 253, pl. 27, 
fig. 3, 3a, 2,b.
1889. C ten odon ta  u n io n ifo rm is  F. S a n d b e r g e r ,  E n tw ic k e lu n g , 162. (Jhbr. nass. Ver. f .  
Naturk., pp. 26, 35.)
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) u n io n ifo rm is  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 17, p. 84, pl. 6, fig. 10 à 15.)
1902. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) u n io n ifo rm is  D r e v e r m a n n ,  O b ers ta d tfe ld , 49. (Palaeon­
togr., 49, p. 87.)
1910. C ten odon ta  cf. u n io n ifo rm is  M a i l l i e u x ,  G îtes  fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. b e lg e  d e  
Géol., 24, p. 219 [E m l] .)
1912. C ten odon ta  u n io n ifo rm is  A s s e l b e r g h s ,  L u x e m b o u rg , 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 
39, pp. 57, 100 [Sÿl, E m l] .)
? 1912. C ten odon ta  cf. u n io n ifo rm is  L e i d h o l d ,  B erlé , 99. (Neues Jhb . f. M in., 36 B. Bd., 
pp. 355, 365 [E m 2].)
? 1913. C ten odon ta  cf. u n io n ifo rm is  A s s e l b e r g h s ,  B a ssin  d e  V E ife l, 3. (Mém. Inst. géol. 
Louvain, I, 1, p. 116.)
? 1919. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) cf. u n io n ifo rm is  V i ë t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. 
geol. Land, für 1916, 37, II, 3, p. 400.)
1922. P a la eo n e ilo  u n io n ifo rm is  A s s e l b e r g h s ,  C ercle de M a lm é d y , 5. ( B u l l .  Soc. belge
de Géol., 31 [1921], pp. 142, 144 [Sÿ5, E m l].)
1923. P a la eo n e ilo  u n io n ifo rm is  A s s e l b e r g h s ,  H o m a lo n o tu s M a illie u x i, 7. (Bull. Soc.
belge de Géol., 33, p. 29 [S<?5].)
1927. C ten odon ta  u n io n ifo rm is  Van Tuyn, B o rd  o r ie n ta l sy n c lin a l d e  D in a n t, 189. (Mém.
Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 (E m l).
1933. P alaeon e ilo  u n io n ifo rm is  M a il l ie u x ,  T erra in s , 123, p p . 54, 57 (Sg5, E m l).
1935. C ten odon ta  (P alaeon eilo) u n io n ifo rm is  Mauz, V erg le ich . U n tersu ch ., 131. (Abh. 
Senckenb. nat. Ges., 429, p. 53.)
N o n  1851. N u cu la  se c u r ifo rm is  Z e i l e r  et W i r t g e n ,  S in g h o fe n , 194. (Jhbr. Ver. Naturk.
Gr. Herz. Nassau, 7, 2-3, p. 290.)
N o n  1857. N u cu la  u n io n ifo rm is  K r a n t z ,  M e n ze n b e rg , 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 139.)
N o n  1857. N u cu la  u n io n ifo rm is  Z e i l e r  et W i r t g e n ,  R h ein . G ra u w a ck e , 195. (Verh. nat. 
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 447.)
Cette espèce, quelque peu voisine de Palaeoneilo gibbosa, précédemment 
décrite, en diffère par sa coquille plus bombée, son crochet plus rapproché du 
milieu du bord cardinal et ses côtes concentriques plus fortes, moins nombreuses 
et plus largement espacées. Son bord antérieur est peu saillant.
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Stratum typicum : Unterkoblenzschichten. Signalée en outre, en Allemagne, 
dans le Koblenzquarzit, l’espèce est également mentionnée dans le Siegenien, 
I Emsien inférieur et l’Emsien moyen du Grand-Duché de Luxembourg.
Dans l’Ardenne, sa biostratigraphie s’établit comme suit, d’après les récoltes 
des services d’exploration du Musée :
A. Siegenien :
Quartzophyllad.es de Saint-Vith, S g ô l l l .
Gisements : Champion 8553; Saint-Vith 1. (1 valve gauche, 2 valves droites.)
B. Emsien :
Grès de Mormont, E m lg ;  quartzophyltades de Schutbourg, E m l  li t;  quart- 
zophyllades de Burg-Reuland, E m l  III.
Gisements : Mormont 8247; Schutbourg; Burg-Reuland 1. (1 bivalve, 1 valve 
gauche, 1 valve droite.)
Palaeoneilo Lecom ptei Maillieux
193(5. P a la eo n e ilo  L ec o m p te i M a i l l i e u x ,  L o n g lier , 126. (M é m . M . R. H. N. B., 73, p. 129, 
pl. 3, fig. 5.)
Description et iconographie : voir Maillieux, loc. cit.
Siegenien : quartzophyllades de Longlier, SgAll l .
Gisement : Fauvillers 8209. (1 valve gauche, holotype. I. G. 8284.)
Palaeoneilo cf. Bertkaui Beushausen
1919. C ten odon ta  cf. B e rtk a u i M a i l l i e u x ,  P e p in s te r , 112. ( B u l l .  Soc. b e lg e  d e  G é o l . ,  29, 
p. 91.)
1931. P a laeon e ilo  c f .  B e rtk a u i M a i l l i e u x ,  S o liè re s , 120. ( M é m . M . R. H. N. B., 51, p .  77.) 
C o n f e r  :
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) B e r tk a u i B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. ( A b h .  p r .  g e o l .
Land., N. F., 17, p. 80, pl. 6, fig. 17; pl. 7, fig. 8.)
1912. C ten odon ta  B e r tk a u i A s s e l b e r g h s ,  L u x e m b o u rg , 1. ( A n n .  Soc. géol. de Belg., 39, 
p. 100 [Eml].)
1935. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) B e r tk a u i M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. ( A b h .  S e n c k e n b .
nat. Ges., 429, p. 54.)
1936. C ten odon ta  B e r tk a u i D a h m e r ,  U n k e l , 227. ( J h b .  p r .  g e o l .  L a n d ,  f ü r  1935, 56, p .  639,
pl. 47, fig. 3.)
En 1931, nous avons rapproché de Palaeoneilo Bertkaui, un exemplaire 
bivalve et une valve gauche des grès et schistes de Solières, S g 3 l l ;  nous avons 
recueilli par la suite, dans la grauwacke inférieure de Laroche, S g S l l l ,  une 
valve gauche et une valve droite qui présentent les mêmes caractères que nös
exemplaires cité plus haut. L’espèce que nous avons en vue se distingue par son 
contour ovale, le bord cardinal étant faiblement convexe; le bord antérieur, assez 
saillant, largement arrondi; le bord inférieur, en arc de cercle; enfin le bord 
postérieur à peu près rectiligne, oblique, atteignant le bord cardinal sous un 
angle obtus. Une faible carène va du crochet à l’angle postéro-palléal, et la 
coquille, de taille moyenne, est assez bombée. Crochets peu saillants, assez 
antérieurs. Dentition et empreintes musculaires non observables sur nos échan­
tillons. L’ornementation consiste en très fines stries concentriques, nombreuses, 
rapprochées.
L’espèce à laquelle nous comparons celle que nous décrivons ici, est plutôt 
spéciale aux Unterkoblenzschichten; M. Dahmer l’a également signalée dans 
les Siegenerschichten de Unkel.
La forme ardennaise a été récoltée comme suit :
Siegenien :
Grès et schistes de Solières, Sg3 II; grauwacke inférieure de Laroche, Sg3 III.
Gisements : Louveigné 1; Laroche 1. (1 bivalve, 2 valves gauches, 1 valve 
droite.)
Palaeoneilo cf. elegans (Maurer)
Ic o n o g ra p h ie  : voir M uixira x, 120, 1931, pl. 11, fig . 7; 122, 1932, pl. IV, fig . 5.
1919. C ten odon ta  cf. elegan s M a il l ie u x ,  P e p in s te r , 112. (Rull. Soc. belge d e  Géol., 29,
p. 91.)
1931. P a la eo n e ilo  cf. elegan s M a il l ie u x ,  S o liè re s , 120. (Mém. M. R. H. N. B., 51, p. 77,
pl. 2, fig. 7.)
1932. P a laeon e ilo  cf. e legan s M a il l ie u x ,  W in en n e , 122. (Mém. M. R. H. N. B., 52, p. 78,
pl. 4, fig. 5.)
Confer :
1886. C ten odon ta  e legan s M a u r e r ,  R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p .  14.
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) e legan s B e u s h a u s e n , L a rn e llib r ., 22. (Abh. p r .  geo l.
Land., N. P., 17, p. 81, pl. 7, fig. 6, 7.)
1897. C ten odon ta  elegan s F r e c h ,  L e th a e a , 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. C ten odon ta  elegan s M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p . 45,
pl. 4, fig. 12.)
1913. C ten odon ta  (P a la eo n e ilo ) elegan s K e g e l ,  K a tzen e ln b o g en , 90. (Abh. pr. geol.
Land., N. P., 76, p. 79.)
1935. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) elegan s M a u z ,  V erg le ich . U n tersu ch ., 131. (Abh. Senck.
nat. Ges., 429, p. 54.)
1936. C ten odon ta  e legan s R o s e ,  T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83,
p. 56.)
? 1936. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) cf. elegan s D a h m e r ,  U n kel, 227. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1935, 56, pp. 639, 658, pl. 47, fig. 5.)
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Nous avons rapproché de Palaeoneilo elegans (Maurer), une forme dont le 
contour subovale, légèrement rétréci en arrière, et les crochets presque centraux, 
offrent des affinités assez étroites avec ceux de l’espèce précitée. Toutefois, l’espèce 
du Dévonien inférieur de l’Ardenne ne porte pas le faible sillon qui, chez 
P. elegans, part du crochet pour atteindre l’angle postéro-palléal, ce qui ne nous 
a pas permis d’identifier les deux formes. A cause de l’absence de ce sillon, 
l'espèce dont il est ici question se rapprocherait, par son contour, de Ctenodonta 
eifeliensis Viëtor, mais elle s’en écarte par sa dentition, cette dernière espèce 
appartenant réellement au genre Ctenodonta.
En Allemagne, P. elegans existe dans le Taunusquarzit, les Siegenerschich- 
ten et les Unterkoblenzschichten.
Les exemplaires que nous signalons comme proches de cette espèce pro­
viennent des horizons et gisements suivants :
A. Siegenien :
Grès et schistes de Solières, Sg3 II.
Gisement: Louveigné 1. (2 valves gauches dont un exemplaire a été figuré : 
voir Maillieux, 120, pl. 2, fig. 7. I. G. 8476.)
B. Emsien :
1. Grauwacke de Pesche, Emla.
Gisement : Hotton 8557. (1 valve gauche.)
2. Hoches rouges de Winenne,  Em2.
Gisement : Marche 6. (1 valve gauche, 3 valves droites. Une valve droite 
a été figurée : voir Maillieux, 122, pl. 4, fig. 5. L G. 8284.)
Palaeoneilo cf. obovata Beushausen
1930. P a laeon e ilo  cf. o b o va ta  M a i l l i e u x ,  L o n g lier , 126. (Mém. Mus. roy. Hist. nat. Belg..
73, p. 129.)
Confer :
1884. P a laeon e ilo  o b o va ta  B e u s h a u s e n ,  O b erh a rze r  S p ir ife re n s a n d s t. , 20. ( A b h .  geol. 
Specialkarte, VI, I, p. 80, pl. 3, fig. 17.)
Nous avons signalé, dans les quartzophyllades de Longlier, la présence 
d’une forme dont le contour semble assez voisin de celui de Palaeoneilo ovata 
Beushausen, de la partie supérieure des Koblenzschichten, ou du Dévonien 
moyen. La coquille est allongée, rétrécie en arrière; le bord postérieur, assez 
court, forme avec le bord inférieur, un angle aigu à sommet arrondi. Le mauvais 
état de conservation de notre unique spécimen, consistant en une valve gauche, 
n’en permet pas une détermination précise, et l’assimilation de cette forme à 
l’espèce à laquelle nous la comparons, reste d’autant plus douteuse, qu’un espace
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de temps considérable sépare la forme des quartzophyllades de Longlier de celle 
de la Schalker Thaï.
Gisement : Fauvillers 6.
Palaeoneilo cf. magnifica ( C l a r k e )
Cf. 1913. P alaeon e ilo  m a g n ifica  C l a r k e ,  P a ra n a , 204. (Mon. Serv. geol. m in. Brasil, I, 
p. 176, pl. 11, fig. 9 à 12.)
Une valve gauche, de grande taille, nous paraît s’écarter des formes euro­
péennes du même genre. C’est seulement avec Palaeoneilo magnifica Clarke, 
une espèce du Dévonien du Paranâ (Brésil), que nous lui avons trouvé quelque 
ressemblance. Le bord cardinal de notre forme est faiblement convexe, le bord 
antérieur est plus saillant que celui de la forme brésilienne, mais les bords 
inférieur et postérieur offrent beaucoup d’analogie avec ceux de P. magnifica.  
Le crochet de l’espèce belge est moins antérieur, et la largeur de la coquille est 
moins forte par rapport à sa hauteur. La faible échancrure postéro-palléale 
existe de même chez les deux formes. L’ornementation est également identique, 
et consiste en fines stries concentriques, disposées en faisceaux, dont chaque 
groupe est délimité par une strie plus forte. Notre espèce est peut-être inédite, 
mais notre unique exemplaire est assez déformé et ne peut servir de type à une 
espèce nouvelle.
Siegenien : quartzophyllades de Saint-Vith, Sg5lII.
Gisement : Saint-Vith 1. (1 valve gauche.)
? G e n r e  LEDA S c h u m a c h e r  1817
Le genre Leda est caractérisé par sa coquille ovale-transverse, plus ou moins 
rostrée en arrière, ses crochets rapprochés, légèrement opisthogyres. La surface 
est ornée de stries concentriques ou obliques et porte une carène postérieure 
plus ou moins marquée. Bord cardinal faiblement anguleux, muni de dents 
nombreuses, interrompues sous le crochet par un chondrophore. Ligne palléale 
portant un faible sinus postérieur.
Ce genre est considéré par Beushausen comme synonyme de Nuculana 
Link 1807, dont il se rapproche d’ailleurs. Nous sommes porté à partager ce 
point de vue en ce qui concerne les formes paléozoïques qui lui ont été rappor­
tées, mais non en ce qui a trait aux espèces moins anciennes.
Leda ? sp.
1912. L eda  sp. L e r i c h e ,  G ed in n ien  d e  V A rd e n n e , 102, (Mém. M. R. H. N. B., V I, p. 33, 
pl. II, fig. 7.)
M. Leriche a signalé, du Gedinnien inférieur de l’Ardenne, la valve droite 
d’une coquille qu’il a rapportée au genre Leda, en la rapprochant de Nucula
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securiformis Goldfuss et de Leda ? tumida Sandberger. Ces deux dernières 
espèces appartenant au genre Nuculana Link, nous pensons qu’il pourrait en 
être de même de l’espèce du Gedinnien, dont on ne possède qu’un débris insuffi­
sant, appartenant à une coquille transversalement allongée, inéquilatérale, 
renllée en avant, déprimée et rostrée postérieurement. Le crochet, placé un peu 
en avant du milieu du bord cardinal, est opisthogyre. Bord cardinal faiblement 
anguleux; bord antérieur largement arrondi; bord palléal convexe; bord posté­
rieur court, oblique, presque droit. Dents petites, nombreuses, mais dont on ne 
peut observer la disposition dans la région située sous le crochet.
Nous maintenons cette forme provisoirement, mais avec doute, dans le 
genre Leda, en attendant qu’un matériel plus complet permette une détermina­
tion précise.
Horizon stratigraphique : Gedinnien inférieur, schistes de Mondrepuits, Gib .
Gisement : Cul-des-Sarts 160. I. G. 8254.
Famille des CTENODONTIDAE Dall.
G e n r e  CTENODONTA S a l t e r  1851, e m .  B e u s h a u s e n  1895
Fie . 6. — Ctenodonta craasa B m jsh a u sf .n .
C h a rn iè re , d ’a p rè s  B e u s h a u s e n , 22 , 1895, pi. VI, fig . 4a.
Coquille équivalve, plus ou moins inéquilatérale, plate ou modérément 
bombée, rarement renflée. Bord cardinal courbé, portant deux rangées de dents 
nombreuses, se réunissant directement sous les crochets, sans discordance. 
Ornementation concentrique.
On y a distingué quatre sous-genres; Ctenodonta s. str., Koenenia Beushau­
sen 1884, Tancrediopsis Beushausen 1895, et Prosoleptus Beushausen 1895. Les 
deux premiers seuls son) représentés jusqu’ici dans le Dévonien inférieur de 
l’Ardenne.
Ctenodonta sensu stricto est dépourvu d’un sinus oblique umbono-palléal, 
ou muni d’un tel sinus à peine marqué et non limité par des côtes saillantes.
Type : Ctenodonta nasuta llall.
Koenenia Beushausen porte un sinus oblique approfondi, limité par une 
ou deux côtes ou carènes rayonnantes, plus ou moins arquées.
Type : Ctenodonta Lasii (A. Boemer).
k
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S o u s-g e n r e  C T E N O D O N T A  s e n s u  s t r i c t o .
Ctenodonta (Ctenodonta) crassa Reushausen
Fig. 6 in  textu.
1895. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) crassa  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 77, pl. 6, fig. 4, 5.)
1897. C ten odon ta  crassa  F r e c h ,  L e th a e a , 59, pl. 151. (Koblenzquarzit.)
? 1902. C ten odon ta  aff. crassa  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 43, pl. 4, fig. 10.)
? 1910. C ten odon ta  cf. crassa  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e rsch ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, p. 434.) (Horizon 3.)
1919. C ten odon ta  (P a la e o n e ilo ) crassa  V i ë t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1916, 37, II, 3, p. 399.)
1932. C ten odon ta  crassa  M a i l l i e u x ,  W in en n e , 122. ( M é m . M . R. H. N. B., 52, p. 82.)
1933. C ten odon ta  crassa  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p. 59 (E m 2 ).
Rappelons la raison, déjà exposée en 1932, pour laquelle nous rangeons 
l’espèce dans le genre Ctenodonta et non, comme Beushausen et Viëtor, dans 
le genre Palaeoneilo. Les figures 4 et 4a, planche 6, du Mémoire de Beushausen, 
et l’examen de nos exemplaires, démontrent que la dentition de C. crassa est 
composée de deux groupes de dents, l’un antérieur et l’autre, postérieur, s’unis­
sant directement, sous le crochet, sans aucune discordance.
La coquille est oviforme, subtriangulaire. Les crochets, prosogyres, assez 
proéminents, sont situés un peu en avant du milieu du bord cardinal. Bord 
cardinal long, courbé; bord antérieur court et régulièrement arrondi; bord 
inférieur ou palléal, faiblement arrondi; bord postérieur écourté, faiblement 
échancré. Les empreintes musculaires et la ligne palléale de nos exemplaires 
sont peu distinctes.
L’espèce n’est connue, en Relgique, que dans l’Emsien moyen. En Alle­
magne, on l’a signalée dans le Koblenzquarzit et dans le quartzite de Neuweilnau, 
«pii semble être un facies anoreux des Unterkoblenzschichten, homotaxial du 
grès de Mormont.
Horizon stratigraphique : Emsien moyen,  roches rouges de Winenne,  Em2.
Gisement : Marche 6, au Sud de Grimbiémont. I. G. 8284.
Ctenodonta (Ctenodonta) regularis Maurer
1902. C ten odon ta  re g u la r is  M a u r e r ,  N eu w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 49, 
pl. 5, fig. 4a-c.)
? 1913. C ten odon ta  aff. re g u la r is  K e g e l ,  K a tzen e ln b o g en , 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
76, p. 77.)
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1915. C ten odon ta  re g u la r is D a h m e r ,  M a n d e ln , 30. (Jhb. p r .  g eo l. Land., 3, I, 1, p . 219.)
1932. P a la eo n e ilo  re g u la r is  M a i l l i e u x ,  W in e n n e , 122. ( M é m . M . R. H. N. B ., 52, p . 77.)
1933. P alaeon e ilo  re g u la r is  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p . 59 (E m 2 ).
Coquille assez bombée, au contour assez régulièrement triangulaire, le bord 
cardinal étant plié sous le crochet en angle aigu, le bord antérieur, proéminent, 
convexe, le bord inférieur et le bord postérieur, régulièrement arrondis. Crochet 
sub-central, puissant, faiblement recourbé en avant. Dentition composée, d’après 
Maurer (129, 1902, pl. 5, fig. 4c), d’une série ininterrompue de petites dents, 
n’offrant nulle part de disposition discordante. Impressions musculaires non 
observables sur nos échantillons, lesquels, comme indices de l’ornementation 
de la coquille, ne montrent que quelques traces de stries concentriques.
Cette espèce est connue, en Allemagne, dans le quartzite de Neuweilnau, 
vraisemblablement de l’âge des Unterkoblenzschichten, et dans les Oberkoblenz- 
schichten. Le Dévonien inférieur de l’Ardenne nous en a procuré deux exem­
plaires de la valve droite, de l’Emsien moyen,  roches rouges de Winenne, Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2.
Ctenodonta (Ctenodonta) eifeliensis V i k t o r
1919. C ten o d o n ta  e ife lie n sis  V ië tor, K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II , 3, p. 403, pl. 16, fig. 11.)
Une valve gauche de la grauwacke de Petigny,  Sg4, offre le contour trian­
gulaire, un peu rétréci en arrière, le bord cardinal plié en angle légèrement 
obtus sous le crochet, le bord antérieur saillant, le bord inférieur curviligne, 
le bord postérieur presque droit, oblique, et le crochet presque central de l'espèce 
du Koblenzquarzit, à laquelle M. Viëtor a donné le nom de Ctenodonta eifeliensis. 
Notre exemplaire, toutefois, appartient au Siegenien de l’Ardenne.
Gisement : Couvin 30.
Ctenodonta (Ctenodonta) cf. tumida (Sandberger)
Confer :
1856. C u cu lle lla  tu m id a  G. et F. S a n d b e r g e r ,  N a ssa u , 160, p. 277, pl. 29, fig. 6, 6«.
(L’explication de la planche porte la mention : N u cu la  tu m id a .)
1895. C ten odon ta  tu m id a  B e u s h a u s e n , L a rn e llib r ., 22. (Abh. p r .  g eo l. Land., N. F., 17, 
p . 73, p l .  6, f ig . 7.)
1897. C ten odon ta  tu m id a  F r e c h ,  L eth aea , 59, p. 153. (Oberkoblenzsch.)
Une valve droite de l’Emsien supérieur appartient à une coquille allongée, 
beaucoup plus longue que haute, au crochet placé un peu en avant du milieu 
du bord cardinal. La dentition, d’après ce qui en subsite, nous paraît être celle
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des Ctenodonta, et l’impression musculaire antérieure 'est assez développée. 
Cette forme offre, avec Ctenodonta tumida, des Ober koblenzschichten, beaucoup 
de similitude, mais son état de conservation, assez médiocre, ne permet pas d’en 
dire plus.
Emsien : <jrauwacke de Hierges, Em3.
Gisement : Rochefort 46.
S o u s-g e n r e  K O E N E N I A  B e u sh a u s e n  1884.
Ctenodonta (Koenenia) migrans Beushausen
Iconographie : v o ir  Maillieux, 120, 1931, p l. 2, fig . 6 .
1895. C ten odon ta  (K o e n e n ia ) m ig ra n s  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 92, pl. 8, fig. 4 à 7.)
1897. C ten odon ta  m ig ra n s  F r e c h ,  L e th a e a , 59, p .  150. (Unterkoblenzsch.)
1910. C ten odon ta  m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  G îtes  fo s s ili fè re s , 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p. 219 (E m lg ).
1910. C ten odon ta  m ig ra n s  W . E. Schmidt, S ieg e n e rsch ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, p. 434.) (Horizon 3.)
1912. C ten odon ta  m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  PL C o u vin , 108, p .  63 (S g i) .
1913. C ten odon ta  cf. m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  D évo n ien  des e n v iro n s  d e  C o u v in , 109. (Bull.
Soc. belge de Géol., 27, p. 51.)
1917. C ten odon ta  m ig ra n s  K r a u s e ,  B la tt M e ch ern ich , 94. (Jhb. pr. geol. Land, f ü r  1915,
36, 2, p. 438 [E m l].)
1919. C ten odon ta  m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  P e p in s te r , 112. (Bull. Soc. belge de Géol., 29, p .  91.)
1927. C ten odon ta  m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  D évon ien  des  en v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Bull. Soc.
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 136 [-S^].)
1928. C ten odon ta  m ig ra n s  A s s e l b e r g h s ,  Prasse rh én a n e , 9. (Mém. Inst. géol. Louvain,
V, 1, p. 18 [E m l] .)
1931. C ten odon ta  (K oenen ia) m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  S o /iè r e s , 120. (M é m . M. B. H. N. B., 51, 
p. 76, pl. 2, fig. 6.)
1933. K o en en ia  m ig ra n s  M a i l l i e u x ,  T e rr a in s , 123, p p .  47, 49 (S g i,  Sg3).
1935. C ten odon ta  (K oenen ia) m ig ra n s  M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb.
nat. Ges., 429, p. 56.)
1936. C ten odon ta  m ig ra n s  D a h m e r ,  U n k e lm ü h le , 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 168,
p. 6, pl. 5, fig. 6 à 8.)
1936. C ten odon ta  m ig ra n s  D a h m e r ,  U n kel, 227. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1935, 56, p .  640.)
Coquille bombée, obliquement allongée, inéquilatérale. Bord cardinal con­
vexe, sa partie antérieure étant inclinée, courte et faiblement curviligne, et sa 
partie postérieure, plus longue et à peu près rectiligne. Bord antérieur saillant, 
décrivant une courbe parabolique; bord inférieur presque droit en avant, légère­
ment concave en arrière; bord postérieur échancé à sa base, puis droit et très
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oblique. Crochets assez robustes, placés en avant du milieu du bord cardinal, 
qu’ils dépassent, et fortement recourbés en avant. Deux carènes diagonales 
fortes, aiguës, partent du crochet vers la hase du côté postérieur de la coquille. 
Elles forment chacune, à leur extrémité inférieure, un angle aigu, saillant, et 
elles sont séparées, sur tout leur parcours, par un sillon large et profond. La 
dentition est celle des Ctenodonta. Les impressions musculaires ne sont pas 
visibles sur nos exemplaires.
Cette espèce est connue, en Allemagne dans le Taunusquarzit, les Siegener- 
schichten et les Unterkoblenzschichten.
Dans l’Ardenne, elle a été recueillie aux horizons et gisements suivants :
A. Siegenien :
1. Grès d ’Anor, Sg2.
Gisements : Grupont 18; Couvin 8724. (1 valve gauche, 4 valves droites.)
2. Grès et schistes de Solières, S g3 l l .
Gisement : Louveigné 1. (1 valve droite, figurée : voir Maillieux, 1*20, 1931. 
pl. 2, fig. 6. I. G. 8476.)
B. Emsien :
Grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Mormont 6, 31, 8566. (8 valves gauches, 5 valves droites.)
G e n re  LEDOPSIS B e u sh a u se n  1884
Coquille équivalve, inéquilatérale, de contour triangulaire ou subtriangu­
laire; bord antérieur court, tombant abruptement. Crochet souvent tordu, des 
extrémités antérieure et postérieure duquel partent deux crêtes plus ou moins 
nettes, dont l’antérieure s’accompagne généralement d’un sillon cannelé. La 
charnière comporte une rangée de dents peu nombreuses, commençant à partir 
du crochet et placée en avant de celui-ci. Ligament externe. Ligne palléale mar­
ginale. Impressions musculaires rapprochées du crochet. Ornementation concen­
trique.
Les Ledopsis typiques sont pourvues du sillon diagonal antérieur signalé 
plus haut.
Un autre groupe, présentant les caractères du genre à l’exclusion de ce 
sillon, nous paraît devoir être séparé des Ledopsis Beushausen sensu stricto; 
nous proposons, pour ce sous-genre, le nom de Pseudoledopsis nov. subgen.
Sous-GiiNiuj P S E U D O L E D O P S I S ,  nov. subgen.
Ledopsis (Pseudoledopsis) taunica B e u s h a u s e n  var. arduennensis nov. var.
Confer :
1895. L ed o p sis  ta u n ica  B e u sh a u se n , L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 109, pl. 8, fig. 18 à 21.)
k .
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1897. L ed o p sis  tau n ica  F re c h ,  L eth a e a , 59, p. 144. (Taunusquarzit.)
1902. L ed o p sis  tau n ica  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 51, pl. 5, 
fig- 7, 8.)
1912. L ed o p sis  tau n ica  M a i l l ie u x ,  P l. C o u v in , 108, p. 63 (S g i) .
1913. L ed o p s is  ta u n ica  D ie n s t ,  M ich e lb a ch er  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3,
p. 566.)
1913. L ed o p sis cf. ta u n ica  M a i l l ie u x ,  D évon ien  des  e n v iro n s  d e  C o u v in , 109. (Bull. Soc.
belge de Géol., 27, p. 51.)
1921. L ed o p sis  tau n ica  M a i l l ie u x ,  P a la eo z. F o rm ., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 11 [.S'tf-?].) 
1927. L ed o p sis  tau n ica  M a i l l ie u x ,  D évon ien  des e n v iro n s  d e  C ou vin , 118. (Bull. Soc. géol.
et m in. Bret., V I [1925], p. 136 [5^2].)
1933. L ed o p sis  tau n ica  M a i l l ie u x ,  T erra in s , 123, p. 47 (S g i) .
1936. L ed o p sis  tau n ica  R o se ,  T a u n u s q u a rz it , 224, (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, p. 56.)
Variété très voisine de Ledopsis taunica Beushausen, mais qui en diffère 
toutefois par ses crochets plus aigus et son bord antérieur plus saillant.
Coquille bombée, équivalve, inéquilatérale, de contour triangulaire. Rord 
cardinal convexe; bord antérieur fortement saillant; bord inférieur et bord 
postérieur faiblement convexes. Crochets subcentraux. Pas de sillon diagonal 
antérieur. Sous les crochets, au moule interne, un bref sillon longitudinal. 
Dentition inobservable, sauf, partiellement sur un de nos exemplaires, montrant, 
en avant du crochet, une fraction incomplète de la rangée de dents d’une valve 
gauche. Impressions musculaires inconnues. Ornementation consistant en stries 
concentriques irrégulières, dont de place en place, quelques-unes sont plus 
marquées.
L’absence de sillon diagonal antérieur écarte L. taunica et sa variété arduen- 
nensis des Ledopsis typiques, pour les placer dans un groupe subgénérique 
spécial, pour lequel nous avons proposé le nom de Pseudoledopsis. Ledopsis 
robusta Beushausen appartient également à ce groupe.
Ledopsis taunica type a pour stratum typicum, le Taunusquarzit. L’espèce 
a toutefois été signalée en outre dans les Unterkoblenzschichten, et n’est connue 
qu’en Rhénanie. La variété que nous décrivons ici paraît spéciale au Siegenien : 
grès d’Anor, Sg2.
Gisements : Couvin 8724; Anor (Taille Collin),. (4 valves gauches, 1 valve 
droite, dont les exemplaires choisis comme types de la valve gauche et de la 
valve droite.)
G e n re  NUCULITES C o n ra d  1851
S y n o n y m ie  : CUCULLELLA Mac Coy 1851.
Coquille mince, ovale-elliptique; bord cardinal un peu arqué; crochets 
prosogyres. A l’intérieur des valves, un septum plus ou moins court et puissant,
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choit ou plus ou moins oblique, placé généralement un peu en avant du crochet, 
se dirige jusqu’au bord postérieur de l’impression de l’adducteur. Ligament 
externe. Ligne palléale inconnue.
La dentition des diverses espèces rangée dans ce genre semble démontrer 
l’existence d’au moins deux groupes, ou sous-genres.
Le genre Nuculites sensu stricto possède deux rangées inégales de dents 
petites, nombreuses, simples, droites ou arquées, s’unissant en discordance sous 
le crochet. Nous désignons provisoirement ce groupe sous le nom de groupe de 
Nuculites solenoides (voir fig. 7, 8 in textu).
Certains auteurs ont attribué au genre Cleidophorus Hall 1847, la forme 
dénommée « Cucullella » cultrata par les frères Sandberger (160, 1855, p. 276, 
pl. 29, fig. 3, 3a) qu’avec Beushausen, nous considérons comme synonyme de 
Nuculites solenoides (Goldfuss); mais la dentition du genre Cleidophorus ne 
nous est qu’imparfaitement connue, par une description insuffisante basée sur 
celle du genre Adranaria Munier-Ghalmas 1876, synonyme de Cleidophorus : 
« charnière portant une série de dents linéaires, les antérieures plus étroites et 
plus serrées que les postérieures» (‘). On n’y trouve aucune indication de la 
forme sous laquelle se réunissent les deux rangées de dents, discordantes, ainsi 
que nous l’avons exposé, chez les formes se rattachant au groupe de Nuculites 
solenoides.
Un deuxième groupe, celui de Nuculites truncatus, comprend les espèces 
dont les deux séries de dents se rejoignent directement sous le crochet, mais 
où la transition s’effectue au moyen de quelques dents fourchues au sommet 
(voir fig. 9 in textu).
8.
F ig . 7. — Charnière de N u c u lite s  so le n o id e s  (Gui.m-uss), 
d'après B e u s h a u s e n , 2 2 , 1895, pl. V, fig . 20.
Fig. 8. — C harnière de N u c u lite s  V a is s iere i  (L e r i c h e ), 
d ’après L e r ic h e , 1 0 2 , 1912, fig . 2 in  te x tu .
(Ces deux form es app artiennent au  groupe de N u c u lite s  so len o id es .)
F ig . 9. — C harnière de N u c u lite s  tru n c a tu s  (S t e in in g e r ), 
d ’après B e u s h a u s e n , 2 2 , 1895, pl. V, fig . 7a.
(Groupe de N u c u lite s  tru n c a tu s .)
f1) F is c h e r ,  M an u el d e  C o n ch y lio lo g ie . Paris, 1887, p. 983.
L.
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I. —  FORMES DONT LES DEUX RANGEAS DE DENTS 
SE REUNISSENT EN DISCORDANCE SOUS LE CROCHET 
(GROUPE DE N. SOLENOIDES)
Nuculites solenoides ( G o l d f u s s )
Pl. X, fig. 12; fig. 7 in textu.
1840. N u cu la  so len o id es  G o ld f u s s ,  P e tre f . G e rm ., II, 69, p . 144, p l. 124, fig . 9.
1843. N u cu la  so len o id es A . R o e m e r, V erst. des  H a rzg e b irg e s , 155, p. 23, pl. 6, fig. 13. 
1851. N u cu la  so len o id es Z e i l e r  et W ir tg e n ,  S in g h o fe n , 194. (Jhbr. Ver. Naturk. Herz.
Nass., 7, 2-3, p. 290.)
1853. N u cu la  so len o id es S te in in g e r , E ife l, 177, p . 54.
1855. C u cu lle lla  cu ltra ta  G. et F. S a n d b e rg e r , N assau , 160, p. 276, pl. 29, fig. 3, 3a. 
1857. N u cu la  so len o id es  Z e i l e r  et W ir tg e n ,  R h ein . G ra u w a ck e , 195. (Verh. nat. Ver.
pr. Rheinl. und Westf., 14, pp. 447, 480.)
1866. L eda so len o id es  A. R o e m e r, N o rd w . H a rzg eb ., V, 156. (P a la e o n to g r .,  13, p . 221.)
1876. C u cu lle lla  so len o id es  F. R o e m e r, L e th a e a , 159, p l.  24, fig . 3a, b.
1877. C u cu lle lla  (N u cu la ) cu ltra ta  B a r r o i s ,  R a d e  d e  B res t, 15. (Ann. Soc. géol. Nord,
IV, p. 89.)
1883. C u cu lle lla  so le n o id es  S c h m e is s e r ,  U n terd e v . S ie g e r l. , 165. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1882, p. 58.)
1884. C u cu lle lla  so len o id es B e u s h a u s e n , O b erh a rze r  S p ir ife re n s a n d s t. , V I, I, p. 83, pl. 6,
fig . 1.
1886. C u cu lle lla  so len o id es M a u r e r ,  R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p p . 25, 36.
1889. C u cu lle lla  so len o id es  F. S a n d b e rg e r , E n tw ic k le  162. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
pp. 26, 47, 51, 72 et ? 73.)
1895. C u cu lle lla  so len o id es  B e u s h a u s e n , L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 106, pl. 5, fig. 17 à 20.)
1897. C u cu lle lla  so len o id es  F r e c h ,  L eth aea , 59, pp. 147, 150, 153. (Unterkoblenzsch., 
Oberkoblenzsch.)
1900. C u cu lle lla  so len o id es  B e u s h a u s e n , N ö rd l. O b erh a rz ., 24. (A bh . p r .  geol. Land., 
N. F., 30, p. 75.)
1902. C u cu lle lla  so le n o id es  var. cu ltra ta  D re v e rm a n n , O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 
49, p. 87.)
1904. C u cu lle lla  so len o id es  D re v e rm a n n , S e ife n , 50. (Palaeontogr., 50, p. 243.)
1909. C u cu lle lla  so len o id es  G ü r ic h ,  L e itfo ss ilie n , II, 76, p . 114, p l.  36, fig . 3.
1910. C u cu lle lla  so len o id es  M a il l ie u x ,  G îtes fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de Géol.,
24, p . 219 [E m lg ].)
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1910. C u cu lle lla  so len o id es W . E. S ch m id t, S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. K. pr. geol. f. 1907,
28, p. 445.) (Seifen.)
1911. C u cu lle lla  so len o id es  F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., p p . 710, 711, 716.)
1913. N u c u lite s  so len o id es  K eg e l, K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. p r .  geol. Land., N. F., 76,
p. 73.)
? 1917. C u cu lle lla  cf. so len o id es  H ü f f n e r ,  B ith y n ie , 80. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, I, 3, p. 285.)
1919. N u c u lite s  so len o id es  V ië t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 397.)
1921. C u cu lle lla  so len o id es  M a il l ie u x ,  P a la eo z . F o rm ., 114. (Proc. Geol. Assoc., p . 14 
[Co/].)
1923. C u cu lle lla  so le n o id es  Q u ir in g , S ie g e r l.,  I l l ,  147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 
p. 102.) (Herdorfersch.)
? 1930. C u cu lle lla  so len o id es  L a v e r d i è r e  P yré n é es  o cc id e n ta le s , 97. (Mém. Soc. géol. 
Nord, X , 2, p. 108, pl. 8, fig. 19a.)
1932. N u c u lite s  so len o id es  D a h m e r, U n terd ev o n fa u n a , 41. (Jhb. pr. geol. Land., 53, 
p. 826.)
1932. N u cu lites  so len o id es  M a il l ie u x ,  W in en n e , 122. (M ém . M. R . H. N. B., 52, p. 81,
pl. 4, fig. 10, i l . )
1933. N u c u lite s  so len o id es  M a il l ie u x ,  T erra in s , 123, p p . 57, 59 (E m l, E m 2).
1934. N u cu lites  so len o id es  D a h m e r , S e ife n e r  S c h ., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, pp. 16, 20, 23, 26.)
1935. N u cu lites  so len o id es  M a u z , V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 57.)
? 1936. N u cu lites cf. so len o id es R o s e , T a u n u sq u a rz it, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
83, p. 56.)
Coquille équivalve, de grande taille, rostrée en arrière, très allongée, très 
inéquilatérale, relativement étroite et assez fortement rétrécie en arrière. Bord 
cardinal d’abord convexe en avant du crochet, et concave en arrière; bord 
antérieur saillant, parabolique; bord inférieur largement convexe; bord posté­
rieur formant, avec le bord inférieur, un angle aigu à sommet arrondi. Dentition 
constituée de deux séries de dents s’unissant sous le crochet en nette discordance. 
Par suite de l’élargissement du plateau cardinal sous le crochet, les dents anté­
rieures sont plus longues que les postérieures. Septum interne assez large, un 
peu incurvé, un peu oblique, atteignant en longueur, à peu près la moitié de 
la hauteur des valves à son emplacement. Impressions musculaires non observa­
bles sur nos exemplaires. Ornementation concentrique, peu régulière.
L’espèce est connue, en Allemagne, du Taunusquarzit au sommet des 
Koblenzschichten. Elle a été signalée en outre dans le Dévonien inférieur des 
Pyrénées occidentales, mais l’exemplaire figuré par M. Laverdière (97, 1930. 
pl. 8, fig. 19a) nous paraît un peu douteux.
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En Ardenne, elle a été recueillie aux horizons et gisements ci-après :
Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisement : Mormont 31. (3 valves gauches, 2 valves droites.)
2. Roches rouges de Winenne,  Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2. (1 bivalve, 2 valves gauches, 1 valve droite;
1 valve gauche et 1 valve droite ont été figurées : voir Maillieux, 122, pl. 4, 
fig. 10, 11.)
Nuculites affinis B e u s h a u s e n  
P l. X, fig. 13.
1889. C u cu lle lla  a f f in is  B e u s h a u s e n , E in ig e  L a rn e llib r ., 21. (Jhb. p r .  geo l. Land, fü r  
1888, p . 217, p l.  4, fig. 8.)
1895. C u cu lle lla  a ffin is  B e u s h a u s e n , L a rn e llib r ., 22. (Abh. p r .  g eo l. Land., N. F .,  17, 
p . 108, p l.  5, f ig . 21, 22.)
1902. C u cu lle lla  a ffin is  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p . 51, 
pl. 5, fig. 19.)
Espèce voisine de Nuculites solenoides, mais qui s’en écarte par sa forme 
plus rostrée en arrière, son côté postérieur étant plus aigu de celui de l’espèce 
précitée, le côté postérieur de son bord cardinal étant plus concave, et la coquille, 
plus haute dans sa région umbonale, étant relativement moins longue que celle 
de l’espèce précédente. De plus, le bord inférieur est plus arqué.
Nuculites affinis n’est connu, en Allemagne, que des Unterkoblenzschichten. 
Dans l’Ardenne, l’espèce occupe un niveau synclironique, et a été recueillie dans 
l ’Emsien inférieur, grès de Mormont, E m lg ,  au gîte Mormont 31. (1 valve 
gauche, 1 valve droite.)
Nuculites Vaissierei (L e r ic h e )
Fig. 8 in  textu.
1912. C u cu lle lla  V a issiere i L e r ic h e ,  L ié v in , 101. (Mém. Soc. géol. Nord, VI, 2, p. 39, 
pl. 6, fig. 5, 6.)
1912. C u cu lle lla  V a issie re i L e r ic h e ,  G ed in n ien  in fé r ie u r  d e  V A rd en n e , 102. (M ém .
M. R. H. N. B., V I, p. 32, pl. 2, fig. 1 à 3; fig. 2 in  tex tu .)
1920. C u cu lle lla  V a issie re i B a r r o i s ,  P r u v o s t  et D u b o is , L ié v in , 18. (Mém. Soc. géol.
Nord, V I, II, 2, p. 144.) (Drocourt.)
1927. C u cu lle lla  V a iss ie r i A s s e lb e r g h s ,  B e rtr ix -H e rb e u m o n t, 8. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, IV, 1, p. 84.)
1930. C u cu lle lla  V a issieri A s s e lb e r g h s ,  G ed in n ien  d e  l 'A rd en n e , 10. (Mém. M. R. H. 
N. B., 41, p. 52.)
A
1933. N u c u lite s  V a iss ie r i M a il l ie u x ,  T e rr a in s , 123, p. 43.
1934. C u cu lle lla  V a issie re i F u c h s ,  E b b e sa n d s te in , 67. (Zeitschr. deutsch, geol. Ges., 86,
pp. 401, 402.) (Ebbesandst. et Mittlere Versesch.)
? 1934. N u c u lite s  (C u cu lle lla ) V a iss ie r i var. C o w p e r  R eed , D ou m ton ian  F ossils , 149. 
(Quarterly Journ. Geol. Soc. London, XC, 4, p. 581.)
Description et iconographie : voir Leriche, 102, 1912, p. 32, pl. 2, fig. 1 à 3; 
fig. 2 in textu. Voir ici, fig. 8 in textu.
L’espèce, connue dans le Gedinnien inférieur de Liévin (Pas-de-Calais), 
a été signalée en Allemagne, dans le grès de Ebbe, du même niveau, et. peut- 
être, dans le Downtonian de la Grande-Bretagne. Dans l’Ardenne, elle a été 
recueillie comme suit :
Gedinnien inférieur :
Gisements : Macquenoise; Mondrepuits; Cul-des-Sarts 160; Haut-Fays 7712. 
(12 exemplaires de valves gauches et droites.
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Nuculites Beushausen i Beushauseni (Fucus)
Pl. X, fig. 14.
1895. C u cu lle lla  e l lip tic a  B e u s h a u s e n  ex  p a r te , L a m e llib ra n c h ia te n , 22. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 17, p. 104 (ex p a rte ), p l. 5, fig. 9 à 11 (coet. ex c lu s.) (Non 
Maurer 1886.)
1910. C u cu lle lla  e l lip tic a  W . E. S ch m id t, S ie g e n e rsc h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, pp. 434, 437, 439, 445.) (Horizons, 3, 4, 5.) (Non Maurer 1886.)
1912. C u cu lle lla  B eu sh a u sen i F u c h s ,  M o llu sk o id e n  u n d  M o llu sk e n , 62. (Jhb. pr. geol.
Land., 33, II, 1, p. 67.)
1930. N u cu lites  B eu sh a u sen i W o l f ,  W a ld -E rb a ch er  R o te ise n s t., 192. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 123, p. 43.)
1932. N u cu lites  B eu sh a u sen i M a il l ie u x ,  W in e n n e , 122. (M ém . M . R. H. N. B ., 52, p. 80.)
1933. N u c u lite s  B eu sh a u sen i M a il l ie u x ,  T erra in s , 123, pp. 57, 59 ( E m i, E m 2).
1935. N u c u lite s  B eu sh a u sen i B eu sh a u sen i M a u z , V erg l. U n te rsu c h ., 131. (Abh. Senckenb. 
nat. Ges., 429, p. 57.)
Coquille allongée, ovale, faiblement rétrécie en arrière, assez bombée. Bord 
cardinal légèrement convexe; bord antérieur assez proéminent, régulièrement 
arrondi, de même que le bord postérieur; bord inférieur faiblement convexe. 
Crochets petits, antérieurs, dépassant faiblement le bord cardinal. Dentition 
constituée de deux rangées de dents discordantes sous les crochets des valves. 
Impressions musculaires plates, arrondies, placées sous les extrémités du plateau 
cardinal. Un fort septum interne, non oblique, est placé en avant du crochet 
sur chaque valve, et atteint, en longueur, à peu près la moitié de la hauteur de 
la coquille à cet endroit.
Nuculites Beushauseni Beushauseni a pour stratum typicum, les Unterko-
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blenzschichten; en Allemagne, cette forme a de plus été signalée dans les Siege- 
nerschicliten el dans les Oberkoblenzschichten.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, nous l’avons recueillie aux hori­
zons et gisements ci-après :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (1 valve droite.)
2. Grauwacke de Petigny,  Sg4- 
Gisement : Couvin 30. (2 valves gauches.)
3. Quartzophyllades de Saint-Vith, S g 5 l l l .
Gisement: Saint-Vith 1. (1 bivalve, 1 valve gauche, 1 valve droite.)
B. Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisement : Mormont 31. (1 valve droite.)
2. Hoches rouges de Winenne,  Em2.
Gisement : Vireux-Molhain 2. (5 valves gauches, 1 valve droite.)
Nuculites ellipticus ellipticus (Maurer)
Pl. X, fig. 15, 16.
1886. C u cu lle lla  e l lip tic a  M a u r e r ,  R e ch tsrh . U n te rd e v ., 127, p p . 15, 47.
1891. D itic h ia  m ira  P. S a n d b e r g e r ,  D itic h ia , 163. (Neues Jhb. f. M in., 2, p. 104.)
1895. C u cu lle lla  e l lip tic a  B e u s h a u s e n  ex  -parte, L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N . P . ,  17, p. 104 ex  p a r te , pl. 5, fig. 12 à  15.) (N o n  fig. 9 à  U . )
1897. C u cu lle lla  e l lip tic a  F r e c h ,  L eth aea , 59, pp. 143, 150. (Siegenersch., Unter- 
koblenzsch.)
1902. C u cu lle lla  e l lip tic a  D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeont., 49, p. 87.)
1902. C u cu lle lla  e l lip tic a  M a u r e r ,  N eu w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 51,
pl. 5, fig. 18.) )
1903. C u cu lle lla  e l lip tic a  W a l t h e r ,  U n terd e vo n , 186. (Neues Jhb . f. M in., 17 B. Bd.,
p. 40.)
? 1908. N u c u lite s  e l lip tic u s  C l a r k e ,  E a r ly  D evon . H is t., 2, 29. (N. Y. State Mus. Mem.,
9, 62, 4, p. 111, pl. 28, fig. 11.)
1910. C u cu lle lla  e llip tic a  D o h m , D aun, 48. (Ver. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 66,
p. 161.)
1911. C u cu lle lla  e l lip tic a  F u c h s ,  D aaden , 61. (Zentralbl. f. M in., pp. 711, 712, 716.)
1912. C u cu lle lla  e llip tic a  L e i d h o l d ,  B erlé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. Bd., p. 356.)
1913. C u cu lle lla  e llip tic a  D i e n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I. 3,
p. 565, pl. 16, fig. 22 à 24.)
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1913. N u c u lite s  (=  C u cu lle lla  olim) e llip tic u s  K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. 
Land., N. P., 76, p. 73.)
? 1912. C u cu lle lla  cf. e llip tic a  H e r r m a n n ,  H ercyn . U n te rd e v o n , 79. (Jhb. pr. geol. Land.,
33, I, 3, p. 336.)
1917. C u cu lle lla  e llip tic a  R o b e r t ,  W iltz e r  B e c k e n , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 7 
[.E m 2 \.)
1919. C u cu lle lla  e llip tic a  D a h m e r ,  U n ter k o b le n zsc h ., 32. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
72, p. 18.)
1919. N u c u lite s  (U itic h ia ) e l lip tic u s  V i ë t o r ,  K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1916, 37, II, 3, p. 395.)
1923. C u cu lle lla  e llip tic a  Q u i r i n g ,  S ie g e r la n d , III, 147. (Jhb. p r .  g eo l. L a n d , f ü r  1922, 
p p . 98, 103, 105.) (H e rd o rfe r  Sch.)
1927. C u cu lle lla  e l lip tic a  V a n  T u y n ,  B o rd  o r ie n ta l du  sy n c lin . d e  D in a n t, 180. (Mém. 
Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [E m 1].)
1930. N u c u lite s  e l lip tic u s  W o l f ,  W a ld -E rb a ch er  H o te isen st., 192. (Abh. pr. geol. Land.,
N. P., 123, p. 42.)
1931. C u cu lle lla  e l lip tic a  K u t s c h e r ,  H u n srü c k sch ie fe r , 95. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk.,
81, p . 199.)
1933. N u c u lite s  e l lip tic u s  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p. 57 {E m i).
1933 C u cu lle lla  e llip tic a  C h a tw in , T o rq u a y , 27. (M ém . geol. Survey Engl. a. Wales, 
p. 27.)
1935. N u c u lite s  e l lip tic u s  e l lip tic u s  M a u z ,  V ergl. U n teru sch ., 131. (Abh. Senckenb. nat.
Ges., 429, p. 57.)
1936. N u c u lite s  e l lip tic u s  R o s e ,  T a u n u s q u a rz it , 224. (Jhbr. Nass. Ver. f. Naturk., 83,
p. 56.)
Non 1910. C u cu lle lla  e l lip tic a  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e rsch ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, pp. 434, etc. (=  N u c u lite s  B eu sh a u sen i B eu sh a u sen i Puchs sp.).
Cette forme diffère de la précédente par son côté postérieur plus étroit, sa 
longueur moindre par rapport à sa hauteur et son septum interne plus allongé. 
Elle est connue, en Allemagne, du Taunusquarzit, des Siegenerschichten, des 
Unterkoblenzschichten, du Koblenzquarzit et des Oberkoblenzschichten; en 
Angleterre, elle a été signalée dans le Dévonien inférieur de Torquay. Dans 
l’Ardenne, nous ne l’avons recueillie que dans l'Emsien inférieur: grauwacke de 
Pesche, Emia;  grès de. Mormont, E m lg ;  quartzophyllades de Burg-Reuland,  
E m i  111.
Gisements: Couvin 22; Mormont 31, 85GG; Burg-Reuland 1. (1 bivalve,
2 valves gauches, 7 valves droites.)
Nuculites cf. intermedius (Beushausen)
Confer :
1895. C u cu lle lla  in te r m e d ia  B e u s h a u s e n , L a m e llib r ., 22. (A bh . p r .  geo l. L a n d .,  N. F .. 17. 
p . 106, p l.  5, fig . 16.)
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1933. C u cu lle lla  in te r m e d ia  C h a tw in , T o rq u a y , 27. (Mem. geol. Survey Engl. a. Wales, 
p. 27.)
Une valve gauche du Siegenien : grauwacke de Petigny,  Sg4; gisement : 
Couvin 30, se rapproche de cette espèce par sa forme relativement étroite, très 
allongée, rétrécie à sa partie postérieure, son côté antérieur saillant et la position 
de son crochet, placé un peu en avant de la partie médiane du bord cardinal. 
Elle en diffère toutefois par son septum interne, plus large et non incurvé.
Nuculites longiusculus (Beushausen)
1895. C u cu lle lla  lo n g iu scu la  B e u s h a u s e n , L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 
17, p. 103, pl. 5, fig. 8.)
1897. C u cu lle lla  lo n g iu scu la  F r e c h ,  L eth aea , 59, p. 149. (Unterkoblenzsch.)
1902. C u cu lle lla  lo n g iu scu la  D re v e rm a n n , O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeont., 49, p. 87.)
1933. N u c u lite s  lo n g iu scu lu s  M a il l ie u x ,  T erra in s , 123, p. 57 (E m l).
1934. N u c u lite s  lo n g iu scu lu s D a h m e r , L aach er S ee , 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.)
(Herdorfer Schichten.)
1935. N u c u lite s  lo n g iu scu lu s M a u z , V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 57.)
? 1936. N u c u lite s aff. lo n g iu scu lu s R o s e , T a u n u s q u a rz it, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
83, p. 56.)
Coquille bombée, inéquilatérale, de contour triangulaire, reconnaissable 
à son angle postéro-inférieur aigu, sa carène diagonale joignant le crochet à 
l’angle précité, son crochet proéminent, robuste, recourbé au-dessus du bord 
cardinal et son septum interne étroit, faiblement incurvé et atteignant à peu 
près la moitié de la hauteur de la coquille à l’endroit de ce septum.
Cette espèce, qui a pour stratum typicum, les Unterkoblenzschichten, a 
toutefois été signalée également dans les Siegenerschicliten et dans le Taunus- 
quarzit.
Nous l'avons recueillie uniquement dans YEmsien inférieur de l’Ardenne :
Grès de Mormont, E m lg ;  quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l  III.
Gisements : Mormont 31; Burg-Reuland 1. (1 valve gauche, 1 valve droite.)
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I I .  —  ESPÈCE D O N T LES D E U X  RANGÉES DE DENTS 
SE R E JO IG N EN T SOUS LE  CROCHET SANS DISCORDANCE, 
L A  T R A N S IT IO N  SE F A IS A N T  AU  M O YEN  DE QUELQUES 
DENTS B IF ID E S  (G RO UPE DE N. TR UN C ATU S)
Nuculites truncatus (Steininger)
F ig. 9 in  textu.
1853. C u cu llaea  tru n c a ta  S t e i n i n g e r ,  E ife l, 177, p .  52, p l .  2, f ig .  2.
1886. C u cu lle la  tru n ca ta  M a u r e r ,  R e c h tsrh . U n terd e vo n , pp. 25, 31, 36, 47.
1895. C u cu lle lla  tru n ca ta  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. ( A b h .  p r .  geol. Land., N. F . ,  17.
p. 101, pl. 5, fig. 4 à 7.)
1897. C u cu lle lla  tru n ca ta  F r e c h ,  L eth aea , 59, pp. 149, 150. (Unterkoblenzsch.)
1900. C u cu lle lla  tru n c a ta  B e u s h a u s e n ,  N ö rd l. O b erh a rz , 24. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
30, p. 75.)
1902. C u cu lle lla  tru n ca ta  D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 49, p .  87.)
1903. C u cu lle lla  tru n c a ta  W a l t h e r ,  U n terd e vo n , 186. (Neues Jhb. f .  Min., 17 B. Bd.,
p. 40.)
1904. C u cu lle lla  tru n c a ta  D r e v e r m a n n ,  S e ifen , 50. (Palaeontogr., 50, p .  243.)
? 1910. C u cu lle lla  cf. tru n ca ta  W . E. S c h m id t ,  S ie g e n e rsc h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, pp. 434, 445.) (Horizons 3 et 5.)
1910. C u cu lle lla  tru n ca ta  D o h m , l)a u n , 48. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.,
66, p. 161.)
1911. C u cu lle lla  tru n ca ta  F u c h s ,  D a a d en , 61. (Zentralbl. f. M in., pp. 711, 716.)
1912. C u cu lle lla  tru n c a ta  L e i d h o l d ,  R erlé , 99. (Neues Jhb. f .  M in., 36 B. Bd., p. 365.)
(Quartzite de Berlé.)
1913. N u c u lite s  tru n c a tu s  K e c .e l ,  K a tze n e ln b o d e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76,
p. 74.)
1913. C u cu lle lla  tru n ca ta  W . E. S c h m id t ,  C u ltr iju g a tu s z o n e , 167. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1916. C u cu lle lla  tru n ca ta  D a h m e r ,  M a n d e ln , 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, 1, p. 219.)
1917. C u cu lle lla  tru n ca ta  R o b e r t ,  W iltz e r  R eck en , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p .  7
[E m 2\.)
1919. N u cu lites  (C u cu llella ) tru n c a tu s  V ië to r, K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1916, 37, II, 3, p. 395.)
1922. C u cu lle lla  tru n ca ta  A s s e l b e r g h s ,  C ercle d e  M a lm é d y , 5. (Bull. Soc. belge de Géol.,
31, p. 144 [E m i].)
1923. C u cu lle lla  tru n c a ta  Q u i r i n g ,  S ie g e r l.,  I l l , 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 43,
p. 98.) (Herdorfer Sch.)
k .
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1923. C u cu lle lla  tru n ca ta  D a h m e r ,  D illm u ld e , 34. ( J h b .  p r .  geol. Land, f ü r  1921, 42,
2, p. 668.)
1925. C u cu lle lla  tru n ca ta  Daiimer, S p h a e ro s id e r it, 35. (Jhb. pr. geol. Land., 46, 1925, 
p. 37.)
1927. C u cu lle lla  tru n ca ta  Van Tuyn, B o rd  o r ie n ta l sy n c lin . D in a n t, 180. (Mém. Inst. 
géol. Louvain, IV, p. 259 [E m l] .)
1930. N u c u lite s  tru n c a tu s D a h m e r ,  M osel, 39. (Jhb. pr. geol. Land., 51, p. 90.)
1931. C u cu lle lla  tru n ca ta  K u t s c h e r ,  H u n srü c k sch ie fe r , 95. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk.,
81, p. 199.)
1932. N u c u lite s  tru n c a tu s D a h m e r ,  E n tw ic k lu n g , 41. (Jhb. pr. geol. Land., 53, p. 826.)
1933. N u cu lites  tru n c a tu s M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, p. 57 (E m l) .
1934. N u cu lites  tru n c a tu s  D a h m e r ,  S e ifen ersch ., 44. (Jhb. pr. geol. Land., 147,
pp. 16, 24.)
1935. N u cu lites  tru n c a tu s  M a u z ,  V ergl. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. naturf. Ges.,
429, p. 56.)
1936. N u c u lite s  tru n c a tu s  D a h m e r ,  M ie lle n  a. L ahn , 225. (Jhb. pr. geol. Land., 56,
p. 264.)
1936. N u c u lite s  tru n c a tu s  D a h m e r ,  U n kel, 227. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1935, 56, p .  640.)
Coquille bombée, équivalve, inéquilatérale, de conlour triangulaire, presque 
aussi haute que longue. Bord cardinal convexe, bord antérieur arrondi, peu 
proéminent; bord inférieur presque droit, parfois légèrement concave; côté 
postérieur oblique, faiblement curviligne. Crochets puissants, subcentraux, 
fortement recourbés au-dessus du bord cardinal. Septum interne robuste, dessi­
nant une courbe concave et dépassant la moitié de la hauteur de la coquille à 
cet endroit. Dentition composée d’une série ininterrompue de dents, dont les 
trois médianes sont bifurquées en haut. Impressions musculaires petites, arron­
dies, disposées sous les extrémités du plateau cardinal. Une carène aiguë, à courbe 
légèrement convexe, va du crochet à l’angle aigu formé par la jonction des 
bords postérieur et inférieur. Cette espèce se rapproche de Nuculites longiusculus 
par sa carène diagonale, mais elle s’en écarte par sa hauteur, plus grande relati­
vement à sa hauteur, par son septum interne plus étroit et moins long, et par 
sa dentition. Nuculites truncatus a été signalée, en Allemagne, des Siegener- 
schichten aux Oberkoblenzschichten inclus.
Dans l’Ardenne, nous l’avons recueillie aux horizons et gisements qui 
suivent :
A. Siegenien :
Grauwacke de Petigny, Sg4-
Gisement : Couvin 30. (3 valves gauches.)
R. Emsien :
Grès de Mormont, E m lg ;  quartzophyllades de Burg-Reuland, E m l  III.
Gisements : Mormont 31; Burg-Reuland 1. (3 valves gauches, 1 valve droite.)
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S o u s -o r d r e  d e s  H E T E R O D O N T A  N e u m a y r
Fa m il l e  des TRIGONIIDAE L am arck  
Genre M YOPHORIA  Bronn 1835
S y n o n y m ie  : SCHIZODUS A u c t o r u m , non K in g .
KEFERSTEINIA N e u m a y r .
NEOSC.HIZODUS GIEBEL.
Coquille équivalve, ovale, parfois oblique, parfois plus ou moins triangu­
laire, plus ou moins bombée. Crochets petits, dirigés vers l’avant, sauf chez 
deux espèces, M. Roemen et M. Johannis, où ils ont une légère tendance à se 
diriger vers l’arrière, sans devenir nettement opisthogyres. La charnière porte 
trois dents à la valve gauche et deux à la valve droite. Ces dents offrent de légères 
variations : la dent médiane de la valve gauche, généralement simple, peut 
présenter un sillon à la partie inférieure. Les deux dents adjacentes sont parfois 
très plates et peuvent même se résorber partiellement, de façon à être confondues 
avec le plateau cardinal. Les dents des Myophoria paraissent dépourvues de crénu- 
lation. Les impressions musculaires sont placées aux deux extrémités du bord 
cardinal, mais celles de l’adducteur antérieur sont parfois un peu plus éloignées 
de la charnière. Ligne palléale simple. Le ligament est placé dans un petit 
écusson lancéolé, proche du crochet et en arrière de ce dernier.
Myophoria Roemeri B e u s h a u s e n
1843. T h e tis  ? tr ig o n a  A. R o e m e r ,  H a rzg eb irg e , 155, p. 26, pl. 6, fig. 25.
1857. S c h izo d u s  tr iq o n u s  K e f e r s t e i n ,  C o n ch yferen , 89. (Zeitschr. deutsch, geol. Ges., 
IX , p. 154, pl. 4, fig. 4, 5.)
1866. T h e tis  tr ig o n a  A. R o e m e r ,  N o rd w . H a rzg eb irg e , 156. (Palaeontogr., 13, p. 221.)
1884. S c h izo d u s  fa lla x  B e u s h a u s e n ,  S p ir ife re n s a n d s te in , 20. (Abh. geol. Specialkarte,
VI, 1, p. 98, n o n  pl. 5, fig. 15.)
1895. M y o p h o r ia  R o e m e r i B e u s h a u s e n ,  L a rn e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 124, pl. 9, fig. 1 à 5.)
? 1895. M y o p h o r ia  cf. R o e m e ri B e u s h a u s e n ,  L o c . c it., 22, pl. 9, fig. 14.
1900. M y o p h o ria  R o e m e r i B e u s h a u s e n ,  N ö rd l. O b erh a rz , 24. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 30, p. 75.)
1902. M y o p h o ria  R o e m e r i D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 49, p. 88.)
? 1902. M y o p h o ria  sp. aff. R o e m e ri M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 56, pl. 5, fig. 15.)
? 1903. M y o p h o ria  R o e m e r i ? W a l t h e r ,  U n terd e vo n , 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., 
p. 41.)
1910. M y o p h o r ia  cf. R o e m e ri M a i l l i e u x ,  G îtes  fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 219 [Emlg].)
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1913. M y o p h o ria  R o e m e r i D ie n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3, 
p. 567, pl. 16, fig. 26.)
1913. M yo p h o ria  R o e m e r i K e g e l ,  K a tze n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 87.)
1919. M y o p h o r ia  R o e m e r i V i ë t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 406.)
1927. M o rp h o ria  R o e m e r i V a n  T u y n ,  B o rd  o r ie n ta l, 180. (Mém. Inst. géol. Louvain, IV, 
p. 259 [E m i] .)
? 1930. M y o p h o ria  cf. R o e m e ri W o l f ,  XV ald-E rbâcher R o te ise n s t., 192. (Abh. pr. geol. 
Land., N. F., 123, p. 44.)
1933. M y o p h o ria  R o e m e r i M a il l ie u x ,  T e rra in s , 123, p . 58 (E m i).
1935. M y o p h o ria  R o e m e r i M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. naturf. Ges., 
429, p. 60.)
N o n  1862. M y o p h o ria  fa lla x  v o n  S e e b a c h ,  C o n ch ylien . (Fauna d .  W eim ar Trias, p .  60, 
p l .  1, fig. 10.)
Coquille équivalve, inéquilatérale, assez bombée, de contour subtriangu­
laire. Bord cardinal assez court, formant sous le crochet, un angle obtus; bord 
antérieur saillant, arrondi; bord inférieur largement convexe; bord postérieur 
oblique, presque rectiligne. Crochets petits, au sommet légèrement incliné 
vers l’arrière. De ceux-ci vers l’angle postéro-palléal, part une faible carène 
diagonale légèrement convexe, en arrière de laquelle la coquille s’aplatit. Denti­
tion puissante, dont la dent médiane de la valve gauche est bifide, le surplus 
offrant les particularités du genre. Impressions musculaires ovales, petites, 
l’antérieure paraissant un peu moins grande que l’autre, et situées sous les 
extrémités du plateau cardinal.
Ornementation composée de stries concentriques assez irrégulières.
En Allemagne, l’espèce a pour stratum typicum, le Koblenzquarzit; elle a 
été en outre signalée dans le Taunusquarzit et dans les Unterkoblenzschichten; 
une forme douteuse, voisine, sinon identique, a été également mentionnée dans 
les Oberkoblenzschichten.
Du Dévonien inférieur de l’Ardenne, le Musée la possède des horizons et 
gisements suivants :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisement : Couvin 8724. (2 valves droites.)
2. Grauwacke de Bouillon, S g 3 l l l .
Gisement : Rras-Wardin. (1 valve gauche.)
B. Emsien :
Grauwacke de Pesche, Emla; grès de Mormont, E m lg .
G is em en t s  : G ru p o n t 8542b,,; M o rm o n t 8566 . (2 va lves  g a u ch e s .)
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Myophoria peregrina Beushausen
1895. M y o p h o r ia  p ereg rin a  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Lund., N. P., 17, 
p. 128, pl. 9, fig. 15, 16.)
1910. M yo p h o ria  p ere g r in a  M a il l ie u x ,  G îte s  fo s s ili fè r e s , 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p . 206.)
1917. M y o p h o ria  p ere g r in a  D a h m e r ,  K a h le b e rg sa n d s t.,  1, 31. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 17, I, 3, p. 500.)
Une valve gauche se distingue par son contour plus allongé, proportionnel­
lement moins haut, son bord inférieur convexe en avant, concave en arrière, 
son angle postéro-palléal plus aigu, la dent médiane de la valve gauche non 
fourchue et l’ornementation, consistant en stries concentriques régulières, sim­
ples, assez fortes sur la région antérieure à la carène, plus lines et fasciculées 
en arrière de celle-ci.
En Allemagne, l’espèce n’est connue que des Oberkoblenzschichten. En 
Ardenne, nous l’avons recueillie dans Y Emsien inférieur : grauwacke de Pesche, 
Emla.  Gisement : Montigny-sur-Meuse.
Myophoria inflata (A. B o e m e r )
Pl. X I, fig. 13, U, 15.
1843. T ellin a  in fla ta  A. R o e m e r ,  H a rzg e b ., 155, p. 25, pl. 6, fig. 22.
1855. C ard in ia  in fla ta  A. Roemer, N o rd w . H a rzg eb ., I l l , 156. (Palaeontogr., V, p. 125, 
pl. 18, fig. 12.)
1855. C ard in ia  tra p e zo id a lis  A. R o e m e r ,  Loc. c i t ., 156, p .  124, p l .  18, f ig .  11.
1857. S c h izo d u s  in fla tu s  K e f e r s t e i n ,  C on ch iferen , 89. (Zeitschr. deutsch, geol. Ges., IX , 
p. 153, pl. 4, fig. 1, 2, 3.)
1884. S c h izo d u s  in fla tu s  B e u s h a u s e n ,  O b er h a rze r  S p ir if e r  en sa n d s t., 20. (Abh. geol. Spe- 
cialkarte, V I, 1, p. 99, pl. 6, fig. 6.)
1884. S c h izo d u s  K e fe rs te in i B e u s h a u s e n ,  Loc. c i t ., 20, p. 100, pl. 5, fig. 13.
1884. S c h izo d u s  tra p e zo id a lis  B e u s h a u s e n , Loc. c i t ., 20, p . 101, p l.  6, f ig . 9.
1895. M y o p h o ria  in fla ta  Beushausen, L a m e llib r .. 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 122, pl. 9, fig. 6, 7.)
1897. M yo p h o ria  in fla ta  F r e c h ,  L e th a e a , 59, p. 151. (Koblenzquarzit.)
? 1902. M y o p h o r ia  cf. in fla ta  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 56, 
pl. 5, fig. 14.)
1907. M y o p h o r ia  in fla ta  W h i d b o r n e ,  D evon . F au na, III, 188. (Palaeontog. Soc., p. 92, 
pl. 10, fig. 3 à 4a.)
1911. M yo p h o ria  in fla ta  F u c h s ,  D aaden , 61. (Zentralbl. f. Min., p. 716.)
1912. M yo p h o ria  in fla ta  L e i d h o l d ,  B erlé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. Bd., p. 365.)
(Quartzite de Berlé.)
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? 1913. M y o p h o r ia  aff. in fla ta  Dienst, M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 
34, I, 3, p. 567, pl. 16, fig. 25.)
1917. M yo p h o ria  in fla ta  Robert, W iltz e r  B ecken , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 7.) 
(Quartzite de Berlé.)
1919. M y o p h o ria  in fla ta  Viëtor, K o b le n zq u a rz it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 405.)
1919. M y o p h o r ia  in fla ta  Dahmer, U n te rk o b le n zsc h ., 32. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 72, 
p. 18.)
1927. M y o p h o ria  in fla ta  Van Tuyn, B o rd  o r ie n ta l sy n c lin . D in an t, 180. (Mém. Inst. géol. 
Louvain, IV, p. 259 [E m 1\.)
Espèce se distinguant par son contour plus transverse que celui de Myophoria 
Roemeri, cl sa longueur plus forte proportionnellement à sa hauteur. Bord 
cardinal plié en angle obtus sous le crochet; bord antérieur saillant, arrondi; 
bord inférieur faiblement convexe, s’unissant au bord postérieur sous un angle 
aigu. Rord postérieur rectiligne, très oblique, formant, avec le bord cardinal, 
un angle obtus à sommet légèrement arrondi. Carène diagonale assez forte, 
allant du crochet à l’angle postéro-palléal. Crochets petits, faiblement inclinés 
vers l’arrière. Valves assez fortement bombées. Dentition et impressions muscu­
laires conformes à celles du genre.
Myophoria inflata est une espèce du Koblenzquarzit de la Rhénanie; M. Kegel 
a distingué une mutation nouvelle (M. inflata primaeva) (*), plus haute, plus 
courte, du Taunusquarzit, mutation que M. Dahmer (2) a retrouvée dans les 
Seifener Schichten. En outre, quelques exemplaires douteux de M. inflata ont 
été recueillis dans les Oberkoblenzschichten. Une forme voisine (M. cf. inflata) 
a également été signalée par Reushausen (3) dans les Unterkoblenzschichten, 
mais ses différences avec l’espèce type sont faibles, à tel point que Whidborne 
la considère comme identique à cette dernière. Cet auteur a signalé la présence 
de l'espèce en Grande-Bretagne, dans les couches de Cork et de Saunton Cowd. 
La forme de l’Ardermc, qui appartient à l’Emsien inférieur, nous paraît bien 
identique à l’espèce type.
Emsien : grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Mormont 6, 31, 8247, 8566. (1 bivalve, 8 valves gauches, 5 val­
ves droites.)
(>) Kegel, 90, 1913, p. 86, pl. 4, fig. 12.
(2) Dahmer, 44, 1934, p. 60, pl. 1, fig. 11.
(3) Beushausen, 22, 1895, p. 123 pl. 9, fig. 8 à 10.
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Myophoria circularis Beushausen
Pl. X I, fig. 12.
1895. M y o p h o ria  c ircu la r is  B e u s h a u s e n ,  L a m e llib r ., 22. (Abh. pr. g e o l .  Land., N. F., 
17, p. 118, pl. 10, f ig .  12 à 14.)
1897. M y o p h o r ia  c ircu la r is  F r e c h ,  L e th a e a , 59, p. 149. (Unterkoblenzsch.)
? 1902. M y o p h o r ia  c ir c u la r is e  D r e v e r m a n n ,  O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr., 49, p .  8 8 .)
1903. M y o p h o ria  c ircu la r is  W a l t h e r ,  U n terd e vo n , 186. (Neues J h b .  f. M in., 17 B. B., 
p. 41.)
1912. M y o p h o ria  c ircu la r is  A s s e l b e r g h s ,  L u x e m b o u rg , 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 39, 
pp. 82, 101 [Em S].)
1912. M y o p h o r ia  c ircu la r is  L e i d h o l d ,  B erlé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. Bd., p .  363
[Em S].)
1913. M y o p h o r ia  c ircu la r is  W . E. S c h m id t ,  C u ltr iju g a tu sz o n e , 167. (Jhb. p r .  g e o l .
Land, für 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1917. M y o p h o r ia  c ircu la r is R o b e r t ,  W iltz e r  B ecken , 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
pp. 5, 7 [E m S , E m 2].)
1919. M y o p h o r ia  c ircu la r is  V i ë t o r ,  K o b le n z q u a r z it , 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916,
37, II , 3, p. 404.)
1921. M y o p h o r ia  c ircu la r is  M a i l l i e u x ,  P a la eo z . F o rm ., 114. (Proc. geol. Assoc., p .  12
[E m ia ].)
1922. M y o p h o ria  c ircu la r is  M a i l l i e u x ,  E x cu rsio n  A2, 115. (Congrès géol. intern.,
X II I ' Session, p. 12 [E m ia ].)
1925. M y o p h o ria  c ircu la r is  S p i e s t e r s b a c h ,  S a u e r la n d , 176. (Jhb. pr. geol. Land, für
1924, 45, p. 415, pl. 11, fig. 12.)
1927. M y o p h o ria  c ircu la r is  M a i l l i e u x ,  D évon ien  des  e n v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Bull. 
Soc. géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 142 [E m ia ].)
1933. M y o p h o r ia  c ircu la r is  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, pp. 57, 62 (E m l, Em S).
1935. M y o p h o r ia  c ircu la r is  Mauz, V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 
429, p. 60.)
Coquille faiblement bombée, inéquilatérale, de contour circulaire, un peu 
transverse. Bord cardinal plié en angle faiblement obtus sous les crochets; bord 
antérieur peu saillant, régulièrement arrondi; bords postérieur et inférieur 
régulièrement convexes. Pas de carène diagonale. Dentition ordinaire des 
Myophoria. Impressions musculaires ovales, l’antérieure un peu plus petite que 
l’autre, situées sous les extrémités du plateau cardinal. Crochets petits, plutôt 
prosogyres.
En Allemagne, l’espèce est connue à tous les niveaux des Koblenzschichten; 
elle n’y a pas été reconnues plus bas.
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En Ardenne, le. Musée la possède des horizons et gisements qui suivent : 
Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisement : Mormont 8566. (6 valves gauches, 8 valves droites.)
2. Grauwacke de Hierges, Em3.
Gisements: Rochefort 46; Marche 8535. (2 valves gauches.)
G e n r e  CARYDIUM  B e u s h a u s e n  1895
Coquille équivalve, inéquivalve, ovalement arrondie. Ligament externe, 
placé dans un sillon longitudinal, sous le crochet.
Charnière portant, à la valve gauche, un plateau dentaire fortement épaissi, 
dans lequel sont creusées deux profondes fossettes se réunissant sous le crochet 
en angle aigu ou émoussé, la fossette postérieure, plus grande que l’antérieure, 
étant parallèle au bord cardinal. Le plateau dentaire de la valve droite est moins 
épaissi que celui de la valve opposée, et porte deux dents en bourrelet, à surfaces 
latérales crénelées, qui s’enchâssent dans les deux fossettes de la valve gauche. 
La valve gauche porte encore, en avant et sous la fossette dentaire antérieure, 
une plus faible protubérance dentiforme.
Impressions musculaires des adducteurs ovales-arrondies, légèrement dépri­
mées, situées aux extrémités du bord cardinal, et portant une plus faible impres­
sion des muscles pédiaires.
Ornementation rayonnante, ordinairement disposée en faisceaux.
Cary diu m inflatum D ienst
1913. C a ry d iu m  in f la tu m  D i e n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. ( J h b .  p r .  geol. Land., 34, I ,  3, 
p. 570, pl. 17, fig. 3 à 5.)
1915. C a ry d iu m  in f la tu m  S p r ie s te r s b a c h ,  L en n esch ie fer , 174. (Abh. p r .  geol. Land., 
N. F., 80, p . 61.)
1930. C a ry d iu m  in f la tu m  W o l f ,  W a ld -E rb a ch er  R o te ise n s t., 192. (Abh. p r .  geol. L a n d . ,  
N. F., 123, p. 46.)
1935. C a ry d iu m  in f la tu m  M a u z ,  V erg l. U n tersu ch ., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, 
p . 59, p l.  2, fig . 16.)
Une valve gauche et une valve droite de l’Emsien inférieur, se rattachent 
à cette espèce par le bombement accentué de la coquille, celle-ci étant inéqui­
latérale, ovale, arrondie; le bord cardinal est plié à angle presque droit sous lc 
crochet; le bord antérieur est proéminent, semi-circulaire; le bord inférieur et 
le bord postérieur sont régulièrement convexes. Les crochets sont robustes, 
saillants, et fortement recourbés en avant, au-delà du bord cardinal. Le plateau 
cardinal de la valve droite porte deux dents crénelées, l’une antérieure, l’autre
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postérieure, se joignant en angle presque droit sous le crochet, tandis que le 
plateau cardinal de la valve gauche porte les deux fossettes correspondantes. 
Impressions musculaires inobservables sur nos exemplaires; ornementation 
externe peu distincte, consistant en stries concentriques.
Carydium inflatum est connu en Allemagne, dans le Goblencien inférieur 
et supérieur (sensu proprio).
Dans l’Ardcnne, nous avons recueilli cette espèce dans le grès de Mormont,  
E m lg ,  au gisement : Mormont 8566.
Carydium carinatum M a u r e r
Pl. X II,  fig. 5.
1902. C a ry d iu m  soc ia le  var. ca rin a ta  M a u r e r ,  N e u w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. 
Ges., p. 59, pl. 5, fig. 26, 27.)
1910. C a ry d iu m  c a r in a tu m  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, pp. 434, 435, 450.) (Horizons 3, 5 et 6.)
1912. C a ry d iu m  c a r in a tu m  F u c h s ,  M o llu sk o id e n  u n d  M o llu sk e n , 62. (Jhb. pr. geol.
Land., 33, II, 1, p. 69, pl. 6, fig. 7.) (Taunusquarzit.)
1913, C a ry d iu m  soc ia le  v a r .  c a r in a tu m  D i e n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. p r .  g e o l .
Land., 34, I, 3, p. 569.)
1921. C a ry d iu m  c a r in a tu m  M a il l ie u x ,  P a la eo z. F o rm ., 114. (Proc. geol. Assoc., p . 13 
[E m 2\.)
? 1921. C a ry d iu m  a n g u la tu m  D a h m e r ,  K a h le b e rg sa n d s te in , 11, 33. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1919, 40, 2, p. 257, pl. 15, fig. 14, 15.)
1923. C a ry d iu m  c a r in a tu m  Q u i r i n g ,  S ie g e r la n d , I I I , 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922, 
43, pp. 98, 105.) (Herdorfersch.)
1927. C a ry d iu m  c a r in a tu m  M a i l l i e u x ,  IJévon ien  des e n v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in. Bret., V I [1925], p. 136 [SÿÂ].)
1932. C a ry d iu m  c a r in a tu m  M a i l l i e u x ,  W in en n e , 122. ( M é m . M. R. H. N. B., 52, p. 83,
pl. 4, fig. 2, 2a.)
1933. C a ry d iu m  c a r in a tu m  M a i l l i e u x ,  T erra in s , 123, pp. 57, 59 (E m i, Em '/).
1934. C a ry d iu m  c a r in a tu m  D a h m e r ,  L a a ch er S ee , 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.)
(Herdorfer Sch.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 12*2, 1932, p. 83, pl. 4, 
lig. 2, 2a.
L’espèce est connue, en Allemagne, dans le Taunusquarzit, les Siegener- 
schichten et les Unterkoblenzschichten.
Le Dévonien inférieur de l’Ardenne nous en a procuré d’assez nombreux 
exemplaires des horizons et gisements suivants :
A. Siegenien :
1. Grès d'Anor, Sg2.
Gisements : Couvin 8724; Anor (Taille Collin). (10 valves gauches, 1 valve, 
droite.)
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2. Grauwacke inférieure de Laroche, S g 3 l l l .
Gisement : Laroche 1. (1 valve droite.)
B. Emsien :
1. Grès de Mormont, E m lg .
Gisements : Mormont 31, 8566. (6 valves gauches, 5 valves droites.)
2. Hoches rouges de Winenne,  Em£.
Gisement : Marche 6. (1 valve gauche, 4 valves droites, dont une valve 
droite figurée in Maillieux, 122, 1932, pl. 4, fig. 2, 2a.)
C a ry d iu m  sociale Beushausen
P l. X II, fig . 1, 2.
? 1886. L ed o p sis  in to r ta  M a u r e r ,  R e ch tsrh . U n terd e vo n , 127, p . 15.
? 1886. L edopsis  p ra e v a le n s  M a u r e r ,  L oc. c i t ., 127, p .  15.
1890. L ed o p sis  p ra e va le n s  M a u r e r ,  P a la eo n to lo g isch e  S tu d ie n  im  G eb ie t des  R h e i­
n isch en  D evon s. (Neues J h b .  f. M in  f ü r  1890, p . 224.)
1895. C a ry d iu m  soc ia le  B e u s h a u s e n ,  L a rn e llib r ., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 157, pl. 14, fig. 7 à 12 et ? 13.)
1897. C a ryd iu m  soc ia le  F r e c h ,  L eth aea , 59, pp. 150, 153. (Unterkoblenzsch. et Oberko- 
blenzsch.)
1899. C a ry d iu m  soc ia le  F r a n k ,  S u d ö s tl . T au n u s, 55. (Ber. Oberhess. Ges. für Nat.- und 
Heilkunde, 32, pp. 51, 54.)
1902. C a ry d iu m  soc ia le  D re v e rm a n n , O b e rs ta d tfe ld , 49. (Palaeontogr, 49, p . 92.)
1902. C a ry d iu m  soc ia le  M a u r e r ,  N eu w e iln a u , 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 58,
pl. 5, fig. 24, 25.)
1903. C a ry d iu m  soc ia le  W a l t h e r ,  U n terd e vo n , 186. (Neues Jhb. f. M in., 17 B. Bd.,
p. 42.)
1910. C a ry d iu m  cf. soc ia le  M a i l l i e u x ,  G îte s  fo ss ilifè re s , 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p. 219 [E m lg ].)
1909. C a ry d iu m  soc ia le  S ch m id t, B eiträ g e  zu r  K e n n tn iss  d es  E lb e r fe ld e r  D evon s.
(Jahresbericht d. Naturw. Ver. Elberfeld, p. 54, pl. 3, fig. 14.)
? 1910. C a ry d iu m  so c ia le  W . E. S c h m id t ,  S ieg e n e r  S c h ., 166. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1907, 28, p. 434.) (Horizon 3.)
1910. C a ry d iu m  soc ia le  D ohm , D aun, 48. (Verh. nat. Ver. p r .  Rheinl. und Westf., 66,
p. 161.)
1911. C a ry d iu m  soc ia le  F u c h s ,  D aaden , 61. (Zentralblatt f. M in., p. 716.)
1912. C a ry d iu m  soc ia le  L e i d h o l d ,  B e r lé , 99. (Neues Jhb. f. M in., 36 B. B., p. 363.)
(W iltzer Sch.)
1913. C a ry d iu m  soc ia le  D i e n s t ,  M ic h e lb a c h e r  S c h ., 47. (Jhb. pr. geol. Land., 34, I, 3,
p. 569.)
1913. C a ry d iu m  soc ia le  K e g e l, K a tzen e ln b o g en , 90. (Abh. p r .  geol. Land., N. F., 76, 
p. 86.)
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1915. Carydium sociale Spiestersbach, Lenneschiefer, 174. (Abh. pr. geol. Land., N. P., 
30, p. 62.)
(L’auteur signale que l’espèce se rencontre à tous les niveaux des Koblenz­
schichten.)
1917. Carydium sociale Robert, W ützer Hecken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 5 
[Em3].)
1919. Carydium sociale Viëtor, Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916,
37, II, 3, p. 409.)
1919. Carydium sociale R. et E. Richter, Œsling, 230. (Centralblatt f. Min., p. 49.)
? 1925. Carydium gregarium  nov. var. Spriestersbach, Sauer land, 176. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1924, p. 415, pl. 12, fig. 3.) (Non C. gregarium  Beush.)
1925. Carydium sociale F ollmann, Mittelrhein , 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 78, 79 [1921, 1922], pp. 12, 16, etc.)
1929. Carydium sociale Dahmer, Fachinger Sattel, 38. (Jhb . p r . geol. L an d ., 50, p . 206.)
1931. Carydium sociale Maillieux, Solières, 120. (Mém. M. R. H. N. B., 51, p. 79, p l. 3, 
fig. 12, 13.)
1931. Carydium sociale Kutscher, Hunsrückschiefer, 95. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
81, p. 199.)
1933. Carydium sociale Maillieux, Terrains, 123, pp. 49, 58, 62.
1935. Carydium sociale Mauz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, 
p. 58.)
1935. Carydium sociale Dahmer et Moehrke, Unlerkoblenzversteinerungen, 45. (Jhbr. 
nass. Ver. f. Naturk., 82, pp. 21, 22, 23.) (Singhofener Sch., Tiefere- und Höhere­
zone; Spitznacksch.)
1935. Carydium sociale Rose, Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 56.)
Description el iconographie : voir Maillieux, 120, 1931, p. 79, pl. 3, 
lig. 12, 13.
Le contour de cette espèce est assez variable : parfois à peu près aussi haut 
que long, parfois un peu plus allongé par rapport à la hauteur, il est subcircu­
laire à faiblement ovale. Les deux dents antérieure et postérieure se rejoignent 
en formant un angle aigu sous le crochet.
L’ornementation de nos exemplaires consiste en très lines stries concentri­
ques, disposées en faisceaux, ceux-ci étant délimités par des stries plus pronon­
cées, assez régulièrement distantes.
C a r y d i u m  sociale se rencontre souvent en nombreux exemplaires, accumulés 
dans certains gisements, ce qui semble indiquer des groupements en colonies, 
dans des mers généralement peu profondes, à en juger d’après la présence de 
certaines espèces, comme Rhenorensse laer ia  cvassicos ta  (Koch). En Allemagne, 
l’espèce a été rencontrée dans le Taunusquarzit, les Siegener schichten, les Huns- 
rückschiefer, les Unterkoblenzschichten, le Koblenzquarzit et les Oberkoblenz­
schichten.
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Dans l ’Ardenne, nous l’avons recueillie comme suit :
A. S ie g e n i e n :
1. Grès d 'Anor,  Sg2 .
G i sem en t  : Couvin 8724. (2 valves droites.)
2. Grès  et schis tes  de Solières,  S g 3 l l ;  g r a u w a c k e  infér ieure  de Laroche,  
S g 3  III.
G isem ents :  Harzé 4a; Laroche 1. (24 valves gauches, 18 valves droites. Une 
valve gauche et une valve droite du S g 3  II ont été figurées in Maillieux, 120,
1931, pl. 3, fig. 12, 13, I. G. 9225.)
R. E m sie n  :
Grès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i se m en t s  : Mormont 5, 31, 8566. (27 valves gauches, 22 valves droites.)
Carydium gregarium B e u s h a u s e n
1895. Carydium gregarium  Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. p r . geol. Land., N. F., 17, 
p. 156, pl. 14, fig. 1 à 6.)
1897. Carydium gregarium  F r ec h , Lethaea, 59, p. 149. (Unterkoblenzsch.)
1902. Carydium gregarium  M a u rer , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 58, 
pl. 5, fig. 22, 23.)
1909. Carydium gregarium  Clarke , Early Devon. Hist., 2, 29. (New Y ork  State Mus.,
M é m .  62, 4 [1908], pp. 33 et 141, pl. 5, fig. 6 à 12; pl. 33, fig. 11 à 14.) (Dépôts de 
Pine-Hill et de Dalhousie.)
1910. Carydium gregarium  M aillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol.,
24, p. 219 [Emlg].)
1910. Carydium gregarium  W .  E. Schmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, pp. 434 , 435.) (Borizons 3 et 5.)
1913. Carydium gregarium  Dienst, Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land.,
34, I, 3, p. 569.)
1913. Carydium gregarium  K egel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 85.)
1915. Carydium gregarium  Spriestersbach , Lenneschiefer, 174. (Abh. p r . geol. Land., 
N. F., 80, p. 62.)
(L’auteur signale que l’espèce existe depuis les Siegener Schichten jusque 
dans les Unterkoblenzsch.)
1921. Carydium gregarium  Dahmer, Kahlebergsandst., Il, 33. (Jhb. pr. geol. Land, für
1919, 40, II, 2, p. 255.)
1923. Carydium gregarium  Quiring , Siegerland, 111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922,
43, p. 29.) (Herdorfersch.)
1923. Carydium gregarium  Dahmer, Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land, für 1921,
42, 2, p. 669.)
? 1925. Carydium gregarium nov. var. Spriestersbach , 176. (Jhb. pr. geol. Land, für
1924, 45, p. 415, pl. 12, fig. 3.)
1930. Carydium gregarium Wolf, Wald-Erbacher Roteisenst., 192. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 123, p. 40.)
1930. Carydium gregarium Daiim er , Mosel, 39. (Jhb. pr. geol. Land., 51, p. 90.)
1931. Carydium gregarium M aillieux, Solières, 120. (M éin. M. R. H. N. B., 51, p. 80,
pl. 2, fig. 14 à 146.)
1931. Carydium gregariuui Ku tsch er , Hunsrückschief er, 95. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk.,
81, p. 199.)
1933. Carydium gregarium M aillieux, Terrains, 123, pp. 49, 58 (Sg.'i, Eml).
1934. Carydium gregarium Dahmer , Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
pp. 16, 24.)
1935. Carydium gregarium M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 59.)
1935. Carydium gregarium Dahmer et M o eh r k e , Unterkoblenzversteinerungen, 45.
(Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 82, p. 23.)
1936. Carydium gregarium Dahmer , Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56,
p. 640.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 120, 1931, p. 80. pl. 2, lig. 14 
à 14b (valve gauche des grès et schistes de Solières, S g S l I ) .
Cette espèce, qui paraît moins fréquente que la précédente, lui esl associée 
dans certains gisem ents, où elle semble avoir vécu en colonies : Beushausen 
signale à cet égard que certaines plaques du gisem ent de Singhofen (Unter- 
koblenzschichten) cn sont littéralement couvertes. La coquille de C a r y d i u m  
g r e g a r i u m  se distingue surtout de celle de C. sociale par son contour ovale plus 
allongé par rapport à sa hauteur et par la jonction cn angle obtus des deux dents 
de la charnière.
En Allemagne, l’espèce est connue dans les Siegenerschichten, les Hunsrück­
schiefer, et dans tous les Koblenzschichten. Une forme américaine des couches 
de Pine-Hill et de Dalhousie lui a été attribuée par Clarke en 1909.
Nos exemplaires de l ’Ardenne proviennent des horizons et gisements 
suivants :
A. S ie g e n ien  :
Grès  et schis tes  de  Solières,  S g 3  II; g ra u w a c k e  infér ieure  de  Laroche,  S g 3  III.
G isem en ts  : Harzé 4a; Laroche 1. (4 valves gauches, 10 valves droites.)
B. E m sie n  :
Grès de  M o rm o nt ,  E m l g .
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G isem ent : Mormont 31. (1 valve gauche, 2 valves droites.)
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F a m i l l e  d e s  P L E U R O P H O R I D A E  D a l l .
Genre G Y P R I C A R D E L L A  H a ll 1856
Synonym ie : MICRODON C o n r a d  1842, non A g a s s i z  1833, non M e i g e n  1803 
EODON H a l l  1877.
MICRODONELLA Œ h l e r t  1881.
Coquille équivalve, inéquilatérale, assez bombée, de contour quadrangu- 
laire-arrondi, ou ovale-allongé. Crochets petits, dépassant un peu le bord 
cardinal et courbés vers l ’avant. Devant ces crochets, une lunule nettement 
entaillée. Bord cardinal courbe, prolongé vers l’arrière presque en ligne droite. 
Du crochet jusque l’angle postérieur, il existe souvent une crête émoussée.
Charnière avec une ou deux dents à chaque valve. A la valve gauche, une 
dent triangulaire sous le crochet, en arrière de laquelle beaucoup d’espèces pré­
sentent en outre un bourrelet dentaire plus long, redressé vers l’arrière. A la 
valve droite, une dent cardinale antérieure faible, devenant souvent obscure, et 
une dent cardinale postérieure courte, oblique, en forme de bourrelet redressé 
vers l’arrière. Entre ces deux dents, se trouve la fossette destinée à recevoir la 
dent triangulaire de la valve gauche. Derrière les dents de la valve droite, s’inter­
cale, quand elle existe, la dent postérieure de la valve gauche. Pas de dents 
latérales.
Ligament externe, placé dans un sillon nettement incisé, ou dans un petit 
écusson le long du bord cardinal, en arrière du crochet. Impression de l’adduc­
teur antérieur arrondie ou réniforme, souvent un peu déprimée, présentant 
parfois de faibles callosités. Sur cette empreinte, une impression plus petite et 
plus profonde du muscle pédiaire. Impression de l ’adducteur postérieur sem­
blable, mais plus grande el plus aplatie. Ligne palléale simple.
Ornementation régulière, concentrique, souvent disposée en faisceaux.
Cypricardella su ho va ta B e u s h a u s e n
Pl. XI, fig. 5, 5a, 6.
1889. Cypricardella subovata Beushausen , Einige Lamellibr., 21. (Jhb. p r . geol. Land, 
für 1888, p. 227, pl. 4, fig. 9, 9«.)
1895. Cypricardella subovata Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. p r. geol. Land., N. F . ,  
17, p. 145, p l. 4, fig . 9, 9a.)
1897. Capricardella subovata F rech , Lethaea, 59, pp . 147, 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Cypricardella subovata Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 88.)
1904. Cypricardella subovata Drevermann, Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p. 244.)
1910. Cypricardella subovata M aillieux, Gîtes fossilifères, 24, p. 215 (Emia).
1910. Cypricardella subovata W .  E. S c h m id t , Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907 , 28, pp. 446, 450.) (Horizons 5 et 6.)
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1912. Cypricardella subovata Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 59 (Eml).
? 1911. ? Cypricardella subovata F u c h s ,  Daaden, 61. (Centralblatt, f. Min., p. 716.)
1913. Cypricardella subovata D ienst. Michelbacher Sch., 47. (Jhb. pr. geol. Land.,
34, I, 3, p. 569.)
1917. Cypricardella subovata Dahmer, Kahlebergsandst., 1, 31. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1916, 37, I, 3, p. 509.)
1919. Cypricardella subovata Viëto r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 408.)
1920. Cypricardella subovata Maillieux , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIIIe Session, p. 12 [Emia'].)
1921. Cypricardella subovata Maillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 12
[.Emia].)
1923. Cypricardella subovata Quiring, Siegerland, 111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, pp. 98, 105.) (Herdorfer Sch.)
1927. Cypricardella subovata Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142 [Emia].)
1933. Cypricardella subovata M aillieux, Terrains, 123, p. 57, fig. 69 (Em1).
1934. Cypricardella subovata Dahmer , Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, p. 16.)
1935. Cypricardella subovata M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 62.)
? 1936. Cypricardella cf. subovata Dahmer, Unkel, 227. (Jhb. p r . geol. Land, fü r  1935, 56,
p. 640.)
Coquille peu bombée, inéquilatérale, de contour subovale, un peu plus 
longue que haute. Rord cardinal faiblement plié devant les crochets; bord anté­
rieur proéminent, semi-circulaire; bord inférieur convexe; bord postérieur 
oblique, faiblement curviligne, formant un angle obtus à sommet arrondi avec 
le bord cardinal. Du crochet à l’angle postéro-inférieur, part une faible carène, 
visible seulement sur l ’empreinte externe. Plateau cardinal assez large, portant 
à chaque valve, deux dents d’inégale grosseur, séparées par la fossette destinée 
à engrener la dent principale de la valve opposée. Impressions musculaires 
petites, ovales, la postérieure un peu plus grande que l’autre, et situées sous les 
extrémités du plateau cardinal. Ligne palléale simple. Ornementation consistant 
en stries concentriques assez prononcées, régulièrement disposées dans la région 
umbonale, plus fines et groupées en faisceaux sur le reste des valves.
En Allemagne, Cypr icarde l la  su b o va ta  est plus spéciale aux Unterkoblenz- 
schichten, s t r a tu m  t y p i c u m  de l ’espèce; toutefois, elle a été également signalée 
dans les Siegenerschichten, le Koblenzquarzit et les Oberkoblenzschichten.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, nous n ’avons recueilli l’espèce 
que dans l ’E m s i e n  infér ieur ,  g r a u w a c k e  de Pesche,  E m i a .
G isem ents  : Couvin 22, 8697; Montigny-sur-Meuse. (8 valves gauches,  4 val­
ves droites.)
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? Cypricardella c f . subovata B eu sh a u se n
1936. ? C y p r ic a rd e l la  sp. cf. su b o v a ta  M a i l l i e u x ,  L o n g l ie r , 126. ( M é m .  M. R. H. N. B., 73, 
p. 130.)
Nous avons rapporté avec doute, à l’espèce précédemment décrite, une valve 
droite des q u ar tz oph y l lades  de  L on gl ie r ,  S g ^ l l l ,  que son état de conservation 
défectueux ne permet pas de déterminer avec précision. On a vu plus avant que 
Cypr icarde l la  s u bova ta  existe dans les Siegenerschichten de la Rhénanie.
G is em en t  : Fauvillers 6.
Cypricardella suhrectangularis (K a y ser )
P l .  X I ,  f i g .  10 .
1857. V enus su b g lo b o sa  K r a n t z ,  M e n ze n b e rg ,  93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 161.) ( N o n  A. Roemer.)
? 1 8 5 7 .  Lucin a  se m ic ircu la r is  K r a n t z ,  Loc. ci t . ,  93, p .  1 6 1 ,  p l .  1 0 ,  f i g .  3 .
1885. M o d io m o rp h a  ? su h re c ta n g u la r is  K a y s e r ,  N eu e Z w e isc h a le r ,  84. (Jhb. pr. geol.
Land, für 1884, pp. 16, 18, pl. 2, fig. 3, 3a.)
1886. C u rton o tu s  e x tre v iu s  M a u r e r ,  R e ch tsrh .  U n terd e vo n ,  127, p .  16.
? 1886. C u rton o tu s  o va l is  M a u r e r ,  Loc. c i t . ,  127, p .  16.
1895. C y p r ic a rd e l la  su b rec ta n g u la ir s  B e u s h a u s e n ,  L arn ell ibr .,  2 2 .  (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 142, pl. 12, fig. 1 à 6 .)
? 1 9 0 2 .  C y p r ic a rd e l la  c f .  su h rec tan gu lar is  D r e v e r m a n n ,  O b ers ta d tfe ld ,  49. ( P a l a e o n t o g r . ,
49, p. 88.)
1904. C y p r ic a rd e l la  su h rec tan gu lar is  D r e v e r m a n n ,  S eifen ,  50. (Palaeontogr., 50, p. 244.) 
1910. C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  W .  E. S c h m i d t ,  S ieg e n e r  S ch . ,  166. (Jhb. pr. geol. 
Land, für 1907, 28, pp. 432, 446.) (Horizons 2 et 5.)
1 9 1 2 .  C y p r ic a rd e l la  su h rec tan gu lar is  M a i l l i e u x ,  P l.  C ou vin ,  108, p .  63 (Sg2).
1 9 1 3 .  C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  M a i l l i e u x ,  D évonien  des  en v iro n s  d e  Cou vin ,  109.
(Bull. Soc. belge de Géol., 27, p. 51.)
1913. C y p r ic a rd e l la  su h rec tan gu lar is  K e g e l ,  K a tz e n e ln b o g e n , 90. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 76, p. 87.)
1 9 2 1 .  C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  M a i l l i e u x ,  P alaeoz .  F o rm .,  114. (Proc. geol. Assoc., 
p. 11 [%?].)
1 9 2 3 .  C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  Q u i r i n g , S ie g e r la n d ,  111, 147. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1922, 43, p. 98.) (Herdorfersch.)
1926. C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  W .  E. Schmidt, S tra t ig r .  d e r  S ieg e n e r  S c h . ,  168.
(Jhb. pr. geol. Land, für 1925, 46, p. 103.)
1 9 1 7 .  C y p r ic a rd e l la  su h re c ta n g u la r is  M a i l l i e u x ,  D év o n ie n  des  en v iro n s  d e  C ou vin ,  118.
(Bull. Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 136 [Sÿ2].)
1 9 3 3 .  C y p r ic a rd e l la  su h rec tan gu lar is  M a i l l i e u x ,  T erra in s ,  123, p .  4 7  (S g 2 ).
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1934. C y p r ic a rd e l la  su b rec ta n g u la r i s  Dahmer , S e ife n e r  S ch . ,  44. (Abh. pr. geol. Land.,
N. F., 147, p. 26.)
1935. C y p r ic a rd e l la  su b re c ta n g u la r is  Dahmer , M e n ze n b e rg ,  196. (Verh. nat. Ver. pr.
Rheinl. und Westf., 91, p. 140.)
Coquille équivalve très inéquilatérale, à peu près aussi haute que longue, 
assez bombée, de contour subrectangulaire, aux angles arrondis. Bord cardinal 
presque rectiligne en arrière des crochets, tombant assez abruptement en avant 
de ces derniers, les deux parties du bord en question se réunissant en angle 
aigu sous la région umbonale; bord antérieur peu saillant, faiblement convexe; 
bord inférieur et bord postérieur régulièrement arrondis, le dernier atteignant 
le bord cardinal sous un angle presque droit. Crochets aigus, situés en avant 
du m ilieu du bord cardinal. Dentition des Cypricardel la .  Impressions muscu­
laires petites, ovales, placées sous les extrémités du plateau cardinal. Ornemen­
tation non observable sur nos exemplaires, qui sont des moules internes.
En Allemagne, l ’espèce existe dans le Taunusquarzit et dans les Siegener- 
schichten.
Sa répartition dans l’Eodévonien de l ’Ardenne, d’après les récoltes des 
Services d’exploration du Musée, ne dépasse pas le grès  d 'Anor,  S g ê .
G i se m en t  : Couvin 8724. (2 valves gauches, 1 valve droite.)
Cypricardella elongata B e u s h a u s e n
P l. XI, fig . 7, 7a,  8, 9.
1889. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Beushausen , E in ige  L a m e l l ib r . ,  21. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1888, p. 226, pl. 4, fig. 3 à 4a.)
1895. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Beushausen , L a m e ll ib r . ,  22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 138, pl. 11, fig. 10 à 14.)
1897. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  F rech , L ethaea ,  59, pp. 147, 149. (Unterkoblenzsch.)
1901. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Denckmann, K e l le r w a ld ,  46. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
34, p. 27.) (Michelbacher Sch. =  Unterkoblenzsch.)
1902. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  D revermann, O b e rs ta d tf e ld ,  49. (Palaeontogr., 49, p. 8 8.)
1903. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  W alther , U n terd e vo n ,  186. (Neues Jhb. f. M in ., 17 B. B.,
p. 42.)
? 1904. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  ? D revermann, S eifen .  50. (Palaeontogr., 50, p. 244.)
1910. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux, G îtes  fo ss i l i fè res ,  107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 215 [ E m i a l )
1910. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  W .  E. Schmidt, S ieg e n e r  S c h . ,  166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907, 28, p. 445.) (Horizon 5.)
1913. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Dienst, M ic h e lb a c h e r  S c h . ,  47. (Jhb. p r . geol. Land., 
34, I, 3, p . 568, p l. 17, fig. 1, 2.)
1912. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux, Pl. C ou vin ,  108, p. 59 {E m l) .
1913. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Kegel, K a tzen e ln b o g en .  90 (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
76, p. 89, pl. 4, fig. 15.)
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1921. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux , P alaeoz .  F o r m .,  114. (Proc. geol. Assoc., p. 12
[E m i  a ].)
1922. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux, E xcu rs ion  A 2, 115. (Congrès géol. intern.,
XIII0 Session, p. 12 [Em1a].)
1923. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Q u i r i n g ,  S ie g e r la n d ,  III, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, p. 98.) (Herdorfersch.)
1927. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux, D évon ien  des  en v iro n s  d e  C o u v in , 118. (Buil.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 138, 142 [Sg4, E m la ] . )
1933. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  M aillieux , T erra in s ,  123, p. 58 (E m i) .
? 1934. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  ? Dahmer , S e ifen er  S c h . ,  44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, p. 16.)
1935. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Mauz, Vergl.  U n te r su c h ., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 61.)
1935. C y p r ic a rd e l la  e longata  Daiimer et M o eh r k e , U n te rk o b le n z v e r s te in . ,  45. (Jhbr.
nass. Ver. f. Naturk., 82, p. 23.) (Singhofenersch., tiefere Zone.)
1936. C y p r ic a rd e l la  e longa ta  Dahmer, U n k e l , 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56,
pp. 640, 659, pl. 47, fig. 12.)
Coquille équivalve, assez bombée, très inéquilatérale, se distinguant par 
son contour ovale allongé, à peu près deux fois aussi long que haut. Rord cardinal 
formant un angle aigu sous les crochets, à peu près rectiligne et très allongé en 
arrière de ceux-ci, en avant desquels il s’infléchit en courbe concave; bord anté­
rieur fortement saillant, semi-circulaire; bord inférieur largement arrondi en 
arc de cercle; bord postérieur oblique, faiblement curviligne, formant avec le 
bord inférieur, un angle aigu et, avec le bord cardinal, un angle obtus, tous 
deux à sommet arrondi. Une très vague carène rectiligne est parfois visible du 
côté externe des valves, allant du crochet à l'angle postéro-inférieur.
Ornementation consistant en stries concentriques assez fines, nombreuses, 
rapprochées, plus ou moins nettement groupées en faisceaux. Crochets aigus, 
antérieurs, recourbés vers l ’avant,, précédés d’une forte lunule. Dentition com­
posée, à la valve gauche, d’une forte dent triangulaire antérieure et d’une faible 
dent linéaire postérieure; à la valve droite, d’une dent antérieure faible, et d’une 
dent postérieure puissante. Impressions musculaires ovoïdes, l’antérieure un peu 
plus petite que l’autre et placée sous la lunule, l’impression postérieure étant 
située sous l’extrémité postérieure du plateau cardinal. Ligament externe, placé 
dans un sillon marginal strié. Ligne palléale simple.
Espèce connue, en Allemagne, dans le Taunusquarzit, les Siegenerschichten 
et les Unterkoblenzschichten.
Sa répartition dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, d’après le matériel 
du Musée, est la suivante :
A. S ie gen ien  :
1. Grauw acke  de Saint-Michel ,  Sg3.
G isem ent : Dochamps 1. (1 valve droite.)
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2. Gra uwacke de  P e t i g n y ,  Sg4-  
G is em en t  : Couvin 8115. (1 valve droite.)
B. E m sie n  :
1. Grauw acke  de  Pesche,  E m l a .
G i s e m e n t s :  Couvin 22, 8115a, 8697; Montigny-sur-Meuse. (26 bivalves, 
8 valves gauches, 19 valves droites.)
Cypricardella bicostula ( K r a n t z )
P l .  X I ,  f i g .  11 .
Iconographie : v o i r  M  v ii.i. iku x , 120, 1931, p l.  2, f i g .  8.
1857. T el l in a  b icos tu la  K r a n t z ,  M e n z e n b e r g , 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 
14, p. 162, pl. ti, fig. 1.)
1885. C u rton o tu s  G reb e i  K a y s e r ,  T a u n u s q u a r z i t , 84. (Jhb. pr. geol. Land, für 1884, p. 16,
pl. 2 , fig. 2 , 2a.)
1886. C u rton o tu s  torosus  M a u r e r ,  R e c h ts rh .  U n terd e vo n ,  127, p. 16.
1895. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  B e u s h a u s e n ,  L a m e ll ib r . ,  2 2 .  (Abh. pr. geol. Land., N. F . ,  
17, p. 137, pl. 11, fig. 5 à 9.)
1897. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  F r e c h ,  L ethaea ,  59, p p .  143, 144. (Siegenersch. et Taunus- 
quarzit.)
1904. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D r e v e r m a n n , S e ifen ,  50. (Palaeontogr., 50, p. 243.)
1910. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  W .  E. S c h m i d t ,  S ieg e n e rsch . ,  166. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1907, 28, pp. 432, 446, 450.) (Horizons 2, 5 et 6.)
1913. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D ienst, M ic h e lb a c h e r  S c h . ,  47. (Jhb. pr. geol. Land.,
34, I, 3, p. 568.)
1913. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  K ege l, K a tze n e ln b o g e n ,  90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
76, p. 88, pl. 4, fig. 14.)
1919. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  M a i l l i e u x ,  P e p in s te r ,  112. (Bull. Soc. belge de Géol., 29, 
p. 91.)
1923. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  Q u i r i n g ,  S ie g e r la n d ,  111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für 1922,
43, pp. 98, 102.) (Herdorfersch.)
1931. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D a h m e r ,  N e u w ie d ,  40. (Jhb. pr. geol. Land., 52, p. 87.)
1931. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  M a i l l i e u x ,  S o lières ,  120. ( M é m .  M. R. H. N. B., 51, p. 81, 
pl. 2 , fig. 8.)
1933. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  M a i l l i e u x ,  T e rr a in s , 123, p. 49 (S g 3 ).
1934. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D a h m e r ,  Laach er  S ee,  43. (Jhb. p r .  geol. Land., 55, p .  134.)
(Mittlere Siegenersch.)
1934. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D a h m e r ,  S e ifen er  S c h . ,  44. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
147, pp. 16, 20, 24, 26, pl. 3, fig. 4.)
1935. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  D a h m e w ,  M e n ze n b e rg ,  196. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl.
und Westf., 91, p. 140.)
1936. C y p r ic a rd e l la  b icos tu la  R o s e ,  T a u n u s q u a rz i t ,  224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk.,
p. 56.)
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N on 1913. Cypricardella bicostula A sselberg h s, Bassin de /'Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. 
Louvain, I, 1, p. 119.)
N on 1932. Cypricardella bicostula D ahmer (teste Asselberghs), Neuwied - .luseret, 42. 
(Senckenbergiana, 14, p. 373.)
Cette espèce se distingue par son contour ovale allongé, rétréci à sa partie 
antérieure, élargi en arrière, son bord cardinal faiblement convexe en arrière 
des crochets, fortement concave en avant de ces derniers, ceux-ci étant assez 
puissants et fortement recourbés en avant. L’ornementation est composée de 
stries concentriques irrégulières.
L’espèce n’existe, en Allemagne, que dans le Taunusquarzit et les Siegener- 
schichten. Dans l’Ardenne, nous l’avons recueillie dans le S ie gen ien ,  comme 
suit: grès  et schis tes  de Solières,  S g 3 l l ;  g r a u w a c k e  infér ieure  de Laroche,  S g 3 l l l .
G isem en ts  : Louveigné 1; Laroche 1. (1 valve gauche, figurée in Maillieux,
120, 1931, I. G. 8476; 1 valve droite.)
Cypricardella modiolaris D a i i m e r
1921. Cypricardella modiolaris D ahm er , Kahlebergsandst., Il, 33. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1919, 40, II, 2, p. 252, pl. 10, fig. 8 à 12; pl. U, fig. 8 , 9.)
1927. Cypricardella modiolaris D ahm er , Oberharz, 37. (Jhb. pr. geol. Land., 48, p. 223.)
Deux exemplaires, un bivalve et une valve gauche, recueillis par nous dans 
la g ra u w a c k e  s ie gen ien n e  de P e t i g n y ,  S g4 ,  se rapprochant intimement de C y p r i ­
cardel la  m odio lar is ,  du grès supracoblencien de Kahleberg. Comme cette der­
nière espèce, nos échantillons appartiennent à une coquille de contour ovale, 
aux bords antérieur, inférieur et postérieur faiblement convexes, au bord cardinal 
curviligne, plié sous les crochets en angle obtus dont le côté postérieur est légè­
rement convexe et le côté antérieur à peine concave. Les crochets sont un peu 
antérieurs au milieu du bord cardinal, petits, un peu recourbés en avant. La 
lunule est faible. La dentition, les impressions musculaires, la fossette ligam en­
taire marginale et la ligne palléale sont celles que l’on observe généralement sur 
les C ypricardel la .  La coquille est a peu près aussi haute en avant qu’en arrière.
G is em en t  : Couvin 30.
Cypricardella Asselberghsi nov. sp.
P l.-X I, fig. 1, 2, 3, 4.
Coquille modérément bombée, dont le contour adopte l ’aspect d’un triangle 
scalène, les crochets, assez petits, aigus, étant très antérieurs et très faiblement 
recourbés en avant. Rord cardinal coudé à angle légèrement obtus sous les 
crochets, le côté antérieur de ce bord étant rectiligne et tombant presque abrupt,
alors que la partie postérieure, transversalement inclinée, est très faiblement 
convexe; bord antérieur très peii saillant, légèrem ent convexe; bord inférieur 
régulièrement et largement convexe; bord postérieur assez court, quasi rectiligne, 
oblique, formant, avec le bord inférieur, un angle un peu aigu et, avec le bord 
cardinal, un angle obtus. Les valves sont plus hautes en avant qu’en arrière, où 
la coquille se rétrécit assez bien. Une carène diagonale très faible, joignant le 
crochet à l’angle postéro-palléal, est parfois vaguement discernable. La plus 
grande hauteur de la coquille, qui correspond au diamètre umbono-palléal, 
dépasse assez bien la moitié de sa longueur.
Dentition, fossette ligamentaire, impressions musculaires inobservables sur 
nos exemplaires.
Ornementation consistant en tines stries concentriques, serrées, nombreuses, 
vaguement disposées en faisceaux. Des restes du test calcédonisé, montrent que 
la coquille, très mince dans la région ventrale, s’épaissit dans la région umbo­
nale.
L’espèce que nous venons de décrire et que nous considérons comme nou­
velle, s’écarte de toutes les formes du genre C yp r icardel la  qui nous sont connues, 
par son contour subtriangulaire, par l’angle prononcé dessiné par le bord 
cardinal, par le rétrécissement assez accusé de la région postérieure de la coquille, 
par la conformation de son côté antérieur. La seule espèce qui paraisse s’en 
rapprocher légèrement par le rétrécissement de la région postérieure de sa 
coquille (l), Cyp r icarde l la  e l egans  Beushausen (2), s’en écarte par son contour et 
par son ornementation beaucoup plus grossière.
Nous dédions cette belle espèce à notre excellent ami, M. le Profr Et. Assel­
berghs, de Louvain, en mémoire des progrès que ses recherches ont fait réaliser 
à la connaissance du Dévonien de la région orientale de l’Ardenne.
S ie g en ien  : grès  d ’Anor ,  Sg2.
G ise m en ts  : Olloy 8366; Couvin 8724. (3 valves gauches, 3 valves droites.)
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Genre C Y P R I C A R D I N I A  Hall 1859
Coquille inéquivalve, la valve droite étant souvent plus bombée que la 
gauche; parfois, l’inverse existe. Elle est en outre inéquilatérale, avec les crochets 
placés en avant du milieu des valves, et prosogyres. La partie médiane de la 
coquille est bombée, la partie postérieure, aliforme, est comprimée. Un sillon 
nettement marqué parcourt généralement les valves du crochet à l’angle antéro- 
palléal. Une lunule est creusée en avant des crochets. La charnière porte, à la 
valve gauche, deux dents cardinales, et à la valve droite, trois dents cardinales.
(*) La plupart des espèces du genre Cypricardella ont, au contraire, généralement, la 
région antérieure plus étroite que la postérieure.
(2) Beushausen, 22, 1895, p. 141, pl. XI, fig. 15, 16.
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11 existe une dent latérale postérieure, allongée. Le ligam ent est externe et placé 
dans une fossette profonde, striée longitudinalem ent et située sous les crochets. 
Les impressions musculaires, ovales ou réniformes, sont situées aux extrémités 
du bord cardinal, l’antérieure étant plus profondément imprimée que la posté­
rieure. Sur l’impression de l’adducteur antérieur, se trouve un petite impression 
de l’attache du muscle pédiaire antérieur, celle du muscle pédiaire postérieur 
se confondant avec l’impression de l’adducteur postérieur. L’ornementation 
consiste eu plis concentriques, imbriqués, généralement développés de façon 
différente sur les deux valves. A cette ornementation concentrique, s’ajoute une 
line ornementation rayonnante, donnant à la surface des valves, un aspect plus 
ou moins treillissé.
Cypricardinia crenistria (Sa n d b e r g e r )
Iconographie : voir M a i l l i e u x ,  126, 193G, pl. 3, fig. 3
1855. Cypricardia crenistria G. et F. S andberger, Nassau, 160. p. 263, pl. 28, fig. 5. 
1857. Cypricardinia crenistria Zeiler et W irtgen, Rhein. Grauwacke, 195. (Verh. nat. 
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 446.)
? 1878. Cypricardinia crenicostata K a y s e r , Aeltest. Devonabl., 81. (Abh. geol. Special- 
karte v. Preuss., II, 4, p. 129, pl. 20, fig. 2.) (? N on A. Roemer.)
1881. Cypricardinia nitidula B a r ra n d e , Syst. silurien, 14, pl. 257, IV.
1882. Cypricardia crenistria F ollmann, Olkenbach, 52. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 39, p. 45.)
1886. Cypricardinia crenistria M a u r er , Rechtsrh. Unterdevon, 127, pp. 31, 43, 49. 
1886. Cypricardinia expansa M a u r er , L o c .  cit., 127, p. 17 (teste Reushausen).
? 1889. Cypricardinia crenicostata B a r r o is , Erbray, 17. (Mém. Soc. géol. Nord, 3, p. 167, 
pl. 2, fig. 9.) (? N on A. Roemer.)
1889. Cypricardinia crenistria F. S andberger, Entwickl., 162. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 
p. 51.)
1891. Cypricardinia crenistria F ollm ann , Unterdevon, 54. (K . gymnas. Coblenz, p. 29.)
1895. Cypricardinia crenistria B eush a usen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
17, p. 178, pl. 16, fig. 9 à 13.)
1896. Cypricardinia crenistria M a u r er , Palaeont. Studien, 10, 128. (Neues Jhb. f. M in.,
10 B. Bd., p. 631.)
1897. Cypricardinia crenistria F rech , Lethaea, 59, pp. 149, 153. (Unterkoblenzsch.,
Oberkoblenzsch.)
1899. Cypricardinia crenistria B u r h e n n e , Tentaculitenschiefer, 26. (Abh. p r .  geol. Land., 
N. F., 29, p. 32, pl. 5, fig. 10.)
1903. Cypricardinia crenistria W alther, Unterdevon, 186. (N eues Jhb. f. Min., 17 B. B., 
'p. 42.)
? 1907. Cypricardinia cf. crenistria Clarke, Some new Devonic Fossils, 28. (N. Y. State 
M us. B u ll.,  107, p. 229, fig. in textu.) (Cypricardinia magna or cf. crenistria.)
1912. Cypricardinia crenistria M aillieux, Pl. Couvin, 108, p. 57 (Em3).
J
1912. Cypricardinia crenistria A sselberghs, Luxembourg, 1. (A nn. Soc. géol. de Belg., 
39, pp. 53, 101 [Em3].)
1912. Cypricardinia crenistria L e i d h o l d, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., p. 363 
[Em3].)
1912. Cypricardinia crenistria Herrmann, Hercyn. Unterdevon, 79. (Jhb. pr. geol. Land.,
33, I, 3, p. 336.)
1913. Cypricardinia crenistria A s s e lb e rg h s , Bassin de V Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, I, 1, p. 117.)
1917. Cypricardinia crenistria H üffner , Bithynie, 80. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, I, 3, p. 286, pl. 29, fig. 11.)
1917. Cypricardinia crenistria R o b e r t , W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
p. 5 [Em3~\.)
1921. Cypricardinia crenistria M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 13 
[EmS].)
1923. Cypricardinia crenistria Dahmer , Dillmulde, 34. (Jhb. p r . geol. Land, fü r  1921, 
42, 2, p. 669.)
1925. Cypricardinia crenistria Dahmer, Sphaerosiderit, 35. (Jhb. p r . geol. Land., 46,
p. 37.)
1926. Cypricardinia crenistria M ich els , Gaudernbacher Sch., 132. (Jhb. pr. geol. L and .
für 1925, 46, p. 238.) (Oberkoblenzsch.)
1929. Cypricardinia crenistria Dahm er , Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50,
pp. 204, 206.)
1930. Cypricardinia crenistria Dahm er , Mandeln, 39. (Jhb. pr. geol. Land., 51, p. 90.)
1930. Cypricardinia crenistria W olf, Wald-Erbacher Roteisenst., 192. (Abh. pr. geol.
Land., N. F., 123, p. 47.)
1931. Cypricardinia crenistria Dahmer, Neuwied, 40. (Jhb. p r . geol. Land., 52, p. 87.)
1932. Cypricardinia crenistria P éneau, Dévonien d'Angers, 142. (Bull. Soc. sei. Angers,
61 [1931], p. 74.)
1932. Cypricardinia crenistria Dahmer , Neuwied-Juseret, 42. (Senckenhergiana, 14, 
pp. 373, 374.)
1932. Cypricardinia crenistria P aeckelmann e t S ieverts, Konstantinopel, 1, 139. (Abh.
pr. geol. Land., N. F., 142, p. 18.)
1933. Cypricardinia crenistria M aillieux, Terrains, 123, p. 51 (Sg4).
1934. Cypricardinia crenistria A sselberghs et Leblanc, Bassin de Laroche, 13. (Mém.
Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 73 [Sgtf].)
1934. Cypricardinia crenistria P éneau, Compte rendu, 221. (Bull. Soc. géol. et min.
Bret., 1930-1931, p. 83.)
1936. Cypricardinia crenistria M aillieux , Longlier, 126. (M ém. M us. roy . H ist. n a t. 
B elg., 73, p. 130, pl. 3, fig . 3.)
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Coquille inéquilatérale, assez bombée, inéquivalve, la valve droite étant un 
peu plus bombée que la valve gauche. Contour trapézoïdal à angles arrondis. 
Crochets situés à proximité de l’extrémité antérieure du bord cardinal et précédés 
d’une lunule nettement marquée. Bord cardinal coudé, prolongé en arrière, où 
il est à peu près rectiligne. Bord antérieur saillant, arrondi; bord inférieur
*
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curviligne, d’abord concave, puis convexe; bord postérieur oblique, concave, 
formant un angle obtus avec le bord cardinal. L’aspect de la coquille est rendu 
aliforme, par la dépression umbono-postérieure, qui marque une nette séparation 
entre les parties centrale et postérieure des valves, et d’autre part, par la dépres­
sion moins accusée qui part du crochet à la région antérieure, concave, du bord 
inférieur. La dentition et les empreintes musculaires ne sont guère observables 
sur nos exemplaires. Beushausen a signalé, à la valve droite, trois fortes dents 
cardinales divergentes et inégales, et, à la valve gauche, deux dents qui s’engrè- 
nent à celles de la valve opposée. Le même auteur indique que l ’impression 
musculaire antérieure, réniforme, est profondément creusée près du bord 
antérieur; elle inclut une petite impression du muscle pédiaire. L’impression 
musculaire postérieure est ronde, un peu plus grande et plus aplatie que la 
précédente. Ligament placé dans un sillon longeant le bord cardinal en arrière 
des crochets.
Ornementation consistant en côtes lamelleuses concentriques, épousant les 
sinuosités des bords antérieur, inférieur et postérieur. Ces côtes sont crénelées, 
et régulièrement espacées.
La répartition stratigraphique de C yp r ica rd in ia  crenis tr ia  est assez étendue, 
de même que sa dispersion géographique.
En Allemagne, elle est connue dans les Siegenerschichten, les Unterkoblenz­
schichten et les Oberkoblenzschichten. Elle a été signalée en Bohême, sous le 
nom de C. ni t idu la ,  dans le Dévonien inférieur de Konjeprus. Elle existe dans 
le Dévonien inférieur de l’Ouest de la France (Anjou). Elle a été mentionnée dans 
le Dévonien de l’Asie Mineure et, avec doute, dans le Dévonien de l’Amérique 
septentrionale. Enfin, elle est citée parmi les fossiles de la grauwacke de Wiltz 
( =  Eni3 ) du Grand-Duché de Luxembourg.
Les récoltes des services d’exploration du Musée permettent d’en établir 
comme suit, la répartition dans l ’Eodévonien de l’Ardenne :
A. S ie g en ie n  : Quar t zophy l lades  de Longl ie r ,  S g ^ l l l .
G isem en ts  : Fauvillers 6; Neufchâteau 8449. (7 valves gauches, 16 valves 
droites.)
B. E m s i e n  : Grauw acke  de Hierges ,  E m 3 .
G i s e m e n t s :  Couvin 18, 8711; Olloy 49; Rochefort 46; Grupont 8544''”. 
(2 valves gauches, 9 valves droites.)
Genre P L E U R O D A P I S  Clarke 1913
1913. Clarke, Fosseis Devonianos do Parana, 204. (Monographias do Serviço geologico
et mineralogico do Brasil, I, p. 185, pl. 14, fig. 1 à 7.)
Le genre Pleurodap is  est basé sur une combinaison de structures dans des 
coquilles qui, extérieurement, rappellent les Pleu rophorus ,  sans qu’on puisse 
les rapporter à ce dernier groupe.
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Coquille modérément large, équivalve, de forme quelque peu allongée, de 
contour subelliptique. Crochets sub-antérieurs, bas, ne dépassant pas le bord 
cardinal. Ligne cardinale droite, avec un ligam ent postérieur externe bien 
marqué. Charnière peu connue. Les deux valves montrent un plateau cardinal
Ornementation complexe, composée d’abord de deux fortes côtes obliques,
Ornementation complexe, composée d’abord de deux fortes côtes obliques 
partant du crochet, se dirigeant l’une vers l’extrémité antéro-ventrale, parta­
geant la coquille en trois aréas dont l’ornementation est très différente. Les valves 
portent des stries et ondulations concentriques d’abord faibles, et qui s’accen­
tuent en traversant l’aréa médiane, où elles se transforment en plis concentri­
ques, d’abord faibles, et qui s’accentuent en traversant l’aréa médiane, où elles 
se transforment eu plis concentriques. L’aréa postérieure porte des s t r ie s  concen­
triques plus faiblement marquées, que traversent, chez les espèces connues à 
ce jour, trois forts plis rayonnants aigus, en plus de la côte oblique postéro- 
ventrale déjà signalée.
Pleurodapis carinata (K e g e l )
1904. Orthonota n. sp. Drevermann, Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p. 246, pl. 28, fig. 15.)
1913. Prothyris carinata Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 93, pl. 4, fig. 17.)
? 1933. Pleurodapis quadricarina Kegel, Unterkblenzstufe, 130. (Senckenbergiana, 15, 
p. 292, pl. 19 à 22.)
1933. Pleurodapis multicincta M aillieux , Terrains, 123, p. 51. (Non Clarke 1918.)
1934. Pleurodapis carinata Dahmer, Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
pp. 20, 24, 69, pl. 1, fig. 13, 14.)
1934. Pleurodapis carinata Dahmer , Laacher See, 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.)
(Herdorfersch.)
1936. Pleurodapsis carinata Maillieux, Longlier, 126. (M ém. M. H. H. N. H., 73, p. 131, 
pl. 3, fig. 4.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 126, 1936, p. 131, pl. 3, fig. 4.
Espèce connue, en Allemagne, dans le Taunusquarzit el les Siegcnerschich- 
ten. Une forme très voisine, P leu roda pi s  m u l t i c in c ta  Clarke ('), génoholotype, 
a été découverte dans plusieurs horizons du Dévonien du Parana (Brésil), couches 
de Ponta Grossa et de Santa-Cruz.
Sie g e n ien  : Q u ar t zophy l lades  de  L on gl ie r ,  S y 4 l l l .
G i s em en t  : Fauvillers 8209. (1 empreinte bivalve, figurée in Maillieux, 126.
1936. I. G. 5127.)
(*) J. M. Clarke, Fosseis Devonianos do Paranà, 204, 1913, p. 185, pl. 14, fig. 1 à 7.
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F a m i l l e  d e s  CI RTONOTIDAE D a l l .
Genre P R O S O C O E L U S  Kekerstein 1X57
Synonym ie : TRIPLEURA S a n h b e r g k h  1 8 8 9 .
Coquille équivalve, très inéquilatérale, fortement bombée. Crochets situés 
en avant du milieu du bord cardinal, recourbés vers l ’avant et précédés d’une 
lunule en forme de cavité. Disposés diagonalement sur les valves, plusieurs plis 
partent du crochet bordés de sillons, dont le nombre et la disposition varient, 
selon les espèces. Des stries concentriques d’accroissement, souvent usées chez 
les individus adultes, complètent l’ornementation de la coquille.
Charnière portant, à chaque valve, un ou deux bourrelets dentaires recour­
bés et une dent conique, inférieure ou antérieure, légèrement crochue, qui 
n’existe généralement qu’à la valve gauche. Le bourrelet dentaire supérieur des 
deux valves est toujours plus faible que l’inférieur et manque chez plusieurs 
espèces. La dent de la valve gauche s’intercale derrière celle de la valve droite. 
Ligament externe, placé dans un sillon longitudinal. Impressions musculaires 
grandes, ovales, l’antérieure étant plus fortement imprimée et souvent calleuse. 
Ligne palléale simple.
W. Quenstedt (‘) a reconnu en 1926, parmi des formes recueillies au Spitz- 
berg, un sous-genre de Prosocoelus  qu’il a dénommé Pros ocoe lugeton ,  mais 
celui-ci n’a pas encore été observé dans l’Ardenne.
Prosocoelus pes-anseris ( Z e i l e r  et W i r t g e n )
Pl. XII, fig. 14.
1851. Grammy sia pes-anseris Z eiler et W irtgen, Singhofen, 194. (Jhbr. Ver. f. Naturk.
Herzogth. Nass., 7, 2-3, p. 290.)
1855. Grammysia pes-anseris G. et F. S andberger, Nassau, 160, p. 265, pl. 28, fig. i. 
1857. Grammysia pes-anseris Zeiler et W irtgen, Rhein. Grauwacke, 195. (Verh. nat.
Ver. pr. Rheinl. und Westf., 14, p. 447.)
1881. Grammysia pes-anseris K a yser , Taunusquarzit, 82. (Jhb. pr. geol. Land, für 1880, 
p. 262.)
1881. Grammysia pes-anseris Koch , Gliederung, 91. (Jhb. pr. geol. Land, für 1880, 
p. 211.)
? 1884. Prosocoelus ? pes-anseris Be ush a usen , Oberharzer Spiriferensandst., 20. (Abh. 
geol. Specialkarte v. Preuss., VI, 1, pl. 5, fig. 10, 11.)
1885. Grammysia pes-anseris Go sselet , Palaeoz. Rocks, 72. (Proc. geol. Assoc., p. 6 .)
1886. Grammysia pes-anseris M a u r er , Rechtsrh. Unterdevon, 127, pp. 41, 43.
(‘) W . Quenstedt, Result. Norske Spitzbergeneksp., n° U , XII, 1926, p. 23.
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1886. Grammysia pes-anseris Go sselet , Faune cublencienne, 73. (A nn. Soc. g éo l. Nord,
13, p. 303.)
1888. Grammysia pes-anseris Go sselet , L'Ardenne, 74, p. 277 [Sg2).
1889. Tripleura pes-anseris P. S andberger, Entwickele 162. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk.,
pp. 13, 15, 26.)
1890. Grammysia pes-anseris G ronnier, Canton de Trélon, 217. (Ann. Soc. géol. Nord,
18, p. 5 [S^].)
1895. Prosocoelus pes-anseris B e ush a usen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geo l. L an d ., N. F ., 
17, p. 149, p l. 13, fig . 1 à 3.)
? 1897. Prosocoelus pes-anseris F r ech , Lethaea, 59, p. 147. (Unterkoblenzsch.)
? 1902. Prosocoelus pes-anseris M a u r er , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 57.)
1902. Prosocoelus pes-anseris D revermann, Seifen, 50. (P a laeon togr ., 50, p . 244.)
1910. Prosocoelus pes-anseris W .  E. S chmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land, 
für 1907 , 28, pp. 435, 445, 450.) (Horizons 3, 5 et 6 .)
? 1910. Prosocoelus pes-anseris D o h m , Daun, 48. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf.,
66, p. 163.)
1913. Prosocoelus pes-anseris M aillieux , Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull. 
Soc. belge de Géol., 27, p. 51 [S^Â].)
? 1919. Prosocoelus pes-anseris D ahmer , Unterkoblenzsch., 32. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., 72, p. 18.)
1921. Prosocoelus pes-anseris M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p . 11
[%q.)
1923. Prosocoelus pes-anseris Quiring , Siegerland, 111, 147. (Jhb. pr. geol. Land, für
1922, 43, pp. 103, 105.) (Herdorfersch.)
1927. Prosocoelus pes-anseris M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 136 [%£].)
1933. Prosocoelus pes-anseris M aillieux, Terrains, 123, p. 47 (Sg2).
1936. Prosocoelus pesanseris R o se , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 56.)
1936. Prosocoelus pes-anseris D ahm er , Unkelmühle, 226. (Abh. pr. geol. Land., N. F ., 
168, p . 6.)
1936. Prosocoelus pes-anseris D ahm er , Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56, 
p. 640, pl. 47, fig. 4.)
N on 1907. Prosocoelus pes-anseris occidentalis Clarke , New Devon. Foss., 88. (N. Y .
State Mus. Bull., 107, p. 223, fig. in textu.)
N on 1908. Prosocoelus pes-anseris occidentalis Clarke . (N. Y . State Mus. Mem., 9, 62, 4, 
p. 75, pl. 16, fig. 14, 15.)
Coquille de grande taille, très bombée, rétrécie en avant, do contour trans­
versalement ovale. Crochets sub-médians, puissants, prosogyres. Rord cardinal 
curviligne, convexe en arrière des crochets, concave en avant de ceux-ci. Bord 
antérieur parabolique, fortement saillant; bord inférieur convexe, creusé en 
courbe concave à sa jonction avec les deux sillons rayonnants; bord postérieur 
oblique, assez faiblement convexe. Valves ornées de trois plis rayonnants, dessi-
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riant une courbe concave, accompagnés de deux sillons larges, assez profonds, 
de même allure que les plis, le tout étant croisé par de fines stries concentriques 
disposées en faisceaux. Dentition et empreintes musculaires non observables 
sur nos exemplaires.
L’espèce appartient, en Allemagne, au Taunusquarzit et aux Siegener- 
schichtcn. Les formes signalées sous son nom dans les Koblenzschichten sont 
vraisemblablement différentes.
Prosocoelus  pes -anser is  est représenté dans les collections du Musée, par 
une valve gauche et une valve droite du grès  d ’Anor ,  Sg2.
G isem en ts  : Couvin 8724; Montigny-sur-Meuse.
Prosocoelus cf. pes-anseris ( Z e i l e r  et W i r t g e n )
I c o n o g r a p h i e  : vo ir M aillieux, 122, 1932, pl. 4, fig. 3.
1924. Prosocoelus pes-anseris Maillieux, Pondrôrne, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 34, 
p. 64 [Em2].)
1932. Prosocoelus cf. pes-anseris M aillieux, Winenne, 122. (M ém . M . R . H. N. B ., 52, 
p. 85, pl. 4, fig . 3.)
Sous cette dénomination, nous avons décrit et figuré, en 1932, un fragment 
d’une valve gauche portant trois plis et deux sillons rayonnants, ce qui corres­
pond aux caractères de Prosocoelus  i>es-ariseris. L’exemplaire étant incomplet, 
nous avons dû nous borner à ce rapprochement, sans plus.
E m sie n  : Hoches rouges  de W i n e n n e ,  Ern2.
G i s e m e n t  : Pondrôrne 2. (1 valve gauche figurée in Maillieux, loc. cit.
I. G. 8791.)
Prosocoelus Beushauseni aequivalva R. et E.  R i c h t e r
P l. XII, fig. 15.
1895. Prosocoelus aff. pes-anseris B eush a usen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. P., 17, p. 151, pl. 13, fig. 4.)
1910. Prosocoelus pes-anseris M aillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p . 219 [Emlg].) (Non Zeiler et Wirtgen.)
? 1911. Prosocoelus Beushauseni F u c h s , Daaden, 61, pp. 712, 716.
1912. Prosocoelus aff. anseris A sselberg h s, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39, 
p p . 70, 101 [Em1].)
1912. Prosocoelus cf. pes-anseris Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., 
pp. 357, 367.) (Quartzophyllades de Schutburg.)
1917. Prosocoelus Beushauseni K r a u se , Blatt Mechernich, 94. (Jhb. pr. geol. Land.
fü r 1915, 36, 2, p. 438 [Em1].) (Non F u ch s.)
1918. Prosocoelus Beushauseni var. aequivalva B . et E. R ichter , Palaeont. Beobach­
tungen, 152. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 70, p. 153, pl. 1, fig. 1 à 4.) (Unter- 
koblenzsch.)
1919. Prosocoelus Beushauseni v a r .  aequivalva R . E . R ic h t e r , Œsling-Eifel-Mulde, 230. 
(Centralblatt f. Min., p. 49.)
1922. Prosocoelus Beushauseni A s s e l b e r g h s ,  Cercle de M almèdy, 5. (Bull. Soc. belge 
de Géol., 31 [1921], p. 144 [Em1].) (Non Fuchs.)
? 1927. Prosocoelus pes-anseris Van T uyn, Bord oriental du syncl. de Dinant, 180. (Méin.
Inst. géol. Louvain, IV, p. 259 [Eml].)
? 1928. Prosocoelus Beushauseni A s s e l b e r g h s , Prusse rhénane, 9. (Mém. Inst. géol. Lou­
vain, V, 1, 1928, p. 18.) (Unterkoblenzsch.) (? N on Fuchs.)
1933. Prosocoelus pes-anseris M a il l ie u x , Terrains, 123, p . 58 (Ern1). (N on Zeiler et 
Wirtgen.)
1935. Prosocoelus Beushauseni aequivalva Mauz, Vergl. U n te r s u c h 131. (Abh. Senck. 
nat. Ges., 429, p. 68.)
Fuchs a distingué en 1899, sous le nom de Prosocoelus  Beushauseni ,  une 
forme des Unterkoblenzschichten, confondue jusque-là avec Prosocoelu s  pes-  
anser is  (Zeiler et W irtgen) mais il ne la décrivit qu’en 1915 ('). Elle se distingue 
de l’espèce précitée par l’ornementation de ses valves, qui portent deux plis 
rayonnants à la valve gauche et trois à la valve droite alors que P.  pes-anser is  
porte à chaque valve, trois plis et deux sillons rayonnants.
M. et Mmo E. Ricliter distinguèrent, en 1918, à côté de P.  Beushauseni  type, 
et au même horizon stratigraphique, une variété nouvelle, qui ne porte, sur 
chaque valve (pie deux côtes ou carènes et un seul sillon ou dépression rayon­
nants. L’ornementation des valves, indépendamment des plis et du sillon rayon­
nants, consiste en stries concentriques fines, assez régulières, disposées en 
faisceaux, dont chaque groupe est marqué par une strie plus forte. Dentition 
et impressions musculaires spéciales au genre.
Les auteurs précités ont donné, à cette variété nouvelle, le nom de P.  Beus­
hauseni  aequiva lva.  Nous avons recueilli cette variété dans Y E m sie n  de l ’Ardenne, 
grès  de  M o r m o n t ,  E i n i g ,  et q u a r t z o p h y l la d es  de S c h u t b o u r g , E m l  III,  aux 
g i s e m e n t s  : Mormont 6, 31, 8247, 8566; Schutbourg (château). (13 valves gau­
ches, 11 valves droites.)
F a m i l l e  d e s  LUCINIDAE D e s h a y e s  
G e n r e  P A R A C Y C L A S  H all  1843
Coquille équivalve, faiblement inéquilatérale; crochets petits, situés près du 
milieu du bord cardinal. Contour de la coquille souvent subcirculaire, ou ovale, 
rarement avec le bord antérieur allongé et le bord postérieur écourté. Lunule 
souvent absente; quand elle existe, elle est petite, et obscurément délimitée. 
Plusieurs espèces portent, du crochet vers l’arrière, un sillon plus ou moins aigu, 
en arrière duquel la coquille est comprimée.
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(*) F u c h s ,  Loreleigegend, 63, 1915, p. 50, pl. U, fig. 1 à  7.
L
Charnière portant, dans chaque valve, une ou deux très petites dents cardi­
nales sous le crochet. Pas de dents latérales.
Dans chaque valve, on observe, du crochet vers l’arrière, et parfois vers 
l’avant, une ride interne, aiguë, représentée au moule interne par un sillon 
linéaire. Ligament non visible à l ’extérieur; à l’intérieur, il est placé dans une 
cavité brève ou allongée, placée très près en arrière du crochet.
Impressions musculaires faibles, ovales. Ligne palléale simple.
Ornementation consistant soit cn stries concentriques régulières, souvent 
lamelleuses, et parfois imbriquées, soit en côtes concentriques accompagnées de 
stries de même disposition.
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Paracyclas belgica nov. sp.
Pl. XII, fig. 9, 10.
1913. Paracyclas nov. sp. Maillieux, Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull. Soc. 
belge de Géol., 27, p. 50 [SÿÂ].)
Coquille de taille moyenne, équivalve, inéquilatérale, modérément bombée. 
Contour sub-ovale, les valves étant un peu plus longues que hautes. Crochets 
petits, légèrement prosogyres, placés un peu en avant du milieu du bord cardinal. 
Celui-ci est curviligne, plus court que la plus grande largeur de la coquille. 
Bords antérieur, inférieur et postérieur régulièrement convexes. Les bords anté­
rieur et postérieur rejoignent le bord cardinal sous des angles obtus à sommet 
arrondi.
Denlition, impressions musculaires et ligne palléale inobservables sur nos 
exemplaires.
Ornementation composée de fines stries concentriques nombreuses, serrées, 
disposées en faisceaux limités par une strie plus accusée.
Paracyc las  belgica  diffère de Paracyclas  m a rg in a ta  (Maurer) par son contour 
moins circulaire, par l’emplacement moins médian des crochets, et par son 
ornementation, plus fine, et beaucoup plus nettement disposée en faisceaux. 
Nous ne connaissons aucune autre espèce qui puisse être comparée à la nôtre, 
que nous considérons comme nouvelle.
Sieg en ien  : Grès d ’Anor,  Sg2.
G isem en t  : Couvin 8724. (2 valves gauches, 3 valves droites, parmi lesquelles, 
le holotype.)
Pracyclas rugosa ( G o l d f u s s )
1837. Lucina rugosa Goldfuss, Petref. Germ., II, 69, p. 216, pl. 146, fig. 9a, b.
? 1838. Posidonia lirata Gonrad, N e w  York Geol. Survey, Annual liep., p. 116, fig. 12. 
1844. Venulites concentricus P. Roemer, Rhein. C eher gangsgeb., 157, p. 79, pl. 2, 
fig. 2>a-c.
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1853. Lucina rugosa S t e in in g e r , Eifel, 177, p .  53.
1853. Lucina daleidensis S t e in in g e r , Loc. cit., 177, p . 53.
1853. Posidonia lateralis S t e in in g e r , Loc. cit., 177, p. 53. (N on Phillips.)
? 1872. Lucina (Paracyclas) lirata H all et W h it f ie l d , Twentyjourth Annual Rep. (New 
York State Museum, Natural History, p. 200.)
? 1885. Paracyclas lirata H a l l , Pal. of N e w  York, V, 1, p. 441, pl. 72, fig. 2 à 19; pl. 95, 
fig. 19. Forme du Hamilton Group (Dévonien moyen).
1895. Paracyclas rugosa B e u s h a u s e n , Larnellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17,
p. 171, pl. 15, fig. 8 à 11.)
1896. Paracyclas rugosa Œ h l e r t , Santa Lucia, 137. (B u ll .  Soc. géol. de France [3], 24,
p. 852, pl. 27, fig. 6 .)
1897. Paracyclas rugosa F r e c h , Lethaea, 59, pp. 150, 153. (Unterkoblenzsch., Oberko-
blenzsch.)
1900. Paracyclas rugosa B e u s h a u s e n , Nördl. Oberharz, 24. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
30, p. 76.)
? 1908. Paracyclas cf. rugosa C o w p e r  R e e d , North. Shan States, 215. (Palaeont. Indica. 
N. S., II, 5, p. 174, pl. 20, fig. 1.) (Mésodévonien.)
1909. Paracyclas rugosa S p r ie s t e r s b a c h , in S r ie s t e r s b a c h  et F u c h s , Remscheider 
Sch., 173. (Abh. pr. geol. Land., N. F . ,  58, p. 47.)
1912. Paracyclas rugosa Maillieux, Pl. Couvin, 108, p. 55 (Co1).
1912. Paracyclas rugosa A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 39, 
pp. 55, 83, 101 [Em3].)
1912. Paracyclas rugosa L e id h o l d , Rerlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., pp. 363, 367
[,Em3, Emi].)
1913. Paracyclas rugosa W . E. S c h m id t , Cultrijugatuszone, 167. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1917. Paracyclas rugosa Robert, W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, p. 5 
[.Em3].)
1921. Paracyclas rugosa D a h m e r , Kahlebergsandst., II, 33. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1919, 40, II, 2, p. 300.)
1921. Paracyclas rugosa M a il l ie u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., pp. 13, 14
[Em2, Em3, Col].)
1922. Paracyclas rugosa M a il l ie u x , Excursion A 2, 115. (Congrès géol. intern., XIII0 Ses­
sion, p. 13 [Em3\.)
1923. Paracyclas rugosa A s s e l b e r g h s , Bouillon, 6 . (Mém. M. R. H. N. B., 33, p. 48.)
1923. Paracyclas rugosa D a h m e r , Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. Land, für 1921, 42, 2,
p. 669.)
1925. Paracyclas rugosa D a h m e r , Sphaerosiderit, 35. (Jhb. pr. geol. Land., 46, p. 37.)
1929. Paracyclas rugosa L e M a ît r e , Fourmies, 100. (Ann. Soc. géol. Nord, 54, p. 69.)
1930. Paracyclas rugosa R en au d , Bois-Roux, 150. (Bull. Soc. géol. et min. Bret., IX
[1928], p. 210, pl. 2, fig. 11.)
1932. Paracyclas rugosa M a il l ie u x , Winenne, 122. (M é m . M. R. H. N. B., 52, p. 86,
pl. 3, fig. 12, 13.)
1933. Paracyclas rugosa M a il l ie u x , Terrains, 123, pp. 59, 62, 66 (Emi, Em3, Col).
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1933. Paracyclas rugosa W olfburg, Obere Lenne, 191. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 151, 
p. 38.)
1935. Paracyclas rugosa M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, 
p. 62.)
Description et iconographie : voir Maillieux, 122, 1932, p. 86, pl. 3, 
fig. 12, 13.
Cette espèce, assez répandue dans les couches inférieures, moyennes et supé­
rieures des Koblenzschichten de l’Allemagne, a continué d’exister dans les 
niveaux inférieurs du Dévonien moyen. Sa présence a été signalée dans le Dévo­
nien inférieur de Bois-Roux (Ouest de la France); dans le Couvinien inférieur 
de Fourmies (Nord de la France); dans les formations de Santa-Lucia (Espagne), 
qui semblent appartenir soit au sommet de l’Emsien, soit à la base du Couvinien; 
avec doute, dans le Mésodévonien des Indes anglaises et peut-être, sous le nom de 
P. l irata, dans le Dévonien moyen (Hamilton Group) de l’Amérique septen­
trionale.
Indépendamment du matériel relatif à cette espèce, provenant du Dévonien 
moyen de l’Ardenne, les collections du Musée renferment Paracyclas  rugosa  des 
horizons et gisements ci-après :
E m s i e n  :
1. Roches  rouges  de W i n e n n e ,  E m 2 .
G isem en t  : Vireux-Molhain 2. [1 bivalve, 1 valve gauche, 2 valves droites; 
deux exemplaires (I. G. 8439) ont été figurés in  Maillieux, loc. c i t . ,  122.]
2. G rauwacke  de Hierges ,  E m 3 .
G i s e m e n t s :  Treignes; Couvin 18, 26, 8711; Rochefort 46; Grupont, 8700; 
Marche 8530, 8531. (3 bivalves, 2 valves gauches, 3 valves droites.)
Paracyclas marginata (M a u r e r )
? 1885. Paracyclas tenuis Hall, Palaeont. of N. Y., V, 1, 77, p. 443, pl. 72, fig. 20 à 22; 
pl. 95, fig. 25.
1886. Modiola marginata M a urer , Rechtsrh. Unterdev., 127, pp. 13, 25.
1895. Paracyclas marginata Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. p r . geol. Land., N. F., 
17, p. 167, p l. 15, fig. 3 à 7.)
1897. Paracyclas marginata F rech , Lethaea, 59, pp. 150, 153. (Unterkoblenzsch., Ober- 
koblenzsch.)
1902. Paracyclas marginata M aurer , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 59, 
pl. 6, fig. 3, 4.)
1911. Paracyclas marginata F u c h s , Daaden, 61. (Zentralblatt f. Min., pp. 712, 716.)
(Unterkoblenzsch.)
1912. Paracyclas marginata A sselberghs, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. Belg., 39,
p p . 83, 101 [Em3].)
1912. Paracyclas marginata Leidhold, Berlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 R. B d ., p . 363.) 
(Wiltzersch.)
1917. Paracyclas marginata R o b e r t ,  Wiltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg, 10, 
p. 5.) (Sch. de Wiltz.)
1919. Paracyclas marginata V ië to r ,  Koblenzqvarzit, 184. (Jhb. p r . geol. Land, fü r  1916, 
37, II, 3, p . 410.)
1919. Paracyclas marginata S priestersbach , Stellung von Montanaria, etc ., 175. (Jhb. 
pr. geol. Land, für 1918, 39, 1, 1, pl. 3, fig. 1.)
1925. Paracyclas marginata S priestersbach , Oberkoblenzsch., 176. (Jhb. pr. g eo l. Land, 
für 1924, 45, p. 415.)
1930. Paracyclas marginata W olf, Wald-Erbacher Boteisenst., 192. (Abh. pr. geo l.
Land., N. F., 123, p. 48.)
1931. Paracyclas marginata K u tsch er , Hunsrückschiefer, 95. (Jhbr. nass. Ver. f.
Naturk., 81, p. 199.)
1935. Paracyclas marginata Ma u r er , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 
429, p . 62.)
Cette espèce n ’est représentée, dans les collections du Musée royal d’Histoire 
naturelle de Belgique, que par une valve gauche, un peu fruste, mais qui paraît 
bien appartenir à Paracyclas  m a r g in a ta  par son contour à peu près circulaire, 
par la position du crochet et par son ornementation consistant en assez fortes 
stries concentriques.
En Allemagne et dans lc Grand-Duché de Luxembourg, l’espèce a été 
signalée dans les Hunriickschiefer et à tous les niveaux des Koblenzschichten.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, elle ne paraît encore avoir été 
rencontrée que dans lc S ie g en ien  : g r a u w a c k e  de  Sa int-Michel ,  Sg3 .
G i s em en t  : Couvin 8723.
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Genre C R A S S A T E L L O P S I S  Beushausen 1895
Coquille équivalvo, inéquilatérale, de contour subcirculaire. Crochets 
médians, dépassant le bord cardinal, recourbés en avant, et précédés d’une 
lunule. Ligament externe. Charnière portant, à la valve gauche (“t à la valve 
droite, deux dents cardinales, dont une plus forte que l’autre. Pas de dents 
latérales.
Impressions musculaires ovales, assez plates, situées aux deux extrémités 
du bord cardinal. Ligne palléale simple, entièrement marginale.
Ornementation consistant en stries d’accroissement, concentriques, disposées 
plus ou moins en faisceaux.
La position systématique du genre ne paraît pas encore fixée avec certitude. 
Beushausen le rangeait parmi les Crassate l l idae,  mais M. Spriestersbach (l) a 
montré qu’il possède des affinités avec les Paracyclas  et les Lucina,  de sorte qu’il
(M Stellung von Montanaria, etc., 175. (Jhb. p r. geol. Land, fü r 1918, 39, I, 1, 1919.)
I
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le place dans les Lucin idae.  Nous adoptons provisoirement cette opinion, en 
faisant remarquer toutefois que la formule dentaire des Crassate l lops is,  qui est : 
v. g. : 1.0.1.0
---------------------- est analogue à celle des C urtonot idae ,  précurseurs des Astar t idae
v. dr. : 0.1.0.1
d’après Neumayr.
Crassatellopsis belgica M a i l l i e u x
PI. XII, fig. 12, 12a, 13, 13a, 13b; fig. 10a in  textu.
1923. Crassatellopsis belgica Maillieux, in A sselberghs, Rouillon, 6 . (Mém. Mus. roy.
Hist. nat. Belg., 33, p. 49, pl. 3, fig. 9a à 9c; fig. a, in textu.)
1927. Crassatellopsis belgica M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 144 [EmS].)
1933. Crassatellopsis belgica M aillieux, Terrains, 123, p. 62 (Em3).
Description et iconographie ; voir Maillieux, in Asselberghs, (i, 1923, p. 49, 
pl. 3, fig. 9a-c; fig. a, in textu.
En publiant la description que nous lui avions communiquée de cette espèce, 
M. Asselberghs la signale comme existant dans la faune de la grauwacke de 
Rouillon. La plaque avec l’exemplaire figuré portait, par suite d’une erreur
F i g . 1 0 .
a. Crassatellopsis belgica M a ii .ï .ie u x .
1». Crassatellopsis Hauchecornei B e u s h a u s e n .
d’ancienne date, l’indication Limbourg 8588 (Goé). C’est un grès grossier, tel 
qu’il n ’en existe aucun dans la région de Goé. Par la suite, nous avons constaté, 
avec M. Asselberghs, que cette roche est absolument la même que celle qui con­
tient les exemplaires de la même espèce, des gisements de l’Emsien supérieur des 
environs de Forrières, que possède le Musée. Au surplus, M. Asselberghs avait 
déjà fait ressortir l’anomalie de la présence, sur la plaque attribuée erronément 
à Goé, d’un spécimen de Spir i f e r  ardu en ne ns is ,  le seul qu’on ait rencontré
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jusqu’ici dans la grauwacke de Rouillon. L’exemplaire figuré dans le Mémoire 
de M. Asselberghs (6, 1923) nous paraît incontestablement appartenir à l’E m s ie n  
supér ieur ,  g r a u w a c k e  de  Hierges ,  E m 3 .
Crassate l lops is be lg ica  se distingue de Crassate l lops is H auchecorn e i  Beus­
hausen, par son contour plus élancé, son crochet plus allongé, plus aigu et plus 
incurvé vers l’avant, par son côté antérieur moins proéminent, par la position 
de l’empreinte musculaire postérieure, plus rapprochée de l ’extrémité postérieure 
du plateau cardinal, et par son ornementation, composée de stries concentriques 
plus fortes, plus irrégulières.
E m sie n  : Grauw acke  de Hierges ,  E m 3 .
G isem en ts  : Forrières; Rochefort 46; Marche 8536. [4 valves gauches, 7 valves 
droites, auxquelles il faut ajouter le holotype (Maillieux, in  Asselberghs, loc. ci t . ) ,  
=  1 valve gauche.]
Crassatellopsis Hauchecornei B eu sh a u se n
Pl. XII, fig. 11, l i a ,  llf>; fig. 10b in  textu.
1895. Crassatellopsis Hauchecornei B e u s h a u s e n , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 147, pl. 11, fig. 1 à 4.)
1897. Crassatellopsis Hauchecornei F r e c h , Lethaea, 59, pp. 150, 153. (Unterkoblenzsch., 
Oberkoblenzsch.)
1902. Crassatellopsis Hauchecornei M a u r e r , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 57, pl. 5, fig. 17a, b.)
1919. Crassatellopsis Hauchecornei V ië t o r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für
1916, 37, II, 3, p. 408.)
1919. Crassatellopsis Hauchecornei S p r ie s t e r s b a c h , Stellung von Montanaria, etc., 175.
(Jhb. pr. geol. Land, für 1918, 39, I, 1, pl. 3, fig. 4 à 4ft.)
1925. Crassatellopsis Hauchecornei D a h m e r , Sphaerosiderit, 35. (Jhb. pr. geol. Land., 46, 
p. 37.)
1929. Crassatellopsis Hauchecornei D a h m e r ,  Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land.,
50, p. 206.)
1930. Crassatellopsis Hauchecornei D a h m e r ,  Mosel, 39. (Jhb. pr. geol. Land., 51, p . 90.)
1930. Crassatellopsis Hauchecornei W olf, Wald-Erbacher Hoteisenst., 192. (Abh. pr.
geol. Land., N. F., 123, p. 45.)
Le Musée possède, de cette espèce, deux valves droites, appartenant à une 
coquille assez bombée, ovalement triangulaire; le crochet est puissant, aigu, 
situé vers le m ilieu du bord cardinal, prosogyre, précédé d’une lunule peu nette­
ment marquée. L’espèce se distingue par son bord antérieur saillant, arrondi, 
et ses côtés inférieur et postérieur régulièrement convexes. Bord cardinal court, 
avec un plateau cardinal triangulaire portant, à la valve droite, deux dents trian­
gulaires, l’une antérieure, l’autre postérieure, entre lesquelles s’engrène la dent 
de la valve gauche. Derrière l’appareil cardinal, se trouve la fossette du ligament,
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striée longitudinalement. Impression musculaire antérieure réniforme, située 
sous l ’extrémité correspondante du plateau cardinal; impression musculaire 
postérieure ovale, plus petite que l ’autre, placée contre le bord postérieur. (Voir 
Asselberghs, (>, 1923, (ig. b, in textu. )  Ornementation composée de lines stries 
concentriques assez régulières.
Crassatel lops is Hauchecornei  existe, en Allemagne, à tous les niveaux des 
Koblenzschichten.
Dans l’Ardenne, nous ne l’avons rencontrée que dans la g r a u w a c k e  de  
P e t i g n y ,  Sg4-
G i sem en t  : Couvin 30. (2 valves droites.)
F a m i l l e  d e s  CONOCARDIIDAE N e u m a y r
Genre C O N O C A R D I U M  B ronn 1835
Synonym ie : PLEURORHYNCHUS P h i l l i p s  1 8 3 6 .
LICHAS S t e i n i n g e r  1 8 3 7 .
On n ’est pas d’accord au sujet de l ’orientation de la coquille de ce genre.
W. Hind O  pense que la région aliforme correspondrait à la partie antérieure 
des valves et que la région cordiforme avec le rostre, indiqueraient le côté posté­
rieur de la coquille. Entre les crochets et le rostre, il a observé une dépression qui 
aurait logé le ligament externe. D ’autre part, l ’intérieur de certaines coquilles 
montre, à peu de distance de l ’extrémité de la partie aliforme, un renflement de 
la coquille dont la forme semble être en relation avec le byssus. Le rostre aurait 
logé le siphon (placé à l’arrière de la coquille). K. von Zittel a exprimé un avis 
semblable (H a n d b u c h , p. 394). Dans l ’hypothèse de Hind, la coquille serait 
opisthogyre.
Pour d’autres, et notamment pour Beushausen, c’est le rostre qui indique 
le côté antérieur. C’est aussi l’opinion de Dall ( E a s t m a n , Tex tb o o k  of  Pa laeo n­
tol og y,  p. 446).
L’opinion de W. Hind a été adoptée également par M. Demanet (2). Nous 
nous en tiendrons ici à l ’avis de Beushausen, à cause de la position de la nymphe 
et de la lunule.
Coquille sub-trigone, épaisse, inéquilatérale, ornée de stries ou de côtes 
rayonnantes. Côté antérieur sub-tronqué, plus court que le postérieur, portant 
un rostre aigu, plus ou moins long, étroit, lisse. Côté postérieur oblique, bâillant. 
Commissure des valves crénelée. Charnière portant une dent latérale et une dent 
cardinale, celle-ci parfois obscure ou absente. Ligament externe, inséré sur une 
nymphe (éminence allongée au centre de l’écusson), en arrière des crochets.
(1) Hind, Palaeontogr. Soc., 1900, p p . 452-453.
(2) P . Demanet, Le Waulsortien de Sosoye. (M ém. Inst. géol. Louvain, II, 1923, p. 209.)
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Intérieur des valves muni en arrière, d’une lame oblique, septiforme, séparant 
les orifices siphonaux d’après Fischer, et que Beushausen considère comme un 
bourrelet musculaire. Impressions musculaires peu connues. D’après Beushausen, 
l ’impression musculaire antérieure peut se trouver à proximité de la base du 
crochet; celle de l’adducteur postérieur, d’après des exemplaires de C. r h e n a n u m  
et de C. Zei ler i,  est située assez près en arrière du crochet, latéralement au bord 
cardinal. Elle est ovoïdo-triangulaire, un peu déprimée. La ligne palléale paraît 
simple.
D’après Hind, à l’intérieur de la coquille de certaines espèces, il existe un 
renflement dont la forme semble être en rapport avec le byssus.
Conocardium rhenanum B e u s h a u s e n
? 1885. Conocardium retusum M aurer (ex parte), Die Fauna der Kalke von Waldgirmes.
(Abh. Grosshezoglich Hessischen geol. Landesanst, I, 2, pl. 9, fig. 25, 26 
[coet. excl.])
? 1885. Conocardium crenatum T schernyschew , Fauna des untern Devon am West- 
abhange des Urals. (Mém. Com. géol. Saint-Pétersbourg, III, 1, p. 25, pl. 5, 
fig. 44.) (? Non Steininger.)
1895. Conocardium rhenanum Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 402, pl. 30, fig. 5 à 8 .)
1897. Conocardium rhenanum F rech , Lethaea, 59, p. 152. (Koblenzquarzit.)
1912. Conocardium aff. rhenanum M aillieux, PI. Couvin, 108, p. 63 (Sg2).
1912. Conocardium rhenanum A sselberghs, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg.,
39, pp. 54, 101 [Eras'].)
1913. Conocardium rhenanum W .  E. Schmidt, Cultrijugatuszone, 167. (Jhb. pr. geol.
Land, für 1912, 33, II, 2, p. 281.)
1913. Conocardium aff. rhenanum M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 109. 
(Bull. Soc. belge de Géol., 27, p. 51.)
1916. Conocardium rhenanum Dahmer , Mandeln, 30. (Jhb. pr. geol. Land., 36, I, p. 224.)
1917. Conocardium rhenanum R obert, W iltzer Becken, 154. (Soc. Nat. Luxembourg,
10, p. 5 [Em3\.)
1919. Conocardium rhenanum V iëto r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb . p r . geol. L an d , fü r  
1916, 37, II, 3, p. 417.)
1921. Conocardium rhenanum M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 12 
[Em1a].)
1923. Conocardium rhenanum D ahm er, Dillmulde, 34. (Jhb. pr. geol. L and, fü r 1921,
42, 2, p . 669.)
1925. Conocardium rhenanum D ahm er , Sphaerosiderit, 35. (Jhb. pr. geol. L an d., 46, 
p. 37.)
1927. Conocardium rhenanum M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 136, 142 [Sg2, Ernla].)
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1929. Conocardium rhenanum D ahmer , Fachinger Sattel, 38. (Jhb. pr. geol. Land., 50, 
pp. 204, 206.)
1933. Conocardium rhenanum M aillieux , Terrains, 123, pp. 47, 58 (Sg2, Eml).
? 1935. Conocardium cf. rhenanum M auz , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. 
Ges., 429, p. 72.)
N on 1908. Conocardium rhenanum var. Cow per  R eed, Northern Shan States, 148. (Pal. 
Indica, N e w  Series, II, 5, p. 120, pl. 16, fig. 31 à 316.)
Coquille équivalve, très bombée, inéquilatérale, obliquement allongée, avec 
une surface cordiforme oblique, très nettement marquée, où la base du rostre et 
la commissure des valves se détachent en relief. La carène antérieure est prolongée 
par un collet bref. Le corps des valves est assez élargi dans la région ventrale et 
séparé de la surface plate latérale par un faible sillon. Le côté postérieur est peu 
ou pas gonflé, et se prolonge parfois en pointe en arrière, sans se distinguer 
clairement de la surface latérale plane. Bord cardinal long, droit, avec une lunule 
devant les crochets.
La surface cordiforme déprimée porte de 7 à 9 côtes rayonnantes arrondies, 
petites, saillantes, séparées par des intervalles d’importance à peu près égale à 
celle des côtes. Le collet ou repli de la carène antérieure ne paraît pas côtelé, 
mais est pourvu de stries concentriques. La carène saillante porte un sillon longi­
tudinal. Sur le corps des valves, on compte 4 à 5 faibles côtes rayonnantes, 
élevées, séparées par des intervalles de même largeur ou un tant soit peu plus 
larges. La surface latérale porte 8 à 9 côtes rayonnantes assez faibles, un peu 
déprimées en avant, séparées par des intervalles profonds. Le côté postérieur est 
orné latéralement de 3 larges côtes et à sa partie supérieure, de 6 ou 7 stries 
radiales. La structure prismatique du test a donné lieu, à la face externe des 
valves, à une sorte de fin treillis concentrique, quant le test est décortiqué. La 
dentition et les impressions musculaires ne sont pas observables sur nos exem ­
plaires.
Le moule interne de plusieurs espèces est difficile à distinguer, à cause des 
ressemblances de ces espèces sous cet aspect. C’est ainsi que le moule interne de 
Conocardium,  r h e n a n u m  se rapproche fortement de celui de C o no ca rd iu m  
r e j l e x u m  et ne s’en distingue guère que par son côté postérieur, plus large, et par 
les sillons situés plus à l ’écart du crochet.
C o n o c a r d iu m  r h e n a n u m  est connu, en Allemagne, à tous les niveaux des 
Koblenzschichten.
Dans l’Ardenne, les matériaux recueillis par les services du Musée permet­
tent d’établir comme suit sa biostratigraphie :
A. Sie gen ien  :
Grès d ’Anor,  S g ê .
G isem ent : Couvin 8724. (3 bivalves.)
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R. E m sien :
1. Grauwacke de Pesche, Ernla.
G isem ents : Couvin 22; Grupont 8684. (3 bivalves.)
2. Grauwacke de H ierges, Em 3.
G isem ent : Rochefort 8649. (1 valve droite.)
C onocardium reflexuin Z e i l e r
Pl. XII, fig. 8.
1857. Conocardium reflexum Z e ile r ,  Aelt. Rhein. Grauw., 193. (V erh. n a t. V er. pr.
Rheinl. und Westf., 14, p. 48, pl. 3, fig. 4 à 8.)
1891. Conocardium reflexum F ollmann, Unterdevon, 54. (K. gymn. Kobl., p. 29.)
1895. Conocardium reflexum B e u sh a u se n , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geo l. Land., N. F ., 
17, p . 405, p l. 30, f ig . 3, 4.)
1910. Conocardium reflexum Maillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de 
Géol., 24, p. 206 [6>4].)
1912. Conocardium reflexum M aillieux, Pl. Couvin, 108, p. 61 (Sg4).
1927. Conocardium reflexum M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 138 [5^4].)
? 1930. Conocardium cf. reflexum B enaud, Bois-Roux, 150. (B ull. Soc. géol. et min. B ret., 
IX [1923], p. 212.)
1931. Conocardium reflexum Dahmer, Neuwied, 40. (Jhb. pr. geol. Land., 52, pp. 87, 98.)
1931. Conocardium reflexum Ku tsch er , Hunsrückschiefer, 95. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., 81, p. 199.)
? 1932. Conocardium aff. rhenanum P aeckelmann et S iev erts , Konstantinopel, I, 139. 
(Abh. pr. geol. Land., N. F., 142, p. 18.)
1934. Conocardium reflexum Dahm er , Seifener Sch., 44. (Abh. p r . geol. Land., N. F.,
147, pp. 16, 24, 71.)
1934. Conocardium reflexum A s s e lb e rg h s  et L eblanc, Bassin de Laroche, 13. (M ém .
Inst. géol. Louvain, VIII, 1, p. 73 [Sgtf].)
1936. Conocardium reflexum M a illie u x , Longlier, 126. (M ém. M. R. H. N. B., 73, 
p . 132.)
1936. Conocardium reflexum B o se , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk.,
83, p. 57.)
1936. Conocardium reflexum Dahmer , Unkel, 227. (Jhb . p r . geol. Land, fü r  1935, 56, 
p. 640.)
N on 1889. Conocardium reflexum B a r r o is ,  Erbray, 17. (M ém . Soc. g éo l. N ord , 3, p . 164, 
p l. 11, fig- 7.)
C onocardium  reflexum  se distingue de C onocardium  rhenanum  par sa 
forme plus ventrue, son extrémité postérieure renflée, la surface latérale tombant 
escarpée; enfin, par le plus grand nombre de côtes rayonnantes, notamment sur 
la face cordiforme.
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En Allemagne, l’espèce est connue dans le Taunusquarzit, les Siegener- 
schichten, les Hunrückschiefer et peut-être, dans les Unterkoblenzschichten. 
Une forme voisine, sinon identique, a été signalée dans le Dévonien inférieur 
des environs de Constantinople.
Dans l ’Ardenne, sa biostratigraphie, d’après les récoltes des services d’explo­
ration du Musée, est la suivante :
Sie gen ien  :
Grau wacke de P e t i g n y ,  S g4;  q u a r tz o p h y l la d es  de L on gl ie r ,  S g 4 M -
G isem en ts  : Couvin 30, 8115; Neufchâteau 8449. (15 bivalves, 4 valves 
gauches, 4 valves droites.)
Conocardium Zeileri B e u s h a u s e n
1895. Conocardium Zeileri B eu sh a u sen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. g eo l. Land., N. F . ,  17, 
p. 395, p l. 30, fig . i ,  2.)
1897. Conocardium Zeileri F rech , Lethaea, 59, p. 153. (O berkoblenzsch.)
1912. Conocardium Zeileri M a illie u x , Pl. Couvin, 108, p . 57.
1921. Conocardium Zeileri M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., 
pp. 12, 13.)
1926. Conocardium Zeileri Maillieux, Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. belge de Géol.,
35 [1925], p . 95.)
1927. Conocardium Zeileri M aillieux, Dévonien des environss de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142.)
1933. Conocardium Zeileri M a illie u x , Terrains, 123, p . 58.
? 1934. Conocardium Zeileri A sselberghs et Leblanc, Bassin de Laroche, 13. (Mém. Inst. 
géol. Louvain, VIII, 1, p. 73.) (Grauwacke inférieur de Laroche.)
Une valve gauche se sépare des deux espèces précédentes par sa forme plus 
allongée, moins haute, sa région cordiforme légèrement en relief, l’absence d’un 
rebord ou collet prolongeant la carène, et par le nombre et la conformation de 
ses côtes rayonnantes : telles sont les raisons qui nous la font attribuer à 
C o n o c a r d iu m  Zei ler i  Beushausen, forme dont la biostratigraphie, en Allemagne, 
se borne aux Oberkoblenzschichten.
E m sie n  : g ra u w a c k e  de Pesche ,  E m l a .
G isem en t  : Couvin 22.
F a m i l l e  d e s  SOLEMDAE L a m a r c k  
G en r e  P A L A E O S O L E N  H all 1885
Coquille équivalve, très inéquilatérale, extrêmement allongée. Bords cardi­
nal et palléal subparallèles ou parallèles. Bord cardinal droit, bord palléal parfois 
faiblement arqué. Bord antérieur court, arrondi, bâillant. Bord postérieur
tronqué, baillant. Crochets terminaux, non proéminents. Charnière peu connue. 
Certaines espèces, comme P.  cos tatus ,  sont dépourvues de dents cardinales. Sous 
le crochet, il existe parfois un faible bourrelet longitudinal qui se poursuit en 
arrière, et qui sans doute, n’est qu’un épaississement du bord cardinal. Une 
callosité courte, dirigée vers le bas, pourrait être l’impression de l ’adducteur 
antérieur. Ligament externe.
La surface des valves est parfois lisse, parfois ornés de stries concentriques. 
Ce genre se distingue de So lenopsi s  par le bâillement des deux extrémités 
antérieure et postérieure.
Palaeosolen simplex ( M a u r e r )
P l. XII, fig. 3, 4.
1886. Solen simplex M a u r er , Rechtsrh. Unterdev., 127, p . 18.
1895. Palaeosolen simplex B e u s h a u s e n ,  Larnellibr., 22. (Abh. pr. geo l. Land., N. F . ,  17, 
p. 224, pl. 18, fig . 9, 10.)
1897. Palaeosolen simplex F r e c h ,  Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Palaeosolen cf. simplex D re v e r m a n n ,  Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 92.) 
? 1902. Palaeosolen aff. simplex M a u r e r ,  Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., 
p. 62, pl. 6, fig. 13.)
1907. Palaeosolen simplex C l a r k e ,  Devonic Fossils, 28. (N. Y. State Mus. Bull., 107,
p . 229, fig . in textu.) (Lower Devon.)
1908. Palaeosolen simplex Clarke , Early Devon. Hist., 29. (N. Y. State Mus. Mem., 9,
62, 4, p. 77, pl. 17, fig. 3, 4.)
? 1908. Palaeosolen cf. simplex Clarke , L o c .  cit., 29, p. 111, p l. 28, f ig . 1 à 4.)
? 1910. Palaeosolen aff. simplex D oh m , Daun, 48. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. und 
Westf., 66, p. 161.)
1912. Palaeosolen simplex A s s e l b e r g h s ,  Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg., 39, 
p. 101 [ Eml ] . )
1925. Palaeosolen simplex F o l lm a n n ,  Mittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 77, 79 [1921, 1922], pp. 12, 16.)
1935. Palaeosolen simplex M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 
429, p . 71.)
Coquille équivalve, très inéquilatérale, transversalement allongée, relative­
ment très étroite, tronquée à l’arrière. Crochets petits, très antérieurs, presque 
terminaux, ne dépassant guère le bord cardinal, faiblement recourbés en avant. 
Contour subrectangulaire. Bord cardinal droit, atteignant à peu près la longueur 
maximum des valves; bord antérieur arrondi, semi-circulaire; bord inférieur 
presque droit,’ à peu près parallèle au bord cardinal; bord postérieur court, recti­
ligne, joignant le bord cardinal à angle droit. Nos exemplaires ne montrent ni les 
impressions musculaires, ni le plateau cardinal, ni la crête diagonale qui existe 
sur quelques individus (Beushausen, 22,  1895, pl. 18, fig. 10, coet.  excl . ) .
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Ornementation consistant en stries concentriques parallèles aux bords anté­
rieur, inférieur et postérieur.
Palaeosolen s i m p le x  n’est connu, en Allemagne, que dans les Unterkoblenz­
schichten; il en est de même dans l’Ardenne, ou nous l’avons recueilli dans 
YE m sie n ,  grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G i se m en t  : Mormont 31, 8566. (8 valves gauches, 5 valves droites.)
La présence de l’espèce a été constatée en outre dans le Dévonien inférieur 
de l ’Amérique du Nord.
Palaeosolen c f .  eifeliensis B e u s h a u s e n
Cf. 1895. Palaeosolen eifeliensis B e u s h a u s e n ,  Lamellibr., 22. (Abh. pr. geo l. Land., N. F., 
17, p. 225, p l. 18, fig . 11, 12.)
Deux fragments de valves droites, du même horizon que l’espèce précédente, 
paraissent se distinguer de celle-ci par leur taille plus forte et par l’obliquité du 
bord postérieur, lequel forme, avec le bord cardinal, un angle obtus, caractères 
analogues à ceux de P.  eifeliensis-, l’état de conservation de ces spécimens n’en 
permet pas une détermination plus précise.
Palaeosolen ei fe l iensis  a pour s t r a tu m  t y p i c u m ,  les Oberkoblenzschichten de 
Prüm, dans l’Eifel. Les exemplaires de l’Ardenne proviennent de YEmsien,  
grès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i sem en t  : Mormont 8566.
S o u s - o r d r e  d es D E S M O D O N T A  N e u m a y r  emend. Zittel
Faimille d e s  SOLEMYIDAE Gray emend. D a ll .
Synonym ie : SOLEMYACIDAE Dall.
G en r e  P H T O N I A  H all 1869
Coquille équivalve, très inéquilatérale, allongée, sub-elliptique. Bord anté­
rieur court et arrondi; bord postérieur large, prolongé, sub-tronqué au-dessus, 
et arrondi au-dessous. Crochets sub-antérieurs, petits, comprimés. Bord cardinal 
droit ou faiblement arqué; pente umbonale arrondie, plus ou moins distinctement
accusée.
Valves unies par un ligament externe, étroit, allongé. Charnière dépourvue 
de dents. Impressions musculaires antérieures petites, faiblement marquées; 
impressions musculaires postérieures superficielles. Ligne palléale simple.
Ornementation consistant en fines stries concentriques, recoupées par des 
côtes rayonnantes fines ou grossières, qui peuvent devenir obscures.
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Phtonia Diensti D a h m e r
Pl. XII, fig. G, 7.
1910. Phtonia cf. sectifrons M a illieu x , Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 
24, p. 219 [Emlg].)
1912. Phtonia aff. sectifrons M aillieu x , Pl. Couvin, 108, p. 63 (Sg2).
1913. Phtonia aff. sectifrons M aillieu x , Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull.
Soc. belge de Géol., 27, p. 50.)
1934. Phtonia Diensti Dahmer, Seif ener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147, p. 68,
pl. 1, fig. 15.) (Unterkoblenzschichten et Siegener Schichten.)
1935. Phtonia Diensti M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429,
p. 72.)
Coquille de taille moyenne, étroite, soleniforme, assez bombée, équivalve, 
très inéquilatérale, très allongée transversalement, de contour sub-elliptique. 
Les régions antérieure et postérieure sont d’égale hauteur. Rord cardinal à peu 
près rectiligne, long, un peu plus court que la plus grande longueur des valves; 
bord antérieur arrondi, peu saillant; bord inférieur sensiblement parallèle au 
bord cardinal; bord postérieur d’abord arrondi à sa base, puis oblique, presque 
rectiligne, et formant avec le bord cardinal un angle obtus. Une carène diagonale 
très faible, très émoussée, part du crochet à l’angle postéro-palléal suivant une 
courbe un peu concave. Certains exemplaires sont un peu déprimés oblique­
ment au sens de la hauteur, vers le m ilieu des valves. Crochets petits, peu mar­
qués, ne dépassant pas le bord cardinal et situés très cn avant, mais non 
terminaux. Plateau cardinal dépourvu de dents. Impressions musculaires non 
observables sur nos exemplaires.
Ornementation consistant en stries concentriques irrégulières, assez rappro­
chées dans la région antérieure de la coquille, espacées à l’arrière. En arrière 
de la crête diagonale, la coquille porte de nombreuses côtes rayonnantes assez 
fines, obliques, à sommet platement arrondi, séparées par des intervalles plus 
étroits qu’elles; parfois, ces côtes se poursuivent un peu en avant de la crête 
diagonale, dans la partie postérieure des valves, mais en s’atténuant fortement 
et disparaissant très rapidement.
Nous avions autrefois rapproché cette forme d’une espèce mésodévonienne 
(Hamilton Group) de l’Amérique méridionale, dénommée P h to n ia  sect i frons  
(Conrad) 0) mais dont elle diffère par son contour, et par la présence des côtes 
rayonnantes sur toute la surface des valves chez l’espèce américaine, où les bords 
cardinal et inférieur sont obliques et non parallèles.
M. Dahmer a observé P h t o n i a  Dien s t i  dans les Siegenerschichten (Siegener 
Schichten et oberste Siegenerschichten), ainsi que dans les Unterkoblenz­
schichten, où leur présence a été également signalée par M. Mauz.
( ‘) H a l l , Palaeont. of New York, V, II, 1885, 7 7 , p. 475, pl. 78, fig. 10 à 13.
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Dans l’Ardenne, elle a été recueillie aux horizons et gisem ents ci-après :
A. S ie g en ien  :
Grès d ’Anor,  Sg2.
G i s em en t  : Couvin 8724. (2 valves gauches, 2 valves droites.)
B. E m s i e n  :
Grès de M o r m o n t ,  E m l g ;  q u a r tz o p h y l la d es  de  S c h u tb o u r g ,  E m l l I I .  
G ise m en t s  : Mormont 31, 8566; Schutbourg (château). (4 valves gauches, 
5 valves droites.)
F a m i l l e  d e s  S0LEN0PS1DAE N e u m a y r
Genre PR0TH Y R 1S Meek 1869
Coquille équivalve, très inéquilatérale, transversalement très allongée, 
comprimée ou médiocrement convexe, plus ou moins baillante en avant, où le 
bâillement est accentué par une échancrure presque rectangulaire du bord anté­
rieur; presque close, ou faiblement baillante en arrière. Crochets déprimés, 
subterminaux, avec un petit sillon décurrent qui s’étend jusqu’à l’échancrure du 
bord antérieur. Rord cardinal droit, aigu. Charnière et impressions musculaires 
inconnues. Pas de corselet. Ornementation concentrique, composée de stries 
d’accroissement.
Ptrothyris angulata S p r i e s t e r s b a c h
1925. Prothyris angulata S p riestersb ach , Oberkoblenzsch., 176. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1924, 45, p. 425, pl. 14, fig. 8.)
1932. Prothyris angulata M aillieu x , Winenne, 122. (Mém. M. R. H. N. B., p. 87, pl. 5,
fig . 2.)
1933. Prothyris angulata M aillieu x , Terrains, 123, p. 59 (Em2).
Description et iconographie : voir Maillieux, 122, p. 87, pl. 5, fig. 2.
En Allemagne, on n ’a observé cette espèce que dans les Oberkoblenzschich- 
ten. Nous l ’avons recueillie dans Y E m sie n  m o y e n  de l’Ardenne, roches rouges  de  
W in e n n e ,  E m 2 .
G isem en t  : Vireux-Molhain 2. (1 exemplaire bivalve, figuré in Maillieux, 
loc. c i t . ,  122, I. G. 8439, et 2 valves gauches.)
F a m i l l e  d e s  GRAMMYSIIDAE F i s c h e r
Genre GRAMMYS1A d e  V ern eu il 1847, em end. B eushausen 1895 
Synonym ie  : SPHENOMYA H a l l .
Coquille assez épaisse, équivalve (sous réserve des différences formées par le 
développement dissemblable des plis transversaux dans les deux valves), inéqui­
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latérale, bombée; crochets assez puissants, plus ou moins fortement enroulés, 
placés devant le milieu du bord cardinal. En avant des crochets, une lunule 
profondément marquée, nettement délimitée. Bord cardinal généralement droit, 
parfois courbé, avec une aréa cardinale approfondie, lim itée des deux côtés par 
une arête aiguë; dans cette aréa est creusée la fossette longitudinale d’un ligament 
externe puissant. Les deux valves sont parfois asymétriques quant à l’ornementa­
tion; celle-ci consiste en plis transversaux, au nombre de 1 à 4, accompagnés 
de sillons; plis et sillons peuvent alterner sur les deux valves, ou ne pas alterner. 
Dans ce dernier cas, au bord palléal, les plis de chaque valve concordent avec les 
plis de l ’autre, les sillons, avec les sillons.
Dans beaucoup d’espèces, les plis et en partie, les sillons, s’atténuent et 
disparaissent avec l'âge, au point qu’il ne subsiste qu’un sillon bien visible. Le 
développement des plis transversaux est parfois différent sur les deux valves, 
en ce sens qu’une de celles-ci porte une côte bordée de sillons, tandis que l’autre 
ne montre qu’un sillon. Ce genre d’ornementation est croisé par des stries concen­
triques d’accroissement irrégulières, et par des plis renflés également concen­
triques. Ces derniers montrent souvent certaines irrégularités sur leur parcours, 
pouvant devenir fréquemment obscurs, et pouvant se résoudre en larges fais­
ceaux. Des plis rayonnants très fins traversent la coquille, et sont parfois rem­
placés par de fines granulations également rayonnantes.
Pas de dents cardinales ni latérales.
Impression de l ’adducteur antérieur ovale, petite, un peu enfoncée, placée 
très près de la lunule. Impression de l’adducteur postérieur ovale ou réniforme, 
plus grande et plus aplatie que la précédente. Ligne palléale simple. Les impres­
sions musculaires auxiliaires ne sont pas distinctes.
Grammysia ovata S a n d b e r g e r  
P l. XIII, flg. 1, 2.
1853. Cypricardia Hessii Steininger, Eifel, 177, p. 52, pl. 3, fig. 6«, b.
1853. Cypricardia hamiltonensis S te in in g e r, L oc . cit., 177, p. 52, pl. 3, fig. la , b. (Non 
de Verneuil.)
1856. Grammysia ovata G. et F. Sandberger, Nassau, 160, p. 266, pl. 28, fig. 2.
1856. Grammysia hamiltonensis B ronn, Lethaea, 11, 25, p. 431, pl. 4, fig. 11«, b. (Non 
de Verneuil.)
1865. Grammysia hamiltonensis F. R oemer, Altvater-Gebirge, 158. (Zeitschr. deutsch, 
geol. Gesellsch., 17, p. 591, pl. 17, fig. 1.) (Non de Verneuil.)
1881. Grammysia hamiltonensis K ayser, Taunusquarzit, 82. (Jhb. pr. geol. Land, für
1880, p. 262.) (No n de Verneuil.)
1895. Grammysia ovata Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 240, pl. 19, fig. 1 à 3; pl. 22, fig. 2.) (Non pl. 19, fig. 4.)
1897. Grammysia ovata F rech , Lethaea, 59, p p . 147, 150. (U n terk ob len zsch .)
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1902. Grammysia ovata D revermann, Oberstadtfeld, 49. (P a laeon t., 49, p . 93.)
1902. Grammysia ovata M a u r er , Neuweilnau, 129. (Ber. Senckenb. nat. Ges., p. 63, 
p l. 6, fig . 15.)
1909. Grammysia ovata Gü r ic h , Leitfossilien, //, 76, p. 116, pl. 36, fig. 5.
1910. Grammysia ovata M aillieux, Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 24,
pp . 206, 215 [Sg4, Ernia].)
1910. Grammysia ovata Doh m , Daun, 48. (V erh. n a t. V er. p r . R h e in l. u n d  Westf., 66,
p. 162.)
1911. Grammysia ovata F u c h s , Daaden, 61. (Zentralblatt f. Min., pp. 711, 716.)
1912. Grammysia ovata M aillieux , Pl. Couvin, 108, pp. 59, 61 (Emi, Sg4).
1912. Grammysia ovata A sselberghs, Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Relg., 39,
pp. 83, 101 (Emi, Emi).
1913. Grammysia ovata A sselberghs, Eifel, 3. (Mém. Inst. géol. Louvain, I, 1, p. 119.)
1922. Grammysia ovata A sselberghs, Cercle de Malmédy, 5. (Bull. Soc. belge de Géol.,
31 [1921], pp. 142, 144.) (Quartzophyllades de Saint-Vith et quartzophyllades de 
Burg-Reuland.)
1923. Grammysia ovata A sselberghs, Homalonotus Maillieuxi, 7. (Bull. Soc. belge de
Géol., 33, p. 29.) (Quartzoph. de Saint-Vith.)
1923. Grammysia ovata Leblanc, Anticlinal de Bastogne, 98. (Mém. Inst. géol. Louvain, 
p. 98 [Sÿ4].)
1925. Grammysia ovata F ollmann, Mittelrhein, 229. (Verh. n a t. Ver. pr. Rheinl. u n d  
Westf., 78, 79 [1921, 1922], p. 12.)
1927. Grammysia ovata M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], pp. 138, 142 [Sg^ f, Emla].)
1933. Grammysia ovata Maillieux, Terrains, 123, pp . 51, 54, 58 (Sg4, Sg5, Emi).
1935. Grammysia ovata M auz , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429,
p. 67.)
1936. Grammysia ovata M aillieux, Longlier, 126. (M ém. M. B. H. N. B., 73, p. 134.)
? 1936. Grammysia cf. ovata R o se , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 57.)
1936. Grammysia ovata Dahmer , Unkel, 227. (Jhb. p r . geol. L an d . f. 1935, 56, p. 640, 
p l. 47, fig. 9.)
Non 1895. Grammysia ovata B eu sh au sen  (ex parte), Loc. cit., 22, p l. 19, fig . 4. (= Gram­
mysia taunica.)
Coquille équivalve, très inéquilatérale, ventrue, de contour subovale, rétré- 
cie en avant. Crochets puissants, antérieurs, dépassant fortement le bord cardinal 
et recourbés en avant, précédés d’une lunule profonde, nettement imprimée. 
Bord cardinal curviligne, coudé sous les crochets, convexe en arrière de ceux-ci, 
concave en avant; bord antérieur modérément saillant, étroit; bord inférieur 
convexe, infléchi au contact de la côte médiane et des deux sillons qui la bordent; 
bord postérieur oblique, arrondi, formant un angle obtus avec le bord cardinal. 
Du crochet, sur chacune des valves, part une forte côte qui atteint à peu près le 
tiers postérieur du bord inférieur; cette côte, qui s’élargit progressivement, est
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bordée de chaque côté par un fort sillon, à peu près de même importance que la 
côte radiaire. Le sommet de celle-ci ne dépassant pas le plan des valves, ce sont 
les deux sillons contigus qui la mettent en relief. Plateau cardinal dépourvu de 
dents. Impressions musculaires inobservables sur nos exemplaires.
Ornementation composée de fortes rides concentriques assez régulières, au 
sommet sub-aigu, séparées par des intervalles à fond arrondi, à peu près aussi 
larges que les rides. Ue fines stries concentriques assez régulièrement disposées, 
assez rapprochées, couvrent les rides et leurs intervalles.
La biostratigraphie de G r a m m y s i a  ova ta  embrasse, en Allemagne, le Taunus- 
quarzit, les Siegenerschichten, et surtout, les Unterkoblenzschichten.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, nous l ’avons recueillie comme suit :
A. S ie g en ie n  :
1. Grau wacke de  P e t i g n y ,  S g4;  qu a r t zo p h y l la d es  de  Longl ier ,  Sg4III.
G isem en ts  : Couvin 30; Fauvillers 6, 8209. (3 valves gauches.)
2. Q u ar t zophy l lades  de  Sa in t-V i th ,  S g 5 I I I .
G i s em en t  : Saint-Vith 1. (7 exemplaires.)
B. E m sie n  :
Gr auw acke  de Pesche,  E m l a ;  qu a r t zo p h y l la d e s  de  B urg - R e u la n d ,  E m lI I I .
G isem en ts  : Seloignes 36; Grupont 8542“ ';  Burg-Reuland 1. (2 bivalves,
2 valves gauches, 5 valves droites.)
Grammysia taunica (Kayser)
? 1857. Megalodon curvatus K rantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 161, pl. 11, fig. 4a, ib.)
1885. Modiolopsis taunica Kayser , Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für 1884,
5, p. 12, pl. 2, fig. 1, la.)
1889. Modiolopsis taunica F. S andberger, Entwickelung, 162. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., p. 14.)
1895. Modiolopsis ? taunica Kayser , Alter von Myalina bilsteinensis, 87. (Jhb. pr. geo l.
Land, für 1894, p. 129.)
1895. Grammysia taunica B eu sh a u se n , Larnellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 248.)
1895. Grammysia ovata B eushausen  (ex parte), Loc. cit., 22, p l. 19, fig . 4 (coet. excl.).
1897. Grammysia taunica F rech , Lethaea, 59, pp. 143, 144. (Siegenersch., Taunus- 
quarzit.)
1904. Grammysia taunica D revermann, Seifen, 50. (Palaeontogr., 50, p . 245.)
1910. Grammysia taunica W .  E. S chmidt, Siegener Sch., 166. (Jhb. pr. geol. Land., 28, 
1907, p. 446.) (Horizon 5.)
1912. Grammysia taunica M aillieux , Pl. Couvin, 108, p. 63 (Sg2).
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1913. Grammysia taunica M aillieux , Dévonien des environs de Couvin, 109. (Buil. Soc.
belge de Géol., 27, p. 50.)
1914. Grammysia taunica M aillieux, Luxembourg, 111. (Bull. Soc. belge de Géol., 28,
p. 78.) (Quartzoph. de Longlier, Sg4.)
1927. Grammysia taunica M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc. 
géol. et m in . Bret., VI [1925], p . 136 [S ÿ i] .)
1934. Grammysia taunica D ahm er , Seifener Sch., 44. (Abh. pr. g eo l. Land., N. F., 147, 
p p . 16, 20, 24, 26, 64, p l. 6, f ig . i ,  2.)
? 1935. ? Grammysia taunica =  Megalodon curvatus D ahm er , Menzenberg, 196. (Verh. 
nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 91, p. 140.)
1936. Grammysia taunica M aillieux, Longlier, 126. (M ém . M. R. H. N. B., 73, p. 133.)
1936. Grammysia taunica R o se , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83, 
p. 57.)
Coquille bombée équivalve, très inéquilatérale, allongée transversalement, 
de contour sub-elliptique, un peu rétrécie à l’avant. Bord cardinal long, curvi­
ligne, un peu convexe en arrière des crochets, coudé, puis concave en avant de 
ceux-ci; bord antérieur saillant, arrondi, de contour parabolique; bord inférieur 
largement convexe, un peu déprimé dans sa région médiane; bord postérieur 
oblique, arrondi, formant avec le bord cardinal, un angle légèrement obtus. 
Crochets assez puissants, antérieurs, recourbés en avant au-dessus du bord cardi­
nal. Du crochet à l’angle postéro-palléal, court une carène à dos parfois émoussé, 
parfois plus ou moins aigu, faiblement concave, divisant la coquille en deux 
parties très inégales, la partie antérieure étant beaucoup plus développée que 
l ’autre. Une dépression plus ou moins accusée, large, peu profonde, part des 
crochets pour atteindre à peu près la région médiane du bord inférieur.
Ornementation consistant en faibles rides concentriques assez irrégulières 
qui, au jeune âge, apparaissent plutôt comme des stries un peu accusées.
En Allemagne, l’espèce est connue dans le Taunusquarzit et les Siegener- 
schichten; dans l’Ardenne, elle a été recueillie comme suit :
S ie gen ien  :
1. Grès d ’Anor,  S g ê .
G isem en ts  : Couvin 8724; Olloy 8366; Montigny-sur-Meuse. (1 valve gauche,
3 valves droites.)
2. Q u ar t zophy l lades  de  Longl ie r ,  S g 4 l l l .
G i se m en t  : Fauvillers 6. (1 bivalve.)
Grammysia abbreviata S a n d b e r g e r
Pl. XIV, fig. 1, 2, 3.
1851. Grammysia abbreviata Sandberger, Zeiler et W irtgen, Singhofen, 194. (Jhbr. nass.
Ver. f. Naturk., 7, 2-3, p. 289.)
1855. Grammysia abbreviata G. et F. S andberger, Nassau, 160, p. 266, p l. 28, fig . 3.
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1865. Grammysia hamiltonensis var. F. R o e m e r ,  Altvater Geb., 158. (Zeitschr. deutsch, 
geol. Ges., 17, p. 591, pl. 17, fig. 2.) (N on  de Verneuil.)
1889. Grammysia abbreviata F. S andberger, Entwickelung, 162. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., p. 26.)
1895. Grammysia abbreviata B e u s h a u s e n ,  Lamellibranchiaten, 22. (Abh. pr. geol. Land., 
N. F., 17, p. 246, fig. 24 in textu; pl. 20, fig. 5, 6 ; pl. 21, fig. 5.)
1897. Grammysia abbreviata F r e c h ,  Lethaea, 59, pp. 147, 149, pl. 24«. (Unterkoblenzsch.) 
1912. Grammysia abbreviata M a i l l i e u x ,  Pl. Couvin, 108, p. 63 (Sg2).
1912. Grammysia abbreviata A s s e l b e r g h s , Luxembourg, 1. (Ann. Soc. géol. de Belg.,
39, p. 101.) (Quartzoph. de Schutbourg.)
1912. Grammysia abbreviata L e id h o ld ,  Uerlé, 99. (Neues Jhb. f. Min., 36 B. Bd., p. 366.)
(Quartzite de Berlé.)
1913. Grammysia abbreviata K e g e l ,  Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76,
p. 98.)
1913. Grammysia abbreviata M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 109. (Bull.
Soc. belge de Géol., 27, p. 50 [Sg#].)
1919. Grammysia abbreviata V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. p r .  geol. Land, f ü r  1916, 
37, II, 3, p. 415.)
1921. Grammysia abbreviata M a i l l i e u x ,  Pal. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 11 [Sg'i].)
1922. Grammysia abbreviata A s s e l b e r g h s ,  Cercle de M almédy, 5. (Bull. Soc. beige de
Géol., 31 [1921], p. 145.) (Quartzophyll. de Burg-Reuland.)
1925. Grammysia abbreviata F o l lm a n n ,  Mittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Bheinl. und 
Westf., 78, 79 [1921-1922], p. 10.)
1927. Grammysia abbreviata M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 136 [<fy£].)
1928. Grammysia abbreviata P é n e a u ,  Contribution à la faune, 141. (Comptes rendus
Congrès des Sociétés savantes, p. 4.) (Grès à « Orthis » Monnieri des environs 
d’Angers.)
1933. Grammysia abbreviata M a i l l i e u x ,  Terrains, 123, pp. 47, 58 (Sg2, Em1).
1934. Grammysia abbreviata P é n e a u ,  Réunion extraordinaire en 1930, 221. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., 1930-1931, p. 84.) (Siegenien.)
1935. Grammysia abbreviata M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 66.)
Cette espèce se distingue par l’absence de côtes rayonnantes, et par la pré­
sence d’un sillon umbono-palléal profond, assez étroit , dont la disposition diffère 
sur chacune des deux valves. A la valve gauche, ce sillon est à peu près perpen­
diculaire au bord inférieur, qu’il atteint vers son tiers antérieur; à la valve droite,
il est très oblique, et atteint le bord inférieur dans une région variant entre sa 
région médiane et son tiers postérieur. Le contour se rapproche, dans ses grandes 
lignes, de celui de Grammysia ovata, mais il est plus allongé proportionnellement 
à sa hauteur quand la coquille n’est pas déformée.
En Allemagne, la présence de l ’espèce a été reconnue dans le Taunusquarzit, 
dans les Unterkoblenzschichten et dans le Koblenzquarzit. M. Péneau l’a signalée 
dans le grès à « Orthis  » Mon nier i  de l’Anjou.
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Dans l’Ardenne, elle a été recueillie aux horizons et gisements ci-après :
A. S ie g en ien  :
1. Grès d 'Anor,  Sg2.
G isem en ts  : Couvin 8724; Montigny-sur-Meuse. (1 valve droite, 1 valve, 
gauche.)
2. G rauwacke  de  P e t i g n y ,  Sg4-
G isem en t  : Couvin 30. (1 valve gauche avec fragment de la valve droite.)
i  ^
3. Q uar t zophy l lades  de Sa in t-V i th ,  Sg5III.
G i se m en t  : Saint-Vith 1. (1 valve droite.)
R. E m s i e n  :
Q uar t zophy l lades  de S c h u tb o u r g ,  E m lI I I .
G i se m en t  : Schutbourg (Château). (1 valve gauche.)
Grammysia irregularis R e u s h a u s e n
1895. Grammysia irregularis B e u s h a u s e n ,  Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N . F . ,  17, 
p. 238, pl. 20, fig. 2 à 4.)
1897. Grammysia irregularis F r e c h ,  Lethaea, 59, p. 150. (Unterkoblenzsch.)
1902. Grammysia irregularis ? D re v e rm a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeont., 49, p. 93.)
1921. Grammysia irregularis M a i l l i e u x ,  Palaeoz. Form., 114, p. 12 (E m ia).
1925. Grammysia irregularis F o l lm a n n ,  M ittelrhein, 229. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 78, 79 [1921, 1922], p. 12.)
1927. Grammysia irregularis M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142 [Em1], non p. 138 [Sÿ4].)
1933. Grammysia irregularis M aillieux, Terrains, 123, p. 58 (Em1).
1935. Grammysia irregularis M a u z , Vergleich. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. 
Ges., 429, p. 67.)
La valve gauche de cette espèce se distingue par l’angle aigu à sommet non 
arrondi que font à leur jonction, les bords cardinal et antérieur; par la présence 
d’un pli rayonnant assez étroit, partant du crochet pour atteindre à peu près le 
milieu du bord inférieur, ce pli étant bordé en avant par un sillon nettement 
marqué; en arrière, par une dépression plus large, mais moins profonde. Du 
crochet à l’angle postéro-palléal, on remarque une carène à sommet sub-aigu, 
derrière laquelle la valve tombe en pente plus raide. La valve droite montre les 
mêmes caractères. L’ornementation consiste en rides concentriques assez fortes, 
à sommet aigu dans la région antérieure des valves, s’émoussant vers la région 
postérieure à partir à peu près du premier tiers de la coquille, où les rides concen­
triques se divisent vers l ’arrière en forme de faisceaux. De fines stries concen­
triques recouvrent ces rides et leurs intervalles. Ces derniers sont larges,
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profonds, à fond arrondi dans la région antérieure des valves, mais deviennent 
plus étroits et moins profonds vers l’arrière, à partir de l’endroit où les rides 
concentriques se subdivisent.
L’espèce est connue, en Allemagne, dans les Siegenerschichten, et surtout, 
dans les Unterkoblenzschichten.
Dans l’Ardenne, un exemplaire bivalve un peu déformé, mais nettement 
reconnaissable, a été recueilli dans l ’E m s i e n  infér ieur ,  g r a u w a c k e  de  Pesche ,  
E m i a .
G i sem en t  : Couvin 8697.
Gram my sia c f .  irregularis B e u s h a u s e n
Un fragment assez fruste d’une valve droite du grès  de  M o r m o n t ,  E m l g ,  
recueilli au gisem ent Mormont 8566, paraît posséder les caractères de G. i r r eg u ­
laris, mais son état de conservation n’en permet pas une détermination plus 
précise.
Grammysia Johannis B e u s h a u s e n
PI. X III, fig. 3.
1895. Grammysia Johannis B e ush a usen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geo l. L an d ., N. P ., 17, 
p. 236, fig . 22 in textu, p l. 20, fig . 1 à 7.)
1897. Grammysia Johannis F rech , Lethaea, 59, p. 150. (U n terk ob len zsch .)
1927. Grammysia Johannis M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (B u ll. Soc.
g éo l. et m in . B ret., p . 142 [Em1a\.)
1933. Grammysia Johannis M a i l l i e u x ,  Terrains, 123, p. 58 (Eml).
Un exemplaire bivalve, dont les deux valves, étalées et un peu séparées, 
sont assez disssemblables, tout en étant sensiblement de même taille et de même 
volume. La valve gauche, dépourvue d’une côte rayonnante umbono-ventrale, 
porte à la place de cette côte, un sillon assez étroit, à fond arrondi, dessinant une 
courbe concave et aboutissant à peu près au m ilieu du bord palléal. Ce caractère 
n’est pas sans analogie avec l’un de ceux qui distinguent G r a m m y s i a  abb rev ia ta  
Sandberger, mais G. J ohannis  s’en sépare par son contour relativement plus haut 
comparativement à la longueur, par son côté postérieur plus large, et par une 
sorte de carène umbono-postérieure qui n’existe pas sur nos exemplaires de
G. abbr ev ia ta .  La valve droite porte une côte médiane rayonnante, large, arron­
die, disposée à peu près comme le sillon de la valve opposée. Cette côte est bordée 
de chaque côté par un sillon de même importance qu’elle, s’élargissant également 
vers le bord palléal ou ventral. Cette valve n ’est pas sans offrir certaines ressem­
blances avec la valve droite de G r a m m y s i a  ovata ,  dont elle diffère cependant par 
son ornementation.
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Les deux valves de G r a m m y s i a  J ohann is  sont, ornées de même par de grosses 
rides concentriques irrégulières, dont certaines sont bifides et disposées en fais­
ceaux vers l’arrière. De fines stries concentriques recouvrent assez irrégulière­
ment ces rides et les intervalles qui les séparent. Une carène un peu obscure part 
des crochets vers l’angle postéro-palléal, déterminant, en arrière, une pente plus 
forte de la coquille, pente sur laquelle l’ornementation est très effacée. En outre, 
le côté postérieur des valves, généralement arrondi chez les G r a m m y s i a ,  est plus 
ou moins rectiligne et rejoint le bord cardinal sous un angle faiblement obtus.
En résumé, cette espèce apparaît a pr ior i  comme possédant une coquille dont 
la valve gauche ressemble jusqu’à un certain point à celle de G. abbrev ia ta  Sand­
berger, alors que la valve droite présente certaines analogies avec celle de
G. ova ta  Sandberger.
G r a m m y s i a  J ohann is  a été rencontrée, en Allemagne, dans les Unterko- 
blenzschichten et dans les Oberkoblenzschichten.
Nous avons recueilli l’exemplaire décrit ci-dessus dans des couches que nous 
attribuons à l ’Emsien  infér ieur ,  g r a u w a c k e  de Pesche ,  E m l a ,  au g i s e m e n t  de la 
Petite-Thiérache, entre Momignies et Seloignes.
Grammysia bifurcata Fucus
Pl. XIII, fig. 4, 4a.
1912. Grammysia bifurcata F u c h s , Mollusk., 62. (Jhb. pr. geol. Land., 33, II, 1, p. 71, 
pl. 5, fig. 2.) (Koblenzquarzit.)
1919. Grammysia bifurcata V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 415.)
Nous attribuons à cette espèce, une valve gauche au contour sub-circulaire, 
dont le crochet est subcentral et le bord antérieur peu saillant. Un sillon assez 
étroit part du m ilieu du crochet pour atteindre au bord inférieur, un endroit 
situé un peu en avant dvi m ilieu de ce bord. L’ornementation, assez fruste sur 
notre exemplaire, montre assez nettement qu’elle est constituée de côtes concen­
triques assez régulières dans la région antérieure, disposées plus ou moins en 
faisceaux et très atténuées à l ’arrière.
En Allemagne, G r a m m y s i a  b ifurcata  n ’a été rencontrée que dans le Koblenz- 
quarzit.
L’exemplaire du Musée a été recueilli dans l ’E m s ie n  infér ieur,  grès  de M o r ­
m o n t ,  E m l g .
G isem ent : Mormont 8566.
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Grammysia nodocostata eifeliensis H e u s h a u s f .n
P l .  X IV , f ig . 4, 4a , 4h , 4c.
1895. Grammysia nodocostata var. eifeliensis B e u s h a u s e n , Lamellibr., 22. (Abh. pr.
geol. Land., N. P., 17, p. 234, fig. 21 in textu, pl. 23, fig. 3, 4.)
1897. Grammysia nodocostata var. eifeliensis F r e c h ,  Lethaea, 59, p. 150. (Unterko­
blenzsch.)
1902. Grammysia nodocostata var. eifeliensis D re v e rm a n n , Oberstadtfeld, 49. (Palaeont.,
49, p . 93.)
1912. Grammysia nodocostata M aillieux , Pl. Couvin, 108, p. 57 (Em3). N on Hall.
1921. Grammysia nodocostata eifeliensis M a i l l i e u x ,  Palaeoz. Form., 114, p. 13 (Em3).
1922. Grammysia nodocostata eifeliensis M a i l l i e u x ,  Excursion A 2, 115. (Congrès géol.
intern., XIIIe Session, p. 13 [EmS].)
1926. Grammysia nodocostata eifeliensis M a i l l i e u x ,  Cyclocystoides, 117. (Bull. Soc. b e ig e  
de Géol., 35 [1925], p. 95.)
1934. Grammysia cf. nodocostata et G. nodocostata eifeliensis D a h m e r ,  Seifener Sch., 44.
(Abh. pr. geol. Land., N. P., 147, pp. 26, 66.)
1935. Grammysia nodocostata eifeliensis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb.
nat. Ges., 429, p. 67.)
Beushausen a considéré comme une variété de G r a m m y  sia nodo costa ta  Hall, 
forme américaine du Hamilton Group (sommet du Mésodévonien), une forme qui 
offre, avec cette espèce, certaines analogies, par sa grosse côte rayonnante 
umbono-palléale, saillante, précédée d’un faible sillon. L’ornementation de la 
coquille est composée de fines rides concentriques, au sommet aigu, séparées par 
des intervalles à fond sub-aigu, le tout s’atténuant à l’arrière. Des faisceaux de très 
fines stries concentriques serrées, recouvrent les côtes et leurs intervalles. De très 
fines côtes rayonnantes, plus accentuées dans la région médiane des valves, 
s’atténuent plus ou moins dans la région antérieure et plus fortement dans la 
région postérieure.
En Allemagne, G r a m m y s i a  nodocos ta ta  ei fe l iensis  n ’a été rencontrée que 
dans les Unterkoblenzschichten.
Dans l’Ardenne, les récoltes des services d’exploration du Musée situent 
somme suit sa biostratigraphie :
A. Sie g e n ien  :
G rauwacke  de P e t i g n y ,  Sg 4 .
G i se m en t  : Couvin 8115. (1 valve droite.)
B. E m sie n  :
Grau wacke de  Hierges ,  EmS.
G isem ents  : Grupont 8663; Bochefort 8649. (2 bivalves.)
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Grammysia prumiensis B e u s h a u s e n
1895. Grammysia prumiensis B eush a usen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 
17, p. 243, fig. 23 in textu, pl. 21, fig. 2, 4; pl. 22, fig. 6, 7.)
1903. Grammysia prumiensis W alther , Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., 
p. 44.)
1916. Grammysia prumiensis R. R ichter , Die Entstehung der Abgerollten « Daleider 
V er steinerung en » und das Alter ihrer Mutter schichten. (Jhb. pr. geol. Land., 
37, I, 2, p. 253.)
L ’auteur signale l’espèce dans les schistes de Winenne à Vireux (Charmont). 
1921. Grammysia prumiensis M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 13 
[Em2].)
1924. Grammysia prumiensis M aillieux, Pondrôme, 116. (Bull. Soc. belge de Géol., 34, 
p. 64 [Em2].)
1927. Grammysia prumiensis M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. 
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 143 [Em2].)
1932. Grammysia prumiensis M aillieux, Winenne, 122. (M ém . M. B. H. N. B., 52, p. 88,
pl. 5, fig. 3, 3a.)
1933. Grammysia prumiensis M aillieux, Terrains, 123, p. 59 (Em2).
D( îscription et iconographie : voir Maillieux, 122, 1932, p. 88, pl. 5, fig. 3, 3n. 
Connue, en Allemagne, dans les Unterkoblenzschichten et dans les Oberko- 
blenzschichten, l’espèce n ’a été recueillie par nous, en Ardenne, que dans 
Y E m s i e n  m o y e n ,  r o c h e s  r o u g e s  d e  W i n e n n e ,  E m 2 .
Gisem en ts  : Pondrôme 2; Vireux-Molhain 2, 4, 51 b.  (2 bivalves, 7 valves 
gauches, 11 valves droites. Un exemplaire bivalve du gîte Vireux 2, I. G. 8439, 
a été figuré in Maillieux, 122, 1932.)
Grammysia deornata d e  K o n in c k
Iconographie : v o i r  L e r ic h e , 102, 1912, p l.  2, f ig .  4, 5;
A s s e l b e h g h s , 10, 1930, p l .  6, f ig .  1 à 3 e t 5 e x  p a r l e .
1876. Grammysia deornata de K oninck, Fossiles gedinniens, 92. (Ann. Soc. géol. de 
Belg., III, p. 44, pl. 1, fig. 10.)
1880. Grammysia deornata Gosselet , Esquisse géol., 1, 70, pl. I, fig. 12.
1881. Grammysia deornata K o ch , Rhein. Unterdevon, 91. (Jhb. pr. geol. Land, für
1880, p. 203.)
1881. Grammysia deornata M ourlon, Géologie de la Belgique, II, p. 3 (Gi).
1888. Grammysia deornata Gosselet , L'Ardenne, 74, pp. 191, 221. (Gedinnien inférieur.) 
1897. Grammysia deornata F rech , Lethaea, 59, p. 142. (Gedinnien.)
1912. Grammysia cingulata Leriche , Liévin, 101. (Mém. Soc. géol. Nord, VI, 2, p. 47, 
pl. 8 , fig. 1 à 5.) (Non Hisinger.)
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1912. Grammysia cingulata L e r ic h e , Gedinnien inf. de VArdenne, 102. (Mém. M. R.
H. N. B., VI, p. 34, pl. 2, fig. 4, 5.) (No n Hisinger.)
? 1914. Grammysia cingulata P .  P r u v o s t , Portugal, 216, p. 5. (Quartzites au Nord de la 
ferme Anna de Serra [Alegrete].) (? N on Hisinger.)
1920. Grammysia cingulata B a r r o is , P r u v o s t  et D u b o is , Liévin, 18. (Mém. Soc. géol.
Nord, VI, II, 2, pp. 132, 146.) (N on Hisinger.)
1921. Grammysia cingulata M a il l ie u x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. geol. Assoc., p. 10.)
(Gedinnien inf.) (No n Hisinger.)
1925. Grammysia cingulata L a m o u c h e , Fossiles caractéristiques, 96, fig. 15 (4). (N on 
Hisinger.)
1927. Grammysia cingulata A s s e l b e r g h s , Betrix-Herbeurnont, 8. (Mém. lnst. géol. Lou­
vain, IV, I, p. 84.) (Gedinnien inf.) (N on  Hisinger.)
1930. Grammysia deornata A s s e l b e r g h s , Gedinnien de l'Ardenne, 10. (Mém. M. 11. H. 
N. B., 41, p. 52, pl. 6 , fig. 1 à 3; fig. 5 ex parte.)
1933. Grammysia deornata M a il l ie u x , Terrains, 123, p. 43. (Gedinnien inf.)
1934. Grammysia cingulata F u c h s , Ebbesandstein, 67. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.,
86, pp. 401, 403.) (Ebbesandst. et Mittlere Versesch.) (Non Hisinger.)
1934. Grammysia cf. cingulata — deornata F u c h s , Loc. cit., 67, p. 403. (Mittlere 
Versesch.) (Non Hisinger.)
Espèce assez répandue dans le Gedinnien inférieur de l’Ardenne, décrite de 
i'açon assez insuffisante et mal figurée sous le nom de G. deorna ta  par de Koninck, 
attribuée par la suite à G r a m m y s i a  c in g u la ta  Hisinger par M. Leriche, et rétablie 
par M. Asselberghs sous le nom que lui avait donné de Koninck.
G r a m m y s i a  c ingula ta  Hisinger est une forme du Ludlowien moyen de la 
Scandinavie et du Ludlowien supérieur de l ’Angleterre, très voisine de la forme 
éodévonienne de l’Ardenne, mais qui s’en distinguerait, d’après Asselberghs, par 
« une ou deux crêtes umbono-ventrales nettes, que bordent deux ou trois sillons 
étroits et relativement profonds », alors que G. deorna ta  est caractérisée par 
« l’absence ou le peu d’importance de la crête umbono-ventrale, en même temps 
que par la forme large et peu marquée de la dépression qui accompagne cette 
côte » (1).
Les fossiles des schistes de Mondrepuits sont généralement assez déformés; 
laminés par les pressions dues aux mouvements orogéniques qui ont affecté 
l ’Ardenne, il n ’est pas étonnant que, parfois, leurs caractères se soient ressentis 
de cet état de choses, surtout chez les espèces de grande taille, comme les 
G r a m m y s i a .
Nous acceptons l’opinion de M. Asselberghs au sujet de la forme qu’il a 
restituée à G. deor nata  de Koninck, sous réserve de ce que nous enseignera peut- 
être, la découverte de meilleurs éléments.
Les exemplaires de Liévin, notamment celui figuré par le colonel Lamouche 
(96, 1925, fig. 15, 4), semblent démontrer la présence d’une côte umbono-
(‘) Asselberghs, 10, 1930, pp. 52, 53.
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ventrale assez nette à la valve droite, bordée de deux faibles sillons, et l’absence 
de cette côte et de ces sillons à la valve gauche.
G r a m m y s i a  deornata  de Koninck est connue dans le G ed in n ie n  infér ieur  
(schistes  de M ondrepui ts ,  G i b )  du Pas-de-Calais (France), de l’Allemagne, du 
Portugal et de l’Ardenne. Dans cette dernière région, les services d’exploration 
du Musée en ont recueilli 41 exemplaires aux gisements fossilifères suivants : 
Cul-des-Sarts 160; Macquenoise; Mondrepuits; Givet 7714; Florenville 1.
Grammysia deornata alta A s s e l b e r g h s
Iconographie : v o i r  A s s e l b e r g h s , 10, 1930, f ig . 4, et 5 ex parle.
1930. Grammysia deornata alta A s s e l b e r g h s , Gedinnien de l'Ardenne, 10. (Mém. M. R.
H. N. B., 41, p. 52, pl. 6 , fig. 4; fig. 5 ex parte.)
1934. Grammysia Massoni F u c h s ,  Ebbesandstein, 67. (Zeitschr. d. deutsch, geol. Ges.,
86, p. 401.) (Ebbesandst.)
A côté de G r a m m y s i a  deorna ta  de Koninck, on rencontre fréquemment une 
forme qui s’en distingue par sa hauteur plus forte proportionnellement à sa 
longueur. Elle se rapproche fortement de G r a m m y s i a  Massoni  Barrois, Pruvost 
et Dubois (18, 1920, p. 146, pl. 16, fig. 1 à 4) par son contour, la puissance des 
crochets, leur situation très antérieure et la brièveté du bord antérieur des valves, 
ainsi que par la proportion entre leur hauteur et leur longueur, et l’absence sur 
les deux valves, de crêtes ou de sillons umbono-ventraux. M. Asselberghs, consi­
dérant cette forme comme une simple variété de G r a m m y s i a  deornata ,  lui a 
donné le nom de G r a m m y s i a  deorna ta  var. alta.  Comme pour G. deornata ,  nous 
formulons certaines réserves et il n’est pas impossible que de meilleurs exem ­
plaires n’induisent à considérer G. deor nata  al ta  comme tombant en synonymie 
de G. Massoni ,  espèce de la grauwacke de Drocourt, qui appartient au sommet du 
Ludlowien. Cette assimilation à G. Massoni  a du reste déjà été proposée par 
Fuchs pour une forme du grès de Ebbe (Gedinnien inférieur).
Dans l’Ardenne, nous avons recueilli cette forme dans le G ed in n ie n  infér ieur ,  
schis tes  de  M ondrepu i t s ,  G l .
G i se m en t  : Cul-des-Sarts 160. (15 exemplaires.)
G en r e  D E C H E N I A  S p r ie s t e r s b a c h  1915 (*)
Synonym ie : SPRIESTERSBACHIA M a i l l i e u x .
M. Spriestersbach a donné ce nom à un groupe d’espèces voisines des 
G r a m m y s ia ,  mais qui s’en distinguent par une ornementation plus simple et 
surtout, par la présence d’un plateau cardinal fortement épaissi.
(') S p r i e s t e r s b a c h ,  Neue oder wenig bekannte Versteinerungen aus dem Lenneschie­
fer, 174. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 80, p. 70.)
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Dechenia laevis ( D r e v e r m a n n )
Pl. X III, fig. 5, 5a, 6.
1902. Grammysia laevis Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 93, p l. 12, 
fig. 1 à 3.)
1910. Grammysia laevis M a i l l i e u x ,  Gîtes fossilifères, 107. (Bull. Soc. belge de Géol., 24, 
p. 206 [Sg*].)
1912. Grammysia laevis M aillieu x , Pl. Couvin, 108, p. 61 (Sg4).
1921. Grammysia laevis M aillieu x , Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 12 
[.Emia].)
1927. Grammysia laevis M a i l l i e u x ,  Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull. Soc.
géol. et min. Bret., VI [1925], p. 142 [Emia].)
1935. Dechenia laevis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429, 
p. 68.)
Coquille équivalve, de grande taille, très bombée, très inéquilatérale, fo lle­
ment rétrécie en avant, assez élargie en arrière, de contour transversalement 
ovale. Bord cardinal long, à peu près rectiligne, précédant un plateau cardinal 
large, épais, situé contre la lunule; bord antérieur saillant, mais assez court, 
dessinant une courbe parabolique; bord inférieur régulièrement convexe; bord 
postérieur arrondi, s’unissant aux bords cardinal et inférieur par une courbe 
régulière, les raccords n ’étant pas anguleux. Crochets puissants, antérieurs, forte­
ment recourbés en avant au delà du bord cardinal, et précédés d’une lunule 
nettement creusée. Du crochet vers le bord antérieur, on observe, sur chaque 
valve, deux très faibles crêtes diagonales, qui n’influencent ni l’allure de l’orne­
mentation, ni celle du contour. Le plateau cardinal est dépourvu de dents. 
Impression musculaire antérieure grande, ovale, grossièrement striée dans le 
sens longitudinal, placée très près en avant des crochets et occupant la partie 
supérieure du côté antérieur des valves, directement sous la lunule; impression 
musculaire postérieure non observable sur nos exemplaires. Ornementation 
composée de nombreuses stries concentriques serrées, plus abondantes aux 
abords du côté inférieur ou ventral.
En Allemagne, D ech en ia  laevis n’est connue que des Unterkoblenzschichten. 
Dans l ’Ardenne, nos récoltes permettent d’établir comme suit sa biostratigraphic :
A. S ie g en ie n  :
G r a u w a c k e  de  P e t i g n y ,  S g 4 -
G is e m e n t  : Couvin 30. (1 valve gauche, 1 valve droite.)
B. E m sie n  :
Gr auw acke  de  Pesche,  E m i a .
G isem ent : Couvin 22. (1 valve gauche.)
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Dechenia c f .  rhenana S p r i e s t e r s b a c h
1936. Dechenia cf. rhenana M a i l l i e u x ,  Longlier, 126. (Mém. M. R. H. N. B., 73, p. 134.) 
Confer :
1915. Dechenia rhenana S p r i e s t e r s b a c h ,  Neue oder wenig bekannte Versteiner., 174.
(Abh. pr. geol. Land., N. F., 80, p. 71, pl. 21, fig. 1, la.)
1919. Dechenia rhenana V i ë t o r ,  Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 416.)
\  cause de sa forme générale, notamment de son bord antérieur court, de 
l ’obliquité de son bord postérieur et de son bord ventral ou inférieur quasi 
rectiligne, nous avons rapproché de D ech en ia  rhenana  Spriestersbach, une valve 
droite de grande taille, dont nous ne possédons que le moule interne, très fruste, 
du S ie gen ien ,  qu a r t zo p h y l la d es  de  Longl ie r ,  S g i l l l .
G i sem en t  : Fauvillers 8.
D. rhenana  n’est connue, en Allemagne, que dans le Koblenzquarzit. 
Dechenia ? cf. oblonga Fucus
Confer :
1919. Dechenia oblonga F u c h s ,  Verse- und Hobräcker Sch., 64. (Jhb. pr. geol. Land, für
1918, 39, I, 1, p. 93, pl. 9, fig. 4.)
Nous rapprochons de l’espèce des Hobräcker Schichten, attribuée au genre 
D echen ia  par Fuchs, une valve gauche ovale, allongée, dont l ’aspect général 
est assez proche de l ’espèce en question, par certains côtés de son contour et 
par sa crête diagonale umbono-postérieure rectiligne, très émoussée. Mais notre 
espèce se distingue de celle à laquelle nous la comparons, par son côté antérieur 
un tant soit peu plus court, dessinant une courbe parabolique et non semi- 
circulaire, et par son côté inférieur, moins rectiligne.
E m sie n  : Grès  de  M o r m o n t ,  E m l g .
G i s em en t  : Mormont 31.
Genre L E P T O D O M U S  M ac Coy 1844, em en d . 1851
S y n o n y m i e  : GRAMMYSIA H a ll  e x  p a r t e .
CERCOMYOPSIS S andberger.
Coquille équivalve, oblongue, allongée, légèrement trapézoïdale, très inéqui­
latérale. Crochets renflés, assez puissants, antérieurs, recourbés vers l ’avant. 
Lunule nettement délimitée, profonde. Rord antérieur court, arrondi, légèrement 
bâillant; bord postérieur largement arrondi, bâillant; bord cardinal presque droit, 
légèrement recourbé vers le haut; bord palléal plus ou moins convexe. Chez 
certaines espèces, une crête part du crochet vers l’angle palléo-postérieur; chez
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d’autres, un sillon aplati relie le crochet à peu près au tiers antérieur du bord 
palléal. Sous le bord cardinal, se trouve un plateau cardinal profondément 
imprimé, lim ité par des côtés presque parallèles, le long du bord cardinal. Pas 
de dents cardinales. Ligament externe. Ligne palléale simple. Ornementation 
consistant en sillons et en plis concentriques.
A. —  ESPÈCES PO R TA N T U N E CRÊTE DIAGONALE
Leptodomus posterus B e u s h a u s e n
1895. Leptodomus posterus Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 272, pl. 24, fig. 4.)
1897. Leptodomus posterus F rech , Lethaea, 59, p. 153. (Oberkoblenzsch.)
1921. Leptodomus posterus Dahmer , Kahlebergsandst., II, 33. (Jhb. pr. geol. Land, für 
1919, 40, II, 2, p. 274, pl. 12, fig. 15.)
1931. Leptodomus posterus M a illie u x , Salières, 120. (M ém. M. R. H. N. B., 51, p . 83, 
pl. 2, fig. 10.)
1933. Leptodomus posterus M aillieux , Terrains, 123, p. 49 (Sg3).
Description et iconographie : voir Maillieux, 120, 1931, p. 83, pl. 2. lig. 10.
L’espèce a pour s t r a tu m  t y p i c u m ,  les Oberkoblenzschichten, et, en Allema­
gne, elle n’a pas été observée ailleurs.
Dans le Dévonien inférieur de l’Ardenne, nous en avons recueilli un exem ­
plaire bivalve, malheureusement quelque peu incomplet, dans les grès  et schistes  
s i eg en ien s  de  Sol ières ,  S g 3  II.
G i se m en t  : Louvcigné 1.
Leptodomus latus ( K r a n t z j
1840. Sanguinolaria angustata Goldfuss, Petref. Germ., II, 69, p. 278, pl. 159, fig. 9. 
(Non Phillips 1836.)
1857. Sanguinolaria lata K rantz, Menzenberg, 93. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und 
Westf., 14, p. 163, pl. 11, fig. 3.)
1865. Edmondia ? acutangula F. R oemer , Altvater Geb., 158. (Zeitschr. deutsch, geol.
Ges., 17, p. 592, pl. 17, fig. 4.)
1885. Goniophora lata Kayser , Neue Zweischaler, 84. (Jhb. pr. geol. Land, für 1884, 
p. 20.)
1889. Orthonota ? sp. Beushausen , Einige Lamellibr., 21. (Jhb. pr. geol. Land, für 1888, 
p. 235, pl. 5, fig. 3.)
1895. Leptodomus latus Beushausen , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 270, pl. 24, fig. 1 à 3.)
1897. Leptodomus latus F r ec h , Lethaea, 59, pp . 143, 150, 152. (Siegenersch., Unter­
koblenzsch., Koblenzquarzit.)
1902. Leptodomus latus M a u r er , Neuweilnau, 129, p. 65, p l. 6, f ig . 17.
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? 1917. Leptodomus cf. latus H üffner , Bithynie, 80. (Jhb. p r . geol. Land, fü r  1916, 37,
I, 3, p. 288, pl. 29, fig. 10.)
1919. Leptodomus latus Viëto r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916, 
37, II, 3, p. 416.)
1927. Leptodomus latus Van Tuyn, Bord oriental du syncl. de Dinant, 180. (Mém. Inst. 
géol. Louvain, IV, p. 259 [Eml].)
? 1934. Leptodomus cf. latus Dahmer, Laacher See, 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 138.) 
(Herdorfersch.)
1934. Leptodomus latus Dahmer , Seifener Sch., 44. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 147,
p. 16.)
? 1935. Leptodomus cf. latus Mauz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 
429, p. 70.)
1935. Leptodomus latus Dahmer , Menzenberg, 196. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und
Westf., 91, p. 140.)
1936. Leptodomus latus R o se , Taunusquarzit, 224. (Jhbr. nass. Ver. f. Naturk., 83,
p. 57.)
1936. Leptodomus latus Dahmer , Unkel, 227. (Jhb. p r . geol. Land, für 1935, 56, p. 640.)
Une valve droite d’assez grande taille, bombée, est caractérisée par son 
contour sub-trapézoïdal, son bord cardinal long, faiblement courbe, son bord 
antérieur proéminent, sub-semicirculaire, son bord inférieur faiblement con­
vexe, son bord postérieur fortement oblique, formant, avec le côté inférieur, 
un angle très aigu et, avec le côté cardinal, un angle très obtus. Crochet assez 
puissant, antérieur, recourbé en avant au-dessus du bord cardinal. Une carène 
aiguë, très nette, va du crochet à l’angle postéro-palléal en dessinant une courbe 
convexe. Cette carène divise la coquille en deux parties inégales, l’antérieure, 
la plus grande, étant régulièrement bombée, la postérieure, triangulaire, plus 
plate el tombant en pente inclinée.
Ornementation consistant en plis concentriques irréguliers, assez fins, serrés 
et disposés en faisceaux sur la partie de la coquille située en avant de la carène; 
en arrière de celle-ci, on n’observe que des stries plus régulières, parallèles au 
bord postérieur.
L e p t o d o m u s  latus,  auquel nous rapportons cette valve, existe, en Allemagne, 
dans les Siegenerschichten, les Unterkoblenzschichten et le Koblenzquarzit. 
L’unique exemplaire que nous en ayons recueilli dans l’Ardenne, provient de 
l 'Emsien  infér ieur ,  g rès  de M o r m o n t ,  E m l g .
G i se m en t  : Mormont 31.
Lep t o d o m u s  exilis D r e v e r m a n n
Pl. XIV, fig. 5, 6.
1902. Leptodomus exilis Drevermann, Oberstadtfeld, 49. (Palaeontogr., 49, p. 93, p l. 11, 
fig. 8, 9.)
? 1903. Leptodomus sp. W alther , Unterdevon, 186. (Neues Jhb. f. Min., 17 B. Bd., pl. 3, 
fig . 9.)
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1910. Leptodomus exilis D o h m , Daun, 48. (Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. und Westf., 66, 
p. 163.)
? 1919. Leptodomus c f. exilis D a h m e r , Unter koblenzschichten, 32. (Jhbr. nass. Ver. f. 
Naturk., 72, p. 18.)
? 1925. Leptodomus cf. exilis S p r ie s t e r s b a c h , Sauerland, 176. (Jhb. pr. geol. Land, für
1924, 45, p. 379.)
1933. Leptodomus exilis M a il l ie u x , Terrains, 123, p. 58 (Emi).
1934. Leptodomus exilis D a h m e r , Laacher See, 43. (Jhb. pr. geol. Land., 55, p. 137.)
(Herdofersch.)
1935. Leptodomus exilis M a u z , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 429,
p. 69.)
M. Mauz (131) a considéré avec doute com m e appartenant à cette espèce, 
iSanguinolar ia  a n gus ta ta  Phillips 1836 et Goldfuss 1840. Nous sommes plutôt 
porté à ranger ces noms dans la synonymie de L e p t o d o m u s  latus,  ainsi que l’a 
fait Beushausen. Dreverman a fait remarquer les rapports assez étroits qui 
régnent entre L. exi li s  et L. latus,  de sorte qu’une confusion est très excusable 
quand on n ’a pas sous les yeux les types mêmes d’espèces souvent peu exactement 
figurées, comme celles décrites par Phillips et par Goldfuss.
L e p t o d o m u s  exil is  est une espèce proche voisine de L. latus;  elle s’en dis­
tingue notamment par sa hauteur, beaucoup moindre comparativement à sa 
longueur, son bord cardinal et sa crête diagonale plus allongés. L’ornementation 
est peu différente.
L’espèce, qui a pour s t ra tu m  t y p i c u m ,  les Unterkoblenzschichten, a été 
recueillie également, en Allemagne, dans les Siegenerschichten (Herdorfer- 
schichten).
Les exemplaires que le Musée royal d’Histoire naturelle de Belgique possède 
de cette espèce, ont été recueillis dans Y E m sie n  infér ieur ,  grès  de  M o r m o n t ,  
E m l g .
G ise m en ts  : Mormont 6, 8566. (1 valve gauche, 5 valves droites.)
Leptodomus acutirostris ( S a n d b e r g e r )
1887. Grammysia caudata F. S a n d b erg er . (Jhbr. Ver. f. Naturk. Herzogt. Nassau, 7, 2, 
p. 290.)
1887. Cercomyopsis acutirostris F. S a n d b er g er , Neue Pelekypoden, 161. (Neues Jhb. f.
Min., 1, p. 247, fig. in textu.)
1889. Cercomyopsis (Cimitaria) acutirostris B e u s h a u s e n , Einige Lamellibr., 21. (Abh. pr.
geol. Land, für 1888, p. 232, pl. 5, fig. 1, la, 2 et 12.)
1895. Leptodomus acutirostris B e u s h a u s e n , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
17, p. 267, pl. 24, fig. 8 à 10.)
1913. Leptodomus acutirostris K eg e l , Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F.,
76, p. 97.)
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1921. Leptodomus acutirostris Dahmer, Kahlebergsandst., II, 33. (Jhb. pr. geol. Land.
für 1919, 40, II, 2, p. 274, pl. 12, fig. 14.)
1927. Leptocomus acutirostris M aillieux, Dévonien des environs de Couvin, 118. (Bull.
Soc. géol. et min. Bret., VI [1925], p. 138 [<Sÿ4].)
1931. Leptoconus acutirostris M aillieux, Solières, 120. (M ém. M. R. H. N. B., 51, p. 83.) 
1933. Leptodomus acutirostris M aillieux, Terrains, 123, p. 49 (Sg3).
1935. Leptodomus acutirostris M auz , Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges., 
429, p . 69.)
Coquille équivalve, très inéquilatérale, déprimée vers le premier tiers de 
sa longueur, étroite, allongée, le côté postérieur des valves étant sub-aigu. Bord 
cardinal d’abord incliné en avant, puis dessinant, en arrière des crochets, une 
courbe faiblement concave. Bord antérieur saillant, arrondi; bord inférieur 
faiblement convexe, sub-parallèle au bord cardinal, parfois un peu déprimé vers 
son tiers antérieur. Bord postérieur court, oblique, un peu arrondi. Crochets 
de taille moyenne, antérieurs, faiblement recourbés en avant, précédés d’une 
lunule et suivis d’un corselet. Une crête aiguë, diagonale, umbono-postérieure, 
partage la surface des valves en deux régions inégales. La région antérieure, 
bombée, déprimée comme il a été dit plus haut, est de loin la plus développée. 
Elle est ornée de côtes concentriques assez accusées, assez régulières, serrées, assez 
nombreuses, qui, au delà de la carène diagonale, se transforment en stries paral­
lèles au bord postérieur. La région située en arrière de la carène est assez plate, 
en pente inclinée, de contour à peu près triangulaire. On y observe une ou deux 
faibles côtes rayonnantes, allant du crochet vers le bord postérieur.
L e p t o d o m u s  acut iros tr is  marque une certaine transition entre les deux 
deux groupes du genre L e p t o d o m u s  tels que nous les distinguons, par sa dépres­
sion sub-médiane, existant en même temps qu’une carène diagonale.
En Allemagne, l'espèce est connue dans le Taunusquarzit, les Unterkoblenz­
schichten et les Oberkoblenzschichten. Dans l’Ardenne, nous ne l’avons recueillie 
que dans le S i e g e n i e n ,  comme suit :
1. Grès et schis tes  de  Solières,  S g 3 l l .
G i s e m e n t  : Harzé 4a. (1 valve droite.)
2. G rauwacke  de P e t i g n y ,  Sg4-
G isem en t  : Couvin 30. (1 valve gauche.)
B. — F O R M E S  P O R T A N T  U N  S ILLON T R A N S V E R S A L  
Leptodomus striatulus (F. Boemer)
1844. Myacites striatulus F. R oemer , Rhein. Uebergangsgeb., 157, p. 79, pl. 2, fig. 5a, b. 
1844. Myacites impressus F. R oemer, Loc. cit., 157, p. 79, pl. 2, fig. 4.
1853. Cypricardia strialula Steininger, Eifel, 177, p. 52.
1895. Leptodomus striatulus Beushausen, Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 265, pl. 24, fig. 12 à 14.)
1897. Leptodomus striatulus Frech, Lethaea, 59, pp. 147, 150. ^Unterkoblenzsch.)
1903. Leptodomus striatulus W alther , Unterdevon, 186. (Neues J h b . f. M in., 17 B. Bd., 
p. 44.)
1913. Leptodomus striatulus Kegel, Katzenelnbogen, 90. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 76, 
p. 97.)
1918. Leptodomus striatulus V iëto r , Koblenzquarzit, 184. (Jhb. pr. geol. Land, für 1916,
37, II, 3, p. 416.)
1921. Leptodomus striatulus M aillieux, Palaeoz. Form., 114. (Proc. Geol. Assoc., p. 13 
[£to2].)
1926. Leptodomus striatus Dahmer, Hyposton, 36. (Senckenbergiana, 8, p . 172.)
1932. Leptodomus striatulus M aillieux, Winenne, 122. (M ém. M. R. H. N. B., 52, p. 89, 
pl. 5, fig. 1.)
1932. Leptodomus striatulus Dahmer, Unterdevonfauna, 41. (Jhb. pr. geol. Land., 53,
p. 826.)
1933. Leptodomus striatulus M aillieux, Terrains, 123, pp. 51, 58.
1935. Leptodomus striatulus M auz, Vergl. Untersuch., 131. (Abh. Senckenb. nat. Ges.,
429, p. 68, pl. 2, fig. 18.)
1936. Leptodomus striatulus Dahmer, Unkel, 227. (Jhb. pr. geol. Land, für 1935, 56,
p. 640, pl. 47, fig. 11.)
Non 1839. Cypricardinia ? impressa Sow erby , in M urchison , Silurian System, p. 608, 
pl. 5, fig. 3.)
Description el iconographie : voir Maillieux, 122, 1932, p. 89, pl. 5, lig. 1. 
Signalée, en Allemagne, dans le Taunusquarzit, les Unterkoblenzschichten, 
le Koblenzquarzit et les Oberkoblenzschichten, l’espèce n’a encore été observée, 
dans l’Ardenne, que dans VEmsien  m o y e n ,  roches rouges  de  W i n e n n e ,  E m 2 .
G i se m en t  : Vireux-Molhain 2. (1 valve droite, exemplaire figuré in Maillieux,
122, 1932, 1. G. 8439.)
Leptodomus c f . striatulus (F. R o e m e r )
1936. Leptodomus cf. striatrdus Maillieux, Longlier, 126. (Mém. M. 11. H. N. B., 73, 
p. 134.)
Nous considérons comme appartenant à une espèce très proche de cette 
espèce, sinon identique, un fragment d’une valve droite qui parait en offrir les 
caractères.
Siegen ien  : Q u ar t zophy l lades  de Longl ie r ,  S g MI I .
G i se m en t  : Fauvillers 6.
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F a m il l e  des PHOLADELLIDAE M i l l e r , e m e n d .  D a l l .
G e n r e  A L L E R I S M A  K ing 1844
Synonym ie : ALLOR1SMA K in g .
GRAMMYSIA H a l l  ex parle.
Coquille mince, allongée, arquée, équivalve, peu bâillante. Rord cardinal 
presque droit, atteignant environ quatre cinquièmes de la longueur de la coquille. 
Partie antérieure du bord cardinal courte, généralement avec une lunule; partie 
postérieure infléchie, formant un écusson allongé. Crochets saillants, rappro­
chés de l’extrémité antérieure. Pas de dents cardinales. Ligament externe. 
Impression de l’adducteur antérieur placée très près du bord antérieur, accom­
pagnée d’une callosité plus faible (impression du muscle pédiaire). Impression 
de l’adducteur postérieur un peu plus grande et plus aplatie, assez large en avant, 
et située près du bord cardinal.
Ornementation consistant en stries ou en plis concentriques, plus forts 
au milieu des valves; cette ornementation est souvent finement granuleuse, les 
granules étant disposées tantôt en séries rayonnantes, tantôt sans aucun ordre.
Allerisma mosellanum R e u s i i a u s e n
P l. XIII, fig. 7.
1895. Allerisma mosellanum B e u s h a u s e n , Lamellibr., 22. (Abh. pr. geol. Land., N. F., 17, 
p. 253, pl. 25, fig. 1.)
1897. Allerisma mosellanum F r e c h , Lethaea, 59, p. 153. (Oberkoblenzsch.)
1933. Allerisma mosellanum M a il l ie u x , Terrains, 123, p. 58 (Eml).
Deux exemplaires bivalves, l ’un de l’Emsien inférieur, l ’autre, de l’Emsien 
supérieur de l’Ardenne, sont caractérisés par leur coquille bombée, équivalve, 
très inéquilatérale, plus longue que large, de contour ovale-allongé, plus large 
en arrière qu’en avant, un peu baillante ti son côté antérieur. Rord cardinal 
faiblement convexe, avec une aréa ligamentaire commençant sous les crochets 
et s’étendant sur la moitié de la partie postérieure du bord cardinal. Rord anté­
rieur modérément saillant, formant un angle aigu, à sommet arrondi, avec le 
bord cardinal et s’arrondissant vers le bas, où il joint le bord inférieur (ventral, 
ou palléal). Ce dernier est faiblement convexe et le bord postérieur, arrondi, 
oblique, atteint le bord cardinal sous un angle obtus, à sommet arrondi. Crochets 
saillants, assez forts, très antérieurs, recourbés en avant. Pas de lunule. Dentition  
absente. Ornementation composée de rides concentriques, assez fortes et à som ­
met aigu dans la région antérieure des valves, plus atténuées à l ’arrière, où elles
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se divisent en faisceaux. Ces caractères nous paraissent concorder parfaitement 
avec ceux iVAller isma m o s e l l a n u m  Beushausen, espèce qui, en Allemagne, n ’est 
connue que dans les Oberkoblenzschichten. Dans l’Ardenne, nous l’avons 
recueillie aux horizons et gisem ents suivants :
E m sie n  :
1. Q u ar t zophy l lades  de B urg-Re ulan d ,  E m i  III.
G i s e m e n t  : Burg-Reuland 1. (1 bivalve.)
2. Grauw acke  de  Hierges ,  E m 3 .
G i s e m e n t  : Olloy (lieu dit Ardenne). (1 bivalve.)
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1. Valve droite, empreinte externe.
Siegenien. tirés d’Anor, Sgi.
Montigny-sur-Meuse. I. G. 4440.
2. Valve gauche, empreinte externe.
Siegenien. Grès d’Anor, Sg2.
Couvin 8724. I. G. 5911.
3. Fragment d’une coquille bivalve.
Siegenien. Grauwacke de Petigny, Sg4.
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Coquille bivalve un peu fragmentée, 4, vue par la valve droite; 4a, vue par 
la valve gauche; 4b, vue du côté cardinal; 4c, vue du côté antéro-palléal.
Emsien. Grauwacke de Hierges, EmS.
Rochefort 8649. I. G. 5190.
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5. Moule interne d’une valve droite, au stade jeune.
6. Moulage de l’empreinte externe d’une valve droite, au stade adulte.
Emsien. Grès de Mormont, Einig.
Mormont 6. I. G. 8390.
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Grammysia abbreviata Sandb,
Grammysia nodocostata eifeliensis B eush.
Leptodomus exilis D reverm ann.
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